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~υχαριστ¥℅ς
Για τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς παρούσαĴ διπλωματικής ℅ργασ¥αςH σ#μαντική
αποδ℅¥χθ#κ℅ # συμβολή πολλών ανθρώπων που θα ήθ℅λα στο σ#μ℅¥ο αυτό να
℅υχαριστήσωĦ §ρχικ£ ℅υχαριστώ τους ℅πιβλέποντ℅ς καθ#γ#τές μουH ¶Ħ Κοτ№αμ£ν#
για τ#ν καθοδήγ#σή τουH καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥ας καθώς και
τον ΚĦ ®℅ρ£κ# για τ# βοήθ℅ι£ του κυρ¥ως στο τ℅χνικό μέρος τ#ς παρούσ#ς ℅ργασ¥αςĦ
Για τ# σ#μαντική βοήθ℅ι£ του π£νω σ℅ τ℅χνικ£ №#τήματα ℅υχαριστώ ℅π¥σ#ς τον r.
€αρασλήĦ
&α ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω ιδια¥τ℅ρα όλους τους ανθρώπους που μ℅ βοήθ#σαν
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℅π¥σκ℅ψής μου στα ¤¥ραναĦ Ένα μ℅γ£λο ℅υχαριστώ οφ℅¥λω
στους Fatos, Mira και Megi Galanxhi για τ# θ℅ρμή τους φιλοξ℅ν¥α και τ# βοήθ℅ια στ#
συλλογή χρήσιμων πλ#ροφοριών και στοιχ℅¥ων για τ#ν πόλ#Ħ ~π¥σ#ς για τ# βοήθ℅ια
στ# συλλογή στοιχ℅¥ων θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω τον Fatmir Mema, καθ#γ#τή του
℗ικονομικού ¤μήματος του ®αν℅πιστ#μ¥ου των ¤ιρ£νωνĦ ~υχαριστώ θ℅ρμ£ τον
Thomai Gjergji, δι℅υθυντή τ#ς ^ιαχ℅¥ρισ#ς °χ℅δ¥ων §στικής Γ#ς του ™Μυ (Project
Management Unite) για τ#ν παροχή χρήσιμων πλ#ροφοριών και σ#μαντικού υλικούH
χωρ¥ς το οπο¥ο θα ήταν πολύ δύσκολ# # ολοκλήρωσ# τ#ς ℅ργασ¥ας μουĦ ~π¥σ#ς
℅υχαριστώ τ#ν Shpresa Leka, ^ι℅υθύντρια του ¤μήματος ®ολ℅οδομ¥ας του
Υπουργ℅¥ου ^#μοσ¥ων Έργων και ¤ουρισμούH του PapavasiIi Gjergji, Υπέυθυνο
στ#ν ^ι℅ύθυνσ# ®ολ℅οδομ¥ας του ^ήμου ¤ιρ£νωνH για το χρόνο που διέθ℅σαν και τις
πλ#ροφορ¥℅ς τους για τ#ν πόλ# OαŲ£ τ# δι£ρκ℅ια συνέντ℅υξ# που δόθ#κ℅Ħ ~πιπλέονH
μα№¥ μ℅ τ# Mira GaIanxhi και ¤#™ Klarita Konomi θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω και
όλους τους συν℅ργ£τ℅ς τους στ#ν INSTAT για τις χρήσιμ℅ς πλ#ροφορ¥℅ςĦ ¤έλοςH
℅υχαριστώ και τον Myslym Pashaj, δι℅υθυντή του Ινστιτούτου Γ℅ωγραφικής
Υπ#ρ℅σ¥ας °τρατού τ#ς §λβαν¥ας και τον SuIeyman Dashi ¤G®℅ύθυνο του
Ινστιτούτου ®ολιτισμού και Μν#μ℅¥ωνĞÍα ¤#™ παροχή παλαιών χαρτώνĦ
~υχαριστώ τ#ν φ¥λ# μου ™αμπαβ¥λα Μα¥ρ# για τ#ν βοήθ℅ια στ#
μορφοπο¥#σ# τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥ας και για τις παρατ#ρήσ℅ις τ#ς
π£νω στο κ℅¥μ℅νοĦ ℗φ℅¥λω ℅π¥σ#ς ένα ℅υχαριστώ όλους στο ~ργαστήριο
^#μογραφικών και Κοινωνικών §ναλύσ℅ων του ¤ΜΧ®§H καθώς και όλους τους
φ¥λους μου και τ#ν οικογέν℅ια μουH για τ#ν #θική στήριξ#Ħ
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ĜĜΜια πρώτ# προσέJΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μȘλλŬŒ¤ŅOή χρήσ# τ#ς ℅ΙOόναςLŸ
~ισαγωγή
Μ℅ τ#ν παρούσα διπλωματική ℅ργασ¥α έγιν℅ μ¥α πρώτ# προσπ£θ℅ια αν£λυσ#ς
τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας OCONOS. ¤ο
θέμα τ#ς ℅ργασ¥ας παρουσι£№℅ι ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον για δύο βασικούς λόγουςĦ
• " αστική π℅ριοχή των ¤ιρ£νων β¥ωσ℅ μ¥α μ℅γ£λ# και αν℅ξέλ℅γÍĿØØŊ
αύξ#σ# του πλ#θυσμού και τ#ς έκτασής τ#ς κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αĦ
• " §λβαν¥α διανύ℅ι μ¥α μ℅ταβατική π℅ρ¥οδος Ĝοικονομική και
πολιτικήĞ
μ℅ αποτέλ℅σμα να υπ£ρχ℅ι έλλ℅ιψ# στοιχ℅¥ων για τ#ν σ#μ℅ρινή κατ£στασ# τ#ς
πόλ#ςĦ °υν℅πώςH # οργ£νωσ# και ο σχ℅διασμός για τ#ν πόλ# παρουσι£№℅ι σ#μαντικές
δυσκολ¥℅ςĦ §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H # δυνατότ#τα λήψ#ς δορυφορικών ℅ικόνων
μ℅γ£λ#ς διακριτικής ικανότ#ταςH ℅πιτρέπ℅ι τ# χρήσ# τ#ς τ#λ℅πισκόπισ#ς για τ#ν
οργ£νωσ# και το σχ℅διασμό στ#ν πόλ#Ħ
℗ι δύο αυτο¥ λόγοιH λοιπόνH καθιστούν τ#ν παρούσα ℅ργασ¥α πολύ
℅νδιαφέρουσαH αλλ£ ταυτόχρονα δ#μιούργ#σαν πολλ£ προβλήματα κατ£ τ# δι£ρκ℅ια
τ#ς ℅κπόν#σ#ς τ#ςĦ " π℅ρ¥οδος μ℅τ£βασ#ς που διανύ℅ι # §λβαν¥α και οι συν℅χ℅¥ς
αλλαγές που πραγματοποιούνται στ#ν πόλ#H δυσκολ℅ύουν τ#ν ℅ύρ℅σ# ℅πιπρόσθ℅των
στοιχ℅¥ωνH αναγκα¥ων για τ#ν γ℅νική παρουσ¥ασ# τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς a!J.JJ.
και για τ#ν αν£λυσ# β£σ℅ι τ#ς δορυφορικής ℅ικόναςĦ ~πιπλέον οι ℅φαρμογές τ#ς
τ#λ℅πισκόπισ#ς στον αστικό χώρο ξ℅κ¥ν#σαν πολύ πρόσφατα μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν
υπ£ρχ℅ι ακόμα # απαιτούμ℅ν# τ℅χνογνωσ¥α για τ#ν δι℅υκόλυνσ# τ#ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας
μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ς για τον αστικό χώροĦ
°τα πλα¥σια ℅κπόν#σ#ς τ#ς παρούσ#ς ℅ργασ¥ας πραγματοποιήθ#κ℅ ℅π¥σκ℅ψ#
στ#ν πόλ# των ¤ιρ£νωνĦ §ντικ℅¥μ℅νο αυτής τ#ς ℅π¥σκ℅ψ#ς αποτέλ℅σαν # συλλογή
στοιχ℅¥ων και # ℅πιτόπια έρ℅υναĦ °#μαντική ήταν # βοήθ℅ια τ#ς Shpresa Leka,
^ι℅υθύντρια του ¤μήματος ®ολ℅οδομ¥ας του Υπουργ℅¥ου ^#μοσ¥ων Έργων και
¤ουρισμού και του PapavasiIi Gjergji υπαλλήλου στ#ν ^ι℅ύθυνσ# ®ολ℅οδομ¥ας του
^ήμου ¤ιρ£νωνH μέσα από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις που παραχώρ#σαν καθώς ℅π¥σ#ς και του
Thomai Gjergji δι℅υθυντή τ#ς ^ιαχ℅¥ρισ#ς °χ℅δ¥ων §στικής Γ#ς του ™Μυ (Project
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ĒΜια πρώτ# προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς ασ#κής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δKGιριιφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
Management Unite) τόσο μ℅ τ# συνέντ℅υξ# που παραχώρ#σ℅ όσο και μ℅ τ#ν παροχή
σ#μαντικών στοιχ℅¥ων για τ#ν πόλ# των ¤ιρ£νωνĦ
" διπλωματική χωρ¥στ#κ℅ σ℅ τρ¥α Μέρ#J
¤ο ®ρώτο Μέρος αναφέρ℅ται στ#ν γ℅νική παρουσ¥ασ# τ#ς υπ£ρχουσας
κατ£στασ# τ#ς §λβαν¥ας και των ¤ιρ£νωνĦ ¤ο ®ρώτο Κ℅φ£λαιοH παρουσι£№℅ι ℅ν
συντομ¥α τ#ν ιστορική αναδρομή τ#ς §λβαν¥ας από τ# στιγμή δ#μιουργ¥ας του
πρώτου §λβανικού κρ£τους μ℅τ£ τ# λήξ# τ#ς ℗θωμανικής Κυριαρχ¥αςĦ °το ^℅ύτ℅ρο
Κ℅φ£λαιο γ¥ν℅ται μια συνοπτική παρουσ¥ασ# των βασικών οικονομικών
χαρακτ#ριστικών τ#ς §λβαν¥ας ℅στι£№οντας τ#ν προσοχή στ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αĦ
¤ο ¤ρ¥το Κ℅φ£λαιο ℅¥ναι αφι℅ρωμένο στις δ#μογραφικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις τ#ς χώρας κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια του ÎÌÌυ αιώναH παρουσι£№οντας τα βασικ£ δ#μογραφικ£ χαρακτ#ριστικ£H
℅νώ δ¥ν℅ται μ℅γ£λ# προσοχή στις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς τ#ς χώρας ως προς τις υπόλοιπ℅ς
¶αλκανικέςH §νατολικο℅υρωπαϊκές και ~υρωπαϊκές χώρ℅ςĦ °το ¤έταρτο Κ℅φ£λαιο
π℅ριγρ£φ℅ται # ℅ξέλιξ# του βαθμού αστικοπο¥#σ#ς στ#ν §λβαν¥α και ℅ιδικότ℅ρα στα
¤¥ραναĦ °το ®έμπτο Κ℅φ£λαιο παρουσι£№℅ται # αν£πτυξ# και # βασική μορφή του
αστικού ιστού τ#ς πόλ#ς των ¤ιρ£νωνH και # δι£ρθρωσ# των οικονομικών
δραστ#ριοτήτων στ#ν πόλ#Ħ ¤έλοςH στο Έκτο Κ℅φ£λαιο γ¥ν℅ται μ¥α γ℅νική
παρουσ¥ασ# των υποδομών τ#ς πόλ#ς όπως το οδικό δ¥κτυοH τα δ¥κτυα ύδρ℅υσ#ςH
αποχέτ℅υσ#ς και #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιας καθώς και # διαδικασ¥α συλλογής των
απορριμμ£τωνH μ℅ ℅στ¥ασ# στα προβλήματα που παρουσι£№ουν τα δ¥κτυα αυτ£
κυρ¥ως λόγω τ#ς μ℅γ£λ#ς αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού τ#ς πόλ#ς και τ#ς έλλ℅ιψ#ς
σχ℅διασμούĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο γ¥ν℅ται μια σ#μαντική προσπ£θ℅ια παρουσ¥ασ#ς τ#ς
υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς στ#ν §λβαν¥α Ĝπου έχ℅ι αντ¥κτυπο και στ#ν πρωτ℅ύουσαĞ
καθώς και μια ολοκλ#ρωμέν# παρουσ¥ασ# τ#ς πόλ#ς των ¤ιρ£νων και των
προβλ#μ£των που αυτή αντιμ℅τωπ¥№℅ιH μ℅ απώτ℅ρο σκοπό τ#ν παρουσ¥ασ# τ#ς
ιδιαιτ℅ρότ#τας των ¤ιρ£νων και του ℅νδιαφέροντος για μ℅λέτ# που παρουσι£№℅ιĦ
°το ^℅ύτ℅ρο Μέρος μ℅ τ¥τλο «Μ℅θοδολογ¥α που ακολουθήθ#κ℅ για τ#ν
℅π℅ξ℅ργασ¥α τ#ς δορυφορικής ℅ικόνας μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ς για τ#ν αστική
π℅ριοχή των ¤ιρ£νων και προβλήματα που παρουσι£№ονται σ℅ μ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α
τέτοιας μŬρφήĲŸH παρουσι£№ονται # ℅π℅ξ℅ργασ¥α που πραγματοποιήθ#κ℅ και γ¥νονται
παρατ#ρήσ℅ις σ℅ ορισμένα №#τήματαĦ °το ® ώτο Κ℅ £λαιο παρουσι£№ονται τα
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δορυφορικών ℅ικόνων μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ςH ℅νώ το ^℅ύτ℅ρο Κ℅ £λαιο
π℅ριορ¥№℅ται στ#ν παρουσ¥ασ# των δυσκολιών ταξινόμ#σ#ς τ#ς ℅ικόνας ŲκÕÔÕŐ 1
που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ τ#ν αν£λυσ# τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νωνĦ °το ¤ρ¥το
Κ℅φ£λαιο αναφέρονται τα χαρακπιριστικ£ τ#ς αντικ℅ιμ℅νοστροφούς αν£λυσ#ς και
του λογισμικού που χρ#σιμοποιήθ#καν στ#ν παρούσα ℅ργασ¥αH και στ# συνέχ℅ια
παρουσι£№℅ται στο ¤έταρτο Κ℅φ£λαιο # διαδικασ¥α ταξινόμ#σ#ς που ℅φαρμόστ#κ℅
τ#ν ℅ικόνα ŅΚÕÔÕŐ τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων και προτ℅¥νονται τρόποι για
συνέχισ# και β℅λτ¥ωσ# τ#ς διαδικασ¥ας ταξινόμ#σ#ςĦ
¤ο ¤ρ¥το μέρος μ℅ τ¥τλο «^ιαχωρισμός τ#ς §στικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων
σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ#ν μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναρĞH αποτ℅λ℅¥ ουσιαστικ£
συμπ℅ρ£σματα τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥ας που προέκυψ℅ από τ# σύνθ℅σ#
των δύο προ#γούμ℅νων μ℅ρώνĦ ¤ο ®ρώτο Κ℅φ£λαιο αποτ℅λ℅¥ μ¥α μικρή ℅ισαγωγήĦ
¤ο ^℅ύτ℅ρο Κ℅φ£λαιο ℅στι£№℅ται στον διαχωρισμό τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς που έγιν℅
β£σ℅ι τ#ς ταξινόμ#σ#ς που παρουσι£№℅ται στο δ℅ύτ℅ρο μέροςH και ℅πιπρόσθ℅των
στοιχ℅¥ων που έχουν αναφ℅ρθ℅¥ στο πρώτο μέροςĦ °το ¤ρ¥το Κ℅φ£λαιο τέλοςH
℅ντοπ¥№ονται # χρ#σιμότ#τα και οι π℅ραιτέρω προοπτικές που μπορ℅¥ να έχ℅ι # ℅ικόνα
ŲκÕÔÕŐ στο σχ℅διασμό για τα ¤¥ρανα και στ#ν αντιμ℅τώπισ# προβλ#μ£των που
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ĒΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δŬρẀφŬ™ΙOής ℅ικόνας
IKONOS; διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μȘŨŊĦοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναĲL
Μέρος 10 JΓ℅νική παρουσ¥ασ# τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς τ#ς
§λβαν¥ας και των ¤ιρ£νων
1.1. °ύντομ# ιστορική αναδρομήÎ
¤ο πρώτο §λβανικό κρ£τοςH μ℅τ£ τ# λήξ# τ#ς οθωμανικής κυριαρχ¥αςH
δ#μιουργ℅¥ται στις 28 Νο℅μβρ¥ου του 1912 και τα ℅π¥σ#μα σύνορ£ του καθορ¥№ονται
από τ# συνθήκ# του @ονδ¥νου τον Ιούλιο του 1913.
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του Ά ®αγκοσμ¥ου ®ολέμου το νότιο τμήμα τ#ς §λβαν¥ας
καταλήφθ#κ℅ από τ#ν ~λλ£δαH το κέντρο από τ#ν Ιταλ¥α και αργότ℅ρα το βόρ℅ιο
τμήμα από τ#ν §υστροουγγαρ¥αĦ Μ℅ τ# λήξ# του πολέμου # §λβαν¥α ήταν σ℅ πολύ
δύσκολ# θέσ#Ħ °τ# συνδι£σκ℅ψ# των ®αρισ¥ωνH °έρβοιH Ιταλο¥ και Έλλ#ν℅ς ℅¥χαν
βλέψ℅ις για ℅δαφικές δι℅κδικήσ℅ις ℅ις β£ρος τ#ς §λβαν¥αςH για τις οπο¥℅ς υπήρξ℅
σθ℅ναρή αντ¥στασ# από τ#ν αλβανική αντιπροσωπ℅¥αĦ ¤℅λικ£ το Νοέμβριο του 1921
# συνδι£σκ℅ψ# των ®αρισ¥ων αναγνώρισ℅ τ#ν §λβαν¥α ως ℅λ℅ύθ℅ροH αν℅ξ£ρτ#το
κρ£τοςĦ
" πολιτική κατ£στασ# στ#ν §λβαν¥α δ℅ν ήταν σταθ℅ρή και ουσιαστικ£ #
χώρα γύρισ℅ στ#ν προπολ℅μική τ#ς κατ£στασ#Ħ ℗ι λ#στ℅¥℅ς και # ανομ¥α ήταν
συν#θισμένα φαινόμ℅να τ#ς π℅ριόδου αυτήςĦ
¤ο 1921 έγιναν οι πρώτ℅ς ℅κλογέςH και μέχρι το Ιούνιο του 1924 που ο Fan
ΝοŨ¥ έγιν℅ πρωθυπουργός τ#ς χώραςH οι κυβ℅ρνήσ℅ις £λλα№αν πολύ συχν£Ħ "
προσπ£θ℅ι£ του για γρήγορο ℅κσυγχρονισμό τ#ς χώρας απέτυχ℅ καθώς αντιμ℅τώπισ℅
μ℅γ£λ℅ς αντιδρ£σ℅ις από τους Μπέ#δ℅ςĦ
¤ο ^℅κέμβριο του 1924, ο Ahmed Zogu, ℅πέστρ℅ψ℅ στ# χώραH μ℅τ£ από
πολιτική ℅ξορ¥αH ως ℅πικ℅φαλής μ¥ας στρατιωτικής δύναμ#ς και τ℅λικ£ ανέτρ℅ψ℅ το
ΝοŨ¥Ħ ℗ Zogu ακολούθ#σ℅ πολιτική ℅κκαθ£ρισ#ς και ℅κδ¥ωξ#ς των πολιτικών του
αντιπ£λωνĦ ¤℅λικ£ τον Ιανου£ριο του 1925 # συνέλ℅υσ# ανακήρυξ℅ τον Zogu
®ρό℅δρο του κρ£τουςĦ ℗ Zogu κατ£φ℅ρ℅ μ℅ δολοπλοκ¥℅ς να μ℅¥ν℅ι στ#ν κυβέρν#σ#
και χωρ¥ς να το ℅πιδιώξ℅ι δ#μιούργ#σ℅ στ# χώρα ένα κλ¥μα σταθ℅ρότ#τας και






















2 ¤ο κ℅φ£λαιο αυτό βασ¥στ#κ℅ στο Pettifer James (1999) "Albania: Blue Guide", London.
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ĒΜια πρώτI προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS; διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνα№LĴ
αποτέλ℅σμα τ#ν αν£πτυξ# του ℅μπορ¥ου στ#ν π℅ριοχήĦ ¤ο Ι 928 ο Zogu έστ℅ψ℅ τον
℅αυτό του βασιλι£ τIς χώραςĦ
℗ι ℅μφαν℅¥ς πολιτικο¥ δ℅σμο¥ του Zogu μ℅ τ#ν Ιταλ¥α ξ℅κ¥ν#σαν το Νοέμβριο
του 1926 όταν τα δύο κρ£τ# υπέγραψαν μ¥α συμφων¥α που τ℅κμ#ριών℅ι τις σχέσ℅ις
φιλ¥ας και αλλ#λοϋποστήριξής τουςĦ Έτσι # Ιταλ¥α μπόρ℅σ℅ να έχ℅ι τ#ν ℅ύνοια τ#ς
§λβαν¥ας και να δι℅ισδύσ℅ι οικονομικ£ και πολιτικ£ στ# χώραĦ §πό τ#ν £λλ#H ο Zogu
κατ£φ℅ρ℅ μ℅ τIν οικονομική και πολιτική βοήθ℅ια τ#ς Ιταλ¥ας να διατ#ρ#θ℅¥ στ#ν
πολιτική του ℅ξουσ¥αĦ ¤#ν π℅ρ¥οδο αυτή έγιναν πολλές ℅π℅νδύσ℅ις από τους ΙταλούςĦ
για τ#ν κατασκ℅υή δρόμωνH γ℅φυρών και λιμανιών κυρ¥ως για στρατιωτικούς λόγους
και λόγους στρατ#γικήςĦ ®αρόλο που οι ℅π℅νδύσ℅ις δ℅ν έγιναν μ℅ σκοπό τ#ν
αν£πτυξ# τ#ς χώραςH # §λβαν¥α απέκτ#σ℅ ένα ικανοποι#τικό οδικό δ¥κτυο το οπο¥ο
αποτέλ℅σ℅ τον κορμό του μ℅ταγ℅νέστ℅ρου οδικού δικτύου τ#ς χώραςĦ ~πιπλέονH #
Ιταλ¥α χρ#ματοδότ#σ℅ αλβανικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις προκ℅ιμένου να δι℅ισδύσ℅ι και
οικονομικ£ στ# χώραĦ ~κ℅¥ν# τ#ν π℅ρ¥οδοH οι Ιταλο¥ μ℅τέτρ℅ψαν τ#ν πόλ# των
¤ιρ£νων σ℅ μ¥α πόλ# που να θυμ¥№℅ι ℅υρωπαϊκή πρωτ℅ύουσαĦ ^ιαπλ£τυναν και
πλακόστρωσαν τους σ#μαντικότ℅ρους δρόμους των ¤ιρ£νωνH και ανοικοδόμ#σαν όλ#
τ#ν κ℅ντρική π℅ριοχή φτι£χνοντας μ¥α μ℅γ£λ# κ℅ντρική πλατ℅¥α που ονομ£№℅ται από
τότ℅ πλατ℅¥α Skanderberg.
§ν και οι Ιταλο¥ συν℅ισέφ℅ραν στ#ν οικονομική αν£πτυξ# τ#ς §λβαν¥αςH
δ#μιούργ#σαν και πο§λĦ£ προβλήματα πλ#θωρισμού και δι£κρισ#ς ℅ις β£ρος των
§λβανών στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ " απο¥κ#σ# των Ιταλών οδήγ#σ℅ σ℅ υψ#λές τιμές
των τροφ¥μων και τ#ς αγορ£ς γ#ς στις πόλ℅ιςH ℅νώ # Ιταλ¥α £ρχισ℅ να ασκ℅¥ μ℅γ£λ℅ς
πιέσ℅ις στο Zogu ℅κμ℅ταλλ℅υόμ℅ν# τ#ν οικονομική αδυναμ¥α τουĦ ℗ Zogu,
αναγκ£στ#κ℅ να καταφύγ℅ι αρκ℅τές φορές σ℅ δαν℅ισμό από τ#ν Ιταλ¥α για να καλύψ℅ι
κ£ποι℅ς οικονομικές αν£γκ℅ς τ#ς χώραςH μ℅ αντ¥τιμο τ#ν ℅μπλοκή τ#ς Ιταλ¥ας στις
℅σωτ℅ρικές υποθέσ℅ιςĦ
°τις 25 Μαρτ¥ου του 1939 ο Μουσολ¥νι №#τ£ να γ¥ν℅ι # §λβαν¥α ℅π¥σ#μο
προτ℅κτορ£το τ#ς Ιταλ¥αςĦ " υπόθ℅σ# λήγ℅ι μ℅ τ#ν κατ£λ#ψ# τ#ς §λβαν¥ας από τους
Ιταλούς και τ#ν ℅κδ¥ωξ# του Zogu από τ# χώραĦ
Όταν # Γ℅ρμαν¥α κατέλαβ℅ τ#ν Γιουγκοσλαβ¥α ℅πέτρ℅ψ℅ στ#ν Ιταλ¥α να
προσαρτήσ℅ι στ#ν §λβαν¥α τ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου και τ#ν ®℅ριοχή Dibra
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ĜỲΜια πρώτ# προσΈΥΥισ# τI№ αν£λιισHŨ№ τI№ αστιŨĜής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δοριιφορικής ℅ικόνας
ΙKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Gγια τ# μ℅λIŬŒ¤ΙOή χρήσ# τ#ς ℅ΙΙĿόναρĞ
πόλ℅μοH # Γ℅ρμαν¥α ℅γκαθ¥δρυσ℅ το 'ογκικού τύπου καθ℅στώς μ℅ τ# διαφορ£ ότι #
χώρα κυβ℅ρνούταν από ένα συμβούλιο αντιβασιλέωνĦ Έτσι πραγματοποιήθ#καν σι
℅πιθυμ¥℅ς πολλών §λβανών για τ# δ#μιουργ¥α τ#ς Μ℅γ£λ#ς §λβαν¥ας αλIĦ£ κ£τω από
αντ¥ξο℅ς συνθήκ℅ςĦ
¤ο 1941 δ#μιουργ℅¥ται στ#ν §λβαν¥α το κομμουνιστικό κόμμαH υπό τ#ν
℅ποπτ℅¥α του κομμουνιστικού κόμματος τIς Γιουγκοσλαβ¥αςĦ §πό τ#ν αρχή ΙĿΥρ¥αρχÕ
πρόσωπο ήταν ο ~νβέρ Χότ№αH και μέσα σ℅ ένα χρόνο πήρ℅ τ#ν αρχ#γ℅¥α του
κόμματος για να ξ℅κινήσ℅ι ένα ~θνικό §π℅λ℅υθ℅ρωτικό Κ¥ν#μαĦ Κατέλ#ξ℅ να ℅¥ναι
το πιο ισχυρό απ℅λ℅υθ℅ρωτικό κ¥ν#μα στ#ν §λβαν¥α και το 1944 δέχτ#κ℅ βοήθ℅ια
από τον ¶ρ℅τανικό στρατόH για να ℅νισχύσ℅ι τον αγώνα του κατ£ των Γ℅ρμανώνĦ
¤ο Μ£ιο του 1944 ο ~νβέρ Χότ№α και οι σύντροφο¥ του αυτοανακ#ρύσσονται
σ℅ προσωρινή κυβέρν#σ# τ#ς απ℅λ℅υθ℅ρωμέν#ς §λβαν¥ας Ĝστο νότο τ#ς χώραςĞĦ ¤ο
Νοέμβριο του ¥διου έτους καταλαμβ£νουν τα ¤¥ραναH ℅νώ # προσωρινή κυβέρν#σ#
γ¥ν℅ται μόνιμ#Ħ " χώρα απ℅λ℅υθ℅ρών℅ταιH αλλ£№℅ι πολιτικό καθ℅στώς υιοθ℅τώντας
τον κομμουνισμό και τ℅λικ£ δ℅ν καταφέρν℅ι να κρατήσ℅ι στα ℅θνικ£ τ#ς ℅δ£φ# το
ΚοσσυφοπέδιοĦ
" πολιτική του Χότ№αH για γρήγορή αλλαγή και κολ℅κτιβοπο¥#σ#H οδήγ#σ℅
σταδιακ£ στ#ν απομόνωσ# τ#ς χώραςĦ §ρχικ£ στ#ρ¥χθ#κ℅ στ# Γιουγκοσλαβ¥αH αν και
ο ~νβέρ Χότ№α γνώρι№℅ ότι ο ¤¥το δ℅ν τον ℅μπιστ℅υόταν πολύH λόγω του έντονου
℅θνικισμού τουĦ ¤ο 1948 ήταν φαν℅ρό ότι ο ¤¥το σκόπ℅υ℅ να αντικαταστήσ℅ι το
Χότ№α μ℅ κ£ποιον πιο έμπιστο τουĦ Όταν όμως ℅πήλθ℅ # ρήξ# μ℅ταξύ ¤¥το και
°τ£λινH ο Χότ№α τ£χθ#κ℅ στο πλ℅υρό τIς Μόσχας και έτσι κατ£φ℅ρ℅ να διατ#ρήσ℅ι τ#
θέσ# τουĦ
¤# δ℅κα℅τ¥α του '50 # §λβαν¥α ήταν μέλος του ^ι℅θνούς Κομμουνιστικού
ΚινήματοςĦ °ταδιακ£ όμως οδ#γούντανστ#ν απομόνωσ#καθώς το 1960 έσπασ℅ τους
δ℅σμούς τ#ς μ℅ τ#ν °οβι℅τική Ένωσ# και το 1976 και μ℅ τ#ν Κ¥ναĦ
" §λβαν¥α ακολούθ#σ℅ μ¥α πολύ γρήγορ# κολ℅κτιβοπο¥#σ# και μέχρι το
1945 οι δραστ#ριότ#τ℅ς του ιδιωτικού τομέα ήταν ℅λ£χιστ℅ςĦ " οικονομ¥α τ#ς χώρας
μ℅τ£ το ¶G ®αγκόσμιο ®όλ℅μο ήταν σχ℅δόν κατ℅στραμμέν#Ħ Μέχρι το 1960 # χώρα
γνώρισ℅ πολύ γρήγορους ρυθμούς αν£πτυξ#ςH οΧλ£ μ℅τ£ τ# ρήξ# μ℅ τ# °οβι℅τική
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«Μια πρώτ# προσέγγισ# ¤ΙŨς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIοντŨκή χρήσ# τ#ς ℅ŨκόναĲL
Μ℅τ£ το θ£νατο του Χότ№αH πολύ μικρές αŊŊĦĦαγές έγιναν από τον δι£δοχο τουH
Ramiz AIia, ÙŨŨ£ # βασική δομή του μονοκομματικού καθ℅στώτος παρέμ℅ιν℅Ħ ℗ι
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς αĒŊĦλαγές έγιναν το 1989 κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς κρ¥σ#ς στις £λλ℅ς
ανατολικές χώρ℅ςH τ#ν αιματ#ρή κατ£λ#ξ# του ¤σαουσέσκου στ# ™ουμαν¥α και
καθώς £ρχισ℅ να αυξ£ν℅ται το κλ¥μα δυσφορ¥αςĦ
℗ι πρώτ℅ς πολυκομματικές ℅κλογές στ# χώρα έγιναν το Μ£ρτιο του 1991
μ℅τ£ από μ℅γ£λ℅ς αναταραχέςĦ ¤ο ℅λαφρώς ανασχ#ματισμένο κομμουνιστικό κόμμα
έμ℅ιν℅ στ#ν κυβέρν#σ#Ħ °τ# συνέχ℅ια όμως παρουσι£στ#καν σ#μαντικ£ πολιτικ£
προβλήματαH και το Μ£ιο του 1991, μ℅τ£ από μ¥α γ℅νική απ℅ργ¥αH # κυβέρν#σ#
αναγκ£στ#κ℅ να παραιτ#θ℅¥ και αντικαταστ£θ#κ℅ από έναν συνασÜσμό που
π℅ρι℅λ£μβαν℅ μ# κομουνιστέςĦ ℗ι αναταραχές συν℅χ¥στ#κανH καθώς # κατ£στασ# δ℅
β℅λτιώθ#κ℅ σ#μαντικ£ και ο κόσμος №#τούσ℅ ℅κλογές οι οπο¥℅ς και έγιναν τον
Μ£ρτιο του 1992 οδ#γώντας σ℅ ν¥κ# του ^#μοκρατικού κόμματος μ℅ ℅πικ℅φαλή τον
Sali Berisha. " νέα κυβέρν#σ# ξ℅κ¥ν#σ℅ ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσ℅ων και
οργ£νωσ#ς τIς οικονομ¥ας τ#ς χώρας προς τ#ν ℅λ℅ύθ℅ρ# αγορ£Ħ
Μ¥α νέα κρ¥σ# παρουσι£στ#κ℅ το 1997 μ℅ τIν κατ£ρρ℅υσ# των
παρατραπ℅№ικών συστ#μ£των των ®υραμ¥δωνĦ §πό τότ℅ # πολιτική κατ£στασ# έχ℅ι
σχ℅τικ£ β℅λτιωθ℅¥H ÙŨŨ£ υπ£ρχουν ακόμα πολλ£ προβλήματα και πολιτική αστ£θ℅ια
που αν δ℅ν αντιμ℅τωπιστ℅¥ σύντομαH # οικονομική αν£πτυξ# και # διαδικασ¥α
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Ι$IİĴĦ
«Μια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ιŨĜόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς ΙĜαι προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ιŨĜόναφ
1.2. ℗ικονομικ£ χαρακτ#ριστικ£
¤ο οικονομικό και κοινωνικό σύστ#μα τ#ς §λβαν¥α κατ£ τ# οι£ρκ℅ια τ#ς
Κομμουνιστικής π℅ριόδου βασ¥στ#κ℅ σ℅ ένα σοσιαλιστικό μοντέλο σταλινικού τύπουĦ
®ροτ℅ραιότ#τ℅ς δόθ#καν στ#ν αν£πτυξ# τ#ς βαρι£ς βιομ#χαν¥ας αγνοώντας τους
υπόλοιπους κλ£δους τ#ς βιομ#χαν¥ας καθώς και τ#ν γ℅ωργ¥αĦ " αν£πτυξ# τ#ς
βιομ#χαν¥ας μέχρι τ# δ℅κα℅τ¥α του '60 στ#ρ¥χθ#κ℅στ#ν ℅ισαγωγή ξέν#ς τ℅χνολογ¥ας
κυρ¥ως από τ#ν πρώ#ν ~°°^ και £λλ℅ς ανατολικο℅υρωπαĒ¥κέςχώρ℅ςĦ °τ# δ℅κα℅τ¥α
του 70 στ#ρ¥χθ#κ℅ κυρ¥ως στ#ν ℅ισαγωγή τ℅χνολογ¥ας από τ#ν Κ¥να ĜΝΙΚ®®ΙΙ"§℗ΙŊ
¤α προβλήματα που αντιμ℅τώÜ№℅ # χώραH που οφ℅¥λονται στ#ν οικονομική
τ#ς δομήH ℅ντ£θ#καν πολύ στα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '70, μ℅ τ# διακοπή των
σχέσ℅ων μ℅ τ#ν Κ¥να και τ#ν πλήρ# απομόνωσ# τ#ς χώραςĦ " κρ¥σ# αυτή ℅ντός τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του 80 ℅ντ£θ#κ℅H μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν αύξ#σ# του πλ#θωρισμούH τ#ς
αν℅ργ¥αςH και τ# στασιμότ#τα του ℅ισοδήματος αν£ κ£τοικοĦ Έτσι στο τέλος τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του '80 # χώρα βρέθ#κ℅ στα πρόθυρα τ#ς οικονομικής κατ£ρρ℅υσ#ς #
οπο¥α πραγματοποιήθ#κ℅ το 1991 ταυτόχρονα μ℅ τ#ν σχ℅δόν ολοκλ#ρωτική
καταστροφή των δομών τ#ς κ℅ντρικής διο¥κ#σ#ςH τις έντον℅ς πολιτικές αναταραχές
και συγκρούσ℅ις ιΝιιωποŨĞ§ĦοιĞ § .. ÍĲĲİλ
§πό το σ#μ℅¥ο αυτό # χώρα π℅ρν£ σ℅ ένα στ£διο μ℅τ£βασ#ς προς τ#ν
οικονομ¥α τ#ς αγορ£ς που απαιτούσ℅ σταδιακή ιδιωτικοπο¥#σ# των οικονομικών
δραστ#ριοτήτων τ#ς και το £νοιγμα τ#ς οικονομ¥ας στον δι℅θνή ανταγωνισμόĦ ¤ο
πέρασμα αυτό θα αποδ℅ιχθ℅¥ πολύ μακρύ και ℅π¥πονο καθώς # §λβαν¥α δ℅ν διέθ℅τ℅
τις στοιχ℅ιώδ℅ις β£σ℅ις και τ#ν οικονομική δομή που θα δι℅υκόλυναν αυτή τ#ν
πορ℅¥αĦ
Όλ℅ς οι υπό μ℅τ£βασ# βαλκανικές χώρ℅ς παρουσι£№ουν πολύ μ℅γ£λ℅ς
δυσκολ¥℅ς αν£καμψ#ς σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς ανατολικο℅υρωπαϊκές χώρ℅ςĦ ℗ι
μ℅γ£λ℅ς δυσκολ¥℅ς μ℅τ£βασ#ς οφ℅¥λονται κυρ¥ως στ# δυσμ℅νή γ℅ωγραφική τους
θέσ# (mo μακρι£ από τις αν℅πτυγμέν℅ς χώρ℅ς τ#ς δυτικής ~υρώπ#ςĞH στις θ℅σμικές
στρ℅βλώσ℅ιςH και ỲĜστις αρχικ£ δυσμ℅νέστ℅ρ℅ς συνθήκ℅ς οι οπο¥℅ς σχ℅τ¥№ονται ℅¥τ℅ μ℅
χαμ#λότ℅ρα ℅π¥π℅δα αν£πτυξ#ς Ĝ# π℅ρ¥πτωσ# τ#ς §λβαν¥αςĞ ℅¥τ℅ μ℅ ℅μπλοκές στις
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«Μια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς ασWÍOής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δŬρẀφŬ™ŅOής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅™Ũ℗χής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIονπκή χρήσ# τ#ς ℅ικόναςL
℅μπορικών δ℅σμών μ℅ τ#ν πρώ#ν °οβι℅τική Ένωσ#ŸŸ H¥ŊȚινŲẀĜιδ#ς ΙJĦ ŨŅ℅φĜŸιĦJυς
¤#ν κρ¥σ# του 1997 ℅πέτ℅ιναν και μ¥α σ℅ιρ£ από £λλαĦ προβλήματα που
αντιμ℅τώπι№℅ # χώραH όπως # μ℅γ£λ# διαφθορ£ που ℅πικρατ℅¥ στους δ#μόσιους
φορ℅¥ςH # αδυναμ¥α τ#ς πολιτ℅¥ας να πατ£ξ℅ι το έγκλ#μα και τις παρ£νομ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ςH οι αδύναμοι οικονομικο¥ θ℅σμο¥H το π℅παλαιωμένο τραπ℅№ικό
σύστ#μαH και # παντ℅λής έλλ℅ιψ# κ℅φαλαιουχικής αγορ£ς (UNDP. 19(8).
¤ο 1993-1994 ℅μφαν¥στ#καν οι πρώτ℅ς παρ£νομ℅ς ℅ταιρ¥℅ς που πρόσφ℅ραν
τραπ℅№ικές υπ#ρ℅σ¥℅ς μ℅ μ#νια¥ο ℅πιτόκιο τ#ς τ£ξ#ς του 4-5%. Καμ¥α από αυτές τις
℅ταιρ¥℅ς δ℅ν ℅¥χ℅ £δ℅ια για να μπορ℅¥ να δέχ℅ται καταθέσ℅ιςĦ §ργότ℅ρα μ℅ τ#ν
δ#μιουργ¥α π℅ρισσότ℅ρων τέτοιων ℅ταιριών και τ# μ℅γ£λ# ανταγωνιστικότ#τα που
11Νούτσου ¶αρβ£ρα
" §λβαν¥α μέχρι και το 1992 παρουσι£№℅ι ℅πιδ℅¥νωσ# τ#ς οικονομικής τ#ς
κατ£στασ#ς μ℅ αρν#τικούς ρυθμούς μ℅γέθυνσ#ς τ#ς οικονομ¥ας τ#ςĦ §πό το 1993
έως το 1996 παρουσι£№℅ι σ#μαντική μ℅ταβολή του πραγματικού τ#ς §~ĒH τ#ς
τ£ξ℅ως του 9%, και # κατ£στασή τ#ς β℅λτιών℅ταιĦ ¤ο 1997 παρουσι£№℅ι ℅κ νέου
℅πιδ℅¥νωσ#H λόγω τ#ς οικονομική κρ¥σ#ς μ℅τ£ τ#ν κατ£ρρ℅υσ# του παρακρατικού
τραπ℅№ικού συστήματός τ#ςH ℅νώ το 1998 παρατ#ρ℅¥ται και π£λι β℅λτ¥ωσ#Ħ ®αρόλο
που για αρκ℅τ£ χρόνια # §λβαν¥α παρουσ¥ασ℅ σ#μαντική αν£πτυξ# ακόμα και σ℅
σχέσ# μ℅ πολλές £λλ℅ς βαλκανικές χώρ℅ςH δ℅ν κατ£φ℅ρ℅ στα τέλ# του 1998 να φτ£σ℅ι
τα ℅π¥π℅δα αν£πτυξ#ς του 1990. «℗ι παρωχ#μέν℅ς παραγωγικές δομές και οι
℅ξαιρ℅τικ£ δυσμ℅ν℅¥ς αρχικές συνθήκ℅ς μ℅τ£βασής μπορούν ℅ν μέρ℅ι να ℅ξ#γήσουν
τις ασυνέχ℅ι℅ς και τις ξαφνικές μ℅ταστροφές των ρυθμών μ℅γέθυνσ#№ĞŶ ĜŨŨαŅİιGλ£Ĝι#ĦĴ
.. ®¥ĤJτμIιĦκος ŨŸĦ 20(J(). σιGĴG 46).
¶έβαια # δυσμ℅νής ℅ξέλιξ# τ#ς οικονομικής μ℅τ£βασ# τ#ς χώραςH δ℅ν
οφ℅¥λ℅ται μόνο στις διαρθρωτικές αδυναμ¥℅ς τ#ςH αλIĦ£ και στ#ν πλήρ# απουσ¥α ℅νός
θ℅σμικού κανονιστικού πλαισ¥ου που να παρέχ℅ι ένα υγιέστ℅ρο οικονομικό
π℅ριβ£λλον και μ¥α μ℅γαλύτ℅ρ# ασφ£ŨĦ℅ια στις νέ℅ς ℅π℅νδύσ℅ιςĦ Μ℅γ£λο μέρος των
οικονομικών δραστ#ριοτήτων μ℅τ£ τ# δι£λυσ# του συγκ℅ντρωτικού καθ℅στώτοςH
ήταν κατ£ κύριο Gλόγο ℅ξωθ℅σμικές μ℅ αποκορύφωσ# τ# δ#μιουργ¥α των πυραμ¥δωνH
# κατ£ρρ℅υσ# των οπο¥ων οδήγ#σ℅ σ℅ οικονομική και κοινωνική κρ¥σ#H κρ¥σ# στ#ν
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«Μια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIŬẂτιËĿή χρήσ# τ#ς ℅ικόναĲG
προέκυψ℅H οι ℅ταιρ¥℅ς ξ℅κ¥ν#σαν να αυξ£νουν τα ℅πιτόκια και τους τ℅λ℅υτα¥ους μήν℅ς
του 1996 ορισμέν℅ς έφτασαν στο σ#μ℅¥ο να προσφέρουν μ#νια¥α ℅πιτόκια 40-50%.
Μ℅ τ#ν κατ£ρρ℅υσ# των σχ#μ£των των πυραμ¥δωνH ανατρ£π#κ℅ # ισορροπ¥α σχ℅δόν
όλων των μακροοικονομικών δ℅ικτών που ℅¥χ℅ ℅πιτ℅υχθ℅¥ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια μ℅ τ#
σφιχτή οικονομική και νομισματική πολιτική (UNDP, ) ĲĲĮι .
¤ο δ#μόσιο έλλ℅ιμμαH ℅νώ μ℅ιώθ#κ℅ σ#μαντικ£ μέχρι το Ι 995, λ¥γο πριν τ#ν
κρ¥σ# £ρχισ℅ να αυξ£ν℅ται ξαν£ και το 1998 £γγι№℅ τα ℅π¥π℅δα του 1993. ~π¥σ#ς #
κρ¥σ# του 1997 μ℅¥ωσ℅ τις οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς και οδήγ#σ℅ στ#ν αύξ#σ#
του πλ#θωρισμού ΙǾÔŅŊÖĦ /998).
" κρ¥σ# του 1997 έδ℅ιξ℅ πόσο ℅υ£λωτ# ήταν # οικονομ¥α τ#ς §λβαν¥ας και
ανέδ℅ιξ℅ τ#ν αν£γκ# ℅φαρμογής ℅νός μακροοικονομικού μοντέλου αν£πτυξ#ς και
μ℅ταρρύθμισ#ς των υπαρχόντων θ℅σμώνĦ «®£ντως # ℅παναλ℅ιτουργ¥α των πολιτικών
θ℅σμώνH σ℅ συνδυασμό μ℅ το πρόγραμμα σταθ℅ροπο¥#σ#ς του 1997/1998, το οπο¥ο
συνοδ℅ύτ#κ℅ μ℅ σ#μαντική βοήθ℅ια από το ^Ν¤ και μ℅ τ#ν αν£λ#ψ# πρωτοβουλιών
℅κ μέρους τ#ς ν℅ο℅κλ℅γ℅¥σας κυβέρν#σ#ς για π℅ρισσότ℅ρ# διαφ£ν℅ιαH φα¥ν℅ται πως
συνέβαλλαν αποτ℅λ℅σματικ£ στ#ν αναστροφή του δυσμ℅νούς οικονομικού κλ¥ματοςH
αφού # χώρα παρουσ¥ασ℅ ℅κ νέου υψ#λούς ρυθμούς μ℅γέθυνσ#ς (8%) κατ£ το 1998}}
H®KοτιJĞ^δ#ς ΙJĦ ®℅ŲρȚGιĦκŬς ΓĦĦ ]OOOJ.
¤ο 1990 # §λβαν¥α παρουσι£№℅ι ποσοστ£ αν℅ργ¥ας τ#ς τ£ξ#ς του 14% Ĝπολύ
κοντ£ στον ~υρωπαϊκό μέσο όροĞH δ#λαδή αρκ℅τ£ χαμ#λ£ σ℅ σχέσ# μ℅ αυτ£ που θα
ανέμ℅ν℅ καν℅¥ςH δ℅δομένου του χαμ#λού ℅πιπέδου παραγωγής τ#ςĦ ¤ο χαμ#λό όμως
ποσοστό αν℅ργ¥ας οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στ#ν μ℅γ£λ# ℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# και στ#ν
αύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ς στον πρωτογ℅νή τομέαĦ Ĝ®αντ℅λ£δ#ς ΓĦH ®℅τρ£κος ΓĦH
2000). " αν℅ργ¥α αυξήθ#κ℅ σ#μαντικ£ μέχρι το 1994, τα ℅πόμ℅να δύο χρόνια
μ℅ιώθ#κα και το 1997 παρουσ¥ασ℅ ξαν£ πολύ μ℅γ£λα ποσοστ£Ħ ¤α μ℅γαλύτ℅ρα
ποσοστ£ αν℅ργ¥ας παρουσι£№ονται στους νέους 21-34 ℅τών και στις αστικές π℅ριοχές
το φαινόμ℅νο fL,/VfJP 191jRj.
Όσον αφορ£ τ#ν τομ℅ακή δι£ρ℗ρωσ# τ#ς οικονομ¥αςH το μ℅γαλύτ℅ρο
ποσοστό του §~® τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια προέρχ℅ται από τον πρωτογ℅νή τομέαĦ ~νώ το
1990 ο πρωτογ℅νής τομέας κατ℅¥χ℅ τ#ν πρώτ# θέσ# μ℅ 40% του §~® και ο
δ℅υτ℅ρογ℅νής τομέας ακολουθούσ℅ μ℅ μικρή διαφορ£ (37%), το 1997 υπήρξ℅
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«Μια πρώτ# προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσιις τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
ΙKQNQS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις *ια τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅Ũκόναρι
¤α τ℅λ℅υτα¥α τρ¥α χρόνια έχουν γ¥ν℅ι σ#μαντικ£ βήματα για τ#ν αν£καμψ#
τ#ς οικονομ¥α τ#ς χώρας από τ#ν τ℅λ℅υτα¥α κρ¥σ#Ħ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του 2000 και
2001 υπήρξ℅ σ#μαντική αύξ#σ# του §~®H # οπο¥α ℅κτιμ£ται για το 2001 στο 7,75%.
℗ πλ#θωρισμός έχ℅ι π℅ριοριστ℅¥ σ℅ λογικ£ ℅π¥π℅δα τ#ς τ£ξ#ς του Î§ĘĦ ®αρ£ όμως
τ# σ#μαντική πρόοδο που σ#μ℅¥ωσ℅ # χώραH το δ#μόσιο χρέος αυξ£ν℅ιH και ℅¥ναι
κοντ£ στο μέσο όρο των φτωχότ℅ρων χωρών του κόσμουĦ
" §λβαν¥α παρουσι£№℅ι τα χαμ#λότ℅ρα ℅π¥π℅δα αν£πτυξ#ς στα ¶αλκ£νια και
℅πομένως σ℅ όλ# τ#ν ~υρώπ#H ℅¥τ℅ αν το υπολογ¥σουμ℅ ως κατ£ κ℅φαλήν §~®H ℅¥τ℅
ως δ℅¥κτ# καταν£λωσ#ς #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιαςH ℅¥τ℅ μ℅ β£σ# τ#ν παιδική
θν#σιμότ#ταĦ ¤έλοςH όσον αφορ£ τ#ν ℅ξέλιξ# του κατ£ κ℅φαλήν §~®Hθα ήταν
χρήσιμο να ℅πισ#μανθ℅¥ ότι # §λβαν¥α μα№¥ μ℅ τις υπόλοιπ℅ς βαλκανικές χώρ℅ς
παρουσι£№℅ι μικρούς ή αναστρ℅φόμ℅νους ρυθμούς αν£πτυξ#ς και έντον℅ς τ£σ℅ις
απόκλισ#ς από τ#ν ~Ħ~Ħ ÍÍÍǾŘG¤ĴJÙĦĜΜŊ#ĦĴ Ι .. Ι"JφĜιHκιιĒHĤΓĦ lOOOj.
§~®H προς όφ℅λος του πρωτογ℅νούςĦ " §λβαν¥α παρουσι£№℅ι τ# μ℅γαλύτ℅ρ# πτώσ#
στο δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα από κ£θ℅ £λλ# βαλκανικιÙ χώραH μ℅ τ# βιομ#χανική τ#ς β£σ#
να έχ℅ι σχ℅δόν καταρρ℅ύσ℅ιĦ °τ# δι£ρκ℅ια των ℅πτ£ αυτών χρόνων ο τριτογ℅νής
τομέας παραμέν℅ι σταθ℅ρόςĦ ¤ο αυξ#μένο αυτό ποσοστό του πρωτογ℅νούς τομέα
υποδ#λών℅ι παρωχ#μένα στ£δια οικονομικής αν£πτυξ#ςH απόρροια κυρ¥ως των
χαμ#λών ℅πιπέδων αν£πτυξ#ς ĜÍİĜÍντŨĴλόιŸ#ς r:. IŨαŮ£ĦOŬ ..... ŨŸĦ 2000). ¤ο ποσοστό που
παρουσι£№℅ι # §λβαν¥α στον τριτογ℅νή τομέα ℅¥ναι το χαμ#λότ℅ρο σ℅ σχέσ# μ℅ όλ℅ς
τις ¶αλκανικές χώρ℅ς και πολύ μακρι£ από το μέσο ~υρωπαϊκόĦ
" σ#μαντική μ℅¥ωσ# του δ℅υτ℅ρογ℅νούς τομέα ℅¥χ℅ έμμ℅σα αρν#τικές
℅πιπτώσ℅ιςĦ " απασχόλ#σ# στο δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα από 22% το 1991 μ℅ιώθ#κ℅ σ℅
8% το 1996. §ντ¥θ℅τα όμωςH # αύξ#σ# των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας στον πρωτογ℅νή τομέα
δ℅ν ήταν αντ¥στοιχ# μ℅ τ# μ℅¥ωσ# στο δ℅υτ℅ρογ℅νή και ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ#ν
αύξ#σ# των μ℅ταναστ℅ύσ℅ων και τ#ς αν℅ργ¥ας ,UNJ)P. /998).
" ℅ισροή ℅ξωτ℅ρικών κ℅φαλα¥ωνH ℅¥τ℅ σ℅ μορφή οικονομικής βοήθ℅ιας ℅¥τ℅
℅π℅νδύσ℅ωνH ήταν πολύ σ#μαντική σ℅ όλ# αυτή τ#ν π℅ρ¥οδοĦ §πό το 1991 έως το
1994, τα καταβλ#θέντα κ℅φ£λαια από ℅ξωτ℅ρικές π#γές ήταν δ℅κατέσσ℅ρις φορές
μ℅γαλύτ℅ρα από τις ¥δι℅ς ℅π℅νδύσ℅ιςĦ ¤ο 1996 οι ℅ξωτ℅ρικές ℅π℅νδύσ℅ις αυξήθ#καν
και τα ℅ξωτ℅ρικ£ κ℅φ£λαια μ℅ιώθ#κανH αλλ£ αυτή # τ£σ# ανατρ£π#κ℅ μ℅ τ#ν κρ¥σ#
του 1997 ιΙΙΝ®™Ħ 1998).
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«Μια πρώτ# προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIĦŬŒ¤ΙOή χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
Νούτσου ¶αρβ£ρα
°το κ℅φ£λαιο αυτό θα αναφ℅ρθούν ℅ν συντομ¥α οι βασικές δ#μογραφικές
℅ξ℅λ¥ξ℅ις τ#ς §λβαν¥ας από το 1950 ως σήμ℅ρα σ℅ σύγκρισ# ταυτόχρονα μ℅ τις £λλ℅ς
βαλκανικές χώρ℅ςĦ ℗ι χώρ℅ς των ¶αλκαν¥ων παρουσι£№ουν σ#μαντικές ομοιότ#τ℅ςH
καθώς βρ¥σκονται στον ¥διο γ℅ωγραφικοπολιτικοπολιτιστικό χώροĦ &α πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς
να ℅πισ#μ£νουμ℅ ότι κ£θ℅ χώρα ακολούθ#σ℅ πολύ διαφορ℅τική δ#μογραφική
πολιτικήH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν αν£δ℅ιξ# κ£ποιων δ#μογραφικών ιδιαιτ℅ροτήτωνĦ
~¥ναι σαφές ότι οι χώρ℅ς τ#ς βαλκανικής χ℅ρσονήσου και γ℅νικότ℅ρα τ#ς
ανατολικής ~υρώπ#ς στο τέλος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '30, υστ℅ρούν σ℅ σχέσ# μ℅ τις
£λλ℅ς ℅υρωπαϊκές χώρ℅ςH σ℅ αυτό που ονομ£№ουμ℅ δ#μογραφική μ℅τ£βασ#J οι
βαλκανικές χώρ℅ς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν υπόλοιπ# ανατολική ~υρώπ#H χαρακτ#ρ¥№ονται
από υψ#λή γονιμότ#τα και από πιο πρώιμ# θν#σιμότ#τα ĜÍĴĦĒΜ№υĦμIλŘGΙŨGJ ¶.. 2001).
~ξ℅τ£№οντας το βαλκανικό χώροH από δ#μογραφική £ποψ#H παρατ#ρούμ℅ ότι
℅κτός από τις λοιπές ιδιαιτ℅ρότ#τές τουH παρουσι£№℅ι σ#μαντικές διαφορές των
δ#μογραφικών συμπ℅ριφορών τουH που τον χωρ¥№ουν σ℅ δύο ℅νότ#τ℅ςĦ §πό τ# μ¥α
πλ℅υρ£ # §λβαν¥αH το Κοσσυφοπέδιο και # δυτική ®Γ^ΜH χαρακτ#ρ¥№ονται από
ν℅ανικές δ#μογραφικές δομέςH υψ#λή γονιμότ#ταH βρ℅φική θν#σιμότ#τα και μέσους
℅τήσιους ρυθμούς αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού και διαφοροποιούνται από τ#ν υπόλοιπ#
βαλκανική χ℅ρσόν#σο ĜIŘ·οτ№αιι£ŨGιιĦĴ 8.. ]0(1) .
" §λβαν¥α αποτ℅λ℅¥ μ¥α χώρα που βρ¥σκ℅ται στα δυτικ£ ¶αλκ£νια αŊŊĦĦĦ£ μ℅
δ#μογραφική συμπ℅ριφορ£ που τ#ν κατατ£σσ℅ι συνήθως στις πιο ακρα¥℅ς
π℅ριπτώσ℅ιςĦ ®αρουσι£№℅ι μια συνταρακτική αύξ#σ# του πλ#θυσμού τ#ςH τ#ς τ£ξ℅ως
του 163% μέσα σ℅ σαρ£ντα χρόνιαH καθώς από 1.215.000 £τομα το 1950 φτ£ν℅ι στα
3.199.000 το 1989. ®αρουσ¥ασ℅ δ#λαδή αύξ#σ# ¥σ# μ℅ 163%. ®αρ£ το γ℅γονός όπ
από το 1970 ο μέσος ℅τήσιος ρυθμός αύξ#σ# του πλ#θυσμού μ℅ιών℅ταιH ο πλ#θυσμός
τ#ς §λβαν¥ας συν℅χ¥№℅ι να αυξ£ν℅ται μ℅ ρυθμούς πολύ μ℅γαλύτ℅ρους από τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς ~υρωπαϊκές χώρ℅ςĦ " μ℅γ£λ# αύξ#σ# του πλ#θυσμού οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως
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«Μια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKQNQS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ŨκόναĲĞ
στα υψ#λ£ ποσοστ£ γ℅Ŵ#τικότ#τας αGλŊŊŊĦ και στ# σταδιακή μ℅¥ωσ# τ#ς παιδικής
θν#σιμότ#τας και αύξ#σ# του μέσου όρου №ωήςĦ
¤#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α όμωςH ο πλ#θυσμός τ#ς μ℅ιώθ#κ℅ κατ£ 3,5% και
σύμφωνα μ℅ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α απογραφή ℅¥ναι 3.087.000 £τομα ĜβλĦ π¥νακα ΙĞĦ "
μ℅¥ωσ# αυτήĞ βέβαιαĞ οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στ#ν ℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# και όχι στ#ν
αλλαγή των δ#μογραφικών συμπ℅ριφορών στ#ν §λβαν¥αĦ
℗ πλ#θυσμός τ#ς §λβαν¥ας ήταν και συν℅χ¥№℅ι να ℅¥ναι πολύ ν℅ανικός όπως
φα¥ν℅ται και στις πυραμ¥δ℅ς που ακολουθούνĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν απογραφή του 1989
το ποσοστό των νέων 0-14 ℅τώνĞ ως προς το σύνολο του πλ#θυσμούH ℅¥ναι 33%,
απέχοντας κατ£ πολύ από τις £λλ℅ς βαλκανικές χώρ℅ς όπου το ποσοστό αυτό
κυμα¥ν℅ται από Ι 7% σ℅ 26 %. ~πιπλέον το ποσοστό των #λικιωμένων ℅¥ναι πολύ
χαμ#λόH τ#ς τ£ξ℅ως του 5,3%, ℅νώ στ#ν υπόλοιπ# βαλκανική κυμα¥ν℅ται από 6)5 σ℅
13% ĜβλĦ π¥νακα 2, δι£γραμμα 2).
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®"Γ"J ~ργαστήριο ^#μογραφικών και Κοινωνικών §ναλύσ℅ωνH ¤μήματος ΜĦχĦ®Ħ®Ħ§H
®αν℅πιστ#μ¥ου&℅σσαλ¥ας
®¥νακας ΙJ Κατανομή του πλ#θυσμού των βαλκανικών χωρών κατ£ #λικιακές
ομ£δ℅ς (1951/1998)
ĒιιI#Ĥ ΙΙι#ĒHŲιĜŨŲ#μιο &ÙÙσσωĦιιι... ΙΜĦŘΙŅŅŨĦÏÍ ~ργωπ#ριο ^#μẂγραφHιĦĦωŨĤ ιĦĦω λΙΙÑGΙǾŅGŅIĜĜËĞΙG §"ĦυĦιιιπωιG
Χώρ℅ς 1951 1998
0-14 15-44 45-64 65+ 0-14 15-44 45-64 65+ ỲĜ℗ĤŅÏĞĢ (65+)/(15-64)
§λβαν¥α 38,7 41,7 12,6 7,0 32,6 45,2 16,0 6,1 63,3
~λλ£δα 28,2 47,6 17,3 6,9 15,6 43,6 24,1 16,7 47,8
¶ουλγαο¥α 26,7 48,S 16,4 8,4 16,5 42,1 25,6 15,7 47,6
™ουμαν¥α 19,1 45,3 22,7 12,8 46,9
®ĦοĦ°Ħ^ĦΓĦ 30,9 46,4 17,1 5,7 - . . . .
℗Ħ^ĦΓĦ 29,3 47,0 17,8 5,8 21,1 43,5* 22,9* 12,4 50,S
* *
¶οσν¥α 39,2 44,9 12,8 3,0 18,8 48,6 22,6 9,9 40,4
NMĿŤXŬŁÙQ#
Κροατ¥α 27,3 47,0 19,1 6,7 19,9 43,S 24,3 12,3 47,S
°λοβ℅ν¥α 27,S 45,6 19,6 7,3 16,8 45,7 24,1 13,4 43,3
®ĦΓĦ^ĦΜ 37,0 44,9 12,6 5,6 23,3 46,2 21,1 9,4 48,7
~Ħ~ 17,1 66,9 16,0 49,3
·¤α στοιχ℅¥α αναφέρονται στο έτος 1997 για τ#ν οĦ^ĦΓιουγκουσλαβ¥αςĦ
**15 κρ£τ# μέλ# (Europe de quinze)
. . -.
. . . .
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«ΜιαĦ πρK¥ιτ# προσέΥΥισ# τ#ς αŘG£λǾ°#ς τ#ς αστικής ®Ŀ™ŨÕχής των ¤φ£ŘGαIŘG μ℅ τ# χρήοιŖ ÕÕŮẀφŬÖΙOής ℅ικόνας IKONOS: διαχωρισμός τ#ς ®Ŀ™ŨÕχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια τ# μ℅λλοντική
χ™ήσŨŶ τΙŶĜĴ ȘιιȘόνας»
®¥νακας 2: ®λ#θυσμόςH ℅πιφ£ν℅ιαH πυκνότ#τ℅ς και δ#μογραφικο¥ δ℅¥κτ℅ς στις ¶αλκανικές χĦώρ℅ς (1951/1999)
πĒĴĦHHĦ ÛμŲĜοĦμοĦẂȚŨŘ 8.(..0011 ...^GHμσĒËρĜĜHιĒŨ ... ιĦHHŸŊĦŊξŅJŨĴ ιαιι ιŲ™Õ®ιΙ¤ŅλÍĦGς ŲÜιν @ΙĦ§Ħ ℅ιιιΚŊŊ®İIQĦ °ιJψα ℅™℅υẂ#ŲŲ§ØĦŊĞÍ #ΊGIKιŲJιιωŨH λυŨĦ ȚȚŅGËŌĦσŲŅŨȚŅŅŪ ^ιιμσΥμωριIĜων OȚλI ΚοινιΙÍŘGŨλΜ
ĦÍŪĦẀĦ¥ŨÙŊΙJK·ŊË·H ¤@υĜ®®@Ħ ®ŠŘGŅJπισŲιĴμιŬ θÍJσŲÑẀĦ¥ŲŲHGĦ ¶^ĴĜĒHĤG
®Ι#θẀŬμός Ĝστ# μWσ# ΓĿΝŒ"#OόGŲ#Ņα θν#οψότIτα
χĒHĒH τοο έŲŬŅιςĞ ~χιφ£ŘGFΚÍ ®υκνότ#τα ĜĦHΙ..) (J...J φĒσHHG ¶ριJφική Ļ^Γαμ#Óότ#WαςιŅĤL Ļ^^ια№ẀXÙων ĜĦHΙ..)
(km1) ĦŅσŬιJÙHĦĴH .(.,1..Ÿ ÔŪŇÍŸGWαĦĜŊĒHHĞ
1951 ΙĲĲĲ 1951 ΙĲĲΙ 1951 ΙĲĲĲ 1951 ΙĲĲĲ 1951 ΙĲĲĲ 1951 ΙĲĲĲ 1951 ΙĲĲĲ I9S1 ΙĲĲĲ
" ΙGÏ 3,4 28748 43,0 Ι 13, Ι 38,5 17.0 ω 4,9 ÎĨ℗ 12.1 124,4 20.0 Ι℗G 7,6 0,9 0,7
NǾ£δσ 7.65 10,,5 131951 57,9 71,7 20J 9,7 7,5 9,' Il,8 Ĥ℗HΙ 43.6 6,0 ',3 6,4 ℗HĦ
¶οοLĦ , 1,6
"
1109912 ",4 ÍÍ§ 21.1 ", 10.7 13.6 10.4 ĤÏ§ 108,1 14,0 ',9 ',1 ℗HH IJ
"""
, 16,46 22,5 237500 όĲ℗ 97.6 25.1 9,9 ]2.8 ΙΙ§ ŅÎ℗ -1.9 118,1 21,0 Ι℗℗ 1,9 ΙH ΙHH
ι ℗ΙĦ^ĦΓĦ 16.59 , 255834 64,' 93.0 26.9 \4,1 12.8 Ι.., Ι℗℗ 56 0,9 0,7
A.r.-RFV 7,3 10.7 102173 ÍÌ§ 101.9 25.9 11,0 13.7 10,5 ιυ 0,5 129,8 13.0 10,7 ',9 ΙH ℗§
--
2.72 Ĩ§ 51129 53, 89.1 )3.9 12.0 17.0 '.0 ]6.9 2,0 178.1 12.0 ] ιĦĞ ',0 0.7 ℗℗
Κ
""
3,88 4,5 ŐΌŐÕÕ 68,7 84,1 22,5 9,9 12.8 11,5 9,6 ĤΙ .6 13],3 9.0 9,0 4,5 ℗HH Ι
""""""
1.49 2,0 20251 73,6
""
22.8 ", 12.4 9,7 10,4 -0,9 88.9 ',0 ',9 ÏHΙ 0,6 0,9
ŪĦŲĦ^Μ ΙGĬ 2,0 25713 49.1 79.3 35.9 13,6 16.4 'J 19,5 'J 161,3 16.0 Ι℗§ 7,5 ℗§ ℗H
°℗ĒĒĒ 49•• ' '7.7 "5830 64J Ĳ℗℗ ,... 15.7 14.2 13.8 ŅÏ℗ 13 ΙÏÏ§ ΙŐĻ 13.2: ". Ι ,4
.' ,
,
, ":" , , . . , • . .
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],3.4, Γονιμότ#τα
1.3.3. &ν#σιμότ#τα Ë
ĜÚΜια πρώτ# προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS; διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ŨκόναĲG
Μ℅τ£ το G¶ ®αγκόσμιο ®όλ℅μο οι χώρ℅ς του ανατολικού μπλοκ
χαρακτ#ρ¥№ονται απ υψ#λή γονιμότ#τα που τις διαφοροποι℅¥ από αυτές τ#ς ^ύσ#ςH
Χαρακτ#ρ¥№ονται ℅π¥σ#ς από ένα ιδια¥τ℅ρο τρόπο πρόλ#ψ#ς των γ℅ννήσ℅ων Ĝπολύ
μικρή καταφυγή στο αντισυλλ#πτικό χ£πι και το σπιρ£λĞ καθώς και πρώιμ#
19ΝούτσοË ¶αρβ£ρα
" βρ℅φική θν#σιμότ#τα που παρουσι£№℅ται πολύ υψ#λή στα ¶αλκ£νιαH μ℅τ£
τον ¶G ®αγκόσμιο ®όλ℅μο Ĝκυμα¥ν℅ται από 600/00 στ#ν ~λI£δα έως 1500/00 στ#ν
§λβαν¥αĞH μ℅ιώθ#κ℅ μέχρι τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980. §ν και οι μ℅γ£λ℅ς
διαφορές μ℅ταξύ των βαλκανικών χωρών σ℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥οδο μ℅ιώθ#καν σ#μαντικ£H
# παιδική θν#σιμότ#τα στ#ν §λβαν¥α το 1990 παραμέν℅ι τρ℅ις φορές υψ#λότ℅ρ# από
αυτή τ#ς ~λλ£δας (280/00 και 100/00 αντ¥στοιχαĞĦ
§πό το 1990 και μ℅τ£ # οικονομική και πολιτική κρ¥σ# ℅π#ρέασ℅ τ#ν πορ℅¥α
τ#ς βρ℅φικής θν#σιμότ#τας διαφορ℅τικ£ σ℅ κ£θ℅ χώραĦ °℅ χώρ℅ς όπως # ¶ουλγαρ¥α
και # ™ουμαν¥α # πτώσ# ανακόπ#κ℅ ή αντιστρ£φ#O℅ËĒΚĜĞIJĴιιHιĴŨŅWŨŸG ¶ĦH 2000).
" γ℅νική θν#σιμότ#ταH ακολούθ#σ℅ πορ℅¥α λ¥γο διαφορ℅τικήH ~νώ το 1950 #
προσδοκώμ℅ν# №ωή στ# γένν#σ# κυμαινόταν στις βαλκανικές χώρ℅ς από 53 έως 63
χρόνια για τους £νδρ℅ς και από 54 έως 68 χρόνια για τις γυνα¥κ℅ς Ĝπ£ντα μ℅ τ#ν
§λβαν¥α και τ#ν ~λλ£δα στα δύο £κραĞH το 1980 οι διαφορές μ℅ιώθ#καν σ#μαντικ£H
" διαφορ£ για τους £νδρ℅ς ℅¥ναι 4,5 χρόνια (72,2 χρόνια για τ#ν ~λλ£δα και 67,7 για
τ#ν §λβαν¥αĞ και για τις γυνα¥κ℅ς 4,6 χρόνια (76,8 και 72,2 αντ¥στοιχαĞH ®ρος το
τέλος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980 # ψαλ¥δα μ℅ταξύ των βαλκανικών χωρών αρχ¥№℅ι να
μ℅γαλών℅ιH λόγω τ#ς μ# προσαρμογής των συστ#μ£των υγ℅¥ας διαφόρων κρατών στα
νέα δ℅δομένα HĒΚοÍĨιιŪÍWŨŪ¥^G 11.. 10(0).
" έλλ℅ιψ# αξιόπιστων στοιχ℅¥ων δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τIς κατ£στασ#ς
σήμ℅ρα στ#ν §λβαν¥αH α§λ£ # προσδοκώμ℅ν#№ωή στ# γένν#σ# των ανδρών φα¥ν℅ται
να έχ℅ι λ¥γο πολύ μ℅ιωθ℅¥ κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια των τ℅λ℅υτα¥ων χρόνωνH ℅νώ αυτή των
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IKONOS; διαχωρισμόςτ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ιςγια τ# μ℅λIĦŬντιΙĿΉ χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
δ#μιουργ¥α οικογέν℅ιας και απόκτ#σ#ς του πρώτου παιδιούĦ " διαφοροπο¥#σ# αυτή
θα διαρκέσ℅ιόλο το δ℅ύτ℅ρο μισό του ℅ικοστού αιώναĦ
~ντός των βαλκανικών χωρών οι διαφορές που παρατ#ρούνται ℅¥ναι αρκ℅τ£
σ#μαντικέςĦ ΈτσιH στις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 60, ο μέσος αριθμός παιδιών αν£
γυνα¥κα ποικ¥λ℅ι από 5-6 στ#ν §λβαν¥αH ®Γ^ΜH ¶οσν¥αĤ~ρ№℅γοβ¥ν# έως 3 παιδι£
στ#ν ~λλ£δα και Κροατ¥αĦ
®ρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να ℅πισ#μ£νουμ℅ ότι οι βαλκανικές χώρ℅ςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν
~λλ£δαH έχουν αναπτύξ℅ι μέχρι τ# δ℅κα℅τ¥α του 80 πολιτικές που αποβλέπουν στ#ν
τροποπο¥#σ# των δ#μογραφικών συμπ℅ριφορών και κυρ¥ως τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς
γονιμότ#τας ώστ℅ να ℅πιδρ£σουν στο ρυθμό αύξ#σ#ς του πλ#θυσμούŲȚH℗ΙJιŨȚιιĜŨWŊÙĦGĞJ "Ħο
.!()(JOJ.
°τις χώρ℅ς που # δ#μογραφική μ℅τ£βασ# ξ℅κ¥ν#σ℅ αργότ℅ρα Ĝ§λβαν¥αH
®Γ^ΜH ¶οσν¥αĤ~ρ№℅γοβ¥ν#ĞH ο συνθ℅τικός δ℅¥κτ#ς γονιμότ#τας (ICF) μ℅ιώθ#κ℅
γρήγορα μέσα στις πρώτ℅ς μ℅ταπολ℅μικές δ℅κα℅τ¥℅ςĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ¥διας
π℅ριόδου # πτωτική πορ℅¥α του δ℅¥κτ# στις £λλ℅ς χώρ℅ς έγιν℅ μ℅ πιο αργούς ρυθμούςĦ
°℅ μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ις μ£λιστα διακόπ#κ℅ στις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '60
ĜÍŘĜĞŅĴŬŪιυπΙŸ· ".. ÎÌÌÌλ
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '80, ο συνθ℅τικός δ℅¥κτ#ς γονιμότ#τας
στ# βαλκανική συν℅χ¥№℅ι να ακολουθ℅¥ πτωτική πορ℅¥α μ℅ τ#ν §λβαν¥α και τ#ν
~λλ£δα να βιώνουν τ#ν πιο απότομ# πτώσ#Ħ °τ#ν ¥δια π℅ρ¥οδο # #λικ¥α των
γυναικών απόκτ#σ#ς του πρώτου παιδιού έχ℅ι αυξ#θ℅¥ Ĝκατ£ 2-4 χρόνια μέσα σ℅
δ℅καπέντ℅ χρόνιαĞ σ℅ όλ℅ς τις χώρ℅ς ℅κτός τ#ς §λβαν¥αςĦ
§ν και στις αρχές των αναταραχών τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '90, οι διαφορές τ#ς
γονιμότ#τας στις βαλκανικές χώρ℅ς έχουν μ℅ιωθ℅¥ σ#μαντικ£H παραμένουν αρκ℅τ£
σ#μαντικές καθώς ο συνθ℅τικός δ℅¥κτ#ς γονιμότ#τας κυμα¥ν℅ται από 1,7 παιδι£ αν£
γυνα¥κα στ#ν ~λλ£δα σ℅ 3 στ#ν §λβαν¥αĦ ^έκα χρόνια αργότ℅ρα ο συνθ℅τικός
δ℅¥κτ#ς γονιμότ#τας δ℅ν ξ℅π℅ρν£ τα 2,2 παιδ¥α αν£ γυνα¥καH παρ£ μόνο στ#ν §λβαν¥α
(2,5 παιδι£ĞH ℅νώ στις £λλ℅ς π℅ριοχές των ¶αλκαν¥ων κυμα¥ν℅ται από 1,4 έως 2,2
παιδι£ αν£ γυνα¥κα ĜβλĦ δι£γραμμα 2).
~ιδικότ℅ρα θα λέγαμ℅ ότι παρ£ τ#ν πολιτική του αλβανικού κρ£τους μέχρι το
1990 για τ#ν ℅ν¥σχυσ# των γ℅ννήσ℅ων Ĝκυρ¥ως μέσω τ#ς απαγόρ℅υσ#ς των
℅κτρώσ℅ων και τ#ς αντισύλλ#ψ#ςĞ # γονιμότ#τα μ℅ιώθ#κ℅ τόσο στις αστικέςH όσο και
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«Μια πρώτ# ιιροσέΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς πWριŬẄής σ℅ №ών℅ς και προτ£σȘŨςΥια τ# μ℅λIοντική χρήσ# τ#ς ȘικόναρĦ
μ℅ αποτέλ℅σμα να οδ#γ#θούμ℅ σ℅ μ℅¥ωσ# των μ℅γ£λων διαφορών αν£μ℅σα σ℅ αστικό
και αγροτικό χώρο ({ GαŪΙιŨŨι¥ 8.. \Jj,'J'i F. ÎÌÌΙGιĦ
" μ℅¥ωσ# τ#ς γονιμότ#τας παρ£ τις κρατικές πολιτικές ℅κφρ£№℅ι κατ£ ένα
μέρος τ#ν αντ¥θ℅σ# αν£μ℅σα στις ℅πιδιώξ℅ις μιας οικογέν℅ιας για β℅λτ¥ωσ# του
℅πιπέδου №ωής και στις δυσκολ¥℅ς που δ#μιουργούνται μ℅ τ#ν απόκτ#σ# ℅νός νέου
παιδιούĦ Κυρ¥ως # μ℅¥ωσ# του αναλφαβ#τισμούH # χ℅ιραφέτ#σ# τ#ς γυνα¥καςH #
αστικοπο¥#σ# και # β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών №ωής στις αγροτικές π℅ριοχές ℅¥ναι
κ£ποιοι από τους παρ£γοντ℅ς που λ¥γο ή πολύ συνδέονται μ℅ τ#ν μ℅¥ωσ# τ#ς
γονιμότ#ταςĦ ®ολύ σ#μαντική σ℅ αυτή τ#ν ℅ξέλιξ# ήταν και # μ℅¥ωσ# τ#ς παιδικής
θν#σιμότ#ταςĦ
Μ℅τ£ το 1990 τα νέα μέσα αντισύλλ#ψ#ς και # νομιμοπο¥#σ# τIς έκτρωσ#ς
σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν πολιτικοοικονομική κρ¥σ# και τα μ℅γ£λα ποσοστ£ αν℅ργ¥ας
έχουν ως αποτέλ℅σμα μια π℅ραιτέρω μ℅¥ωσ# τ#ς γονιμότIταςĦ °#μαντικό ρόλο στ#ν
μ℅¥ωσ# αυτή ¥σως πα¥№℅ι και # μ℅ταν£στ℅υσ# Ĝκυρ¥ως το μ℅γ£λο ποσοστό
μ℅ταν£στ℅υσ#ς ανδρών #λικ¥ας 25-49 ℅τώνĞĦ
®αρόλο λοιπόν που # μ℅¥ωσ# τ#ς γονιμότ#ταςστ#ν §λβαν¥α ℅¥ναι σ#μαντική
τα τ℅λ℅υτα¥α π℅νήντα χρόνιαH # §λβαν¥α ℅ξακολουθ℅¥ να έχ℅ι αρκ℅τ£ υψ#λότ℅ρα
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Ι HĜΜια πρώτ# ŨψĞσÙJXXισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤φ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορẀφοριŨĜής ℅ικόναςIKONOS: διαχωρισμός τI№ π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική ĴĜ™ήσ# τ#ς ℅ικόναςĞŶ
1.3.5. Μ℅ταν£στ℅υσ#
Μέχρι το 1990 το φαινόμ℅νο τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς στις βαλκανικές χώρ℅ς
καθώς και σ℅ όλ℅ς τις χώρ℅ς του πρώ#ν ανατολικού μπλοκH αποτ℅λούσ℅ ένα
δ#μογραφικό φαινόμ℅νο σχ℅δόν απόλυτα καθοδ#γούμ℅νο από το κρ£τοςĦ °τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις # ℅σωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# ήταν οργανωμέν# και #
℅ξωτ℅ρική σχ℅δόν ανύπαρκτ# Ĝμ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν Γιουγκοσλαβ¥αĞĦ Έτσι μ℅ το £νοιγμα
των συνόρων μ℅τ£ το 1990 και τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ# των μ℅τακινήσ℅ωνH το φαινόμ℅νο
τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς έγιν℅ πολύ πιο έντονοĦ ®αρόλα αυτ£H δ℅ν παρατ#ρήθ#καν
φαινόμ℅να έντον#ς ℅ξωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ς στο βαθμό που φοβόταν # ^ύσ#H μ℅
μόν# ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς §λβαν¥αςĦ ®℅ρισσότ℅ρο σ#μαντικές ήταν οι
℅σωτ℅ρικές μ℅τακινήσ℅ις και ανακατατ£ξ℅ις ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν μορφή ℅σωτ℅ρικής
μ℅ταν£στ℅υσ#ς ℅¥τ℅ προσφύγων Ĝστ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςĞ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς §λβαν¥ας το φαινόμ℅νο τ#ς ℅ξωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ς
γνώρισ℅ μ℅γ£λ# αύξ#σ# κυρ¥ως στα πρώτα χρόνια τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1990, και
παρουσι£στ#κ℅ πολύ mo έντονο από ότι σ℅ κ£θ℅ £λλ# βαλκανική χώραĦ ~κτιμ£ται ότι
μέχρι το Ι 999 το Ι 5,6% του πλ#θυσμού τ#ς §λβαν¥ας ℅γκατέλ℅ιψ℅ τ#ν χώρα προς
ανα№ήτ#σ# ℅ργασ¥ας σ℅ κ£ποια £λλ# γ℅ιτονικήH οικονομικ£ αν℅πτυγμέν# χώρα
¤ο φαινόμ℅νο τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς συνήθως παρουσι£№℅ι πολλές δυσκολ¥℅ς
στ#ν π℅ριγραφή τουH λόγω έλI℅ιψ#ς ℅παρκών στοιχ℅¥ωνĦ °τ#ν συγκ℅κριμέν#
π℅ρ¥πτωσ# οι δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι πολύ μ℅γαλύτ℅ρ℅ς διότι το φαινόμ℅νο ξ℅κ¥ν#σ℅ μ℅τ£ το
1989 έτος πραγματοπο¥#σ#ς τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας απογραφήςH και ℅πομένως δ℅ν υπ£ρχουν
αξιόπιστα διαθέσιμα στοιχ℅¥αĦ Μ℅τ£ το '89 # συλλογή στοιχ℅¥ων για τ#ν
μ℅ταν£στ℅υσ# ℅¥ναι πολύ δύσκολ#H κυρ¥ως διότι το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των
μ℅ταναστών δ℅ν ℅¥ναι νόμιμοιĦ °ήμ℅ραH β£σ# των πρώτων αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς
απογραφής μπορούμ℅ να ℅κτιμήσουμ℅τ#ν ℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ#Ħ&℅ωρώνταςότι
δ℅ν υπήρχ℅ ℅σωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# και ότι τα ποσοστ£ των γ℅ννήσ℅ων και των
θαν£των δ℅ν έχουν αλλ£ξ℅ι σ#μαντικ£ από το 1989, υπολογ¥№℅ται ότι ο πλ#θυσμός
τ#ς χώρας το 2001 θα έπρ℅π℅ να ℅¥ναι 4.000.000. §πό τα πτρώτα αποτ℅λέσματα τ#ς
απογραφής του 2001 ℅¥ναι γνωστό ότι ο πλ#θυσμός τ#ς §λβαν¥ας ℅¥ναι 3.087.000,
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℅πομένως # ℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# θα πρέπ℅ι να κυμα¥ν℅ται γύρω στα 900.000
£τομα σ℅ αυτό το δι£στ#μα 12 χρόνωνĦ
@όγω τ#ς έλλ℅ιψ#ς ℅παρκών στοιχ℅¥ων μέχρι πρόσφατα # ℅ξωτ℅ρική
μ℅ταν£στ℅υσ# υπο℅κτιμούταν αλλ£ καθώς δ℅ν έχουν ακόμα ℅κδοθ℅¥ νέ℅ς έρ℅υν℅ς για
τ# μ℅ταν£στ℅υσ# παραθέτουμ℅ ℅δώ κ£ποια στοιχ℅¥α από παλαιότ℅ρ℅ς έρ℅υν℅ς ..°τ#ν
π℅ρ¥οδο 1990-1999 ℅κτιμ£ται ότι μισό ℅κατομμύριο §λβανο¥ ℅γκατέλ℅ιψαν τ#ν χώρα
τους (495.000), δ#λαδή το 15,6 % του πλ#θυσμού όπως αυτό προσδιορ¥№℅ται στ#ν
απογραφή του '89. §πό αυτούς το 94,6% ℅¥ναι 15-45 ℅τών δ#λαδή ℅ντός τ#ς
παραγωγικής και αναπαραγωγικής τους #λικ¥ας και το 70,7% ℅¥ναι £νδρ℅ςĦ
Μπορούμ℅ ℅ύκολα να καταλ£βουμ℅ τις μ℅γ£λ℅ς ℅πιπτώσ℅ις που μπορ℅¥ να έχ℅ι αυτή #
μ℅ταναστ℅υτική κ¥ν#σ# στ#ν αν£καμψ# τ#ς οικονομ¥ας τ#ς χώραςH καθώς οι
π℅ρισσότ℅ροι από αυτούς που ℅γκατέλ℅ιψαν τ#ν χώρα αποτ℅λούν μέρος του ℅ν℅ργού
μέρους του πλ#θυσμούĦ Υπολογ¥№℅ται λοιπόν ότι το 1999 το 35,2% του ℅ν℅ργού
πλ#θυσμού τ#ς §λβαν¥ας ℅ργ£№ονται σ℅ £λI℅ς χώρ℅ς (GjQII{'(I .-1.,2(00). Έτσι
παρατ#ρούμ℅ ότι # κατ£στασ# στ#ν §λβαν¥α έχ℅ι αλλ£ξ℅ι σ#μαντικ£ κυρ¥ως λόγω
τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςĦ Μια χώρα μ℅ πολύ ν℅ανικό πλ#θυσμό μέσα σ℅ μια δ℅κα℅τ¥α
βλέπ℅ι το ποσοστό του ℅ν℅ργού τ#ς πλ#θυσμού να μ℅ιών℅ται σ#μαντικ£Ħ " ℅ξωτ℅ρική
μ℅ταν£στ℅υσ# πολύ πιθανόν να έχ℅ι σ#μαντικές ℅πιπτώσ℅ις και στ# γονιμότ#τα
καθώς υπ£ρχ℅ι όπως ℅¥δαμ℅ μ℅γ£λ# δυσαναλογ¥α στα δύο φύλαĦ Όπως αναφέρ℅ται
και παραπ£νωH οι £νδρ℅ς που βρ¥σκονται στ#ν αναπαραγωγική #λικ¥α ℅¥ναι αυτο¥ που
μ℅ταναστ℅ύουν π℅ρισσότ℅ροĦ
Μια £λI# δι£στασ# του φαινομένου τ#ς ℅ξωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ς ℅¥ναι ότι
πολύ μ℅γ£λο ποσοστό ℅ιδικ℅υμένων και μορφωμένων ανθρώπων ℅γκατέλ℅ιψ℅ τ#ν
χώραĦ Μέχρι το 1995 υπολογ¥№℅ται ότι το 31,5% των ℅ιδικ℅υμένων ℅ργα№ομένων τ#ς
§λβαν¥ας ℅¥χ℅ μ℅ταναστ℅ύσ℅ι J℗ιοιι#Š .-1 •. 2000). ~¥ναι φαν℅ρό ότι κ£τι τέτοιο θα έχ℅ι
μ℅γ£λ℅ς ℅πιπτώσ℅ις στ#ν οικονομική αν£πτυξ# τ#ς χώραςĦ
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των μ℅ταναστών κατ℅υθύνονται προς τ#ν ~λλ£δα και
τ#ν Ιταλ¥αĦ ~κτιμ£ται ότι μέχρι το Ι 999 υπήρχαν 350.000 μ℅ταν£στ℅ς στ#ν ~λλ£δα
και 100.000 στ#ν Ιταλ¥αĦ
¤ο ℅ξωτ℅ρικό μ℅ταναστ℅υτικό ρ℅ύμα από τ#ν §λβαν¥α γ¥ν℅ται πολύ έντονο
στις αρχές τ# δ℅κα℅τ¥ας του '90, καθώς τότ℅ μ¥α σ℅ιρ£ από δυσμ℅ν℅¥ς συνθήκ℅ς
κ£νουν τ# №ωή πολύ δύσκολ#Ħ ¤α ποσοστ£ αν℅ργ¥ας αγγ¥№ουν πολύ ψ#λ£ ℅π¥π℅δαH τα
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℅ισοδήματα ℅¥ναι πολύ χαμ#λ£H # ℅γκλ#ματικότ#τα έχ℅ι αυξ#θ℅¥ σ#μαντικ£H το
σύστ#μα υγ℅¥ας καταρρέ℅ι και # κυβέρν#σ# αδυνατ℅¥ να ακολουθήσ℅ι μ¥α σταθ℅ρή
κοινωνική πολιτικήĦ °τ# συνέχ℅ια λόγω τ#ς δύσκολ#ς κοινωνικόĤοικονομικής
μ℅τ£βασ#ςH το μ℅ταναστ℅υτικό ρ℅ύμα συν℅χ¥στ#κ℅ αλλ£ μ℅ μικρότ℅ρ# έντασ# ως τ#ν
π℅ρ¥οδο 1997-1998 που ℅ντ£θ#κ℅ ξαν£ λόγω τ#ς οικονομικής κατ£ρρ℅υσ#ς και τ#ς
πολιτικής αναταραχής που ακολούθ#σ℅.
Μ℅τ£ το 1990 ℅κτός από ℅ξωτ℅ρική υπήρξ℅ και έντον# ℅σωτ℅ρική
μ℅ταν£στ℅υσ#Ħ ℗υσιαστικ£ δύο ρ℅ύματα ℅σωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ς μπορούν να
παρατ#ρ#θούνJ αĞ μ℅τακ¥ν#σ# από τις αγροτικές προς τις αστικές π℅ριοχές και βĞ
γ℅νικότ℅ρα από τις βορ℅ιοανατολικές και νοτιοανατολικές π℅ριοχές προς τα
μ℅γαλύτ℅ρα αστικ£ κέντρα όπως τα ¤¥ρανα και το ^υρρ£χιοĦ ^ιαπιστών℅ται λοιπόν
ότι οι ℅σωτ℅ρικές μ℅τακινήσ℅ις οδ#γούν στ#ν αστικοπο¥#σ# και κυρ¥ως στ#ν μ℅γ£λ#
αύξ#σ# του πλ#θυσμού των μ℅γ£λων αστικών κέντρωνỲŇÚŌŨΙ#υ A.. 200OJ.
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1.4. §στικοπο¥#σ#
ÍKΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορẀφορικής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια τ# μ℅λIŬŒ¤ΙOή χρήσ# τ#ς ℅οJJόναφ
J.4.1. " αστικοπο¥#σ# στ#ν §λβαν¥α
℗ αστικός πλ#θυσμός τ#ς §λβαν¥ας παρουσι£№℅ι αισθ#τή αύξ#σ# κατ£ τ#ν
π℅ρ¥οδο 1938 -1994, καθώς το ποσοστό αστικοπο¥#σ#ς από 13,4% το 1938, φτ£ν℅ι
το 42% το 1994. ~νG τούτοιςH # διαδικασ¥α και το ℅π¥π℅δο αστικοπο¥#σ#ς ℅¥ναι ακόμα
πολύ μακρι£ από το μέσο ℅υρωπαϊκό και μέσο παγκόσμιο ℅π¥π℅δοĦ Κατ£ τ#ν
μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδο παρουσι£№℅ται σ#μαντική αύξ#σ# του αριθμού των αστικών
π℅ριοχών αλI£ και γ℅νικότ℅ρα του ποσοστού των κατο¥κων των πόλ℅ων ως προς το
σύνολο του πλ#θυσμού 1 ¥ . A,t/SJA. ~Ħ 1\/18).'1. ](00).
" διαδικασ¥α αστικοπο¥#σ#ς θα μπορούσ℅ να χωριστ℅¥ σ℅ τρ¥α στ£δια
αν£λογα μ℅ τα οικονομικ£ και κοινωνικ£ χαρακτ#ριστικ£και τις συνέπ℅ιές τους Ĝγ
ΙĦ ~Ħ ;\1/.\1.'1. ÎÌυοιĦ ¤ο πρώτο στ£διο από το 1950 έως το 1960, χαρακτ#ρ¥№℅ται
από υψ#λούς ρυθμούς αστικοπο¥#σ#ς που οφ℅¥λονται στ# γρήγορ# αν£πτυξ# του
δ℅υτ℅ρογ℅νούς και τριτογ℅νούς τομέα παραγωĤγήςĦ ℗ι μ℅τακινήσ℅ις κατο¥κων από τ#ν
ύπαιθρο προς τ#ν πόλ# ℅¥ναι κατ£ μ℅γ£λο βαθμό ℅λ℅γχόμ℅ν℅ς και κατ℅υθυνόμ℅ν℅ς
από το κρ£τοςH αλ@£ όχι τόσο π℅ριορισμέν℅ς όσο θα ℅¥ναι αργότ℅ραĦ °℅ ορισμέν℅ς
π℅ριοχέςH μ£λισταH ℅φαρμόστ#κ℅ πολιτική ℅νθ£ρρυνσ#ς τ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ς προς τα
αστικ£ κέντραĦ §υτή τ# δ℅κα℅τ¥αH το ℅ιδικό β£ρος του αστικού πλ#θυσμού στον
συνολικό πλ#θυσμό τ#ς §λβαν¥ας αυξήθ#κ℅ από 20% σ℅ 30% και ήταν πολύ κοντ£
σ℅ ℅κ℅¥νο πολλών βαλκανικώνκρατώναλ@£ και στο παγκόσμιο (34%).
¤ο δ℅ύτ℅ρο στ£διοH από το 1961 έως το 1990, χαρακτ#ρ¥№℅ται από τ#ν
αναστολή τ#ς διαδικασ¥ας τ#ς αστικοπο¥#σ#ςH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν κατ£στασ# που
℅πικρατούσ℅ κατ£ κανόνα στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς χώρ℅ςĦ Κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια αυτής τ#ς
π℅ριόδου λήφθ#καν πολλ£ απαγορ℅υτικ£ μέτρα προκ℅ιμένου να π℅ριοριστ℅¥ #
αστικοπο¥#σ# και έγιναν μ£ται℅ς προσπ£θ℅ι℅ς ℅νθ£ρρυνσ#ς αστικών πλ#θυσμών να
μ℅τακιν#θούν προς τα χωρι£Ħ ¤ο 1990 το ℅ιδικό β£ρος του αστικού πλ#θυσμού ℅¥ναι
τ#ς τ£ξ℅ως του 36%, ℅νώ το μέσο παγκόσμιο ℅¥ναι 45%, το ℅υρωπαϊκό 75% και των
υπόλοιπων βαλκανικών χωρών π℅ρ¥που 60%. ®αρ£λλ#λα παρατ#ρ℅¥ται αύξ#σ# τ#ς
αυταρχικότ#τας του κρ£τους και τ#ς απομόνωσ# τ#ς §λβαν¥αςH μ℅¥ωσ# των
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HĜΜια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς ασŪOής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δ℗™ΙĞψορικής ℅ικόνας
Ι KONOS; διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις *Řα τ# μ℅λλοντική ĴĜ™ήσ# τ#ς ℅ικόνας»
χώραςĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι ο βαθμός αστικοπο¥#σ#ς των δύο πρώτων σταδ¥ωνH
παρουσι£№℅ται πιο έντονος στο νότο και στο κέντρο τ#ς χώραςĦ
¤ο τρ¥το στ£διο που συμπ¥πτ℅ι μ℅ τ#ν π℅ρ¥οδο μ℅τ£βασ#ς τ#ς §λβαν¥ας στ#ν
οικονομ¥α τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς αγορ£ςH αρχ¥№℅ι το 1991. ^℅ν υπ£ρχ℅ι πια Țλ℅γχŬς των
μ℅τακινήσ℅ων των ατόμων και γιG αυτό το λόγο παρατ#ρούνται μ℅γ£λ℅ς μ℅τακινήσ℅ις
πλ#θυσμών από τις αγροτικές προς τις αστικές και π℅ριαστικές π℅ριοχέςĦ ¤ο ℅ιδικό
β£ρος του αστικού πλ#θυσμού στα τέλ# του 1994 ℅¥ναι 42% και οι ℅κτιμήσ℅ις
δ℅¥χνουν ότι υπ£ρχ℅ι μια μ℅γ£λ# και γρήγορ# αύξ#σ# του ℅πιπέδου τ#ς
αστικοπο¥#σ#ςĦ ®ρέπ℅ι να τονιστ℅¥ ότι # αύξ#σ# τ#ς αστικοπο¥#σ#ς γ¥ν℅ται
ταυτόχρονα μ℅ μια σ#μαντική ℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ#H γ℅γονός που αυξ£ν℅ι τ#ν
σ#μαντικότ#τ£ τ#ςĦ
℗ σ#μαντικότ℅ρος παρ£γοντας που οδ#γ℅¥ στ#ν αστικοπο¥#σ# ℅¥ναι #
℅σωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ#Ħ Μ℅ταξύ των απογραφών του 1979 και του 1989
παρατ#ρ℅¥ται μ℅τακ¥ν#σ# 94.300 ατόμων από τα χωρι£ προς τις πόλ℅ιςH δ#λαδή το
3,8% του συνολικού πλ#℗υσμού τ#ς §λβαν¥αςH και το 36,2% τ#ς ℅σωτ℅ρικής
μ℅ταν£στ℅υσ#ς ( μ℅τακινήσ℅ις χωρι£Ĥ χωρι£H πόλ℅ιςĤπόλ℅ις κτλĦĞĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια
αυτής τ#ς π℅ριόδου οι μ℅τακινήσ℅ις προς τ#ν πόλ# αυξ£νονται σταδιακ£Ħ §ξ¥№℅ι όμως
να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των μ℅τακινήσ℅ων αυτών κατ℅υθύνονται προς
συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχέςĦ ¤ο 54% δ#λαδή των μ℅τακινήσ℅ων κατ℅υθύνονται προς
οκτώ πόλ℅ιςJ ¤¥ραναH Elbasan, MẀπŤVH Vlore, Berat, Skoder, OŬŲιXŤ και ΚŲẀÚŤ
.'."''7;. F. ŸμĒ i.: 20(0).
Μ℅τ£ το 1990, όπως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥H παρουσι£№℅ται πολύ έντον# ℅σωτ℅ρική
και ℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ#H μ℅ απŬτȚλ℅σμα οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριοχές στ#ν §λβαν¥α
(20 σ℅ σύνολο 26) να παρουσι£№ουν αρν#τικό ισο№ύγιοĦ Μόνο οι π℅ριοχές στις οπο¥℅ς
βρ¥σκονται τα μ℅γαλύτ℅ρα αστικ£ κέντρα παρουσι£№ουν θ℅τικό ισο№ύγιοĦ
°ύμφωνα μ℅ τα πρώτα αποτ℅λέσματα τ#ς απογραφής του 200 Ι ĜβλĦ π¥νακα ΙĞ
αν και ο αστικός πλ#θυσμός τ#ς §λβαν¥ας αυξήθ#κ℅ από 36% το 1990 σ℅ 42,11 % το
2001, ℅¥ναι φαν℅ρό ότι ο βαθμός αστικοπο¥#σ#ς τ#ς χώρας παραμέν℅ι πού μακρι£ από
τον ℅υρωπαϊκό μέσο όροĦ Μ£λισταH μόνο τρ℅ις π℅ριφέρ℅ι℅ς ξ℅π℅ρνούν το μέσο όρο
τ#ς χώρας (Tirana, MẀπŤVH Vlore) και παρουσι£№ουν ποσοστό αστικοπο¥#σ#ς
μ℅γαλύτ℅ρο του 50%, ℅νώ σ℅ όλ℅ς τις υπόλοιπ℅ς π℅ριφέρ℅ι℅ς το ποσοστό
αστικοπο¥#σ#ς ℅¥ναι μικρότ℅ρο του 40%.
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®¥νακας 3: ®οσοστό αστικοπο¥#σ#ς των π℅ριφ℅ρ℅ιών τ#ς §λβαν¥ας το 2001.
ÚŨΜια πρώτ# πρŬσȚJŲXισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής ¤αIν ¤ιρόνων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS; διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και ιφοτ£σ℅ις Υια τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅Ũκόνας»
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®ΙIι #Ħ ŅΝĦĪ¤HĦĦI ¤ (_O)f), ™ι Ι ŅΙΙΙΙΙΙΙŨŨŨÍ Re.\II/I.\ ofrlJt! ( ιιωιĦŘ _00 Ι ιπ ĻŨUαŅŅĒH . ¤ιιŠŨŨΙΙĦ
°ΥΝ℗@ΙΚ℗° §°¤ιΚ℗° ®℗°℗°¤℗
®~™Ι€~™~Ι~° ®@"&Υ°Μ℗° ®@"&Υ°Μ℗° §°¤ιΚ℗®℗Ι"°"°
Berat 193855 76978 39,71
Diber 191035 38116 19,95
MẀπŤV 247345 133691 54,05
Elbasan 366137 126463 34,54
Ficr 384386 123828 32,21
Gjirokaster 114293 44118 38,60
Korce 266322 97139 36,47
Kukes 112050 27419 24,47
Letze 159792 49410 30,92
Skoder 257018 96256 37,45
lrana 601565 382573 63,60
Vlorc 193361 103934 53,75
°ύνολο 3087159 1299925 42,11
"
, Ι •ι .,' , . , ...
Νούτσου ¶αρβ£ρα
Όμως θα πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νουμ℅ ότι και ο μ℅γ£λος βαθμός ℅ξωτ℅ρικής
μ℅ταν£στ℅υσ#ς μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ιH έμμ℅σα τουλ£χιστονH στ#ν αστικοπο¥#σ#Ħ ℗ι
μ℅ταν£στ℅ς συνήθως όταν ℅πιστρέφουν στ#ν πατρ¥δα τους έχουν τ#ν τ£σ# να
℅γκαθ¥στανται στις πόλ℅ις και κυρ¥ως στα μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα καθώς οι πόλ℅ις
μπορούν να τους προσφέρουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς δυνατότ#τ℅ς για ℅ύρ℅σ# μιας καλής
℅ργασ¥αςH π℅ρισσότ℅ρ℅ς ανέσ℅ις και έναν τρόπο №ωής πιο κοντ£ σ℅ αυτόν των
π℅ρισσότ℅ρο αν℅πτυγμένων χωρώνĦ ~πομένως # αστικοπο¥#σ# ℅ντ℅¥ν℅ται μ℅ τ#ν
℅πιστροφή μ℅ταναστώνĦ Γι αυτό το λόγο θα πρέπ℅ι να αναμένουμ℅ συνέχισ# τ#ς
αστικοπο¥#σ#ς κατ£ ένα μέρος οφ℅ιλόμ℅ν# στον ℅παναπατρισμό των μ℅ταναστών που
πιθανώς θα πραγματοποι#θ℅¥ μέσα στα ℅πόμ℅να χρόνιαĦ
®ρέπ℅ι τέλος να ℅πισ#μ£νουμ℅ ότι οι №ών℅ς μ℅ υψ#λό ℅π¥π℅δο αστικοπο¥#σ#ς
χαρακτ#ρ¥№ονται ταυτόχρονα από μ℅γαλύτ℅ρ# αν£πτυξ# και από καλύτ℅ρ℅ς συνθήκ℅ς
№ωής σ℅ σχέσ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς χώραςĦ ®αρόλο όμως που ο βαθμός
αστικοπο¥#σ#ςH δ℅¥χν℅ι κατ£ ένα μέρος τ#ν αν£πτυξ# μιας χώραςH όταν #
αστικοπο¥#σ# πραγματοποι℅¥ται μ℅ πολύ έντονους ρυθμούς και χωρ¥ς
προγραμματισμό υπ£ρχ℅ι κ¥νδυνος να δ#μιουργήσ℅ι μ℅γ£λα προβλήματα που θα
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KHΜια πρώτ# προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δοριιφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και ®™οτ£σ℅ις για τ# μ℅λIĦοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
τ℅λ℅υτα¥α δέκα χρόνια έγιναν χωρ¥ς ουσιαστικό προγραμματισμό μ℅ αποτέλ℅σμα να
οδ#γήσουν σ℅ μ℅γ£λα προβλήματα που αφορούν τ#ν ℅ύρ℅σ# κατοικ¥αH τ#ν παροχή
πόσιμου ν℅ρού και ℅νέργ℅ιας για τις πόλ℅ιςH τις συνθήκ℅ς υγι℅ινήςH τ#ν καθ#μ℅ρινή
μ℅τακ¥ν#σ# ℅ντός των αστικών π℅ριοχών ιȘŲλĦ
1.4.2. " π℅ρ¥πJŲJωσ# των ¤ιρ£νων
Όσον αφορ£ τα ¤¥ρανα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ήταν και συν℅χ¥№℅ι να ℅¥ναι #
πόλ# που δέχ℅ται το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς ℅σωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ς τ#ς §λβαν¥αςH
συγκρινόμ℅ν# μ℅ τα £λλα αστικ£ κέντραĦ ¤ο 1938 κατ℅¥χ℅ τ# δ℅ύτ℅ρ# θέσ# στ#ν
ι℅ραρχ¥α των πόλ℅ων τ#ς §λβαν¥ας σύμφωνα μ℅ τον πλ#θυσμό Ĝμ℅ πρώτ# τ#ν
Shkodra) μ℅ 25.300 κατο¥κουςĦ ¤ο 1969 έχ℅ι ήδ# π£ρ℅ι τ#ν πρώτ# θέσ# και μ£λιστα
μ℅ μ℅γ£λ# διαφορ£ (157.700 κατο¥κους μ℅ δ℅ύτ℅ρ# μ℅γαλύτ℅ρ# πόλ# τ#ν Shkodra μ℅
52.200 κατο¥κουςĞĦ ¤ο 1979 ο πλ#θυσμός τ#ς ανέρχ℅ται στις 189.000 και το 1989
στις 253.000, οπότ℅ και συγκ℅ντρών℅ι το 21% του αστικού πλ#θυσμού τ#ς χώρας
ΜIĦυÏĦ ~Ħ ÓιĦŸIĦÏĦ 2000).
Όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥ # πιο σ#μαντική αύξ#σ# των μ℅γαλύτ℅ρων αστικών
κέντρων συμβα¥ν℅ι μ℅τ£ το 1990, μ℅τ£ δ#λαδή τ#ν αλλαγή του καθ℅στώτοςH οπότ℅ οι
μ℅τακινήσ℅ις δ℅ν π℅ριορ¥№ονται και δ℅ν αIγχονται από κανένανĦ Κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο
αυτή ℅πικρατ℅¥ μια πολύ έντον# οικονομική κρ¥σ# στ#ν π℅ριοχήH # οπο¥α ℅ντ℅¥ν℅ι τις
℅σωτ℅ρικές μ℅τακινήσ℅ις και κυρ¥ως τ#ν αστικοπο¥#σ#Ħ ~ξαιτ¥ας όμως τ#ς
℅ξωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ς μόνο σ℅ οκτώ πόλ℅ις παρατ#ρ℅¥ται αύξ#σ# του
πλ#θυσμούĦ ℗ι υπόλοιπ℅ς π℅ριοχέςH κυρ¥ως λόγω τ#ς ℅ξωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ς
℅μφαν¥№ουν αρν#τικό ισο№ύγιοĦ
" πόλ# των ¤ιρ£νων τ#ν π℅ρ¥οδο αυτήH παρουσι£№℅ι τ# σ#μαντικότ℅ρ#
αύξ#σ# του πλ#θυσμού τ#ςH που τ#ν οδ#γ℅¥ και σ℅ σ#μαντική ℅πέκτασή τ#ςĦ ℗ι
μ℅τακινήσ℅ις που γ¥νονταιH ℅¥ναι αν℅ξέλ℅γκτ℅ς και πραγματοποιούνται χωρ¥ς κανένα
σχ℅διασμόĦ °τ#ν π℅ριοχή των ¤ιρ£νων τα π℅ρισσότ℅ρα κτ¥ρια που χτ¥στ#καν ήταν
αυθα¥ρ℅ταH χωρ¥ς οικοδομική £δ℅ιαH ℅κ των οπο¥ων πολλ£ καταπατούν δ#μόσια γ#Ħ "
μ℅γ£λ# αύξ#σ# του πλ#θυσμού λοιπόν έγιν℅ χωρ¥ς προγραμματισμό και χωρ¥ς να
λ#φθούν τα κατ£λλ#λα μέτραĦ ΈτσιH σήμ℅ρα παρατ#ρ℅¥ται αν℅π£ρκ℅ια υποδομώνH
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ιWÓŨα πρώτ# προσέΥΥŨσ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
καθώς αυτές δ℅ν αυξήθ#καν και δ℅ν β℅λτιώθ#καν ταυτόχρονα μ℅ τ#ν αύξ#σ# του
πλ#θυσμούH δ#μιουργώντας πολύ μ℅γ£λα προβλήματαĦ
§πό το 1979 και μέχρι το 1989 τα ¤¥ρανα υποδέχτ#καν 15.000 £τομα από τα
51.000 που μ℅τακινήθ#καν προς τις πόλ℅ιςH δ#λαδή το 29,4%. " απογραφή του 1989
κατέγραψ℅ 253.000 χΙλι£δ℅ς κατο¥κους στο Νομό των ¤ιρ£νων και 115.000 στο ^ήμο
των ¤ιρ£νωνĦ °ύμφωνα μ℅ τα αρχικ£ αποτ℅λέσματα τ#ς απογραφής του 2001 ο
πλ#θυσμός του ^ήμου των ¤ιρ£νων ℅¥ναι 354.304 κ£τοικοι και αυτός του Νομού
523.150 °ήμ℅ρα ο πλ#θυσμός του νομού των ¤ιρ£νων αποτ℅λ℅¥ το 16,9% του
πλ#θυσμού τ#ς χώρας (3.087.159) και αυτός του δήμου το 11,1%. ~πιπλέον ο δήμος
των ¤ιρ£νων συγκ℅ντρών℅ι το 26,3% του αστικού πλ#θυσμού τ#ς χώρας (1.299.925).
" αύξ#σ# αυτή που παρατ#ρήθ#κ℅ από το 1990 έως σήμ℅ρα δ℅ν έγιν℅
προφανώς μ℅ τους ¥διους ρυθμούς σ℅ όλ# τ# δι£ρκ℅ια των 11 αυτών χρόνωνĦ Μέχρι
το 1995 ο ρυθμός αύξ#σ#ς ήταν σ#μαντικ£ μ℅γαλύτ℅ροςĦ ¤ότ℅ έγιναν και οι
π℅ρισσότ℅ρ℅ς μ℅τακινήσ℅ις καθώς ℅πιτρ£π#κ℅ # ℅σωτ℅ρική και ℅ξωτ℅ρική
μ℅ταν£στ℅υσ#Ħ Υπολογ¥№℅ται ότι ο ρυθμός αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού των ¤ιρ£νων
μέχρι το 1996 ήταν 5-6% ℅νώ τα ℅πόμ℅να χρόνια μ℅ιώθ#κ℅ σταδιακ£ σ℅ 2-3% Ĝ¥σως
μ℅ κ£ποια αύξ#σ# το 1997-1998) και αναμέν℅ται ότι στο μέλλον ο ρυθμός αύξ#σ#ς
θα μ℅ιωθ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο ĜÖ ĤŲυΓÌHÎÌÕΙĦ ŎĦΙĦÍĦ§ĦĞH ℅κτός και αν υπ£ρξ℅ι μ℅γ£λ#
℅πιστροφή ℅ξωτ℅ρικών μ℅ταναστών στ# χώραĦ ^ιότι όπως αναφέρ℅ται και παραπ£νω
οι ℅ξωτ℅ρικο¥ μ℅ταν£στ℅ς που ℅πέστρ℅φαν στ#ν πατρ¥δα τουςH συνήθως έχουν τ#ν
τ£σ# να ℅γκαθ¥στανται σ℅ μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα και στ#ν πρωτ℅ύουσαĦ
®ρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να ℅πισ#μ£νουμ℅ ότι παρατ#ρήθ#κ℅ μ℅¥ωσ# των ℅ν℅ργ℅ιών για
απόκτ#σ# γ#ς και κατοικ¥ας στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς πόλ#ς των ¤ιρ£νωνH τα
τ℅λ℅υτα¥α 3-4 χρόνιαH γ℅γονός που ℅νισχύ℅ι τ#ν £ποψ# ότι σιγ£ σιγ£ μ℅ιών℅ται ο
ρυθμός αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού των ¤ιρ£νων Ι™§MιυĦÎÌÌιĦ R.l..1.A.}.
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«Μια πρώτ# ÍΙροσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKQNQS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIĦοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναςĒ
Ι .5. " ℅ξέλιξ# τ#ς πόλ#ς και # υφιστ£μŨJτI κατ£στασ#
1.5./. " αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ς των ¤ιρ£νων
¤α ¤¥ρανα θ℅ωρούνται μ¥α σχ℅τικ£ νέα πόλ#Ħ ^#μιουργήθ#καν το 1614 όταν
ο ®ασ£ς °ουλ℅Ē¥μ£ν Μπαργκιν¥ έχτισ℅ στ#ν π℅ριοχή ένα τ№αμ¥H ένα χαμ£μ και έναν
φούρνοĦ " ουσιαστική αν£πτυξ# τους ξ℅κ¥ν#σ℅ στις αρχές του ÍĮÌυ αιώνα όταν
£ρχισ℅ να λ℅ιτουργ℅¥ στ#ν π℅ριοχή ένα πα№£ριĦ Έγιναν πρωτ℅ύουσα τ#ς §λβαν¥ας το
1920 και ο πλ#θυσμός τους έφθαν℅ μόλις τους 17.000 κατο¥κουςĦ
" σ#μ℅ρινή μορφή του κέντρου τ#ς πόλ#ςH αλI£ και γ℅νικότ℅ρα ο αστικός
ιστός τ#ςH βασ¥№ονται σ℅ σχέδιο που ℅φαρμόστ#κ℅ από τους Ιταλούς στο
Μ℅σοπόλ℅μοĦ °ύμφωνα μ℅ αυτό κατασκ℅υ£στ#καν οι κ℅ντρικο¥ οδο¥ και πολλ£
μ℅γ£λα κτ¥ρια στα οπο¥α στ℅γ£№ονται σήμ℅ρα διοικ#τικές υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ ~κ℅¥ν# τ#ν
℅ποχή δ#μιουργήθ#κ℅ και # κ℅ντρική λ℅ωφόρος τ#ς πόλ#ς που συνδέ℅ι ¶ορρ£ μ℅
Νότο καθώς και # πλατ℅¥α Skenderberg από τ#ν οπο¥α ξ℅κινούν οι ακτινωτο¥ δρόμοι
που οδ#γούν σ℅ δι£φορ℅ς κατ℅υθύνσ℅ις έξω από τ#ν πόλ# ĜβλĦ παρ£ρτ#μαĞĦ Μέχρι
σήμ℅ρα # πόλ# διατ#ρ℅¥ αυτή τ# μορφήH μ℅ ℅λ£χιστ℅ς παρ℅μβ£σ℅ις όπωςH παλιότ℅ραH
# δ#μιουργ¥α ℅νός δακτυλ¥ου Ĝσήμ℅ρα τον ονομ£№ουν μικρό δακτύλιοĞ και πιο
πρόσφατα ο σχ℅διασμός ℅νός δ℅ύτ℅ρουH από τον οπο¥ο έχ℅ι κατασκ℅υαστ℅¥ μόνο ένα
τμήμα τουĦ
§ρχικ£ # πόλ# ℅κτ℅¥νονταν βόρ℅ια του ποταμού Lana. Μ℅τ£ το 1935 £ρχισ℅ #
℅πέκτασ# προς το νότο και μέχρι το 1990 δ℅ν ℅¥χ℅ ξ℅π℅ρ£σ℅ι το βόρ℅ιο φυσικό τ#ς
όριοH τον ποταμό ¤¥ραναĦ
¤α ¤¥ραναH υπό κομμουνιστικό καθ℅στώςH υπήρξαν μια πόλ# μ℅ πολύ καλό
πολ℅οδομικό σχ℅διασμόĦ ℗ σχ℅διασμός αυτός προσέδιδ℅ στους κατο¥κους τ#ς ένα
μ℅γ£λο βαθμό αυτ£ρκ℅ιαςĦ ℗ι π℅ριοχές που βρ¥σκονταν ℅κτός του αστικού ιστού
χρ#σιμοποιούταν για τ#ν καλλιέργ℅ια οπωροκ#π℅υτικών και τ#ν παραγωγή τροφ¥μων
μ℅ στόχο να προμ#θ℅ύσουν τον αστικό πλ#θυσμό μ℅ τα απαρα¥τ#τα αγαθ£Ħ ¤α
ρυ£κια και τα μικρ£ ποτ£μια οδ#γούταν σ℅ καν£λια ώστ℅ να παρακ£μπτουν τ#ν
πόλ#Ħ °το νότιο τμήμα τ#ς πόλ#ς δ#μιουργήθ#κ℅ ένα μ℅γ£λο π£ρκο μ℅ δέντρα
τοπικών ποικιλιών και μια τ℅χν#τή λ¥μν# που χρ#σ¥μ℅υ℅ και ως δ℅ξαμ℅νή ν℅ρούĦ
" παλι£ πόλ# των ¤ιρ£νων ήταν μια αρκ℅τ£ πυκνοκατοικ#μέν# π℅ριοχή αLŊĦĦ£
κατ£λλ#λα σχ℅διασμέν# για τους π℅№ούςĦ Μέχρι το 1990 καταλ£μβαν℅ 12.000
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«Μια πρώτ# προσĜĴΥγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορẀφ℗™Ũκής ℅ικόνας
JKONOS; διαẄωριȘ#Ũός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια τ# μ℅λIοντική χρήσ# τ#ς ℅ΙOΌŒαĲĞ
τ℅τραγωνικ£ χιλιόμ℅τρα μ℅ μέσ# πυκνότ#τα 2000 £τομα αν£ τ℅τραγωνικό χιλιόμ℅τρο
Ĝαντιστοιχούν 50 τ℅τραγωνικ£ μέτρα σ℅ κ£θ℅ κ£τοικοĞĦ ¤α πιο απομακρυσμένα
σ#μ℅¥α τ#ς πόλ#ς βρ¥σκονται σ℅ απόστασ# 1-2 χιλιομέτρων από το κέντρο τ#ςH
απόστασ# # οπο¥α διανύ℅ται μ℅ τα πόδιαĦ Μ℅τ£ το 1990, όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥H
ξ℅κ¥ν#σ℅ # έντον# αστικοπο¥#σ# τ#ς π℅ριοχής και # πόλ# £ρχισ℅ να ℅π℅κτ℅¥ν℅ται
προς όλ℅ς τις κατ℅υθύνσ℅ιςĦ ~νώ το 1990 τα ¤¥ρανα καταλ£μβαναν έκτασ# 12
τ℅τραγωνικών χιλιομέτρων σήμ℅ρα καταλαμβ£νουν 56. ^#λαδήH συνολικ£ τα
τ℅λ℅υτα¥α 11 χρόνια τα ¤¥ρανα παρουσ¥ασαν αύξ#σ# του δομ#μένου τμήματος τους
κατ£ 366% ώστ℅ να φιλοξ℅ν#θ℅¥ αύξ#σ# πλ#θυσμού μικρότ℅ρ# από 100%. ℗ι
ν℅όδμ#τ℅ς π℅ριοχές στα προ£στια τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι κυρ¥ως αποτέλ℅σμα τ#ς
συγκέντρωσ#ς αυθα¥ρ℅των κτισμ£τωνĦ
1.5.2. "℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α
¶ασι№όμ℅νοι σ℅ έρ℅υνα που έγιν℅ από το ®αν℅πιστήμιο Wisconsin-Madison
για τ#ν π℅ρ¥οδο 1994-1997, οι τέσσ℅ρις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς π℅ριοχές που βρ¥σκονται στα
όρια τ#ς πρώ#ν αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων και παρουσι£№ουν τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς
αλIĦαγές στις χρήσ℅ις γ#ς ℅¥ναι το Kamza Ĝβορ℅ιοδυτικ£ĞH το Babruja Ĝβόρ℅ιαĞH το
Sauk ĜνότιαĞ και το Yzbcrish Ĝνοτιοδυτικ£ĞĦ
°τ#ν π℅ριοχή Kamza βρ¥σκ℅ται το ®αν℅πιστήμιο Γ℅ωργ¥αςH το οπο¥ο διαθέτ℅ι
μ℅γ£λ# αγροτική έκτασ# για ℅κπαιδ℅υτικούς και ℅ρ℅υν#τικούς λόγουςĦ ¤#ν τ℅λ℅υτα¥α
δ℅κα℅τ¥α στ#ν π℅ριοχήH κυρ¥ως δυτικ£ του ®αν℅πιστ#μ¥ουH έχουν κτιστ℅¥ πŬGλŊĦĦÙÍ
αυθα¥ρ℅τα κτ¥ρια και μέχρι το 1997 καταλαμβ£νουν έκτασ# 4000 στρ℅μμ£τωνH το
μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς οπο¥ας ανήκ℅ι σ℅ αυτόĦ
¶όρ℅ια του ποταμού ¤¥ραναH μ℅γ£λοι συνοικισμο¥ μ℅ αυθα¥ρ℅τα βρ¥σκονται
γύρω από τα παλι£ χωρι£ Barbuja και Paskuqan. °χ℅δόν όλα τα οικόπ℅δα κατ£ μήκος
του ποταμού και του παρ£λλ#λου ως προς αυτόν δρόμουH έχουν καταλ#φθ℅¥Ħ ~π¥σ#ς
τα κτ¥ρια ℅κτ℅¥νονται προς τα δυτικ£ και ℅νώνονται μ℅ αυτ£ τ#ς π℅ριοχής Kamza.
Μέχρι το 1996, τα οχήματα μπορούσαν να διασχ¥σουν το ποτ£μι μόνο στο δυτικό και
ανατολικό όριο τ#ς πόλ#ς και έτσι ο ποταμός αποτ℅λούσ℅ ένα φυσικό όριοĦ ¤ο 1997,
# γέφυρα για π℅№ούς που υπήρχ℅ κοντ£ στ#ν αγορ£ τ#ς πόλ#ς αντικαταστ£θ#κ℅ μ℅
μια μ℅γ£λ# γέφυρα για οχήματαH μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅υνο#θ℅¥ # αν£πτυξ# τ#ς
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ŸŸια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς ασŪκής π℅ριοχής των ØφόJẂωẂ μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ιΚGόνας
ŅΚÕÔÕŐJ διαχωρισμός τIς π℅ριοχ#ς σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Gγια τI μ℅λλĦŬẂÜTι χρήσ# τIς ℅ιΚGόναςιŶ
π℅ριοχήςĦ ~ντούτοιςH στ#ν π℅ριοχή δ℅ν υπ£ρχουν σ#μαντικές υποδομές ĜδρόμοŘH
δ¥κτυαH ύδρ℅υσ# και αποχέτ℅υσ# κτλĞ και γ℅νικότ℅ρα δ℅ν θ℅ωρ℅¥ται κατ£λλ#λ# για
οικοδόμ#σ# καθώς υπ£ρχ℅ι κ¥νδυνος για έντον℅ς διαβρώσ℅ις του ℅δ£φουςĦ
°το Sauk, προς το νότοH τα ιȘŲ¥ρια συναντώνται κυρ¥ως κατ£ μήκος των
οδÍΚών αρτ#ριώνĦ §ρκ℅το¥ πρώ#ν WδιŬκτήτ℅ς αγροτικής γ#ς τ#ς π℅ριοχής
δι℅κδ¥κ#σαν δικαιώματα και το 1995 αποφασ¥στ#κ℅ ότι δ℅ν θα ℅πιτραπ℅¥ το κτ¥σιμο
κτφ¥ων στις αγροτικές π℅ριοχέςH ℅κτός και αν πρόκ℅ιται για μέλ# των οικογ℅ν℅ιών
τουςĦ " ανοικοδόμ#σ# παρG όλους τους π℅ριορισμούς συν℅χ¥στ#κ℅Ħ " μ℅γαλύτ℅ρ#
συγκέντρωσ# νέων κτφ¥ων ℅¥ναι κοντ£ στα ¤¥ρανα και ιδια¥τ℅ρα γύρω από τους
οικισμούς Selita και ŐUŠπŠĦ °τον οικισμό Selita υπ£ρχουν κατασκ℅υές κατ£ μήκος
όλων των δρόμων ακόμα και γύρω από το №ωολογικό και βŬταŒΙOό κήποĦ
€ω¤σΥραφ¥α 1: Μ¥α £ποψ# τ#ς ℅πέκτασ#ςτ#ς πόλ#ς προς το ΝότοH στο δρόμο προς
Elbasan
" κοινότ#τα QYŞŤŲ¥VU διατ#ρ℅¥ ορισμέν℅ς ℅δαφικές ℅κτ£σ℅ις για τ#ν
παραγωγή κ#πουρικών προϊόντωνĦ ¤ο ~θνικό °υμβούλιο για τ#ν ~δαφική
προσαρμογή αποφ£σισ℅ ότι οι π℅ριαστικές αυτές π℅ριοχές θα χρ#σιμοποι#θούν για
μ℅λλοντικ£ αστικ£ έργαH και κυρ¥ως για αυτ£ που θα μπορούν να προσ℅λκύσουν
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«Μια πρώτ# προσέΥΥŨσ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIοντική χρήσ# τ#ς ȘŨκόναĲĞ
δι℅θνή κ℅φ£λαιαĦ °τ#ν π℅ριοχή όμως έχουν γ¥ν℅ιH μέχρι σήμ℅ραH πολλές αυθα¥ρ℅τ℅ς
κατασκ℅υές κυρ¥ως σ℅ ℅κτ£σ℅ις κοντ£ σ℅ πρώ#ν δ#μόσια ℅ργοστ£σιαH που ®ĞĦŊĴÕν
έχουν κλ℅¥σ℅ιH μ℅ αποτέλ℅σμα το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς π℅ριοχής να έχ℅ι
ανοικοδομ#θ℅¥Ħ
~ξαιτ¥ας τ#ς ℅λ~ύθ℅ρ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ς του πλ#θυσμού και τ#ς μ# ρυθμι№όμ℅ν#ς
δόμ#σ#ς από το 1991, οι π℅ριαστικές №ών℅ς των ¤ιρ£νων απέκτ#σαν έναν τ℅λ℅¥ως
διαφορ℅τικό χαρακτήραĦ ℗ι αγροτικές χρήσ#ς γ#ς συρρικνώθ#καν προς όφ℅λος των
αστικώνĦ Μ℅ρικές αγροτικές π℅ριοχές έχουν καταλ#φθ℅¥ ℅ξG ολοκλήρου από
απο¥κουςĦ Κτ¥ρια και αχρ#σιμοπο¥#τα οικόπ℅δα αντικατέστ#σαν μ℅γ£λ℅ς ℅κτ£σ℅ις
από αμπ℅λών℅ςH οπωροφόρα δέντρα και θ℅ρμοκήπιαĦ ®ολύ λ¥γοι από τους μ℅ταν£στ℅ς
που ℅γκαταστ£θ#καν στ#ν π℅ριοχή απασχολούνται μ℅ τ# γ℅ωργ¥α ĜŃWŸIĤĒIWHŨŲιιιιĦVŤȚŨ
ŨΙαιιιωι J9991.
℗ι σ#μαντικότ℅ροι δρόμοι έχουν προσ℅λκύσ℅ι κατ£ μήκος τους δι£φορ℅ς
℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH το 1995 στις π℅ριαστικές №ών℅ς τ#ς
πόλ#ςH στους δρόμους Kavaja και MẀπŤV¥WH παρατ#ρήθ#κ℅ # ύπαρξ# π℅ρισσοτέρων
των 100 ℅μπορικών καταστ#μ£των και ℅πιχ℅ιρήσ℅ων αν£ χιλιόμ℅τρο ĜŃŤ^HWWËŨιιιιŨËLGŤιι
NcnIIatI /999).
" πιο ℅λκυστική γ# για τ#ν ℅γκατ£στασ# μ℅ταναστών βρ¥σκ℅ται π℅ριμ℅τρικ£
των ¤ιρ£νων και ℅¥ναι # δ#μόσια πρώ#ν αγροτική γ#Ħ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
κομμουνιστικού καθ℅στώτοςH το κρ£τος διαχ℅ιρι№όταν και οργ£νων℅ τις αγροτικές
℅κτ£σ℅ις στα όρια τ#ς πόλ#ςĦ Μ℅γ£λ℅ς ℅π℅νδύσ℅ις έγιναν στις αγροτικέςπ℅ριοχές των
¤ιρ£νων για τ#ν ℅ντατικοπο¥#σ# τ#ς παραγωγής όπως # αποξήρανσ# ορισμένων
π℅ριοχώνH # κατασκ℅υή αναβαθμ¥δων και # δ#μιουργ¥α δ℅ξαμ℅νών για £ρδ℅υσ#Ħ
Μ℅τ£ το 1991, οι οικογέν℅ι℅ς των ℅ργατών και οι διαμένοντ℅ς σ℅ δ#μόσι℅ς αγροτικές
℅κτ£σ℅ις έχουν πλέον το δικα¥ωμα να κρατήσουν και να συν℅χ¥σουν να καλλι℅ργούν
ένα κομμ£τι από τ# δ#μόσια γ#H ως αν℅ξ£ρτ#τοι αγρότ℅ςĦ Έτσι χωρ¥στ#καν οι
μ℅γ£λ℅ς δ#μόσι℅ς ℅κτ£σ℅ις σ℅ αγροτ℅μ£χιαH αλλ£ στ#ν πρ£ξ# δ℅ν ήταν ℅ύκολος ο
ακριβής προσδιορισμός των ορ¥ων τους και δ℅ν καθορ¥στ#καν τα ακριβή δικαιώματα
των ιδιοκτ#τώνĦ ~πιπλέονH # έλλ℅ιψ# τ#ς απαρα¥τ#τ#ς έκτασ#ς γ#ς και μέσων για
℅ντατική καλλιέργ℅ια οδήγ#σαν στ# σ#μαντική μ℅¥ωσ# τ#ς απόδοσ#ς τIς παραγωγής
και αν£γκασαν πολλούς αγρότ℅ς να ℅γκαταλ℅¥ψουν τ#ν π℅ριοχήĦ
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Μ¥α πρωτ# προσΙγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς
τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων
μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: ο διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής
σ℅ №ων℅ς και προτ£σ℅ις για τ#
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των οικοπέδωνĦ
ŸĜÓια πρώτ# ιφοσέ*Υισ# τIς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής ¤αIν ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντιιȘή χρήσ# τ#ς ℅ιŨȘόναĲL
~π℅ιδή # αλβανική ŨαIβέρν#σ# δ℅ν ήταν έτοιμ# από διοικ#τικής £ποψ#ς να
διαχ℅ιριστ℅¥ χιλι£δ℅ς αιτήσ℅ις για απόκτ#σ# γ#ςH # τ℅λική κατ£στασ# τ#ς δ#μόσιας
αγροτικής γ#ς δ℅ν καθορ¥στ#κ℅Ħ ®αρατ#ρήθ#κ℅ ότι σι δι℅κδικ#τές τ#ς γ#ς στα βόρ℅ια
και δυτικ£ των ¤ιρ£νων πουλούσαν παρ£νομα τα παρ℅χόμ℅να αγροτ℅μ£χια σ℅ νέους
μ℅ταν£στ℅ς και κ℅ρδοσκόπους που ανα№#τούσαν οικόπ℅δα προς οικοδόμ#σ#Ħ ĻλIĦιŊύ
παρατ#ρήθ#κ℅ κατ£λ#ψ# τ#ς γ#ς από ν℅ο℅ρχόμ℅νους στ#ν πόλ# και κτ¥σιμο
αυθα¥ρ℅των κτιρ¥ων στις αγροτικές ℅κτ£σ℅ιςĦ
°τις νέ℅ς π℅ριοχές που κτ¥№ονται στα όρια τ#ς πόλ#ς των ¤ιρ£νωνH δ℅ν
υπ£ρχ℅ι ορθολογική χρήσ# τ#ς γ#ςH μ℅ αποτέλ℅σμα ένα αρκ℅τ£ μ℅γ£λο μέρος των
℅κτ£σ℅ων να παραμέν℅ι αχρ#σιμοπο¥#τοĦ §υτό συμβα¥ν℅ι κυρ¥ως γιατ¥ αυτο¥ που
απέκτ#σαν ℅δαφικ£ δικαιώματα στ#ν π℅ριοχήH δήλωναν π℅ρισσότ℅ρ# γ# μ℅ πρόθ℅σ#
να τ#ν πουλήσουν ή να τ#ν κτ¥σουν αργότ℅ραĦ ~π¥σ#ςH # έλλ℅ιψ# προδιαγραφών και
πολ℅οδομικών σχ℅δ¥ων δυσκολ℅ύ℅ι τ#ν σωστή χ£ραξ# δρόμων και τ#ν οριοθέτ#σ#
℗ι ℅κτ£σ℅ις έξω από τ#ν πόλ# και κατ£ μήκος των κ℅ντρικών δρόμων ℅¥ναι οι
πρώτ℅ς που καταλήφθ#καν γιατ¥ έχουν £μ℅σ# πρόσβασ# στο οδικό δ¥κτυο και
παρ£λλ#λα ℅¥ναι οι π℅ριοχές ℅κ℅¥ν℅ς που έχουν μ℅γαλύτ℅ρ# πιθανότ#τα να συνδ℅θούν
μ℅ τα δ¥κτυα ύδρ℅υσ#ς και #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιαςĦ
Κυρ¥ως λFΥω τ#ς κατ£ρρ℅υσ#ς των τραπ℅№ικών συστ#μ£των το 1997, #
απόκτ#σ# γ#ς και # κατασκ℅υή κτιρ¥ων παραμέν℅ι # κύρια και πιο ασφαλής ℅πένδυσ#
℗ĴGιGIVιŤUŠΙŅĪιŊΙΙ Herntcnr 1999). &α πρέπ℅ι λοιπόν να αναμένουμ℅ συνέχισ# τ#ς
έντον#ςH και χωρ¥ς σχ℅διασμόH ανοικοδόμ#σ#ς τ#ς πόλ#ς των ¤ιρ£νων και αύξ#σ#
των αυθα¥ρ℅των κτισμ£τωνH ℅£ν δ℅ν λ#φθούν αυστ#ρ£ μέτραĦ
~κτός από τα προ£στιαH και το κέντρο τ#ς πόλ#ς αντιμ℅τώπισ℅ μ℅γ£λ℅ς
πιέσ℅ις για ανοικοδόμ#σ#Ħ °υχνό φαινόμ℅νο ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α πρόχ℅ιρων
κατασκ℅υώνH που στ# συνέχ℅ια αντικαθ¥στανται μ℅ κανονικ£ κτ¥ριαH στους
℅λ℅ύθ℅ρουςH κοινόχρ#στους χώρους και τα οπο¥α χρ#σιμοποιούνται κυρ¥ως για
℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς ĜκαταστήματαH ℅στιατόρια κτλĞĦ Χαρακτ#ριστική ℅¥ναι #
π℅ρ¥πτωσ# των κτιρ¥ων κατ£ μήκος του ποταμού Lana, για τα οπο¥α δόθ#καν £δ℅ι℅ς
για προσωριν£ κτ¥ρια που θα χρ#σιμοποιούνταν για ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς ℅νώ
τ℅λικ£ έγιναν μόνιμ℅ς κατασκ℅υέςĦ ¤α κτ¥ρια αυτ£H έχουν ήδ# ξ℅κινήσ℅ι να τα
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«Μια χρώτI φŬσWXXισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς ασŪŨTŖς χ℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τI χρήσ# δŬρẂφŬρWκής ℅ιι€Ẃας
ŅΚÕÔÕŐJ διαχωρισμός τ#ς χ℅ριο'ής σ℅ №ών℅ς ΙĴJιM φοτ£σ℅ιιĴ *ια τ# μ℅λλŬẂŪιTι ÞÖÙισ# τ#ς ℅ικόνας»
€ω¤σΥ™οĦφ¥α 1: ¤α αυθα¥ρ℅ταĦĦÜρια στον ποταμό ®οταμόςLana που
ĤHκρ℅μÙ№Ŭνται
€ω¤σΥ™αι™Ια 3: " Ēο¥τ# του ποταμού Lana
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ĜĜΜια πρώτ# προσέ*Υισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστŨιȘής ®Ŀ™ŨÕχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ŨιȘόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ρŨÕχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σας για τ# μ℅λλŬν#ιȘή χρήσ# τ#ς ℅ŨκόναĲL
/.5.3. ®ρ£σινοι Χώροι
~ξG αιτ¥ας τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς πρόσβασ#ς και τ#ς απουσ¥ας ℅π¥βλ℅ψ#ςH οι πρόσινοι
και π℅ριβαλλοντικ£ ℅υα¥σθ#τοι χώροι έχουν σχ℅δόν ℅ξαφανιστ℅Ι ℗ι π℅ρισσότ℅ροι
έχουν δ#λωθ℅¥ παρ£νομα ως ιδιωτικο¥ χώροιH # ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# των οπο¥ων γ¥ν℅ται για
προσωπικό όφ℅λος των κατο¥κων τ#ς πόλ#ςĦ ^ιατ#ρήθ#καν μόνο κ£ποι℅ς π℅ριοχές
που χρ#σιμοποιούνται για τ#ν παραγωγή λαχανικώνH χ£ρ# στ#ν ℅π¥βλ℅ψ# των
γ℅ωργώνĦ °το μέλλον # έλλ℅ιψ# δ#μόσιων ℅λ℅ύθ℅ρων χώρων θα έχ℅ι μ℅γ£λ℅ς
℅πιπτώσ℅ις στο σχ℅διασμόH καθώς δ℅ν θα υπ£ρχουν χώροι για τ#ν ℅γκατ£στασ#
σχολ℅¥ων και £λλων δ#μόσιων δραστ#ριοτήτωνĦ
℗ ποταμός ¤¥ρανα στο παρ℅λθόν αποτ℅λούσ℅ το βόρ℅ιο φυσικό όριο τ#ς
παλαι£ς πόλ#ς των ¤ιρ£νωνĦ °τ#ν κο¥τ# του ποταμού υπ£ρχουν πολλ£ αποθέματα
£μμου και χαλικιού που σήμ℅ρα χρ#σιμοποιούνται για τ#ν κατασκ℅υή κτιρ¥ων και τ#ν
παραγωγή τσιμέντουH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν π℅ριβαλλοντική υποβ£θμισ# του χώρουĦ ¤α
τμήματα γ#ς δ¥πλα στο ποτ£μιH που δ℅ν έχουν χτιστ℅¥H χρ#σιμοποιούνται ως χώροι
στ£θμ℅υσ#ς φορτ#γώνH ως ℅πιχ℅ιρήσ℅ις παραγωγής τούβλωνH και ως καταστήματα
℅πισκ℅υών Ĝαυτοκινήτων κτλĦĞĦ §υθα¥ρ℅τα κτ¥ρια ℅μφαν¥№ονται σιγ£ σιγ£ στις στ℅γνές
π℅ριοχές τ#ς κο¥τ#ς του ποταμούH μ℅ κ¥νδυνο όμως να υποστούν σ#μαντικές №#μιές σ℅
π℅ρ¥πτωσ# πλ#μμύρας ή δι£βρωσ#ς του ℅δ£φουςĦ ^℅ν έχουν λ#φθ℅¥ μέτρα
δ℅νδροφύτ℅υσ#ς ή προστασ¥ας από τ# δι£βρωσ# τ#ς κο¥τ#ςH και δ℅ν υπ£ρχ℅ι κανένας
αρμόδιος φορέας για αυτ£Ħ
¤ο κύριο αστικό π£ρκο των ¤ιρ£νωνH νότια του κέντρου τ#ς πόλ#ς
ονομ£№℅ται Great Park, δ#μιουργήθ#κ℅ το 1959-60 και καταλαμβ£ν℅ι έκτασ# 2650
στέμματα ℅κ των οπο¥ων τα 450 καλύπτονται από μια τ℅χν#τή λ¥μν#Ħ ¤ο π£ρκο
βρ¥σκ℅ται σήμ℅ρα σ℅ πολύ καλή κατ£στασ# και ℅υτυχώς δ℅ν αποτέλ℅σ℅ χώρο
ανέγ℅ρσ#ς αυθα¥ρ℅των κτισμ£τωνĦ
1.5.4. ^ι£ρθρωσ# τ#ς οικονομ¥ας
°ύμφωνα μ℅ τ#ν μ℅λέτ# που έχ℅ι γ¥ν℅ι για τ#ν αποτ¥μ#σ# τ#ς γ#ς και των
υποδομών Ĝ™ADCO, 2001, R.L.I.A), σήμ℅ρα στα ¤¥ρανα δ℅ν υπ£ρχ℅ι κ£ποιος τομέας
τ#ς οικονομ¥ας αρκ℅τ£ συγκροτ#μένος και δυνατός π£νω στον οπο¥ο να μπορ℅¥ να
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«Μια πρώτ# ®ȚΚĦËÕέŲXισ# τ#ς αν£λοο#ς τ#ς ασŪκής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ πι χρήσ# δορυφορικής ℅ιιȘόνας
ŅΚÕÔÕŐJ διαĴιωρισμός τ#ς π℅ρWŬẄής σ℅ №ών℅ς ŊαIΙ πρŬWόσ℅ις *ια τ# μ℅λλŬẂŪκή χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
38
στ#ριχθ℅¥ # οικονομική αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ςĦ Γ℅νικ£ # οικονομική β£σ# ℅¥ναι αρκ℅τ£
αδύναμ#Ħ
℗ τομέας των κατασκ℅υώνH θα λέγαμ℅ ότι γνώρισ℅ τ#ν μ℅Υαλύτ℅ρ# £νθισ#
τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α στ#ν π℅ριοχήĦ ©℅κ¥ν#σ℅ να αναπτύσσ℅ται μ℅ τ#ν αύξ#σ# του
πλ#θυσμού τ#ς πόλ#ς και τ#ν αν£γκ# για νέ℅ς κατοικ¥℅ςĦ §ρχικ£H κτ¥στ#καν πολλ£
κτ¥ρια στ#ν π℅ριφέρ℅ια τ#ς πόλ#ςH συνήθως αυθα¥ρ℅ταĦ §ργότ℅ρα συν℅χ¥στ#κ℅ #
αν£πτυξ# του τομέα καθώς δ#μιουργήθ#κ℅ αυξανόμ℅ν# №ήτ#σ# για κατοικ¥α και
γραφ℅¥α καλής ποιότ#ταςH μέσα και κοντ£ στο κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ Έτσι τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια έχουν αρχ¥σ℅ι να κατασκ℅υ£№ονται πολGλ£ μ℅Υ£λα κτ¥ρια (12-15 όροφοιĞ στο
κέντρο του αστικού ιστούĦ °ήμ℅ρα ℅κτιμ£ται ότι ο τομέας αυτός παρέχ℅ι το 25% των
θέσ℅ων ℅ργασ¥ας τ#ς π℅ριοχήςĦ
•
......ŸĤ€ω¤σΥŮŠφ¥α 4: Νέ℅ς οικοδομές στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH πολύ ψ#λότ℅ρ℅ς από τα
παλι£ κτ¥ρια στ#ν π℅ριοχή
℗ τομέας του λιανικού ℅μπορ¥ου και τα ℅στιατόρια παρουσι£№ουν ℅π¥σ#ς
σ#μαντική αύξ#σ#H ℅ξαιτ¥ας τ#ς διαρκώς αυξανόμ℅ν#ς №ήτ#σ#ς από τα νοικοκυρι£
μ℅σα¥ων και υψ#λών ℅ισοδ#μ£τωνĦ °ήμ℅ρα οι μισές ℅πιχ℅φήσ℅ις και το 1/3 των
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«Μια πρώτ# προσέγΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIοντική χρήσ# τ#ς €ŨOόναĲL
μέρ℅ιH στις π℅ριορισμέν℅ς ℅ναλλακτικές ℅πιλογές για ℅ργασ¥α και το χαμ#λό
απαιτούμ℅νο κ℅φ£λαιο που απαιτ℅¥ται για τ#ν έναρξ# τέτοιων δραστ#ριοτήτωνĦ
℗ τομέας τ#ς βιομ#χαν¥ας αναπτύσσ℅ται πολύ αργ£ σ℅ σχέσ# μ℅ τους τομ℅¥ς
του λιανικού ℅μπορ¥ου και των κατασκ℅υώνĦ " πρόσφατ# τ£σ# ήταν # δι£σπασ# των
κρατικών βιομ#χανιών σ℅ μικρ£ τμήματα που μ℅τατρέπονται από τους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς
σ℅ μικρές κ℅ρδοφόρ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ Ά@λ℅ς παλιές κρατικές βιομ#χαν¥℅ς κλ℅¥νουν
καθώς δ℅ν υπ£ρχ℅ι ℅νδιαφέρον απόκτ#σής τους από τον ιδιωτικό τομέα ή γιατ¥ δ℅ν
℅¥ναι πλέον βιώσιμ℅ςĦ °υνήθως χρ#σιμοποι℅¥ται # ήδ# υπ£ρχουσα υποδομή ℅νώ λ¥γ℅ς
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1.6. γποδομές
ĒΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS; διαχ ΙŊŲŨσμός τ#ς π℅ριοχ#ς σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Ĥγια τ# μ℅λλοντιιοHË χρήσ# τ#ς ℅Ũκόναρι
1.6./. ℗δικό ^¥κτυο και Μέσα Μ℅ταφορ£ς
ΜέGΧ™Ι το 1990 τα ¤¥ρανα ήταν μ¥α σχ℅τικ£ μικρή πόλ# μ℅ τους π℅ρισσότ℅ρους
κατο¥κους να μένουν κοντ£ στο κέντροĦ ¤ο ποσοστό των κατο¥κων που διέθ℅τ℅
ιδιωτικό αυτοκ¥ν#το ήταν ℅ξαιρ℅τικ£ χαμ#λόH ℅νώ οι μ℅τακινήσ℅ις ℅ντός τ#ς πόλ#ς
γινόταν κυρ¥ως μ℅ τα πόδιαH μ℅ ποδήλατο ή μ℅ τα δ#μόσια μέσα μ℅ταφορ£ςĦ ℗ όγκος
τ#ς κυκλοφορ¥ας ήταν πολύ μακρι£ από το να προκαλέσ℅ι προβλήματα στ#ν πόλ#
των ¤ιρ£νωνH όπως # κυκλοφοριακή συμφόρ#σ#Ħ
¤α τ℅λ℅υτα¥α δέκα χρόνια # κατ£στασ# £λλαξ℅ π£ρα πολύ καθώς ο
πλ#θυσμός τ#ς πόλ#ς αυξήθ#κ℅ σ#μαντικ£H # έκτασή τIς ακόμα π℅ρισσότ℅ρο και οι
κοινωνικέςH πολιτικές και οικονομικές αGĞĦĦλαγές που έγιναν ήταν πολύ σ#μαντικέςĦ ℗ι
ιδιοκτήτ℅ς αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσ#ς σήμ℅ρα έχουν αυξ#θ℅¥ κατ£ πολύH τόσο
℅ξαιτ¥ας τ#ς αύξ#σ#ς των κατο¥κων όσο και ℅ξαιτ¥ας τ#ς αύξ#σ#ς των ℅ισοδ#μ£των
Ĝτο ποσοστό των οικογ℅ν℅ιών που διαθέτουν σήμ℅ρα αυτοκ¥ν#τα ΙĦΧĦ ℅¥ναι
μ℅γαλύτ℅ρο από αυτό του 1990). ¶έβαια το ποσοστό κατοχής αυτοκινήτων ΙΧ στ#ν
§λβαν¥α ℅¥ναι κατ£ πολύ μικρότ℅ρο από αυτό £ŨŊĦĦιĦÙŊν ℅υρωπαϊκών αŊŊĦĦĦ£ και πρώ#ν
ανατολικών χωρώνĦ ~πομένως θα πρέπ℅ι να αναμένουμ℅ ακόμα μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ#
στα οχήματα καθώς # οικονομική κατ£στασ# στ# χώρα β℅λτιών℅ταιĦ
" κατ£στασ# αυτή προκαλ℅¥ σ#μαντικ£ προβλήματαĦ ®ρώτονH #
χωρ#τικότ#τα των κ℅ντρικών δρόμων ℅¥ναι πολύ μικρότ℅ρ# για τις σ#μ℅ρινές αν£γκ℅ς
τ#ς πόλ#ςĦ Υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λ# κυκλοφοριακή συμφόρ#σ# κυρ¥ως στο κέντροH μ℅γ£λ℅ς
καθυστ℅ρήσ℅ις και υποβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας τ#ς №ωήςĦ ^℅ύτ℅ρονH # ℅πιπλέον
κυκλοφορ¥α στους δρόμουςH από αυτή που μπορούν να διοχ℅τ℅ύσουνH μ℅ιών℅ι τ#ν
δι£ρκ℅ια №ωής τουςĦ ¤ρ¥τονH δ℅ν υπ£ρχ℅ι αρκ℅τός χώρος για στ£θμ℅υσ# των
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ĒΜια πρĜŬW# προσέΥΥισ# τIς αν£λυσ#ς τ#ς §°¤ǾĿΉς π℅ριοχής W)V ¤ιρ£νων μ℅ τI χρήσ# δŬρυφŬριËĿής℅ΙΚ*Œας
ŅΚÕÔÕŐJ διαχωρισμόςπις π℅ριοχήςσ℅ №ών℅ς και χροτ£σ℅ιςΥια πι μ℅λλŬẂWẀȘή χρήσ# τ#ς ℅ιΙĿΌΝ§™Ğ
€ω¤σΥραφ¥α5: Μ℅γ£λ# κ¥ν#σ# στ#ν κ℅ντρική λ℅ωφόροH τον μ℅γαλύτ℅ρο £ξονα
του οδικού δικτύου στο κέντρο τ#ς πόλ#ς
℗ι δρόμοι σήμ℅ρα φθ℅¥ρονται πολύ πιο γρήγορα από ότι ℅πισκ℅υ£№ονται και
αναβαθμ¥№ονταιĦ " αυξ#μέν# κυκλοφορ¥α σ℅ συνδυασμό μ℅ τα βαρι£ φορτ¥α
Ĝοχήματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ #ς κατασκ℅υές κτιρ¥ωνĞH οι £σχ#μ℅ς ℅πιδιορθώσ℅ις
μ℅τ£ από έργα που γ¥νονται στο οδικό δ¥κτυο και # μ# ικανοποι##κή συλλογή των
όμβριων υδ£τωνH ℅¥ναι μ℅ρικο¥ από τους παρ£γοντ℅ς που οδ#γούν στ#ν υποβ£θμισ#
τ#ς κατ£στασ#ς του οδικού δικτύουĦ
¤ο βασικό οδικό δ¥κτυο τ#ς πόλ#ς αποτ℅λ℅¥ται από μ℅ρικούς κ℅ντρικούς
δρόμους που οδ#γούν από το κέντρο τ#ς πόλ#ς προς £λλ℅ς γ℅ιτονικές πόλ℅ις και
π℅ριοχέςĦ έναν μικρό δακτύλιο που ονομ£№℅ται «Unaza» και διοχ℅τ℅ύ℅ι τ#ν κ¥ν#σ#
γύρο από το κέντροH και έναν μ℅γαλύτ℅ρο «υποτιθέμ℅ν℗»Ğ δακτύλιο που μόνο ένα
τμήμα του έχ℅ι κατασκ℅υαστ℅¥ Ĝ℅νών℅ι τους δρόμου για ^υρρ£χιο και Kavaja).
℗ι π℅ρισσότ℅ροι από τους δρόμους στ#ν π℅ριοχή δ℅ν ℅¥ναι σ℅ καλή
κατ£στασ#Ħ Μόνο οι μ℅γαλύτ℅ροŘH πιο σ#μαντικο¥ δρόμοŘH και αρκ℅το¥ στο κέντρο
τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι αυτο¥ που ℅¥ναι ασφαλτοστρωμένοŘH αλλ£ δυστυχώς δ℅ν έχουν
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«Μια πρώτI ẄρŬσWXXŘσ# τI№ αν£λυσ#ς τ#ς ασŪιJĴής π℅ριοχής ŲŬJιν ¤φ£νων μ℅ τ# χρήσ# FφυφŬρWκής ℅ικόνας
ŅΚŌÔŌŐJ διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και χροτ£σ℅ις γWα τI μĦ℅λλŬẂŲική χρήσ# τIς ℅ΙOόναĲŸ
°℅ ορισμένα σ#μ℅¥α που γ¥νονται υπόγ℅ια έργα Ĝγια τα δ¥κτυα ύδρ℅υσ#ςĦ
αποχέτ℅υσ#ς κτλĞH οι ℅πιδιορθώσ℅ις δ℅ν ήταν καλής ποώτ#ταςH δ℅ν γινόταν σωστ£ ή
σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν γινόταν καθόλουĦ " υποβ£θμισ# αυτών των σ#μ℅¥ων
℅¥ναι ακόμα μ℅γαλύτ℅ρ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια βροχοπτώσ℅ωνĦ ~π¥σ#ς σ℅ πολλές
π℅ριοχές έχουν κλαπ℅¥ τα καπ£κια των υπονόμωνH μ℅ αποτέλ℅σμα τα σ#μ℅¥α αυτ£ να
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"Μια πρώτ# προσέπισ# τ#ς αν£λυσιις τ#ς ασŪκής ΜρŨÕχής των ¤ιρ£νων μ℅ τΙŖ χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
ŅΚÕÔÕŐJ διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις *ια τ# μ℅λλŬνWẀȘή χρήσ# τ#ς ℅ẀȘόνας»
€ω¤οΥραφ¥α 7: ^ρόμος σ℅ £σχ#μ# κατ£στασ#
℗ι π℅ρισσότ℅ροι μικρο¥ δρόμοι δ℅ν ℅¥ναι ασφαλτοστρωμένοιĦ ~¥ναι
καλυμμένοι ℅¥τ℅ μ℅ χαλ¥κιH ℅¥τ℅ μ℅ χώμα Ĝπολλο¥ μικρο¥ δρόμοι στο κέντρο ℅¥ναι σ℅
παρόμοια κατ£στασ# καθώς δ℅ν φτι£χτ#καν ξαν£ μ℅τ£ από έργα που ΈΥινανĞĦ ^℅ν
έχουν καλό Ĝή και καθόλουĞ σύστ#μα συλλογής των όμβριων υδ£τωνH μ℅
αποτέλ℅σμα το χ℅ιμώνα ή σ℅ £λλ℅ς π℅ριόδους βροχοπτώσ℅ων να ℅¥ναι δύσκολ# #
μ℅τακ¥ν#σ#Ħ Μ£λιστα σ℅ π℅ριοχές στα προ£στια των ¤φ£νων οι οπο¥℅ς ℅¥ναι
κτισμέν℅ς μ℅ αυθαÙρ℅τα κτÙρια δ℅ν υπ£ρχουν καν σχ℅διασμένοι δρόμοιĦ
°#μαντικό πρόβλ#μα αποτ℅λ℅¥ και # έλλ℅ιψ# π℅ριφ℅ρ℅ιακού δρόμου που να
διοχ℅τ℅ύ℅ι μέρος τ#ς κυκλοφορ¥ας έξω από το κέντροĦ ℗ μικρός δακτύλιος που
υπ£ρχ℅ι δ℅ν ℅παρκ℅¥ καθώς κατασκ℅υ£στ#κ℅ για να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι τις αν£γκ℅ς τ#ς
πόλ#ς πριν από δέκα χρόνιαH οπότ℅ δ℅ν έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι
μ℅γ£λους κυκλοφοριακούς φόρτουςĦ N®Ũ®λέÕν μ℅ τ#ν μ℅γ£λ# ℅ξ£πλωσ# τ#ς πόλ#ς ο
δακτύλιος αυτός ¥σως μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ σήμ℅ρα ότι ανήκ℅ι στ#ν κ℅ντρική π℅ριοχή
τ#ς πόλ#ς και ℅πομένως δ℅ν μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι παρακαμπτήριο του κέντρουĦ ℗
μ℅Υαλύτ℅ρος δακτύλιοςH του οπο¥ου έχ℅ι κατασκ℅υαστ℅¥ μόνο ένα μέροςH μπορ℅¥ να
θ℅ωρ#θ℅¥ ως παρακαμπτήριος του κέντρου ολIĦ£ όχι τ#ς πόλ#ςĦ Ίσως σήμ℅ρα να ℅¥ναι
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®¥νακας 4: Κατ£στασ# του οδικού δικτύου τ#ς πόλ#ς των ¤ιρ£νων
«Μια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς ασŪιȘής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια τ# μ℅λλοντική χρήσ# ¤#ς ℅ικόναĲĞ
Κα®ÍΥορ¥α Κακή κατ£στασ# Μέτρια κατ£στασ# Καλή κατ£στασ#
οδικού Μήκος ®οσοστόI Μήκος ®οσοστόI Μήκος ®οσοστόI
δικτύου ĜΚι#Ğ κατ#Υορ¥α ΙΚι#Ğ . κατ#Υορ¥α ĜΚι#Ğ κατIΥορ¥α
®ρωτ℅ύον 7 16% 16 39% 19 45%
^℅υτ℅ρ℅ύον 45 24% 2 2% 24 34%
¤οπικό 25 91% 1 4% 2 5%
°ύνολο 77 55% 19 13% 45 32%
προορι№όταννα π℅ρ£σ℅ι ℅¥ναι πλέον κτισμέν℅ς π℅ριοχέςĦ Έτσι # καλύτ℅ρ# λύσ# ¥σως
℅¥ναι # χ£ραξ# ℅νός νέου δακτυλ¥ουĦ ο οπο¥ος θα έχ℅ι μικρότ℅ρα προβλήματα στ#ν
κατασκ℅υή του λόγω τ#ς ύπαρξ#ς πολλών αυθαιρέτων κτιρ¥ων Hαπό ότι ο £λλος
δακτύλιος και μ℅γαλύτ℅ροχρόνο №ωήςĦ
°ύμφωνα μ℅ τ#ν μ℅λέτ# TUTIS που έγιν℅ το καλοκα¥ρι του 2000
fP"L)('O.2001. ŎĦΙĦŨĦ§ĦĞ το οδικό δ¥κτυο ταξινομήθ#κ℅ μ℅ β£σ# τ#ν ποιότ#τα των
δρόμωνH διαχωρισμένο σ℅ δρόμους καλήςĦ μέτριας και κακής κατ£στασ#ςĦ ¤α
αποτ℅λέσματααπό τ#ν μ℅λέτ# φα¥νονται στον παρακ£τω π¥νακαĦ
44
§πό τον π¥νακα ℅¥ναι φαν℅ρό ότι μικρό ποσοστό του οδικού δικτύου
βρ¥σκ℅ται σ℅ καλή κατ£στασ# (32%), ℅κ των οπο¥ων το 45% ανήκ℅ι στο πρωτ℅ύων
δ¥κτυοĦ ·~τσι το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των δρόμων που δ℅ν ℅¥ναι πολύ μ℅γ£λοι βρ¥σκ℅ται
σ℅ μέτρια ή κακή κατ£στασ#Ħ ~π¥σ#ς αξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι ότι το 55% του οδικού
δικτύου βρ¥σκ℅ταισ℅ κακή κατ£στασ#Ħ
°ύμφωνα μ℅ έρ℅υνα που έγιν℅ ℅π¥σ#ς στα πλα¥σια τ#ς μ℅λέτ#ς TUTIS οι
π℅ρισσότ℅ροι κ£τοικοι τ#ς πόλ#ς των ¤ιρ£νων δ℅ν διαθέτουν ιδιωτικό αυτοκ¥ν#το
(74%). ·~να μ℅γ£λο ποσοστό μ℅τακιν℅¥ται μ℅ τα πόδια (44%), πολλές μ℅τακινήσ℅ις
γ¥νονται μ℅ δ#μόσια μέσα μ℅ταφορ£ς (16% μ℅ λ℅ωφορ℅¥α και 16% μ℅ mini-bus) παρ£
μ℅ ιδιωτικό αυτοκ¥ν#το (15%) ℅νώ υπ£ρχ℅ι και ένα σ#μαντικό ποσοστό (7%) που
χρ#σιμοποι℅¥ποδήλατοĦ
¤ο ποδήλατο χρ#σιμοποι℅¥ταιαπό πολλούς ως μέσο μ℅τακ¥ν#σ#ςαπό το σπ¥τι
στο χώρο ℅ργασ¥αςĦ ¤α πλ℅ον℅κτήματααπό τ# χρήσ# του ποδ#λ£του στ#ν πόλ# ℅¥ναι
πολλ£ και σ#μαντικ£Ħ Μ¥α γ℅νικ℅υμέν# χρήσ# του ποδ#λ£του θα μ℅¥ων℅ τ#ν
κυκλοφοριακήσυμφόρ#σ# στο κέντροH τ#ν μόλυνσ# τ#ς ατμόσφαιραςστ#ν πόλ#H και
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•
•
«Μια ιιρώτ# ιιρŬσWXXισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής ιι℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς ιι℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και ιιροτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναςĞŶ
¤ιρ£νων ℅¥ναι χτισμέν# σ℅ σχ℅δόν ℅π¥π℅δ# έκτασ# και δ℅ν υπ£ρχουν μ℅γ£λ℅ς κλ¥σ℅ις
του ℅δ£φουςH # προώθ#σ# τIς χρήσ#ς του ποδ#λ£του θα μπορούσ℅ να αποδ℅ιχθ℅¥
ιδια¥τ℅ρα ℅ύκολ# και θα έλυν℅ πολλ£ προβλήματαĦ
®αρ£ όμως τα πλ℅ον℅κτήματα που αυτό προσφέρ℅ιH δ℅ν γ¥νονται ιδια¥τ℅ρ℅ς
προσπ£θ℅ι℅ς ℅νθ£ρρυνσ#ς τIς χρήσ#ς του ποδ#λ£τουĦ °ήμ℅ρα # μ℅τακ¥ν#σ# μ℅
ποδήλατο στ#ν πόλ# δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ασφαλήςĦ " κατ£στασ# των δρόμων δ℅ν
℅υνο℅¥ τI χρήσ# του καθώς πολλές φορές το οδόστρωμα δ℅ν ℅¥ναι σ℅ καλή
κατ£στασ#H μ℅ πολλ£ σ#μ℅¥α να έχουν πέτρ℅ςH μπ£№α και λακκούβ℅ςĦ ¤ο γ℅Υονός ότι
λ℅¥πουν από πολλ£ σ#μ℅¥α τα καπ£κια των υπονόμων κ£ν℅ι τους δρόμους ακόμα πιο
℅Üκ¥νδυνους για τα ποδήλαταĦ ~πιπλέον το βρ£δυ ο κ¥νδυνος ℅¥ναι μ℅γ£λοςH καθώς ο
φωτισμός σ℅ πολλούς δρόμους δ℅ν ℅¥ναι ικανοποι#τικόςĦ ¤έλοςH στ#ν §λβαν¥α #
οδήγ#σ# ℅¥ναι αρκ℅τ£ ℅πικ¥νδυν# καθώς πολλές φορές οι π℅№ο¥ ȘÙλIĦĦ£ και οι οδ#γο¥ δ℅ν
ακολουθούν τους κανόν℅ς οδικής κυκλοφορ¥αςĦ §ν και το ποσοστό κατοχής ΙΧ τ#ς
χώρας ℅¥ναι αρκ℅τ£ χαμ#λό το ποσοστό ατυχ#μ£των ℅¥ναι πολύ μ℅γ£λοĦ
Καταλαβα¥νουμ℅ λοιπόν ότι δ℅δομέν#ς αυτής τ#ς κατ£στασ#ςH # χρήσ# ποδ#λ£του
δ℅ν ℅¥ναι και πολύ ℅ύκολ#Ħ
℗ι δ#μόσι℅ς αστικές συγκοινων¥℅ς αποτ℅λούνται κατ£ κύριο λόγο από
λ℅ωφορ℅¥α του ^ήμου που ℅κτ℅λούν διαδρομές στο κύριο οδικό δ¥κτυοĦ ®ολύς ℅¥ναι ο
κόσμος που μ℅τακιν℅¥ται μ℅ τα λ℅ωφορ℅¥αH καθώς το ℅ισιτήριο ℅¥ναι αρκ℅τ£ φθ#νό
(15 lek). Όμως τα δρομολόγια δ℅ν ℅¥ναι συχν£H συνήθως υπ£ρχ℅ι πολύς κόσμος μέσα
στα λ℅ωφορ℅¥α και χρ℅ι£№ονται αρκ℅τό χρόνο να φτ£σουν στον προορισμό τους
Ĝ™§ΙĒ ·ĜυιιÕŨĦ R.U.A.J.
¤α κ℅ν£ των λ℅ωφορ℅¥ον έρχονται να καλύψουν τα ιδιωτικ£ Mini-bus, τα
οπο¥α μπορούν να μ℅ταφέρουν μέχρι 9 £τομαH μ℅ κόστος αρκ℅τ£ χαμ#λό Ĝγύρω στο
20 lek). ¤α πλ℅ον℅κτήματ£ τους σ℅ σχέσ# μ℅ τα λ℅ωφορ℅¥α ℅¥ναι ότι τα δρομολόγι£
τους ℅¥ναι πολύ πιο συχν£ ώστ℅ να καλύπτουν τα κ℅ν£ στα δρομολόγια των
λ℅ωφορ℅¥ωνH ο χρόνος μ℅τακ¥ν#σ#ς τους προς τον τ℅λικό προορισμό πιο γρήγορός
και οι ℅πιβ£τ℅ς έχουν μια θέσ# σ℅ κ£θισμα Ĝ℅νώ τα λ℅ωφορ℅¥α ℅¥ναι σχ℅διασμένα
κυρ¥ως να μ℅ταφέρουν όρθιους τους ℅πιβ£τ℅ς τουςĞĦ ~νώ υπ£ρχ℅ι ένα πρόγραμμα για
έκδοσ# αδ℅ιών για Mini-bus, πολλ£ από αυτ£ λ℅ιτουργούν παρ£νομαĦ ¤ο θ℅τικό μ℅
τ# χρήσ# των Mini-bus ℅¥ναι ότι καλύπτουν τις αν£γκ℅ς των κατο¥κων που δ℅ν
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ỲĜΜια πρώτ# προσέĒΥγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορẀφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναφ
μπορούν να καλύψουν τα λ℅ωφορ℅¥αH χωρ¥ς να χρ℅ι£№℅ται ο ^ήμος να κ£ν℅ι
σ#μαντικές ℅π℅νδύσ℅ις για αγορ£ νέων λ℅ωφορ℅¥ων ούτ℅ για να παρέχ℅ι ℅πιδοτήσ℅ιςĦ
®ολλ£ έργα έχουν προταθ℅¥ και κ£ποια έχουν ℅γκριθ℅¥H για τ#ν β℅λτ¥ωσ# του
οδικού δικτύουH μ℅ τ#ν ℅πιδιόρθωσ# των ήδ# υπαρχόντων δρόμων £ÞĻÙŊH και τ#
χ£ραξ# νέωνĦ Μ℅γ£λ# προσοχή δ¥ν℅ται στ#ν δ#μιουργ¥α νέων δρόμων για τ#ν καλή
κυκλοφορ¥α στο κέντροĦ Κ£ποια έργα θα χρ#ματοδοτ#θούν από κονδύλια τ#ς
~υρωπαϊκής Ένωσ#ς ή από ℅πιχορ#γήσ℅ις και £λIα από ιδ¥α κονδύλιαĦ Όμως το κατ£
πόσο τα προγραμματι№όμ℅να έργα θα ℅¥ναι αρκ℅τ£ καλ£ δ℅ν το γνωρ¥№ουμ℅ καθώς
αυτό θα ℅ξαρτ#θ℅¥ από το αν θα γ¥νουν σωστ£H β£σ# των προδιαγραφών μ℅ τις οπο¥℅ς
σχ℅δι£στ#κανĦ ~π¥σ#ς # αξιολόγ#σή τους χρ℅ι£№℅ται μ¥α δι℅ξοδική μ℅λέτ# που δ℅ν
℅¥ναι δυνατόν να γ¥ν℅ι στα πλα¥σια αυτής τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥αςĦ ®£ντωςH
γ℅γονός ℅¥ναι ότι # δ#μόσια ℅πιχ℅¥ρ#σ# που ℅¥ναι υπ℅ύθυν# για τ#ν διατήρ#σ# του
οδικού δικτύου σ℅ καλή κατ£στασ#H δ℅ν διαθέτ℅ι ικανοποι#τικό ℅ξοπλισμόH ούτ℅
ικανοποι#τική γνώσ# τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς του οδικού δικτύουĦ ~πιπλέονH
λόγω των χαμ#λών μισθών των δ#μοσ¥ων υπαλIήλων δ℅ν έχουν τ# δυνατότ#τα να
προσλ£βουν αρκ℅τ£ ℅ξ℅ιδικ℅υμένο προσωπικόĦ ^℅δομέν#ς αυτής τ#ς κατ£στασ#ς δ℅ν
νομ¥№ουμ℅ ότι πρέπ℅ι να αναμένουμ℅ δραματική β℅λτ¥ωσ# στ#ν κατ£στασ# του
οδικού δικτύου στο £μ℅σο μέλλονĦ
°υνοψ¥№οντας θα λέγαμ℅ ότι τα σ#μαντικότ℅ρα προβλήματα που
αντιμ℅τωπ¥№℅ι # πόλ# ως προς το οδικό δ¥κτυο και τα μέσα μ℅ταφορ£ς ℅¥ναιJ
• ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του οδικού δικτύου δ℅ν ℅¥ναι σ℅ καλή κατ£στασ#
και χρ℅ι£№℅ται ℅πιδιορθώσ℅ιςĦ
• ®ολλές π℅ριοχές στα προ£στια δ℅ν διαθέτουν ασφαλτοστρωμένους
δρόμους Ĝκυρ¥ως οι π℅ριοχές μ℅ τα αυθα¥ρ℅ταĞH και ℅πιπλέον στις π℅ριοχές
αυτές το οδικό δ¥κτυο δ℅ν ℅παρκ℅¥ για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# όλων των π℅ριοχώνĦ
• ℗ αριθμός των αυτοκινήτων ΙΧ θα συν℅χ¥σ℅ι να αυξ£ν℅ται μ℅
αποτέλ℅σμα τ#ν αύξ#σ# τ#ς κυκλοφοριακής συμφόρ#σ#ς στο κέντρο και τ#ν
μόλυνσ# του π℅ριβ£λIοντος τ#ς πόλ#ςĦ
• " έλλ℅ιψ# π℅ριφ℅ρ℅ιακού δρόμου που να παρακ£μπτ℅ι το κέντρο τ#ς
πόλ#ς ℅πιδ℅ινών℅ι τ#ν κατ£στασ# τ#ς κυκλοφορ¥ας στο κέντροĦ
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«Μια πρώτ# πρŬσWXXισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναĲG
• Υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λο πρόβλ#μα ℅ύρ℅σ#ς θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς στο κέντροH
πρόβλ#μα το οπο¥ο θα ℅ντ℅¥ν℅ται όσο αυξ£νουν τα ΙΧ και δ℅ν προβλέπονται
ιδιωτικο¥ χώροι στ£θμ℅υσ#ς στα νέα κτ¥ρια που κτ¥№ονται κυρ¥ως στο κέντροĦ
• " κατ£στασ# των υπαρχόντων δρόμων δ℅ν ℅νθαρρύν℅ι τ# χρήσ# του
ποδ#λ£τουĦ
1.6.2. "λ℅κτρική ℅νέργ℅ια
Καταρχήν # παροχή #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιας στ#ν §λβαν¥α πρέπ℅ι να
κατανο#θ℅¥ ότι αποτ℅λ℅¥ πρόβλ#μα σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο και λ¥γα μπορούν να γ¥νουν σ℅
τοπικό και π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δοĦ §υτό δ℅ν σ#μα¥ν℅ι όμως ότι δ℅ν θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι
μ¥α μικρή π℅ριγραφή τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς σ℅ αυτό το κ℅φ£λαιοH αντιθέτως
μ£λισταH αφού τα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι # πόλ#H όσον αφορ£ τ#ν
#λ℅κτροδότ#σ#H αποτ℅λούν μ℅γ£λο ℅μπόδιο και στ#ν π℅ραιτέρω αν£πτυξ# τ#ς
π℅ριοχήςĦ
°τ#ν π℅ριοχή των ¤ιρ£νωνH ℅νώ ο αριθμός των συνδέσ℅ων μ℅ το #λ℅κτρικό
ρ℅ύμα ℅¥ναι αρκ℅τ£ ικανοποι#τικός και θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι μόνο λ¥γ℅ς
π℅ριοχές στα προ£στια δ℅ν ℅¥ναι συνδ℅δ℅μέν℅ςH # παροχή #λ℅κτρικού ρ℅ύματος δ℅ν
℅¥ναι ικανοποι#τική και ο τρόπος λ℅ιτουργ¥ας δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα καλός
H™ĦΙΙΧG℗ĦŖΙΙ℗IĦ ŎĦΙĦŊĦ§ĦŊĦ
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα ℅¥ναι ότι το δ¥κτυο ℅¥ναι πολύ παλιό και τα
τ℅λ℅υτα¥α δ℅καπέντ℅ χρόνια δ℅ν έχουν γ¥ν℅ι σ#μαντικές ℅π℅νδύσ℅ις και β℅λτιώσ℅ιςĦ
ΈτσιH σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις το #λ℅κτρικό δ¥κτυο υποβαθμ¥№℅ται λόγω φθορ£ςH κακής
χρήσ#ς ή έλλ℅ιψ#ς ℅πιδιορθώσ℅ων Ĝ™§ 1)('0,200/. ŎĦŅĦĦIĒιιĦ ^℅δομένου ότι ο
πλ#θυσμός τ#ς π℅ριοχής των ¤ιρ£νων έχ℅ι αυξ#θ℅¥ σ#μαντικ£ και σ℅ συνδυασμό μ℅
τ#ν αύξ#σ# των αναγκών για #λ℅κτρική ℅νέργ℅ια κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας
δ℅καπ℅ντα℅τ¥αςH οι σ#μ℅ρινές υποδομές δ℅ν ℅παρκούν για να καλύψουν τις αν£γκ℅ς
του πλ#θυσμούĦ " λ℅ιτουργ¥α του δικτύου υπό χαμ#λή τ£σ#H # κυμαινόμ℅ν# τ£σ# και
# συχνή διακοπή ρ℅ύματος αποτ℅λούνσυνήθ# φαινόμ℅ναστ#ν π℅ριοχήĦ
Μ℅γ£λα προβλήματα υπ£ρχουν σ℅ πολλές π℅ριαστικές π℅ριοχές όπου πολλές
συνδέσ℅ις μ℅ το δ¥κτυο ℅¥ναι παρ£νομ℅ς μ℅ αποτέλ℅σμα τ# δ#μιουργ¥α μ℅γαλύτ℅ρων
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ĒΜια πρώτ# ÍΙροσΈΥΥισ# τ#ς αν£λιΙσ#ς τ#ς αστικής ÍΙ℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις *ια τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναĲG
σ℅ πολλές π℅ριοχές μ℅τρ#τές και # τιμή που πλ#ρών℅ι καν℅¥ς δ℅ν αντιστοιχ℅¥ στ#ν
ποσότ#τα που έχ℅ι καταναλώσ℅ιĦ Έτσι πολλές φορές γ¥ν℅ται μ℅γ£λ# σπατ£λ# από τον
καταναλωτή ĜΙGĦιIχοĦ '001. ŎĦΙĦΙĦ@ĦĞĦ
" δυσλ℅ιτουργ¥α του δικτύου έχ℅ι έμμ℅σ℅ς ℅πιπτώσ℅ις στ#ν αν£πτυξ# τ#ς
π℅ριοχήςH καθώς αποτ℅λ℅¥ αποτρ℅πτικό παρ£γοντα για τις ℅ξωτ℅ρικές ℅π℅νδύσ℅ις αλλ£
και για τIν αποδοτικότ#τα των ήδ# υπαρχόντων δρασ®ΊριοτήτωνĦ Για παρ£δ℅ιγμα σ℅
π℅ρ¥πτωσ# πτώσ#ς τ#ς τ£σ#ς ή διακοπής τ#ς παροχής ρ℅ύματοςH πολλ£ καταστήματα
όπως φωτογραφ℅¥αH ℅στιατόρια κτλH υπολ℅ιτουργούν ή ουσιαστικ£ ℅¥ναι ανοιχτ£
χωρ¥ς να μπορούν να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν τους π℅λ£τ℅ς τουςĦ
Έμμ℅σα προβλήματα δ#μιουργούνται ℅π¥σ#ς και στ# σωστή κυκλοφορ¥α
στους δρόμους τ#ς πόλ#ς καθώς μ℅ τ# διακοπή ρ℅ύματος δ℅ν λ℅ιτουργούν οι φωτ℅ινο¥
σ#ματοδότ℅ςĦ ~πιπλέονH ο φωτισμός στους δρόμους δ℅ν ℅¥ναι ικανοποι#τικόςH ℅κτός
από τους κ℅ντρικούς δρόμουςĦ
1.6.3. *δρ℅υσ#
" πόλ# των ¤ιρ£νων υδροδοτ℅¥ται μ℅ τρ℅ις διαφορ℅τικούς τρόπουςH από
φυσικές π#γέςH από γ℅ωτρήσ℅ις και από ℅πιφαν℅ιακ£ ύδαταĦ ¤α ℅πιφαν℅ιακ£ ύδατα
προέρχονται από τ#ν π℅ριοχή Buvilla, όπου καθαρ¥№ονται και αποθ#κ℅ύονται σ℅ μ¥α
δ℅ξαμ℅νή Ĝαυτός ο τρόπος παροχής ν℅ρού έχ℅ι προστ℅θ℅¥ πρόσφατα στο σύστ#μαĞĦ
°ύμφωνα μ℅ τ#ν μ℅λέτ# R.L.!.A. (1'.4/)('0. ŖΙΙ℗ËĞ # παροχή ν℅ρού από όλ℅ς
τ#ς π#γές που χρ#σιμοποιούνται για να τροφοδοτήσουν τ#ν αστική π℅ριοχή των
¤ιρ£νωνH σύμφωνα μ℅ τ#ν παροχή των καλοκαιρινών μ#νών και ℅πιτρ℅πόμ℅νων 25%
πιθανών απωλ℅ιών στο σύστ#μαH ℅¥ναι υπ℅ραρκ℅τή για τ#ν τροφοδοσ¥α όλ#ς τ#ς
πόλ#ςĦ §κόμα και αν υποθέσουμ℅ ότι οι αν£γκ℅ς του πλ#θυσμού ℅¥ναι 200 λ¥τρα ν℅ρό
τ#ν #μέραH το διαθέσιμο ν℅ρόH μπορ℅¥ να ικανοποιήσ℅ι τις αν£γκ℅ς 851.000 ατόμωνH
καθ#μ℅ριν£Ħ ^℅δομένου ότι σήμ℅ρα # πόλ# έχ℅ι 354.000 κατο¥κους το ν℅ρό θα ℅¥ναι
σ¥γουρα αρκ℅τό για πολλ£ ακόμ# χρόνιαĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο λοιπόν πρόβλ#μα σήμ℅ρα
στ#ν παροχή ν℅ρού ℅¥ναι οι διαρροές στο δ¥κτυοH ℅πομένως οι υπ℅ύθυνοι θα πρέπ℅ι να
℅στι£σουν τ#ν προσοχή τους στ#ν μ℅¥ωσ# των διαρροών και όχι στ#ν χρήσ# νέων
π#γώνĦ Μ℅γ£λ# σπατ£λ# γ¥ν℅ται και λόγω κακής χρήσ#ς από τους καταναλωτές #
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«Μια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
Ι KONOS: διαχωρισμός τ#ς ΙΙιĴ™ιοχής σ℅ №ών℅ς και ιιροτ£σ℅ις για τ# μ℅λIĦοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
οπο¥α μπορ℅¥ να μ℅ιωθ℅¥ μ℅ τ#ν χρήσ# μ℅τρ#τών και τ#ν πλ#ρωμή αν£λογα μ℅ τ#ν
καταν£λωσ#Ħ
~ργαστ#ριακές έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι # ποιότ#τα του ν℅ρού στις π#γές ℅¥ναι
αρκ℅τ£ καλήH ℅νώ προβλήματα που υπ£ρχουνH προέρχονται από μολύνσ℅ις στο
σύστ#μα διανομήςĦ °τα π℅ρισσότ℅ρα σ#μ℅¥αH το ν℅ρό φτ£ν℅ι στους καταναλωτές
τρ℅ις φορές τ#ν #μέραH ή σ℅ μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ις δύοĦ ℗ τρόπος λ℅ιτουργ¥ας του
συστήματος ℅¥ναι να γ℅μ¥№ουν σι δ℅ξαμ℅νές όταν το σύστ#μα βρ¥σκ℅ται υπό χαμ#λή
π¥℅σ#H δ#λαδή όταν # παροχή έχ℅ι σταματήσ℅ιĦ Όταν σι δ℅ξαμ℅νές γ℅μ¥σουνH # π¥℅σ#
αυξ£ν℅ι οπότ℅ # παροχή αποκαθ¥σταταιH μέχρι να αδ℅ι£σουν ξαν£ οι δ℅ξαμ℅νέςĦ ¤#ν
ώρα που το σύστ#μα βρ¥σκ℅ται υπό χαμ#λή π¥℅σ# ℅¥ναι πολύ ℅υ£λωτο στ#ν
δι℅¥σδυσ# μολυσμένων ουσιώνĦ Κ£θ℅ σ#μ℅¥ο όπου υπ£ρχ℅ι διαρροή στο σύστ#μαH
όταν # π¥℅σ# ℅¥ναι χαμ#λήH μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ℅στ¥α μολύνσ℅ως του ν℅ρούH καθώς
℅ισδύουν στους σωλήν℅ς υγρ£ από τον π℅ριβ£λλοντα χώρο (PADC0,200l. R.E.J.A.).
®ολύ συχν£ προκαλ℅¥ται στο σύστ#μα μόλυνσ# από βακτήριαH που μπορ℅¥ να
προέρχονται από ανθρώπιν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς ή από №ώαĦ °℅ τέτοι℅ς π℅ριπτώσ℅ις
μολύνσ℅ων τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές # αιτ¥α ℅¥ναι # διαρροή υπονόμου που βρ¥σκ℅ται
π£νω ή δ¥πλα στο δ¥κτυο ύδρ℅υσ#ς (PADCO. 2001. R.E.l.A.).
~κτός από τα σ#μαντικ£ προβλήματα διαρροών στο δ¥κτυοH στα οπο¥α
αναφ℅ρθήκαμ℅ προ#γουμένωςH μ℅γ£λο πρόβλ#μα αποτ℅λ℅¥ # έλλ℅ιψ# σχ℅διασμού για
τ#ν συντήρ#σ# του δικτύουĦ ~ργασ¥℅ς γ¥νονται στο υπ£ρχον δ¥κτυο μόνο μ℅τ£ τ#
δ#μιουργ¥α μ℅γ£λων και ℅μφανών προβλ#μ£τωνH ℅νώ δ℅ν λαμβ£νονται προλ#πτικ£
μέτρα για τ# σωστή λ℅ιτουργ¥α τουĦ ~δώ πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νουμ℅ ότι αυτό συμβα¥ν℅ι
κατ£ μ℅γ£λο μέρος λόγω τ#ς έλλ℅ιψ#ς κατ£λλ#λου ℅ξοπλισμού ώστ℅ να ℅ντοπ¥№ονται
οι υπόγ℅ι℅ς διαρροές ή τα σ#μ℅¥α όπου γ¥ν℅ται σπατ£λ# ν℅ρούĦ
®ρόβλ#μα δ#μιουργούν ℅π¥σ#ς οι παρ£νομ℅ς συνδέσ℅ις μ℅ το δ¥κτυο
°ύμφωνα μ℅ μια μ℅λέτ# που έγιν℅ το 2000, οι παρ£νομ℅ς συνδέσ℅ις ℅κτιμούνται σ℅
13.000 σ℅ 50 ΚÜ δικτύου Ĝ™§MĿΌĦ 2001. R.E.I.A.). ℗ι συνδέσ℅ις αυτές συχν£
προκαλούν βλ£β℅ς και διαρροές στο σύστ#μα και μ℅ιώνουν τ#ν παροχή που
προορ¥№℅ται για γ℅ιτονικές π℅ριοχέςĦ
°πατ£λ# γ¥ν℅ται πολλές φορές και από τους ¥διους τους ιδιοκτήτ℅ςH καθώς το
αντ¥τιμο που πλ#ρώνουν για τ#ν ύδρ℅υσ# ℅¥ναι πολύ μικρόĦ Μ℅γ£λο πρόβλ#μα
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€ω¤σΥ™αφ¥α 8: Μ¥α £ποψ# από τα ντ℅πό№ιτα στις πολυκατοικ¥℅ςτου κέντρουĦ




<<Mta πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς ανόλυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤φΆŒΩν μ℅ τ# PΉσ# δŬρυφŬριËTις ℅ικόνας
ŅΚÕÔÕŐJ δWαχωρισμός τ#ς π℅ριοχιGις σ℅ №ών℅ς και ®™ÕGώσ℅Wς Υια τI μύŊĦŬẂŪκή PΉσ# τ#ς ĮWWJĦJόναĲL
Νούτσου ¶αρβόĦρα
¤ο αποχ℅τ℅υτικό σύστ#μα στα ¤¥ρανα ℅¥ναι ένα συνδυαστικό σύστ#μαĦ °℅ μ#
βροχ℅ρό καψό ℅¥ναι ικανό να συλλέγ℅ι τα οικιακ£ λύματα χωρ¥ς υπ℅ρχ℅¥λισ# του
συστήματοςH ℅νώ σ℅ π℅ρ¥οδο βροχοπτώσ℅ων συλλέγ℅ι και τα όμβρια ύδαταĦ
°τα ¤¥ρανα υπ£ρχουν πολλές π℅ριοχές που ℅νώ ℅¥ναι συνδ℅δ℅μέν℅ς μ℅ τ#ν
παροχή ν℅ρούH δ℅ν έχουν σύνδ℅σ# μ℅ το δ¥κτυο αποχέτ℅υσ#ςĦ ¤έτοι℅ς π℅ριοχές
υπ£ρχουν ακόμα και ℅ντός του δήμου των ¤φ£νωνH αλλ£ το φαινόμ℅νο ℅¥ναι πολύ
πιο έντονο στις π℅ριαστικές π℅ριοχέςĦ §κόμα και μέσα στ#ν πόλ# υπ£ρχουν πολλές
αυτ£ γ℅μ¥№ουν ν℅ρό τ#ν ώρα τ#ς παροχής ώστ℅ να υπ£ρχ℅ι ν℅ρό για π℅ρισσότ℅ρ#
ώραĦ ®ολλές φορές τα ντ℅πό№ιτα χαλ£ν℅ λόγω τ#ς π¥℅σ#ς που δέχονται τ#ν ώρα τ#ς
παροχήςH μ℅ αποτέλ℅σμα τ# μ℅γ£λ# διαρροή ν℅ρού αυτή τ#ν ώραĦ ~πιπλέον μ℅γ£λο
πρόβλ#μα δ#μωυργήθ#κ℅ αυτό το χ℅ιμώνα καθώς οι σωλήν℅ς από τα ντ℅πό№ιταH οι
οπο¥οι ℅¥ναι ℅ξωτ℅ρικο¥ και πιο ℅υ£λωτοι ℅πομένως στο κρύοH έσπασαν από τον
π£γοĦ ¤ο πρόβλ#μα δ#μιουργ℅¥ται ℅π℅ιδή αĞ οι κ£τοικοι δ℅ν ℅πισκ℅υ£№ουν ℅ύκολα τα








































ĜHΜια πρώτ# ®™σσέΥΥισ# τIς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS; διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναςιH
παρ£νομ℅ς κατασκ℅υές για τ#ν αποχέτ℅υσ# που δ℅ν συνδέονται μ℅ το νόμιμο δ¥κτυοĦ
℗ πλ#θυσμός που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται σήμ℅ρα από το δ¥κτυο αποχέτ℅υσ#ς δ℅ν έχ℅ι
προσδιοριστ℅¥ μ℅ ακρ¥β℅ιαĦ
¤ο δ¥κτυο αποχέτ℅υσ#ς και συλλογής των όμβριων υδ£των αποτ℅λ℅¥ται
συνολικ£ από 560 Km σωλήνων Ĝδιαμέτρου 200-2000mm) Καθώς το σύστ#μα
βασ¥№℅ται ℅ξG ολοκλήρου στ# βαρύτ#ταH οι σωλήν℅ς μικρότ℅ρ#ς διαμέτρου
βρ¥σκονται στα υψ#λότ℅ρα σ#μ℅¥αH οδ#γούνται σταδιακ£ στους μ℅γαλύτ℅ρουςH οι
οπο¥οι μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους καταλήγουν στους συλλ℅κτ#ριους σωλήν℅ς που βρ¥σκονται
δ¥πλα στα ποτ£μια Lana και ¤¥ραναĦ ¤α λύματα και τα όμβρια ύδατα που
συλλέγονται έχουν ως τ℅λικό αποδέκτ# τα δύο ποτ£μια στο δυτικό £κρο τ#ς πόλ#ς
χωρ¥ς μ£λιστα να έχ℅ι πραγματοποι#θ℅¥ προ#γουμένως κ£ποιαH κατ℅ργασ¥αH μ℅
αποτέλ℅σμα να μολύνουν σ#μαντικ£ τα ν℅ρ£ των ποταμών ĜÖI¥ŬĜŸŬĦÎÌυιH ŎĦΙĦŊĦ@ĦĞĦ
℗ι σωλήν℅ς αν και ℅¥ναι αρκ℅τ£ παλιο¥ (40 χρόνωνĞ ℅¥ναι σ℅ αρκ℅τ£ καλή
κατ£στασ# και μπορούν να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν τις αν£γκ℅ς τ#ς πόλ#ς για κ£ποιο
δι£στ#μα ακόμα ĜŊŊĜJĒGĦŸGŅŨŅ€ĦGĦ /997. ĜŪGαι™ÙJμιJŲω στο PADCo. 2001. "ĦΙĦŅĦ§ĞĦ Έτσι για
τ#ν καλύτ℅ρ# ℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς πόλ#ςH καθώς ο πλ#θυσμός τ#ς αυξ£ν℅ι και οι
αν£γκ℅ς γ¥νονται ολοένα και μ℅γαλύτ℅ρ℅ςH μπορούν να κατασκ℅υαστούν νέοι αγωγο¥
που θα λ℅ιτουργούν παρ£λλ#λα μ℅ τους παλιούς κατ£ τρόπο ώστ℅ οι τ℅λ℅υτα¥οι να
αντικατασταθούν σταδιακ£ πριν αρχ¥σουν να δ#μιουργούνται π℅ρισσότ℅ρα
προβλήματα στο δ¥κτυοĦ
®αρόλο όμως που οι σωλήν℅ς βρ¥σκονται σ℅ ικανοποι#τική κατ£στασ# το
σύστ#μα δ℅ν λ℅ιτουργ℅¥ πολύ καλ£H κυρ¥ως τ#ν π℅ρ¥οδο βροχοπτώσ℅ωνĦ ¤ότ℅H GλÙŊγω
του μ℅γαλύτ℅ρου όγκου υδ£των που πρέπ℅ι να μ℅ταφ℅ρθούνH σ℅ πολλ£ σ#μ℅¥α οι
σωλήν℅ς υπ℅ρχ℅ιλ¥№ουν και οι διαρροές ℅¥ναι έντον℅ςĦ
~κτός από τ#ν έλλ℅ιψ# ικανοποι#τικής χωρ#τικότ#τας μ℅γ£λο πρόβλ#μα
προκαλ℅¥ στο δ¥κτυο # πρακτική πολλών κατο¥κων να αφαιρούν τα καπ£κια των
υπονόμων και να π℅τούν μέσα απορρ¥μματα ή μπ£№αĦ " τακτική αυτή έχ℅ι ως
αποτέλ℅σμα τ#ν παρ℅μπόδισ# τ#ς διέλ℅υσ#ς των υδ£των από το σωλήναĦ ~πιπλέον #
συντήρ#σ# και ο καθαρισμός του δικτύου δ℅ν γ¥ν℅ται σωστ£ Ĝ℅¥τ℅ λόγω έλλ℅ιψ#ς
καλής οργ£νωσ#ς ℅¥τ℅ λόγο έλλ℅ιψ#ς κατ£λλ#λου και σύγχρονού ℅ξοπλισμούĞ και
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«Μια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λοο#ς τ#ς ασŪOής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δŬ™ǾφÕ™ΙOής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις *ια τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναρH
~ιδικότ℅ρα # υπ℅ρχ℅¥λισ# του αγωγού κατ£ μήκος του ποταμού Lana, στ#ν
βόρ℅ια πλ℅υρ£ τουH αποτ℅λ℅¥ πρόβλ#μα διότι # χωρ#τικότ#τ£ του δ℅ν ℅¥ναι
ικανοποι#τικήĦ Έτσι πολλές φορές τα ν℅ρ£ από το αποχ℅τ℅υτικό δ¥κτυο χύνονται στο
ποτ£μι καθώς ο αγωγός διασχ¥№℅ι τ#ν πόλ# Ĝκαι όχι μόνο στο δυτικό £κρο τ#ςĞH
δ#μιουργώντας ℅στ¥℅ς μολύνσ℅ως ℅ντός του αστικού ιστού και δυσοσμ¥α
Ι™..ŨπαĞHÎÌυιĦ R.L.iA.J.
" π℅ριοχή βόρ℅ια του ποταμού ¤¥ραναH καθώς και κ£ποι℅ς £λλ℅ς π℅ριοχές στα
προ£στια των ¤ιρ£νωνH δ℅ν συνδέονται μ℅ το αποχ℅τ℅υτικό δ¥κτυοĦ °℅ αυτές τις
π℅ριπτώσ℅ις τρ℅ις ℅¥ναι οι συνήθ℅ις τρόποι για τ#ν διαχ℅¥ρισ# των οικιακών
λυμ£τωνĞJ
1. ^#μιουργ¥α βόθρων δ¥πλα στα κτ¥ρια ℅ντός των οικοπέδωνH από τους
οπο¥ους υπ£ρχ℅ι δι℅¥σδυσ# στο έδαφοςĦ
2. ^ιοχέτ℅υσ# των λυμ£των σ℅ παρ£νομο αγωγό που οδ#γ℅¥ σ℅ κ£ποιο
έλος ή σ℅ κ£ποιο παλιό σωλήνα ή καν£λι για τ#ν £ρδ℅υσ# αγροτικών
π℅ριοχώνĦ
3. ^ιοχέτ℅υσ# των λυμ£των στο έδαφος Ĝλ¥γο μακρύτ℅ρα από τα κτ¥ριαĞ
τα οπο¥α συγκ℅ντρώνονται στα πιο χαμ#λ£ σ#μ℅¥α τ#ς π℅ριοχής
δ#μιουργώντας ℅στ¥℅ς μολύνσ℅ωνĦ
^℅δομένων των πυκνοτήτων που υπ£ρχουν ή που θα αναπτυχθούν στο ℅γγύς
μέλλον στις π℅ριοχές αυτέςH καμ¥α από τις προ#γούμ℅ν℅ς μ℅θόδους δ℅ν ℅¥ναι
αποδ℅κτήĦ
Μέχρι σήμ℅ρα έχ℅ι δοθ℅¥ μ℅γαλύτ℅ρ# β£σ# στο σύστ#μα ύδρ℅υσ#ς όπου
γ¥νονται και οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅π℅νδύσ℅ιςĦ Έτσι προς το παρόν δ℅ν γ¥νονται σ#μαντικ£
έργα και β℅λτιώσ℅ις στον τομέα αυτόH αλλ£ θα πρέπ℅ι σύντομα να δοθ℅¥ π℅ρισσότ℅ρ#
προσοχήĦ
J PADCO (2001), R.L.l.A.
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«Μια πρώι# προσΈΥΥισ# ι#ς αν£λυσ#ς ι#ς αστικής π℅ριοχής ιων ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τIς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια ι# μ℅λλσν#κή χρήσ# ι#ς ℅ικόνας»
1.6.5. §πορρ¥μματα
" ποσότ#τα των απορριμμ£των τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχ℅ι αυξ#θ℅¥ κατ£ πολύ
στ#ν §λβαν¥α καθώς οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκ℅ς έχουν αλλ£ξ℅ι
σ#μαντικ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αĦ ¤α ℅π¥π℅δα παραγωγής απορριμμ£των ℅¥ναι
αρκ℅τ£ χαμ#λότ℅ρα από £λλ℅ς ℅υρωπαϊκές χώρ℅ςH όπότ℅ θα πρέπ℅ι να αναμένουμ℅
μια π℅ραιτέρω αύξ#σ# που θα ακολουθ℅¥ τ#ν οικονομική αν£πτυξ# τ#ς χώραςĦ
°τα ¤¥ρανα παρ£γ℅ται το 22% των απορριμμ£των τ#ς §λβαν¥ας ι™§υĜΌ
, καθώς ℅κ℅¥ ℅¥ναι σÍΥΥκ℅ντρωμένές αναλογικ£ π℅ρισσότ℅ρ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ς και τα ℅ισοδήματα ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρα σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν υπόλοιπ#
§λβαν¥αĦ ~π¥σ#ς στα απορρ¥μματα από τ#ν π℅ριοχή των ¤ιρ£νων υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λο
ποσοστό αδρανών υλικών που προέρχονται από τ#ν κατασκ℅υή οικοδομώνĦ "
συνήθ#ς πρακτική ℅¥ναι να τοποθ℅τούνται τα μπ£№α και όλα τα π℅ριττ£ υλικ£ από τις
οικοδομές μέσα ή δ¥πλα στους κ£δους απορριμμ£τωνĦ
°τ#ν §λβαν¥α ο ^ήμος ℅¥ναι υπ℅ύθυνος για τ#ν συλλογή των απορριμμ£τωνĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του ^ήμου των ¤ιρ£νωνH # συλλογή έχ℅ι ανατ℅θ℅¥ σ℅ δύο ιδιωτικές
℅ταιρ¥℅ς Ĝμια Ιταλική και μια §υστριακήĞH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι υπ℅ύθυν℅ς για τ# συλλογή
των απορριμμ£των από τους κ£δους και τον καθαρισμό τ#ς π℅ριοχής που βρ¥σκονται
αυτο¥Ħ ℗ δήμος ℅¥ναι υπ℅ύθυνος για τ#ν καθαριότ#τα £λλων π℅ριοχώνH όπως π£ρκαH
λαϊκές αγορές κτλ Ĝ™§ Ι ;ro.]o{)/. ΙKĦΙĦIĦ§ĦĞĦ
℗ι ιδιωτικές ℅ταιρ¥℅ς προσπ£θ#σαν να προωθήσουν τον διαχωρισμό των
απορριμμ£τωνστ#ν π#γή Ĝτοποθ℅τώνταςδιαφορ℅τικούςκ£δους για αλουμ¥νιο γυαλ¥
κτλĞH αλλ£ τα αποτ℅λέσματαδ℅ν ήταν ικανοποι#τικ£Ħ ΙĤΙ ανταπόκρισ#του κόσμου δ℅ν
ήταν αρκ℅τήH ℅¥τ℅ λόγο αδιαφορ¥ας των κατο¥κων ℅¥τ℅ λόγω έλλ℅ιψ#ς σωστής
℅ν#μέρωσ#ςĦ
¤α απορρ¥μματα από ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς συνήθως τοποθ℅τούνται
στους ήδ# υπ£ρχοντ℅ς κ£δους μ℅ αποτέλ℅σμα σ℅ μ℅ρικ£ σ#μ℅¥α αυτο¥ να μ#ν
℅παρκούνĦ °το συμβόλαιο μ℅ τις ιδιωτικές ℅ταιρ¥℅ς δ℅ν δι℅υκριν¥№℅ταιαν θα πρέπ℅ι
αυτές να αναλαμβ£νουν και τ# μ℅ταφορ£ αυτών των απορριμμ£τωνH αIĦλ£ το θέμα
℅¥ναι ότι σ℅ κ£ποια σ#μ℅¥α χρ℅ι£№ονταιπ℅ρισσότ℅ροικ£δοι ή πιο συχνή συλλογήĦ
¤α απορρ¥μματαμ℅ταφέρονταιμ℅τ£ τ# συλλογή στ#ν χωματ℅ρή ŐUŠπŠH 5 ΚÜ
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«Μια πρώτ# προσέγΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
ΙKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναĲĴ
κατ£λλ#λ# για τ#ν χωροθέτ#σ# χωματ℅ρής καθώς τα π℅τρώματα τ#ς ℅¥ναι
υδατοπ℅ρατ£ και τα στραγγ¥σματα μ℅ταφέρονται στον υδροφόρο ορ¥№ονταĦ ~πιπλέον
δι£φορα χωρι£ στ#ν π℅ριοχή υδροδοτούνται μ℅ ν℅ρό από γ℅ωτρήσ℅ιςH που πολύ
πιθανό αργότ℅ρα να μολυνθ℅¥ ή να έχ℅ι ήδ# μολυνθ℅¥ από τα στραγγ¥σματαĦ °τ#ν
χωματ℅ρή δ℅ν ℅φαρμό№℅ται κ£ποιος τρόπος συλλογής των στραγγισμ£τωνH όπως
τοποθέτ#σ# μ℅μβρ£ν#ς κ£τω από τον όγκο των σκουπιδιώνĦ
~πιπλέον ο υπ£ρχον χώρος δ℅ν έχ℅ι μ℅γ£λ# χωρ#τικότ#τα για να δ℅χθ℅¥
π℅ρισσότ℅ρα απορρ¥μματαĦ ℗ όγκος των απορριμμ£των συνήθως μ℅ιών℅ται μέσω τ#ς
καύσ#ς τουςH αλλ£ αυτή # πρακτική δ#μιουργ℅¥ πολλ£ £λλα προβλήματα μόλυνσ#ς
του αέρα τ#ς π℅ριοχής Ĝ# οπο¥α ℅¥ναι κατοικ#μέν# π℅ριοχήĞĦ
Έτσι λοιπόν θα λέγαμ℅ ότι ℅νώ # πόλ# δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№℅ι σοβαρ£ προβλήματα
συλλογής των απορριμμ£των Ĝτουλ£χιστον ℅ντός του ^ήμουĞH το πρόβλ#μα τ#ς
χωματ℅ρής πρέπ℅ι να λυθ℅¥ σύντομαĦ ~¥ναι αναγκα¥ο να γ¥ν℅ι κ£που αλλού ένας
Χώρος Υγ℅ιονομικής ¤αφής §πορριμμ£των μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# χωρ#τικότ#τα και
καλύτ℅ρ℅ς προδιαγραφέςĦ
¤ο πρόβλ#μα γ¥ν℅ται ακόμα μ℅γαλύτ℅ρο αν λ£βουμ℅ υπόψ# μας ότι
ταυτόχρονα λ℅ιτουργούν και παρ£νομ℅ς χωματ℅ρέςĦ ~κτός από τ#ν π℅ριοχή που #
συλλογή των απορριμμ£των γ¥ν℅ται οργανωμένα από τις δύο αυτές ℅ταιρ¥℅ςH #
συλλογή δ℅ν ℅¥ναι ικανοποι#τική Ĝκυρ¥ως στις π℅ριαστικές π℅ριοχέςĞ και τα
απορρ¥μματα συλλέγονται από τους ¥διους τους κατο¥κους και οδ#γούνται σ℅
παρ£νομ℅ς χωματ℅ρέςĦ Μ¥α από τις πιο ℅πιβλαβ℅¥ς χωματ℅ρές ℅¥ναι # κο¥τ# του
ποταμού ¤¥ραναH όπου πολλο¥ κ£τοικοι των γύρω π℅ριοχών και κυρ¥ως βόρ℅ια του
ποταμού Ĝπου υπ£ρχουν πολλ£ αυθα¥ρ℅τα κτ¥ριαĞ π℅τούν ℅κ℅¥ τα σκουπ¥διαĦ " ρήψ#
των απορριμμ£των δ¥πλα στο ποτ£μι έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν μόλυνσ# των υδ£τωνĦ
Μ¥α £λλ# παρ£νομ# χωματ℅ρή βρ¥σκ℅ται κοντ£ στις π#γές του ποταμού Erzen
δύο χιλιόμ℅τρα π£νω από τ#ν παροχή ν℅ρού του χωριό Peza e Vogel. " λ℅ιτουργ¥α
τ#ς χωματ℅ρής έχ℅ι απαγορ℅υτ℅¥H aMiJ. συν℅χ¥№℅ι να λ℅ιτουργ℅¥ παρ£νομα
Jυ·ŸËĞĜ·ŬĦŖŬŬĴ R.! ...
~πομένως μέριμνα θα πρέπ℅ι να υπ£ρξ℅ι και για τον π℅ριορισμό τ#ς
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HKΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Ĥγια τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅Ũκόναφ
Για τα βιομ#χανικ£ στ℅ρ℅£ απόβλ#τα δ℅ν έχ℅ι λ#φθ℅¥ καμ¥α μέριμναĦ ¤ο θέμα
δ℅ν ℅¥ναι πολύ σοβαρό καθώς # βιομ#χανική παραγωγή στ#ν π℅ριοχή των ¤ιρ£νων
έχ℅ι μ℅ιωθ℅¥ σ#μαν#κ£ (50%) και δ℅ν υπ£ρχ℅ι βαρι£ βιομ#χαν¥α (PADCD.l00l.
ŎĦΙHΙĦĒĦĞĦ &α πρέπ℅ι όμως να υπ£ρξ℅ι μια πρόβλ℅ψ# για το μέλλον και ταυτόχρονα
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ỲỲΜια πρώτ# προσΙγγισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
Μέρος 2': Μ℅θοδολογ¥απου ακολουθήθ#κ℅για τ# ℅π℅ξ℅ργασ¥ατ#ς
δορυφορικής ℅ικόνας fKONOS μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ς για τ#ν
αστική π℅ριοχή των ¤ιρ£νων και προβλήματα που παρουσι£№ονται
σ℅ μια ℅π℅ξ℅ργασ¥ατέτοιας μορφής
2.1. ®λ℅ον℅κτήματα και δυσκολ¥℅ς τ#ς αν£λυσ#ς ℅ικόνων μ℅γ£λ#ς χωρικής
αν£λυσ#ς
®ριν προβούμ℅ στ#ν αν£λυσ# των δυσκολιών και των πλ℅ον℅κτ#μ£των ℅¥ναι
απαρα¥τ#το να δι℅υκρινιστ℅¥ ότι στο ℅ξής όταν αναφέρ℅ται ο όρος δορυφορική
℅ικόνα μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ςH ℅Ŵο℅¥ται αν£λυσ# τ#ς τ£ξ#ς του ℅νός μέτρουH
διότι σι παρατ#ρήσ℅ις που γ¥νονται στο κ℅φ£λαιο αυτό ουσιαστικ£ προέρχονται από
τ#ν προσωπική μας ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας ΙΚ℗Ν℗Ő (1m
pansharped).
" χρήσ# τέτοιων ℅ικόνων έχ℅ι πολλ£ πλ℅ον℅κτήματα και προσφέρ℅ι πολλές
και ποικ¥λ℅ς δυνατότ#τ℅ς στους μ℅λ℅τ#τέςĦ ΊΌ μ℅γαλύτ℅ρο πλ℅ονέκτ#μ£ τους ℅¥ναι #
λ℅πτομέρ℅ια που παρέχουνĦ Μπορ℅¥ ℅ύκολα να αναγνωριστ℅¥ το οδικό δ¥κτυο τ#ς
π℅ριοχήςH τα κτ¥ριαH ακόμα και αν αυτ£ ℅¥ναι πολύ μικρ£H μ℅γ£λα δέντραH πολλές
φορές ακόμα και αυτοκ¥ν#ταĦ Μόν# τ#ς μ¥α τέτοια ℅ικόνα μπορ℅¥ λοιπόν να
αποτ℅λέσ℅ι ικανοποι#τικό πλ#ροφοριακό υλικό για τ#ν αναγνώρισ# και αν£λυσ# μιας
αστικής π℅ριοχήςH τον προσδιορισμό σ#μ℅¥ων που παρουσι£№ουν ℅νδιαφέρονH τον
διαχωρισμό τ#ς π℅ριοχής σ℅ ομοιογ℅ν℅¥ς №ών℅ς κĦα..
&α μπορούσ℅ καν℅¥ς να π℅ι ότι μ℅ μια δορυφορική ℅ικόνα μ℅γ£λ#ς χωρικής
αν£λυσ#ς ℅¥ναι σαν να διαθέτ℅ι έναν τοπογραφικό χ£ρτ# μ℅γ£λ#ς κλ¥μακαςH τ#ς
τ£ξ℅ως του 1: 10.000. " αλήθ℅ια ℅¥ναι ότι # πλ#ροφορ¥α που μπορ℅¥ καν℅¥ς να έχ℅ιH
℅¥ναι αυτής τ#ς κλ¥μακας αIŊĦĦĦ£ δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται στις πλ#ροφορ¥℅ς τοπογραφικού
χαρακτήραĦ Μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# ℅π℅ξ℅ργασ¥α και κ£ποια ℅πιπλέον στοιχ℅¥αH ℅¥ναι
δυνατό να αντλ#θούν πολύ σ#μαντικές πλ#ροφορ¥℅ς κυρ¥ως θ℅ματικού χαρακτήραH
όπως καλύψ℅ις γ#ς και έμμ℅σα ¥σως χρήσ℅ις γ#ςĦ Για παρ£δ℅ιγμα αν γνωρ¥№℅ι καν℅¥ς
ότι για μ¥α π℅ριοχή τα κτ¥ρια μ℅ κ℅ραμοσκ℅πές αποτ℅λούν κατ£ κύριο λόγο κατοικ¥℅ςH
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ĒΜια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορẀφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIοντŨκή χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
κ£ποι℅ς π℅ριοχές έχουν βιομ#χανικές ή ℅μπορικές χρήσ℅ιςĦ Μπορούμ℅ ακόμα να
προσδιορ¥σουμ℅ σ℅ γ℅νικές γραμμές τ#ν #λικ¥α των κτιρ¥ωνH ¥σως το ύψος και πολλ£
£λIα τέτοια χαρακτ#ριστικ£Ħ
~π¥σ#ςH χαρακτ#ριστικ£ τ#ς δορυφορικής ℅ικόνας που μπορ℅¥ να τ#ς δώσουν
συγκριτικ£ πλ℅ον℅κτήματα έναντι £λλων μ℅θόδων συλλογής πλ#ροφοριών ℅¥ναι #
αξιοπιστ¥α των δ℅δομένων και # προσφορ£ πρόσφατων στοιχ℅¥ωνĦ ¤ο σύντομο
χρονικό δι£στ#μα που απαιτ℅¥ται για τ#ν απόκτ#σ# μ¥ας δορυφορικής ℅ικόνας
Ĝσυνήθως απŬιȘŲ£ται έπ℅ιτα από παραγγ℅λ¥αH ℅ντός διαστήματος 5-20 #μ℅ρώνĞ
℅ξασφαλ¥№℅ι στο χρήστ# τα πιο πρόσφατα υπ£ρχοντα στοιχ℅¥αĦ
" χρήσ# δορυφορικής ℅ικόναςH β£σ℅ι των χαρακτ#ριστικών τ#ς που
αναφέρθ#καν προ#γουμένωςH έχ℅ι συνήθως συγκριτικ£ πλ℅ον℅κτήματα σ℅ σχέσ# μ℅
£λλ℅ς μ℅θόδους συλλογής στοιχ℅¥ων στις π℅ριπτώσ℅ις πουJ
• δ℅ν υπ£ρχουν πολλές πλ#ροφορ¥℅ς για μια π℅ριοχήĦ ¤ότ℅ # δορυφορική
℅ικόνα μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι τ#ν βασική π#γή πλ#ροφοριώνĦ
• δ℅ν έχουμ℅ πρόσβασ# στ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς και θέλουμ℅ να έχουμ℅
καλύτ℅ρ# γνώσ# γιG αυτή Ĝγια παρ£δ℅ιγμα όταν πρόκ℅ιται για π℅ριοχές πολύ
απομακρυσμέν℅ςH π℅ριοχές £λλων χωρώνH £λλων #π℅¥ρων κτλĞĦ ©℅π℅ρνιούνται
δ#λαδή ℅μπόδια όπως # απόστασ#H # προσβασιμότ#τα μιας π℅ριοχής αλλ£ και
# £ρν#σ# παροχής πλ#ροφοριών συνήθως για πολιτικούς λόγους ή από φόβο
Ĝπ℅ρ¥πτωσ# ξένων χωρώνĞĦ
• σ℅ π℅ριπτώσ℅ις που δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να αποκτήσουμ℅ παρόμοια
στοιχ℅¥αH όπως μ℅ α℅ροφωτογραφ¥℅ςĦ Για παρ£δ℅ιγμα π℅ριοχές που χρ℅ι£№℅ται
℅ιδική £δ℅ια για τ#ν λήψ# α℅ροφωτογραφιών ή σ℅ π℅ριπτώσ℅ις που # π℅ριοχή
λήψ#ς ℅¥ναι πολύ μ℅γ£λ# ή πολύ μακρι£ και # λήψ# α℅ροφωτογραφιών
κοστ¥№℅ι ακόμα πιο ακριβ£ από τ#ν αγορ£ δορυφορικής ℅ικόναςĦ
• δ℅ν υπ£ρχ℅ι ένα ℅ν#μ℅ρωμένο χαρτογραφικό υπόβαθροĦ °το σ#μ℅¥ο
αυτό # δορυφορική ℅ικόνα μπορ℅¥ να καλύψ℅ι το κ℅νόĦ
• οι υπόλοιπ℅ς π#γές πλ#ροφορ¥ας δ℅ν ℅¥ναι αξιόπιστ℅ςĦ °℅ τέτοι℅ς
π℅ριπτώσ℅ις μ℅ τ#ν δορυφορική ℅ικόνα έχουμ℅ πλ#ροφορ¥℅ς που σ¥γουρα ℅¥ναι
αξιόπιστ℅ς και ταυτόχρονα μπορούμ℅ β£σ# αυτής να αξιολογήσουμ℅ και τις
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ĒΜια πρώτ# ÍΙροσέΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ŨκĬναςιŶ
℗ι π℅ριπτώσ℅ις που μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ μια δορυφορική ℅ικόνα ℅¥ναι
π£ρα πολλέςH αλλ£ ℅δώ αναφέρονται μόνο οι π℅ριπτώσ℅ις στις οπο¥℅ς αυτή έχ℅ι
συγκριτικ£ πλ℅ον℅κτήματα σ℅ σχέσ# μ℅ £λλ℅ς π#γές πλ#ροφοριώνĦ Μόνο σ℅ τέτοι℅ς
π℅ριπτώσ℅ις οι πλ#ροφορ¥℅ς που μπορ℅¥ καν℅¥ς να αποκομ¥σ℅ι από μ¥α δορυφορική
℅ικόνα ℅¥ναι τόσο σ#μαντικές που ξ℅π℅ρνούν το ℅μπόδιο του μ℅γ£λου κόστους
απόκτ#σής τ#ςĦ ®ολύ πιθανό σ℅ μ℅ρικ£ χρόνια οι τιμές των δορυφορικών ℅ικόνων
μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ς που υπ£ρχουν σήμ℅ρα να μ℅ιωθούν σ#μαντικ£H καθώς
νέοι δορυφόροι σχ℅δι£№ονται μ℅ ακόμ# μ℅γαλύτ℅ρ# χωρική αν£λυσ#Ħ ¤ότ℅ οι
δορυφορικές ℅ικόν℅ς χωρικής αν£λυσ#ς ℅νός μέτρου θα ℅¥ναι πολύ πιο προσιτές από
οικονομική £ποψ# και # χρήσ# τους στον πολ℅οδομικό σχ℅διασμό μπορ℅¥ να
γ℅νικ℅υτ℅¥Ħ
°τ#ν συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νωνH # αγορ£
μ¥ας τέτοιας ℅ικόνας λύν℅ι πο@λ£ προβλήματα για τον μ℅λλοντικό σχ℅διασμόĦ ℗πως
αναφέρθ#κ℅ στο πρώτο μέρος τα ¤¥ρανα γνώρισαν πολύ μ℅γ£λ# αύξ#σ# του
πλ#θυσμού τους και ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς # οπο¥α βασ¥στ#κ℅ κατ£ κύριο λόγο σ℅
£ναρχ#H αυθα¥ρ℅τ# δόμ#σ#Ħ ^℅δομένων και των πολιτικοοικονομικών
ανακατατ£ξ℅ων που ℅πικρ£τ#σαν τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αH οι πλ#ροφορ¥℅ς για τις νέ℅ς
π℅ριοχές ℅πέκτασ#ς τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι ℅λ£χιστ℅ςĦ Υπ£ρχ℅ι κυρ¥ως έλλ℅ιψ# ℅νός
αξιόπιστου χαρτογραφικού υποβ£θρουH απαρα¥τ#το για το σχ℅διασμό α@λ£ και για
£λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝόπως # οργ£νωσ# τ#ς απογραφής πλ#θυσμούĞĦ
Μια δορυφορική ℅ικόνα υψ#λής χωρικής αν£λυσ#ςH θα μπορούσ℅ να καλύψ℅ι
αυτό το κ℅νό προσφέροντας ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο ℅π¥καιρο και πολύ
αξιόπιστοĦ °τ#ν συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# # ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι τόσο μ℅γ£λ#
που # καταγραφή των νέων κτιρ¥ων και # ℅ν#μέρωσ# των παλαιών υποβ£θρων θα
ήταν πολύ χρονοβόρα διαδικασ¥αH αρκ℅τ£ δαπαν#ρή και ¥σως όχι τόσο
αποτ℅λ℅σματική και αξιόπιστ#Ħ ~π¥σ#ς # ℅π℅ξ℅ργασ¥α τ#ς ℅ικόνας μπορ℅¥ να
προσφέρ℅ι σ#μαντικές πλ#ροφορ¥℅ς για τις π℅ριοχές αυθαιρέτωνH αλλ£ και για
π℅ριοχές που δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολα προσβ£σιμ℅ςĦ Μπορ℅¥ ℅π¥σ#ς να γ¥ν℅ι ℅ύκολα
℅ντοπισμός των αλλαγών χρήσ℅ων γ#ς από το '90 μέχρι σήμ℅ραH καθώς μέχρι τότ℅ #
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«Μια πρώτ# προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναςĴĴ
¤ο σ#μαντικότ℅ρο ¥σως ℅μπόδιο σήμ℅ρα στ#ν χρήσ# δορυφορικών ℅ικόνων
μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ς στον αστικό χώρο ℅¥ναι το μ℅γ£λο κόστος απόκτ#σής
τουςĦ ΓιG αυτό το λόγο μόνο σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις # χρήσ# τους ℅¥ναι δυνατήH και
όπως αναφέρθ#κ℅ προ#γουμένως μόνο όταν θα υπ£ρξ℅ι μ℅¥ωσ# των τιμών τους θα
μπορέσ℅ι να γ℅νικ℅υτ℅¥ # χρήσ# τ#ς τ#λ℅πισκόπισ#ς στον αστικό χώροĦ
®αρ£ τις ℅υκολ¥℅ς και τον όγκο πλ#ροφορ¥ας που προσφέρουν και πέραν του
μ℅γ£λου κόστους που έχουνH οι δορυφορικές ℅ικόν℅ς υψ#λής αν£λυσ#ς παρουσι£№ουν
ταυτόχρονα πολλές δυσκολ¥℅ς στIν ℅π℅ξ℅ργασ¥α τουςĦ Καθώς τέτοι℅ς ℅ικόν℅ς έχουν
δοθ℅¥ πολύ πρόσφατα στο ℅μπόριοH δ℅ν έχ℅ι ήδ# α®ÕΙĿ¤"θ℅¥ αρκ℅τή τ℅χνογνωσ¥α ως
προς τ#ν αν£λυσή τουςĦ
℗ι μέθοδοι ταξινόμ#σ#ς για παρ£δ℅ιγμα που χρ#σιμοποιούνται σήμ℅ραH
βασ¥№ονται στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α δορυφορικών ℅ικόνων χαμ#λότ℅ρ#ς χωρικής αν£λυσ#ςH
και ℅πιπλέον έχουν αναπτυχθ℅¥ μ℅ σκοπό να β℅λτιώσουν τις ταξινομήσ℅ις σ℅ τέτοι℅ς
℅ικόν℅ςĦ Έτσι πολλές φορές τα αποτ℅λέσματα που έχουμ℅ χρ#σιμοποιώντας τέτοι℅ς
μ℅θόδους για τ#ν ταξινόμ#σ# σ℅ ℅ικόν℅ς μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ς δ℅ν ℅¥ναι
ικανοποι#τικ£Ħ ~π℅ιδή οι ℅ικόν℅ς υψ#λής αν£λυσ#ς ℅¥ναι πολύ πρόσφατ℅ςH δ℅ν
υπήρξ℅ ο χρόνος για αν£πτυξ# νέων μ℅θόδων ταξινόμ#σ#ς που να έχουν καλύτ℅ρα
αποτ℅λέσματα στις νέ℅ς ℅ικόν℅ςĦ
¤ο πρόβλ#μα που παρουσι£№℅ται κυρ¥ως μ℅ τ#ν ταξινόμ#σ# και γ℅νικ£ τ#ν
℅π℅ξ℅ργασ¥α των νέων ℅ικόνων προέρχ℅ται ακριβώς από τ#ν υψ#λή αν£λυσή τους
(Blu$c/lke ΊJ & 8f1"Ohl J. 2001). ¤ο ℅ικονοστοιχ℅¥ο τους (pixel) καλύπτ℅ι τόσο μικρή
έιȘŲασ# που ℅νώ σ℅ κ£ποιο σ#μ℅¥ο μπορ℅¥ να έχ℅ι για παρ£δ℅ιγμα τ#ν ¥δια κ£λυψ# μ℅
τα γ℅ιτονικ£H # ραδιομ℅τρική του τιμή να ℅¥ναι διαφορ℅τική καθώς ℅κ℅¥ βρ¥σκ℅ται ένα
£λλο αντικ℅¥μ℅νοĦ Για παρ£δ℅ιγμα σ℅ μ¥α σκ℅πή μπορ℅¥ # καμιν£δα και # σκι£ τ#ς
καμιν£δας π£νω στ#ν σκ℅πήH να έχουν διαφορ℅τική ραδιομ℅τρική τιμή από τ#ν
υπόλοιπ# σκ℅πή και να ταξινομούνται σ℅ £λλ# τ£ξ#Ħ ¤ο γ℅γονός αυτό ℅¥ναι που
καθορ¥№℅ι και τ#ν μ℅γ£λ# λ℅πτομέρ℅ια τ#ς ℅ικόνας και αποτ℅λ℅¥ το σ#μαντικότ℅ρο
πλ℅ονέκτ#μ£ τ#ςH το οπο¥ο όμως δ#μιουργ℅¥ δυσκολ¥℅ς στ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς ℅ικόνας
μ℅ τ# χρήσ# των σ#μ℅ρινών μ℅θόδωνĦ ℗ι τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅ν έχουν γ¥ν℅ι μ℅ τρόπο ώστ℅ να
μπορούν να χ℅ιριστούν τόσο μ℅γ£λ# λ℅πτομέρ℅ιαĦ Έτσι ℅νώ όταν βλέπουμ℅ μια
℅ικόνα μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ς μπορούμ℅ να καταλ£βουμ℅ τι απ℅ικον¥№℅ι και να
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«Μια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λυο#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# ÕÕρẀφŬ™ΙÍĜής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια τ# μ℅ÓŬŘGØŨιȘή χρήσ# τ#ς ℅ικόναĲΙ
μ℅θόδους τα αποτ℅λέσματα που προκύπτουν δ℅ν ℅¥ναι ικανοποι#τικ£ οπτικ£ ℅¥ναι
πολύ χ℅φότ℅ρα από τIν αρχική ℅ικόναĦ Όταν αναφ℅ρόμαστ℅ στις κλασσικές μ℅θόδους
συμπ℅ριλαμβ£νουμ℅ και τις πιο πρόσφατ℅ς σχ℅τικ£ μ℅θόδους των ήÜων ταξινσμ#τών
Ĝασαφή λογικήĦ ν℅υρωνικ£ δ¥ιÜLŬ κτλĞ που ℅νώ έχουν σχ℅τικ£ καλύτ℅ρα
αποτ℅λέσματαH ℅ξακολουθούν να μ#ν ℅¥ναι ικανοποι#τικ£ καθώς σι μέθοδοι δ℅ν
δ#μιουργήθ#καν μ℅ σκοπό το χ℅ιρισμό μ℅γ£λ#ς πλ#ροφορ¥αςĦ
~π¥σ#ς τα ήδ# υπ£ρχοντα λο*ισμικ£ ανταποκρ¥νονται κυρ¥ως στις απαιτήσ℅ις
℅π℅ξ℅™*ασ¥ας ℅ικόνων χαμ#λής χωρικής αν£λυσ#ςH οπότ℅ δ℅ν ℅¥ναι τόσο ℅ύχρ#στα
και αποτ℅λ℅σματικ£ για τIν ℅π℅ξ℅ργασ¥α ℅ικόνων μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ςĦ
¤℅λ℅υτα¥α που οι απαιτήσ℅ις για νέα λογισμικ£ έχουν γ¥ν℅ι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς έχουν
ξ℅κινήσ℅ι να δ#μιουργούνται μ℅ρικ£Ħ
®αρ£Ǿ#λαĦ θα πρέπ℅ι να τονιστ℅¥ ιδια¥τ℅ρα το γ℅γονός ότι δ℅ν έχουν γ¥ν℅ι
πολλές έρ℅υν℅ς που να χρ#σιμοποιούν δορυφορικές ℅ικόν℅ς μ℅γ£λ#ς χωρικής
αν£λυσ#ςĦ ®αρόμοιο έλλ℅ιμμα ℅ντοπ¥№℅ται και όσον αφορ£ £ρθρα και βιβλ¥α που να
πραγματ℅ύονται πορ¥σματα τέτοιων ℅ρ℅υνώνĦ ~νώ ΊGια παρ£δ℅ιγμα αν ασχολ#θ℅¥
καν℅¥ς μ℅ τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α ℅ικόνων χαμ#λής χωρικής αν£λυσ#ςH έχ℅ι τ# δυνατότ#τα
να βρ℅ι πλ#ροφορ¥℅ς για τ# συγκ℅κριμέν# ℅π℅ξ℅ργασ¥α που θέλ℅ι να κ£ν℅ιH για τ#
συμπ℅ριφορ£ διαφορ℅τικών κατ#γοριών ℅δαφικής κ£λυψ#ς κτλĦ ~π¥σ#ς υπ£ρχουν
πολλές πλ#ροφορ¥℅ς για συγκ℅κριμένους δορυφόρουςH προβλήματα που μπορ℅¥
καν℅¥ς να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι μ℅ τ# χρήσ# συγκ℅κριμένων ℅ικόνων και μ℅θόδους που
μπορούν να του δώσουν καλύτ℅ρα αποτ℅λέσματαĦ ¤έτοι℅ς πλ#ροφορ¥℅ς δ℅ν μπορ℅¥
καν℅¥ς να έχ℅ι για ℅ικόν℅ς μ℅γ£λ#ς αν£λυσ#ς αλIĦ£ ούτ℅ και για τα χαρακτ#ριστικ£
νέων δορυφόρωνĦ
~πιπλέον ο αστικός χώρος παρουσι£№℅ι μ℅γ£λ# ποικιλ¥α και ανομοιογέν℅ια
πρ£γμα που δ℅ν συμβα¥ν℅ι στον αγροτικό χώροH μ℅ αποτέλ℅σμα # ℅π℅ξ℅ργασ¥α
δορυφορικής ℅ικόνας μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ς να παρουσι£№℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς
δυσκολ¥℅ς στον αστικό παρ£ στον αγροπκό χώροĦ Για παρ£δ℅ιγμα στον αστικό χώρο
σ℅ έκτασ# ℅νός οικοδομικού τ℅τραγώνου μπορ℅¥ καν℅¥ς να συναντήσ℅ι κτ¥ρια
διαφορ℅τικών τύπων και διαφορ℅τικού ύψουςH βλ£στ#σ# που μπορ℅¥ να διακριθ℅¥ σ℅
χαμ#λή και ψ#λήH μικρούς δρόμουςH δρόμους π℅№οδρόμια κτλĦ °℅ αντ¥στοιχ# έκτασ#
σ℅ μια αγροτική π℅ριοχή το πιο πιθανό ℅¥ναι να συναντήσουμ℅ μόνο μια κ£λυψ# Ĝμ¥ας
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«Μια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τIς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μΙGĴ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τIς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIσντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
συναντήσουμ℅ δύο καλλιέργ℅ι℅ςH ή και έναν δρόμο ή ένα μικρό κτ¥ριοĦ Μ℅γ£λα
προβλήματα στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α δορυφορικής ℅ικόνας υψ#λής αν£λυσ#ς αστικής
π℅ριοχής δ#μιουργούν και οι σκι£σ℅ιςH καθώς καλύπτουν ή παραμορφώνουν τα
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς κ£λυψ#ς π£νω στ#ν οπο¥α πέφτουνH κ£νοντας πιο δύσκολ# τ#ν
ταξινόμ#σή τουςĦ γπ£ρχουν ορισμέν℅ς μέθοδοι για τIν ℅ξ£λ℅ιψ# τέτοιων
προβλ#μ£των ȘÙλI£ συνήθως βασ¥№ονται σ℅ ένα DEM (Digital NŨŤνŠWÙŬŪ Model το
οπο¥ο δ℅¥χν℅ι τα διαφορ℅τικ£ ύψ# για όλ# τ#ν ℅ικόναςĞ που δ℅ν ℅¥ναι π£ντα ℅ύκολο να
αποκτ#θ℅¥ ή να κατασκ℅υαστ℅¥Ħ ~π¥σ#ς γ¥νονται κ£ποι℅ς προσπ£θ℅ι℅ς για αξιοπο¥#σ#
τ#ς σκι£ς για τον προσδιορισμό των υψών των κτιρ¥ωνĦ
¤έλοςH λόγω τ#ς μ℅γ£λ#ς λ℅πτομέρ℅ιας που έχουν αυτές οι ℅ικόν℅ς οι μέθοδοι
που χρ#σιμοποιούν ως β£σ# τα ℅ικονοστοιχ℅¥α (pixels), δ℅ν έχουν ικανοποι#τικ£
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HĜΜια Ũφώτ# ιφŬσWXXισ# τ#ς αν£λοο#ς τ#ς ασŪκής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONQS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναςĦ»
2.2. " ℅ικόνα IKONOS που χρ#σιμοποιήθ#κ℅και προβλήματαστ#ν ταξινόμ#σ#
" δορυφορική ℅ικόνα που χρ#σιμοποιήθ#κ℅για τ#ν αν£λυσ# τ#ς π℅ριοχής
των ¤ιρ£νων ℅¥ναι μ¥α ℅ικόνα του δορυφόρου ŅΚÕÔÕŐÏH πολυφασματική pan-
sharpened Ĝπροσαρμοσμέν# στ#ν υψ#λή αν£λυσ# τ#ς παγχρωματικής ℅ικόναςĞ ℅νός
μέτρουĦ ~¥ναι γ℅ωμ℅τρικ£ διορθωμέν#H σ℅ σύστ#μα προβολής WGS-84.
®℅ριλαμβ£ν℅ι τέσσ℅ρα καν£λιαJ
1. ®ρώτο καν£λι Ĝμπλ℅Ğ 0,45-0,53 micrometers
2. ^℅ύτ℅ρο καν£λι Ĝπρ£σινοĞ 0,52-0,61 micrometers
3. ¤ρ¥το καν£λι ĜκόκκινοĞ 0,64-0,72 micrometers
4. ¤έταρτο καν£λι Ĝ℅γγύς υπέρυθροĞ 0,77-0,88 micrometers
Για τ#ν κ£λυψ# ολόκλ#ρ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων διαθέτουμ℅
δύο ℅ικόν℅ς ¥διου τύπουH που έχουν αποκτ#θ℅¥ σ℅ διαφορ℅τικές #μ℅ρομ#ν¥℅ςH μ℅
διαφορ£ τριών #μ℅ρώνĦ " χρονική διαφορ£ ℅¥ναι ασήμαντ# για να έχουν συντ℅λ℅στ℅¥
μ℅γ£λ℅ς σΧλαγές στ#ν π℅ριοχήH αλλ£ λόγω τ#ς διαφορ£ς ώρας λήψ#ς και τ#ς
διαφορ£ς στ#ν ατμόσφαιραH οι ραδιομ℅τρικές τιμές στις δύο ℅ικόν℅ς για ¥δι℅ς χρήσ℅ις
διαφέρουν σ#μαντικ£Ħ ΓιG αυτό το GλÙLγŬ τα δύο τμήματα ℅π℅ξ℅ργ£στ#καν ξ℅χωριστ£H
για τ#ν ταξινόμ#σή τουςĦ Χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ακριβώς # ¥δια μέθοδος αλIĦ£ μ℅ ℅λαφρ£
διαφοροποι#μέν℅ς τιμές για τον προσδιορισμό κ£θ℅ τ£ξ#ςĦ
§ρχικ£ έγιναν πολλές δοκιμές για τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς ℅ικόνας μ℅ πολλές
γνωστές μ℅θόδους ταξινόμ#σ#ςH μ℅ σκλ#ρούς αλIĦ£ και ήπιους ταξινομ#τέςH μ℅
℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ς και μ# ℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ς ταξινομήσ℅ιςĦ ΓιG αυτές τις ταξινομήσ℅ις
χρ#σιμοποιήθ#κ℅ το λογισμικό Erdas 8.3. ¤α αποτ℅λέσματα που ℅¥χαμ℅ μ℅ τ# χρήσ#
δι£φορων μ℅θόδων δ℅ν ήταν καθόλου ικανοποι#τικ£Ħ ℗ι ήπιοι ταξινομ#τές και οι
℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ς ταξινομήσ℅ις έδωσαν πολύ καλύτ℅ρα αποτ℅λέσματα από τους
υπόλοιπους αλλ£ ℅ξακολουθούσαν να μ#ν ℅¥ναι ικανοποι#τικ£Ħ Ήταν ℅μφανές ότι #
αν℅π℅ξέργαστ# ℅ικόναH οπτικ£ τουλ£χιστονH έδιν℅ μια πολύ καλύτ℅ρ# π℅ριγραφή τIς
κατ£στασ# τ#ς π℅ριοχής από ότι # ταξινομ#μέν#Ħ
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα στIν ταξινόμ#σ# τ#ς ℅ικόνας ℅¥ναι ότι ℅νώ #
πλ#ροφορ¥α που π℅ριέχ℅ιH π℅ριλαμβ£ν℅ι μ℅γ£λ# λ℅πτομέρ℅ια που μπορ℅¥ πολύ ℅ύκολα
να γ¥ν℅ι αντιλ#πτή οπτικ£H ℅¥ναι δύσκολο να αντλ#θ℅¥ μ℅ τ# χρήσ# κλασσικών
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4 ®#γήJ Space ŨÜŠŦ¥ŪŦ Europe
Έτσι ℅νώ # πλ#ροφορ¥α που υπ£ρχ℅ι στ#ν δορυφορική ℅ικόνα δ℅ν ℅¥ναι
℅ύκολο να απŬκτ#θ℅Ÿ παρόλο που οπτικ£ έχουμ℅ πολύ καλό αποτέλ℅σμαĦ ¤ο
πρόβλ#μα που ℅ντοπ¥στ#κ℅ μ℅ τις ταξινομήσ℅ις που προσπαθήσαμ℅ αρχικ£ να
℅φαρμόσουμ℅H ήταν ότι στ#ν τ℅λική ταξινόμ#σ# οι δι£φορ℅ς τ£ξ℅ις δ℅ν ήταν καλ£
διαχωρισμέν℅ςH αντ¥θ℅τα μ£λιστα το αποτέλ℅σμα ήταν ℅λαφρώς χαοτικόĦ
®αρατ#ρ℅¥ται ότι ακριβώς λËΥΥο τ#ς μ℅Υ£λ#ς λ℅πτομέρ℅ιας που π℅ριλαμβ£ν℅ι #
℅ικόναH πολλ£ ℅ικονοστοιχ℅¥α ℅νώ ανήκουν στ#ν ¥δια τ£ξ# μ℅ τα γ℅ιτονικ£ τους
έχοντας για κ£ποιους λόγους διαφορ℅τική ραδιομ℅τρική τιμήH ταξινομούταν σ℅ £λλ#
ØμήμσĴŲα τ#ς ℅ικόνας IKONOS, τ#ς π℅ριοχής των ¤ιρ£νων
Ĝ®#γήJ ŐŮαȘŤ ŅÜαŦĴŪιĴ~ẀŲοŮŤĞ
βλ£στ#σ# καĦ στ#ν π℅ριοχήH σÞÙŊŊĦ δ℅ν σ#μα¥ν℅ι ότι # πλ#ροφορ¥α αυτή ℅¥ναι
διαθέσιμ# και σ℅ ψ#φιακή μορφήĦ " πλ#ροφορ¥α που χρ#σιμοποι℅¥ ο υπολογιστής
από τ#ν ℅ικόνα ℅¥ναι υπό τ# μορφή μικρών τ℅τραγώνων που αντιστοιχούν σ℅
διαστ£σ℅ις 1χ1 μέτρο απ℅ικόνισ#ς τ#ς πραγματικότ#τας και ℅¥ναι διαταγμένα στο
χώροĦ ¤ο κ£θ℅ τ℅τρ£γωνο πα¥ρν℅ι τέσσ℅ρις τιμές Ĝμ¥α για κ£θ℅ καν£λιĞĦ "
απ℅ικόνισ# γ¥ν℅ται δ¥νοντας διαφορ℅τική απόχρωσ# ℅νός χρώματος στ#ν τιμή κ£θ℅
καναλιού και έτσι μπορούμ℅ να αντWλ#φθŬύμ℅ οπτικ£ τ#ν πλ#ροφορ¥α τ#ς ℅ικόναςĦ
Για να μπορέσ℅ι όμως να γ¥ν℅ι αυτή # πλ#ροφορ¥α αξιοποιήσιμ# θα πρέπ℅ι # ℅ικόνα
να ταξινομ#θ℅¥H ή αλλιώς να γ¥ν℅ι ψ#φιοπο¥#σ# των πλ#ροφοριών που μας
℅νδιαφέρουνĦ ℗ δ℅ύτ℅ρος όμως τρόποςH ℅κτός του ότι ℅¥ναι πολύ χρονοβόρος
℅νδέχ℅ται να μας οδ#γήσ℅ι σ℅ λ£θος αποτ℅λέσματα καθώς βασ¥№℅ται στ#ν οπτική
απ℅ικόνισ# τ#ς πλ#ροφορ¥ας όπως ℅μ℅¥ς τ#ν αντιλαμβανόμαστ℅H χωρ¥ς κ£ποια
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HÚΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής πφιοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μȘλλŬν¤ΙOή χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
~π℅ιδή τα ℅ικονοστοιχ℅¥α απ℅ικον¥№ουν πολύ μικρή ℅πιφ£ν℅ια τ#ς
πραγματικότ#τας (lxl μέτροĞ # ραδιομ℅τρική τους τιμή μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅£№℅ται από
κ£ποιο μικρό αντικ℅¥μ℅νο που βρ¥σκ℅ται στο σ#μ℅¥ο αυτόĦ Έτσι για παρ£δ℅ιγμα σι
ταρ£τσ℅ς των σπιτιών που ℅¥ναι κατασκ℅υασμένα μ℅ πλ£κα θα πρέπ℅ι να
αποτ℅λούνται από ℅ικσνοστοιχ℅¥α που να έχουν παρόμοι℅ς τιμές και να
απ℅ικον¥№ονταιμ℅ £σπρο χρώμα ή ανοιχτό γκριĦ §ν όμως σ℅ ένα σ#μ℅¥ο τ#ς ταρ£τσας
υπ£ρχ℅ι για παρ£δ℅ιγμα ένα ντ℅πό№ιτο ή ένας #λιακός θ℅ρμοσ¥φωναςH τα
℅ικονοστοιχ℅¥α που π℅ριλαμβ£νουν τα αντικ℅¥μ℅να αυτ£ θα έχουν διαφορ℅τική
ραδιομ℅τρική τιμήĦ Μ℅ τις κλασσικές μ℅θόδους ταξινόμ#σ#ς αυτ£ θα ταξινομ#θούν
σ℅ διαφορ℅τική τ£ξ# από ότι # υπόλοιπ# ταρ£τσαH χωρ¥ς όμως να ανήκουν στ#ν
πραγματικότ#τασ℅ £λλ# κ£λυψ#Ħ
ΓιG αυτόν κυρ¥ως το λόγοH πιστ℅ύουμ℅ ότι οι ταξινομήσ℅ις μ℅ τις κλασσικές
μ℅θόδους δ℅ν δ¥νουν πολύ καλ£ αποτ℅λέσματαHδιότι δ℅ν μπορούννα χ℅ιριστούντόσο
αναλυτική πλ#ροφορ¥αĦ Έτσι σ℅ ℅ικόν℅ς τόσο μ℅γ£λ#ς χωρικής αν£λυσ#ς #
ταξινόμ#σ# των ℅ικονοστοιχ℅¥ων δ#μιουργ℅¥ σ℅ πολλ£ σ#μ℅¥α πρόβλ#μαĦ
^ιαπιστώθ#κ℅ ℅π¥σ#ς ότι μ℅ τ# λ℅πτομ℅ρή απ℅ικόνισ# τ#ς π℅ριοχής μέσω τ#ς
αταξινόμ#τ#ς ℅ικόναςH ℅¥ναι δυνατή # απόκτ#σ# πλ#ροφοριών για αυτή και τις
σχέσ℅ις μ℅ταξύ καλύψ℅ωνH # οπο¥α θα ήταν καλό να αξιοποι#θούνĦ ~¥ναι δ#λαδή σαν
να υπ£ρχουν℅ξωγ℅νή στοιχ℅¥α για τ#ν π℅ριοχήH που θα πρέπ℅ι να αξιοποι#θούνHσŊĦλ£
τα στοιχ℅¥α αυτ£ μας τα δ¥ν℅ι # ¥δια # ℅ικόνα μέσω τ#ς σωστής παρατήρ#σ#ςĦ
Μ℅τ£ από τις δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥σαμ℅ μ℅ τ# χρήσ# κλασσικών
μ℅θόδων και θέλοντας να ℅κμ℅ταλλ℅υτούμ℅ τ# γνώσ# που αποκτούσαμ℅ για τ#ν
π℅ριοχή καταλήξαμ℅ στ# χρήσ# του λογισμικού eCognition 2.0. ¤ο λογισμικό αυτό
έχ℅ι το πλ℅ονέκτ#μα ότι δ℅ν χρ#σιμοποι℅¥ τα ℅ικονοστοιχ℅¥α για τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς
℅ικόναςH αλλ£ αντικ℅¥μ℅να που το ¥διο δ#μιουργ℅¥ μ℅ τ#ν ένωσ# ℅ικονοστοιχ℅¥ωνH και
℅πιπλέον μας δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα να ℅ισ£γουμ℅ και να αξιοποιήσουμ℅ ℅ύκολα και
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ĜHΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
2.3. Γ℅νική παρουσ¥ασ# των χαρακτIριστικών τ#ς αντικ℅ιμ℅νοστραφούς
αν£λυσ#ς ℅ικόνας και των δυνατοτήτων του λογισμικού eCognitionS
Για τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς δορυφορικής ℅ικόνας ŅΚÕÔÕŐ των ¤ιρ£νων
χρ#σιμοποιήθ#κ℅ το λογισμικό eCognition, στο οπο¥ο ο χρήστ#ς έχ℅ι τ# δυνατότ#τα
να ℅πιλέξ℅ι αν£μ℅σα από συγκ℅κριμέν℅ς μ℅θόδους ταξινόμ#σ#ςH που να
ανταποκρ¥νονται στις αν£γκ℅ς κ£θ℅ π℅ρΙττωσ#ςĦ Γι αυτό το λόγο πριν αναφ℅ρθούμ℅
στ#ν διαδικασ¥α ταξινόμ#σ#ς που ℅φαρμόσαμ℅H κρ¥ν℅ται σκόπιμο να αναλύσουμ℅
δι℅ξοδικ£ τον τρόπο λ℅ιτουργ¥ας του λογισμικού και τις δυνατότ#τ℅ς που δ¥ν℅ι για τ#ν
ταξινόμ#σ# μ¥ας δορυφορικής ℅ικόναςĦ
" ιδιαιτ℅ρότ#τα του σΊĦŲXO℅OριμένÕυ λογισμικού ℅¥ναι # χρήσ# τ#ς
αντικ℅ιμ℅νοστραφούς προσέγγισ#ς (object οήŤŪWŤT image analysis) που χρ#σιμοποι℅¥
για τ#ν αν£λυσ# τ#ς ℅ικόναςĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις κλασσικές μ℅θόδους αν£λυσ#ςH #
βασική μον£δα ταξινόμ#σ#ς ℅δώ δ℅ν ℅¥ναι τα ℅ικονοστοιχ℅¥α (pixels) αŊĦλ£ τα
αντικ℅¥μ℅ναĦ ¤α αντικ℅¥μ℅να δ#μιουργούνται μ℅ τ# συνένωσ# ℅ικονοστοιχ℅¥ων ή
αλλιώς μ℅ τ#ν κατ£τμ#σ# τ#ς ℅ικόνας σ℅ σχ℅τικ£ ομοιογ℅νή τμήματαĦ
Ένα μ℅γ£λο πλ℅ονέκτ#μα τ#ς αντικ℅ιμ℅νοστραφούς αν£λυσ#ς ℅¥ναι #
δ#μιουργ¥α τοπολογικών σχέσ℅ων μ℅ταξύ των αντικ℅ιμένωνĦ ~¥ναι ℅ύκολο να
καθοριστούν τα αντικ℅¥μ℅να μ℅ τα οπο¥α γ℅ιτνι£№℅ι ένα £ŨŊĦĦŬ αντικ℅¥μ℅νο και μ℅ αυτόν
τον τρόπο αποκτ£ καν℅¥ς μ℅γαλύτ℅ρ# πλ#ροφορ¥α για τ#ν ℅ικόνα και δυν£μ℅ν℅ς
χρήσιμ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν μ℅λλοντική ταξινόμ#σ#Ħ
Κ£θ℅ διαδικασ¥α ταξινόμ#σ#ς απ℅υθύν℅ται σ℅ μ¥α κλ¥μακα πλ#ροφορ¥αςĦ
Έτσι ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό # αν£λυσ# (resolution) των αντικ℅ιμένων που
δ#μιουργούμ℅ να προσαρμό№℅ται στ#ν κλ¥μακα που μας ℅νδιαφέρ℅ιĦ " πλ#ροφορ¥α
τ#ς ℅ικόνας προσδιορ¥№℅ται από τις διαφορ℅τικές κλ¥μακ℅ς βασι№όμ℅ν℅ς στο μέγ℅θος
των σχ#ματι№όμ℅νων αντικ℅ιμένωνĦ " ¥δια ℅ικόνα μπορ℅¥ να κατατμ#θ℅¥ σ℅ μικρότ℅ρα
ή μ℅γαλύτ℅ρα αντικ℅¥μ℅να πρ£γμα που ℅π#ρ℅£№℅ι το ℅¥δος τ#ς πλ#ροφορ¥ας που
μπορούμ℅ να αντλήσουμ℅ από αυτήĦ Μ℅ αυτόν τον τρόπο ℅¥ναι δυνατή # απόκτ#σ#
πλ#ροφορ¥ας σ℅ διαφορ℅τικές κλ¥μακ℅ςĦ ~πιπλέον ℅¥ναι δυνατόν να απ℅ικον¥σουμ℅
διαφορ℅τικές πλ#ροφορ¥℅ς ταυτόχρονα δ#μιουργώντας διαφορ℅τικ£ αντικ℅¥μ℅να σ℅






















S το κ℅φ£λαιο αυτό βασ¥στ#κ℅ στο ℅γχ℅ψ¥δŨÕ χρήσ#ς του προγρ£μματος ŤĿŬŦŪÙιÙŬŪ 2.0 και σ℅
προσωπική ℅μπ℅ψ¥α που αποκτήθ#κ℅ κατ£ τ# χρήσ# του λογισμικούĦ
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«Μια πρώτ# ιιροσέΥĜισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δο™ιΙφορικής ℅ικόνας
Ι KONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και ®™οτ£σ℅Ι№ για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναρι
°υνδέοντας τα διαφορ℅τικ£ ℅π¥π℅δα κατ£τμ#σ#ς μπορούμ℅ να αποκομ¥σουμ℅
π℅ραιτέρω πολύτιμ# πλ#ροφορ¥αĦ ¤έτοιου ℅¥δους πλ#ροφορ¥℅ς μπορούμ℅ να έχουμ℅
μ℅ τ# δ#μιουργ¥α μιας ι℅ραρχικής δομής δικτύου των αντικ℅ιμένων # οπο¥α
σχ#ματ¥№℅ται αυτόματα μ℅ τ# δ#μιουργ¥α διαφορ℅τικών ℅πιπέδων κατ£τμ#σ#ςĦ Έτσι
για παρ£δ℅ιγμα μ℅ μια αυστ#ρή ι℅ραρχική δομή κ£θ℅ αντικ℅¥μ℅νο γνωρ¥№℅ι τα
αντικ℅¥μ℅να μ℅ τα οπο¥α γ℅ιτνι£№℅ιH τα υποαντικ℅¥μ℅ν£Ĭ του και το υπ℅ραντικ℅¥μ℅νόİ
τουĦ §υτή # ι℅ραρχ¥α ℅πιτρέπ℅ι τον προσδιορισμό τ#ς ακριβούς ℅σωτ℅ρικής δομής
μιας π℅ριοχήςH που δ℅ν θα ήταν δυνατή χωρ¥ς τ#ν ύπαρξή τ#ςĦ
¤ο σ#μαντικότ℅ρο πλ℅ονέκτ#μα που παρουσι£№℅ι # αντικ℅ιμ℅νοστραφής
αν£λυσ# ℅ικόνας ℅¥ναι # πολλαπλότ#τα τ#ς ℅Üπρόσθ℅τ#ς πλ#ροφορ¥ας που αντλ℅¥ται
από τα αντικ℅¥μ℅ναĦ ~κτός από τ#ν απόχρωσ# Ĝμέσ# ραδιομ℅τρική τιμή των
℅ικονοστοιχ℅¥ων τουĞH αντλ℅¥ται πλ#ροφορ¥α για το σχήμαH τ#ν υφή (texture), τ#
σχέσ# γ℅ιτν¥ασ#ς μ℅ £λλα αντικ℅¥μ℅να (context) καθώς και πλ#ροφορ¥α που αντλ℅¥ται
από αντικ℅¥μ℅να σ℅ £λλα ℅π¥π℅δα Ĝυποαντικ℅¥μ℅ναH υπ℅ραντικ℅¥μ℅ναĞĦ ¤α δι£φορα
λοιπόν διαθέσιμα χαρακτ#ριστικ£ μπορούν να διαχωριστούν σ℅J
• ~σωτ℅ρικ£ χαρακτ#ρισπκ£J προσδιορ¥№ουν τις φυσικές ιδιότ#τ℅ς των
αντικ℅ιμένωνĦ ¤έτοια χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι το χρώμαH # σύστασ#H και το
σχήμα των αντικ℅ιμένωνĦ
• ¤οπολογικ£ χαρακτ#ρισπκ£Ħ χαρακτ#ριστικ£ τα οπο¥α π℅ριγρ£φουν
τις γ℅ωμ℅τρικές σχέσ℅ις μ℅ταξύ των αντικ℅ιμένων όλ#ς τ#ς ℅ικόναςH όπως το
ότι ℅¥ναι δ℅ξι£H αριστ℅ρ£ ή σ℅ μια ορισμέν# απόστασ# από ένα όΧ§ο
αντικ℅¥μ℅νο ή ότι βρ¥σκ℅ται μέσα σ℅ μια ορισμέν# π℅ριοχή τ#ς ℅ικόναςĦ
• ΧαραιKπιρισπκ£ του π℅ριβ£λλŬẂτŬςJ χαρακτ#ριστικ£ που
π℅ριγρ£φουν τις σ#μ℅ιολογικές σχέσ℅ις των αντικ℅ιμένων μ℅ταξύ τουςĦ Για
παρ£δ℅ιγμα ένα αστικό π£ρκο ℅¥ναι σχ℅δόν 100% π℅ριτριγυρισμένο από
αστική π℅ριοχήĦ
Όλ# # διαδικασ¥α ταξινόμ#σ#ς βασ¥№℅ται στ#ν ασαφή λογικήĦ " ασαφής
λογική υποστ#ρ¥№℅ι τ#ν διαισθ#τική και διαφανή ℅π℅ξ℅ργασ¥α των δ℅δομένων και τον
χ℅ιρισμό πολύπλοκων ομ£δων κανόνων (rule sets) ¤ο ℅ργαλ℅¥ο μ℅ το οπο¥ο
℅νσωματώνουμ℅ τ# γνώσ# που έχ℅ι αποκτ#θ℅¥ από προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α για να
ĬĤΥα αντικ℅¥μ℅να αẀτ£ nou txouv μικρότ℅ρο μέγ℅θος και αν αθροιστούν σχ#ματ¥№οẀν αẀτό το
αντικ℅¥μ℅νοĦ
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HĜΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς ασŪÍĜής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
lKONOS: δŨαχ tJ! ωμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοẂŲŨκή χρήσ# τ#ς ℅Ũκόναφ
χρ#σιμοποι#θ℅¥ στ#ν ταξινόμ#σ# ℅¥ναι # «Ι℅ραρχ¥α των ¤£ξ℅ωνŶH (class hierarchy) #
οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι όλ℅ς τις τ£ξ℅ις που θα συμβ£λουν στ#ν ταξινόμ#σ#Ħ Κ£θ℅ τ£ξ#
π℅ριγρ£φ℅ται από κανόν℅ς ασαφούς λογικής (fuzzy rules), οι οπο¥οι βασ¥№ονται ℅¥τ℅
στ#ν μονοδι£στατ# συν£ρτ#σ# κατ£τμ#σ#ς (one-dimensiona! membership function)
℅¥τ℅ στον ταξινομ#τή πλ#σιέστ℅ρου γ℅¥τονα (nearest neighbour).
" «Ι℅ραρχ¥α των τ£ξ℅ων» ℅πιτρέπ℅ι τ#ν αποτ℅λ℅σματική δ#μιουργ¥α μιας
καλ£ δομ#μέν#ς ι℅ραρχ¥ας συμπ℅ριλαμβ£νοντας τ#ν ήδ# αποκτ#μέν# γνώσ#Ħ
~πιπλέον μ℅ τ#ν αντικ℅ιμσνοστραφή προσέγγισ# και σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν
ταξινόμ#σ# που βασ¥№℅ται στ#ν ασαφή λογική αποκτ£μ℅ ένα ℅ργαλ℅¥ο μ℅ σ#μαντικές
δυνατότ#τ℅ς για τ#ν αν£λυσ# ℅ικόναςĦ
2.3./. " διαδικασ¥α τ#ς κατ£τμ#σ#ς
" διαδικασ¥α τ#ς κατ£τμ#σ#ς ℅¥ναι ουσιαστικ£ # υποδια¥ρ℅σ# τ#ς ℅ικόνας σ℅
ξ℅χωριστές π℅ριοχέςĦ Έχουν ℅φαρμοστ℅¥ δι£φορ℅ς μέθοδοι για τ#ν κατ£τμ#σ#
℅ικόναςĦ Άλλ℅ς παρέχουν καλύτ℅ρα και £λλ℅ς όχι τόσο ικανοποι#τικ£ αποτ℅λέσματαĦ
" μ℅γ£λ# δυσκολ¥α που παρουσι£№℅ι # κατ£τμ#σ# μιας ℅ικόνας σ℅ ορισμένο αριθμό
π℅ριοχών ℅¥ναι ο υπ℅ρβολικ£ μ℅γ£λος αριθμός πιθανών λύσ℅ωνĦ ®ρέπ℅ι λοιπόν οι
δυνατές λύσ℅ις να π℅ριοριστούν σ℅ αυτές που ικανοποιούν τις συγκ℅κριμέν℅ς κ£θ℅
φορ£ απαιτήσ℅ιςĦ ℗ι προσ℅γγ¥σ℅ις αυτές που ικανοποιούν τις απαιτήσ℅ις που
αφορούν τ#ν ποιότ#τα κατ£τμ#σ#ςH τ#ν απαιτούμ℅ν# προσπ£θ℅ια Ĝμέγ℅θος
δ℅δομένων και απαιτούμ℅νος χρόνοςĞ και τ# δυνατότ#τα αναπαραγω*ής των ¥διων
αποτ℅λ℅σμ£τωνH ℅¥ναι πολύ λ¥γ℅ςĦ ~π¥σ#ς μια διαδικασ¥α κατ£τμ#σ#ς δ℅ν θα πρέπ℅ι
να ℅ξ℅ιδικ℅ύ℅ται σ℅ συγκ℅κριμένο π℅δ¥οH Ĝπχ στ#ν ℅ξαγωγή ικανοποι#τικών
αντικ℅ιμένων μόνο για ορισμέν℅ς καλύψ℅ις όπως τα δι£φορα ℅¥δ# καλλι℅ργ℅ιώνĞH
αλλ£ να μπορ℅¥ να αντιμ℅τωπ¥№℅ιδιαφόρων ℅ιδών προβλήματαĦ
Υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λ# ποικιλ¥α μ℅θόδων παραγωγής αντικ℅ιμένων ℅ικόνας Ĝπου
φυσικ£ δ℅ν μπορούν να αναλυθούν στα πλα¥σια αυτής τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥αςĞH
μ℅ τα πλ℅ον℅κτήματα και τα μ℅ιον℅κτήματ£ τουςH £λλ℅ς π℅ρισσότ℅ρο και £λλ℅ς
λιγότ℅ρο αυτοματοποι#μέν℅ςĦ
7 ¤ο μ℅ΥαλẀτ℅ρο αυτό αντικ℅¥μ℅νο που το υπό συ№ήτ#σ# αντικ℅¥μ℅νο αποτ℅λ℅¥ τμήμα του
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Ι «Μια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόναςIKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅Ũκόναφ
§υτό που πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νουμ℅ ℅¥ναι ότι # διαδικασ¥α τ#ς κατ£τμ#σ#ς δ℅ν
αποτ℅λ℅¥ αυτοσκοπόĦ ¤α αντικ℅¥μ℅να που παρ£γονται από το eCogoition στα πλα¥σια
τ#ς αντικ℅ιμ℅νοστραφούς προσέγγισ#ς προορ¥№ονται να αποτ℅λέσουν αρχικ£
αντικ℅¥μ℅να (object ™ήÜ¥W¥νŤVĞH που χρ#σιμ℅ύουν στ#ν μ℅ταφορ£ πλ#ροφορ¥ας για
ταξινόμ#σ# ή για π℅ραιτέρω κατ£τμ#σ#Ħ Μ℅ αυτή τ#ν έννοια τα καλύτ℅ρα
αποτ℅λέσματα από μια κατ£τμ#σ# ℅¥ναι αυτ£ που θα παρέχουν τις καλύτ℅ρ℅ς
πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν διαδικασ¥α που θα ακολουθ#θ℅¥Ħ ℗ σκοπός μιας αν£λυσ#ς
℅ικόνας μπορ℅¥ να ℅¥ναι # ταξινόμ#σ# των χρήσ℅ων γ#ς ή # ℅ξαγωγή αντικ℅ιμένων
℅νδιαφέροντοςĦ " διαδικασ¥α κατ£τμ#σ#ς στο eCognition ακολουθώντας το κριτήριο
τ#ς ομοιογέν℅ιας των αντικ℅ιμένωνH συνήθως δ℅ν μπορ℅¥ να ℅ξ£γ℅ι απ℅υθ℅¥ας
π℅ριοχές ή αντικ℅¥μ℅να ℅νδιαφέροντοςH καθώς πολλές φορές αυτ£ ℅¥ναι αρκ℅τ£
℅τ℅ρογ℅νήĦ " №#τούμ℅ν# πλ#ροφορ¥α δ℅ν μπορ℅¥ να αποκτ#θ℅¥ αμέσωςH
χρ#σιμοποιώντας μόνο τ#ν διαδικασ¥α τ#ς κατ£τμ#σ#ςĦ
°το συγκ℅κριμένο λογισμικό μια νέα διαδικασ¥α κατ£τμ#σ#ς έχ℅ι αναπτυχθ℅¥H
# πολλαπλής χωρικής αν£λυσ#ς (multiresolution) κατ£τμ#σ#Ħ " συγκ℅κριμέν#
διαδικασ¥α κατ£τμ#σ#ς ℅πιτρέπ℅ι τ#ν ℅ξαγωγή ομοιογ℅νών αρχικών αντικ℅ιμένων σ℅
κ£θ℅ δυνατή αν£λυσ#H λαμβ£νοντας υπόψ# τοπικές αντιθέσ℅ιςH χωρ¥ς ταυτόGΧ™ονα να
απαιτ℅¥ται κ£ποια προ#γούμ℅ν# γνώσ# για τ#ν π℅ριοχή ή τα αντικ℅¥μ℅ναĦ Γ℅νικ£
μπορ℅¥ να ℅φαρμοστ℅¥ σ℅ μ¥α μ℅γ£λ# ποικιλ¥α διαφορ℅τικού τύπου δ℅δομένων και να
χρ#σιμοποιήσ℅ι πλ#ροφορ¥α από μ℅γ£λο αριθμό καναλιών ταυτόχροναĦ
" πολλαπλής χωρικής αν£λυσ#ς κατ£τμ#σ# ℅¥ναι μ¥α από κ£τω προς τα π£νω
(bottom υρĞ τ℅χνική ένωσ#ς π℅ριοχών (region -merging) που ξ℅κιν£ μ℅ μοναδια¥α
αντικ℅¥μ℅να Ĝαντικ℅¥μ℅να αποτ℅λούμ℅να από ένα ℅ικονοστοιχ℅¥οĞĦ Μ℅ πολλ£
συν℅χόμ℅να βήματαH μικρότ℅ρα αντικ℅¥μ℅να ℅νώνονται αν£ δύο σ℅ μ℅γαλύτ℅ραĦ
Μέσω αυτής τ#ς δυαδικής διαδικασ¥ας συνένωσ#ς ℅πιδιώκ℅ται # ℅λαχιστοπο¥#σ#
τ#ς σταθμισμέν#ς ℅τ℅ρογέν℅ιας των ℅ξαγόμ℅νων αντικ℅ιμένωνĦ " σταθμισμέν#
℅τ℅ρογέν℅ια ℅¥ναι μ¥α αυθα¥ρ℅τα ορι№όμ℅ν# ℅τ℅ρογέν℅ιαH σταθμισμέν# μ℅ το μέγ℅θος
των ℅ξαγόμ℅νων αντικ℅ιμένωνĦΈτσι όσο πιο μ℅γ£λο ℅¥ναι το №#τούμ℅νο μέγ℅θος των
℅ξαγόμ℅νων αντικ℅ιμένων τόσο μ℅γαλύτ℅ρ# ℅¥ναι και # ανοχή ως προς τ#ν
℅τ℅ρογέν℅ι£ τουςĦ °℅ κ£θ℅ βήμα ℅νώνονται ℅κ℅¥να τα γ℅ιτονικ£ №℅ύγ# αντικ℅ιμένων
που # αύξ#σ# τ#ς ℅τ℅ρογέν℅ι£ς τους ℅¥ναι # μικρότ℅ρ# δυνατή σ℅ σχέσ# μ℅ τα £λλα
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KHΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορẀφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χριισ# τ#ς ℅ικόναρι
προσδιορ¥№℅ται από τ#ν παρ£μ℅τρο τ#ς κλ¥μακας (scaIe parameter) τότ℅ # ένωσ# δ℅ν
γ¥ν℅ται και # διαδικασ¥α σταματ£Ħ Έτσι # πολύĦαναλυτική κατ£τμ#σ# ℅¥ναι μ¥α
διαδικασ¥α που ℅πιδιώκ℅ι τ#ν β℅λτιστοπο¥#σ# τοπικ£ των αντικ℅ιμένωνĦ
Για να ℅πιτ℅υχθούν γ℅ιτονικ£ αντικ℅¥μ℅να μ℅ παρ℅μφ℅ρές μΈΥ℅θος και
℅πομένως συγκρ¥σιμ# ποιότ#ταH # διαδικασ¥α ℅φαρμό№℅ται ταυτόGΧ™ονα και
αναπτύσσ℅ται ομοιόμορφα σ℅ όλ# τ#ν ℅ικόναH σ℅ κ£θ℅ βήμα που ακολουθ℅¥ταιĦΈτσι
μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι # πολλαπλής χωρικής αν£λυσ#ς κατ£τμ#σ# αποτ℅λ℅¥ μια
διαδικασ¥α κατ£τμ#σ#ς που οδ#γ℅¥ διαδοχικ£ σ℅ αύξουσ℅ς π℅ριοχέςH σ℅ π℅ριοχές
συĤγχών℅υσ#ς (lYillha!Jk 0., ŐĜGIιŪŤÙŅIŤŲ r. De J\.ok R., AnIJIIer U. 20(0).
Καθώς το συγκ℅κριμένο λογισμικό ταξινομ℅¥ αντικ℅¥μ℅να και όχι pixels,
πρέπ℅ι να πραγματοποι#θ℅¥ μ¥α πρώτ# κατ£τμ#σ# και μ℅τ£ να ξ℅κινήσ℅ι # διαδικασ¥α
τ#ς ταξινόμ#σ#ςĦ Για να δ#μιουργήσουμ℅ αντικ℅¥μ℅να κατ£λλ#λα για μια ℅πιθυμ#τή
ταξινόμ#σ#H έχουμ℅ τ# δυνατότ#τα να καθοδ#γήσουμ℅ τ# διαδικασ¥α κατ£τμ#σ#ςH
καθορ¥№οντας ποια από τα διαθέσιμα καν£λια τ#ς ℅ικόνας θα χρ#σιμοποι#θούνH μ℅
ποιο β£ρος το καθένα καθώς και τους τρ℅ις ακόλουθους παρ£γοντ℅ςJ
• ¤ο μέγ℅θος
• ¤#ν ομοιογέν℅ια χρώματος
• ¤#ν ομοιογέν℅ια σχήματος
" παρ£μ℅τρος μέγ℅θος ℅¥ναι μ¥α απόλυτ# τιμή χωρ¥ς £μ℅σ# συσχέτισ# μ℅ το
μέγ℅θος του σχ#ματι№όμ℅νου αντικ℅ιμένουH μ℅τρούμ℅νο σ℅ pixels, που καθορ¥№℅ι
όμως σ℅ γ℅νικές γραμμές τ#ν ℅ξαγόμ℅ν# κλ¥μακα πλ#ροφορ¥αςĦ
" παρ£μ℅τρος χρώμα καθορ¥№℅ι τ#ν βαρύτIτα που έχ℅ι # ομοιογέν℅ια του
χρώματος στο σχ#ματισμό των αντικ℅ιμένωνĦ Για τον προσδιορισμό τIς ℅τ℅ρογέν℅ιας
του χρώματος το eCognition υπολογ¥№℅ι το £θροισμα των τυπικών αποκλ¥σ℅ων των
ραδιομ℅τρικών τιμών των ℅ικονοστοιχ℅¥ων σ℅ κ£θ℅ καν£λιH σταθμισμένο μ℅ τI
βαρύτ#τα των καναλιώνĦ ¤αυτόχρονα όμως καθορ¥№℅ται και το συμπλ#ρωματικό τ#ς
βαρύτIτας του χρώματοςH που ℅¥ναι # βαρύτIτα τ#ς ομοιογέν℅ιας του σχήματοςĦ §ν
δοθ℅¥ # τιμή ένα για τ#ν παρ£μ℅τρο χρώμα τότ℅ θα σχ#ματιστούν ανομοιόμορφα
αντικ℅¥μ℅να και μ℅ πŬŨŨÙς διακλαδώσ℅ις που θα παρουσι£№ουν μικρή τυπική
απόκλισ# των ραδιομ℅τρικών τιμών των ℅ικονοστοιχ℅¥ων τουςĦ ^¥νοντας τ#ν τιμή
μ#δέν για τ#ν παρ£μ℅τρο χρώμα θα έχουμ℅ ως αποτέλ℅σμα πολύ συμπαγή
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ĜHΜια πρώτ# ŨφοσΈΥΥŨσ# τ#ς ανĜιλÍĞσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤φ£ναIν μ℅ τ# χρήσ# δŬρẀφŬρικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς Ū℅ρŨÕχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις θα πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι μ¥α αν£μιξ# των δύο κριτ#ρ¥ων
Ĝχρώμα και σχήμαĞ ώστ℅ να έχουμ℅ αρκ℅τ£ συμπαγή αντικ℅¥μ℅να χωρ¥ς όμως να
χ£νουμ℅ πολύ από τ#ν ομοιογέν℅ια στ#ν ραδιομ℅τρική τιμήH καθώς τότ℅
κινδυν℅ύουμ℅ να δ#μιουργήσουμ℅ όμορφα αντικ℅¥μ℅να που δ℅ν αντιστοιχούν στ#ν
πραγματικότ#ταĦ
Για να προσδιοριστ℅¥ # ℅τ℅ρογέν℅ια του σχήματος ℅νός αντικ℅ιμένου το
συγκ℅κριμένο λογισμικό υπολογ¥№℅ι το κατ£ πόσο ένα αντικ℅¥μ℅νο ℅¥ναι συμπαγές και
κατ£ πόσο ομαλό αν£λογα μ℅ το β£ρος που δ¥νουμ℅ ℅μ℅¥ς αρχικ£Ħ " παρ£μ℅τρος
«συμπαγέĲL ℅λέΥχ℅ι το πόσο τα αντικ℅¥μ℅να ℅¥ναι συμπαγήĦ §υτή # παρ£μ℅τρος
υπολογ¥№℅ται ως # απόκλισ# από ένα συμπαγές σχήμα αναφορ£ς και π℅ριγρ£φ℅ται
από τον λόγο τ#ς π℅ριμέτρου του αντικ℅ιμένου προς τ#ν τ℅τραγωνική ρ¥№α του
αριθμού των ℅ικονοστοιχ℅¥ων που το αποτ℅λούνĦ " ομαλότ#τα ℅νός αντικ℅ιμένου
καθορ¥№℅ται ως ο λόγος τ#ς π℅ριμέτρου του προς τ#ν π℅ρ¥μ℅τρο ℅νός ορθογων¥ου
¥διου ℅μβαδούĦ
Χρ#σιμοποιώντας ℅παναλαμβανόμ℅ν℅ς διαδικασ¥℅ς κατ£τμ#σ#ς μ℅
διαφορ℅τικές παραμέτρους κ£θ℅ φορ£ Ĝαλλ£№οντας τ#ν παρ£μ℅τρο μέγ℅θος για να
έχουμ℅ διαφορ℅τικ£ ℅π¥π℅δα πλ#ροφορ¥αςĞH κτ¥№℅ται ένα ι℅ραρχικό δ¥κτυο από
πρακτικ£ αντικ℅¥μ℅ναĦ Κ£θ℅ αντικ℅¥μ℅νο π℅ριέχ℅ι τις σχέσ℅ις του μ℅ τα διπλαν£
αντικ℅¥μ℅ναH καθώς και αυτ£ που βρ¥σκονται στο μικρότ℅ρο και το μ℅γαλύτ℅ρο
℅π¥π℅δοH πρ£γμα που ℅πιτρέπ℅ι ταξινομήσ℅ις μ℅ β£σ# συσχ℅τ¥σ℅ις αν£μ℅σα στα
αντικ℅¥μ℅ναĦ Για τ# σωστή ι℅ραρχική δομή του δικτύουH δυο κανόν℅ς ℅¥ναι αναγκα¥οιJ
• ¤α όρια των αντικ℅ιμένων μ℅γαλύτ℅ρου ℅πιπέδου Ĝυπ℅ραντικ℅¥μ℅ναĞ
προσδιορ¥№ονται από τα αντικ℅¥μ℅να μικρότ℅ρου ℅πιπέδου Ĝυποαντικ℅¥μ℅ναĞĦ
¤α υπ℅ραντικ℅¥μ℅να δ#λαδή δ#μιουργούνται μ℅ τ#ν ένωσ# υποαντικ℅ιμένωνĦ
• " διαδικασ¥α κατ£τμ#σ#ς π℅ριορ¥№℅ται από τα όρια των αντικ℅ιμένων
μ℅γαλύτ℅ρου ℅πιπέδουĦ ^#λαδή τα αντικ℅¥μ℅να μικρότ℅ρου ℅πιπέδου
σχ#ματ¥№ονται μ℅ τον διαχωρισμό των υπ℅ραντικ℅ιμένων σ℅ μικρότ℅ρ℅ς
ομοιογ℅ν℅¥ς π℅ριοχέςĦ
°υμπλ#ρωματικ£ μ℅ τ#ν κανονική διαδικασ¥α κατ£τμ#σ#ς προσφέρονται και
δύο ℅ιδικο¥ #ŊπŬι κατ£τμ#σ#ςĦ ℗ ένας ℅¥ναι # κατ£τμ#σ# που βασ¥№℅ται σ℅
προ#γούμ℅ν# γνώσ# (knowledge based), ο £λλος στ#ν κατασκ℅υή υποαντικ℅ιμένωνĦ
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«ĜΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορẀφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια τ# μǾĞĦοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναρι
που ℅Üτρέπ℅ι τ# χρήσ# μιας ήδ# σχ#ματισμέν#ς ταξινόμ#σ#ς ως συμπλ#ρωματWκή
πλ#ροφορ¥αĦ §ντικ℅¥μ℅να μιας τ£ξ#ς μπορούν να συγχων℅υθούν στο ¥διο ή σ℅
μ℅γαλύτ℅ρο ℅π¥π℅δο που δ#μιουργ℅¥ται στ# συνέχ℅ιαĦ Μ℅ τον τρόπο αυτό μπορούμ℅
να β℅λτιώσουμ℅ τα αντικ℅¥μ℅να μας βασι№όμ℅νοι στ#ν ταξινόμ#σ# που έχουμ℅ ήδ#
κ£ν℅ιH και στ# συνέχ℅ια να ℅φαρμόσουμ℅ μ¥α νέα ταξινόμ#σ# στα β℅λτιωμένα
αντικ℅¥μ℅ναĦ " κατασκ℅υή υποαντικ℅ιμένων χρ#σιμοποι℅¥ται σ℅ ℅ιδικές π℅ριπτώσ℅ιςH
όπως ταξινομήσ℅ις που χρ#σιμοποιούν το σχήμα ή τ#ν υφή των υποαντικ℅ιμένωνĦ
" διαδικασ¥α κατ£τμ#σ#ς μπορ℅¥ κυρ¥ως να συγκριθ℅¥ μ℅ τ#ν κατασκ℅υή μιας
β£σ#ς δ℅δομένων μ℅ πλ#ροφορ¥℅ς από κ£θ℅ αντικ℅¥μ℅νοĦ ~πομένως # ταξινόμ#σ#
μπορ℅¥ γιG αυτό το λIγο να χαρακτ#ριστ℅¥ ως μια έρ℅υνα β£σ#ς δ℅δομένων .
" διαδικασ¥α τ#ς κατ£τμ#σ#ς έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ# δ#μιουργ¥α
αντικ℅ιμένων λαμβ£νοντας υπόψ# τις αντιθέσ℅ις στο χώρο τοπικ£Ħ ^#μιουργούνται
αντικ℅¥μ℅να τα οπο¥α ℅σωτ℅ρικ£ έχουν μια ομοιογέν℅ια και διαφέρουν μ℅ τα
γ℅ιτονικ£Ħ ¤ο eCognition έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να λαμβ£ν℅ι υπόψ# του και τ#ν υφή των
σχ#μαŪ№όμ℅νων αντικ℅ιμένωνĦ Έτσι δύο γ℅ιτονικές π℅ριοχές που έχουν διαφορ℅τική
υφή θα σχ#ματ¥σουν διαφορ℅τικ£ αντικ℅¥μ℅ναH ακόμα και αν οι ραδιομ℅τρικές τους
τιμές ℅¥ναι πολύ κοντινέςĦ
Όπως αναφέρθ#κ℅ και προ#γουμένως πριν πραγματοποιήσουμ℅ τ#ν
διαδικασ¥α τ#ς κατ£τμ#σ#ς θα πρέπ℅ι να ορ¥σουμ℅ τ#ν παρ£μ℅τρο μέγ℅θος # οπο¥α
θα καθορ¥σ℅ι το ℅Üτρ℅πόμ℅νο όριο ℅τ℅ρογέν℅ιας των αντικ℅ιμένωνĦ Έτσι έμμ℅σα
ορ¥№℅ται και # κλ¥μακα τ#ς πλ#ροφορ¥ας που θα έχουμ℅ χωρ¥ς όμως αυτό να σ#μα¥ν℅ι
ότι τα παραγόμ℅να αντικ℅¥μ℅να θα έχουν το ¥διο μέγ℅θοςĦ ¤ο μέγ℅θος των
αν#κ℅ιμένων δ℅ν μπορ℅¥ να ℅¥ναι συνταρακτικ£ διαφορ℅τικό αλI£ δ℅ν θα ℅¥ναι και το
¥διοĦ ¤α αντικ℅¥μ℅να που π℅ριλαμβ£νουν ανομοιογ℅ν℅¥ς π℅ριοχές θα έχουν μικρότ℅ρο
μέγ℅θος από τα αντικ℅¥μ℅να που π℅ριλαμβ£νουν π℅ριοχές μ℅ μ℅γ£λ#ς ομοιογέν℅ιαςH
καθώς τα πρώτα ξ℅π℅ρνούν πιο γρήγορα το όριο τ#ς ομοιογέν℅ιας που έχ℅ι τ℅θ℅¥ ℅νώ
τα δ℅ύτ℅ρα μπορούν να συν℅χ¥№ουν να αυξ£νονται μέχρι να ξ℅π℅ρ£σουν αυτό το όριο
ή έως ότου αποκτήσουν αρκ℅τ£ μ℅γ£λο μέγ℅θος πέρα από το οπο¥ο θα ανήκουν σ℅
£λI# κλ¥μακαĦ
Ένα πολύ σ#μαντικό στοιχ℅¥οH ¥σως το σ#μαντικότ℅ροH τ#ς διαδικασ¥α τ#ς
κατ£τμ#σ#ς ℅¥ναι ακριβώς το ότι λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ς τις αντιθέσ℅ις στο χώρο
τοπικ£Ħ ^℅ν χωρ¥№℅ι δ#λαδή το feature space σ℅ ομοιογ℅νή τμήματα αλI£ λαμβ£ν℅ι
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••Μια πρώτ# προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής ¤αIŘË ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKQNQS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# πις ℅ΙOόναĲŸ
υπόψ# τ#ς και το χώροH που βρ¥σκ℅ται το κ£θ℅ ℅ικονοστοιχ℅¥οH τι υπ£ρχ℅ι γύρω τουH
μ℅ ποια από τα γ℅ιτονικ£ ℅ικονοστοιχ℅¥α μπορ℅¥ να ℅νωθ℅¥ για τον σχ#ματισμό των
αντικ℅ιμένων κτλĦ ^#λαδή δ℅ν αποτ℅λ℅¥ μια διαδικασ¥α που χωρ¥№℅ι τ#ν ℅ικόνα σ℅
τμήματα χωρ¥№οντας το φ£σμα των ραδιομ℅ντρικών τ#ς τιμών σ℅ ομοιογ℅ν℅¥ς ομ£δ℅ςH
αλλ£ λαμβ£ν℅ι υπόψ# και το χώροĦ
2.3.2. " ι℅ραρχ¥α των ¤£ξ℅ων
" «Ι℅ραρχ¥α των τ£ξ℅ωνŸŸ αποτ℅λ℅¥ όρο του eCognition για τ#ν διαμόρφωσ#
τ#ς Γνωσιακής ¶£σ#ς ^℅δομένων (knowIedge base). ®℅ριλαμβ£ν℅ι όλ℅ς τις τ£ξ℅ις
τ#ς ταξινόμ#σ#ς σ℅ μ¥α ι℅ραρχική μορφήĦ ℗ι σχέσ℅ις που μπορούν να καθοριστούν
μέσα στ#ν «ι℅ραρχ¥α των τ£ξ℅ων» ℅¥ναι δύο ℅ιδώνJ αĞ σχέσ℅ις κλ#ρονομικότ#τας
στ#ν π℅ριγραφή των τ£ξ℅ων παιδι£ και βĞ σ#μ℅ιολογική ομαδοπο¥#σ# των τ£ξ℅ωνĦ
℗ι σχέσ℅ις κλ#ρονομικότ#τας ℅¥ναι ουσιαστικ£ # μ℅ταφορ£ των
χαραιȘŲ#ρισ¤ΙOών από μ¥α πιο γ℅νική τ£ξ# Ĝτ£ξ#ĤγονέαςĞ σ℅ μια πιο ℅ιδική Ĝτ£ξ#­
παιδ¥ĞĦ Έτσι για παρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι δυνατό να προσδιοριστ℅¥ # τ£ξ# βλ£στ#σ# δ¥νοντας
τα όρια τ#ς μέσ#ς τιμής τ#ς ραδιομ℅τρ¥ας των αντικ℅ιμένων τ#ς στα διαφορ℅τικ£
καν£λιαĦ °τ# συνέχ℅ια θέλουμ℅ να τ#ν διαχωρ¥σουμ℅ σ℅ δύο υποκατ#γορ¥℅ς δ£σος
και αστικό π£ρκοĦ ℗ρ¥№οντας τις δύο νέ℅ς τ£ξ℅ις ως τ£ξ℅ιςĤπαιδι£ τ#ς βλ£στ#σ#ς
κλ#ρονομούν αμέσως τα χαρακτ#ριστικ£ ως προς τις ραδιομ℅τρικές τιμές από τ#ν
τ£ξ# βλ£στ#σ#Ħ ~πομένως δ℅ν χρ℅ι£№℅ται να π℅ριγρ£ψουμ℅ τις νέ℅ς τ£ξ℅ις ως προς
τις ραδιομ℅τρικές τους τιμέςH παρ£ μόνο ως προς τις μ℅ταβλ#τές που τις
διαφοροποιούν από τ#ν τ£ξ#ĤγονέαĦ §υτών των ℅ιδών οι σχέσ℅ις δ℅ν
χρ#σιμοποιούνται μόνο για λόγους ℅υκολ¥ας και απλοϊκότ#τας τ#ς π℅ριγραφής των
τ£ξ℅ωνH αΧλ£ και για τ#ν συγχρονισμέν# ℅ν℅ργοπο¥#σ# όλων των τ£ξ℅ωνĤπαιδι£Ħ §ν
για παρ£δ℅ιγμαHαλλαχθ℅¥ ένα χαρακτ#ριστικό στ#ν τ£ξ#Ĥγονέα Ĝβλ£στ#σ#H αλλ£№℅ι
αυτόματα και σ℅ όλ℅ς τις τ£ξ℅ιςĤπαιδι£ αποφ℅ύγοντας πιθαν£ λ£θ#Ħ ~πιπλέον το
λογισμικό υποστ#ρ¥№℅ι πολλαπλή σχέσ# κλ#ρονομικότ#ταςH δ#λαδή να μ℅ταβιβ£№℅ται
ένα χαρακτ#ριστικό από μια τ£ξ# σ℅ μια £λλ# και από αυτή αργότ℅ρα σ℅ μ¥α τρ¥τ#Ħ
" ομαδοπο¥#σ# των τ£ξ℅ωνH ℅πιτρέπ℅ι τ#ν ομαδοπο¥#σ# ακόμα και πολύ
διαφορ℅τικών τ£ξ℅ων για τον σχ#ματισμό μιας νέας τ£ξ#ς # οπο¥α έχ℅ι σ#μ℅ιολογική
σ#μασ¥αĦ Για παρ£δ℅ιγμα οι τ£ξ℅ις αστικό π£ρκο και δομ#μένος χώρος μπορούν να
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ỲĜΜια πρώτ# προσέΥΥŨσ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς ασ#κής πφιοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορẀφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλŬẂτŨκή χρήσ# τ#ς ȘικόναςιŘ
℅νωθούν και να σχ#ματ¥σουν τ#ν τ£ξ# αστική π℅ριοχήH χωρ¥ς να ℅¥ναι απαρα¥τ#το οι
δύο αρχικές τ£ξ℅ις να έχουν κ£ποια κοιν£ μορφολογικ£ χαρακτ#ριστικ£Ħ
°τ#ν Ι℅ραρχ¥α των τ£ξ℅ων υπ£ρχ℅ι και μ¥α τρ¥τ# σχέσ# που μπορ℅¥ να
καθοριστ℅¥H # δομική ομαδοπο¥#σ#Ħ §υτή # σχέσ# καθορ¥№℅ι ομ£δ℅ς τ£ξ℅ων για τ#ν
κατ£τμ#σ# β£σ℅ι προ#γούμ℅ν#ς ταξινόμ#σ#ς και Ĥχρ#σιμοποι℅¥ται για τ# δ#μιουργ¥α
νέων αντικ℅ιμένωνĦ
Για τον προσδιορισμό τ#ς κ£θ℅ τ£ξ#ς μπορούν να Ĥχρ#σιμοποι#θούν δι£φορα
χαρακτ#ριστικ£ των αντικ℅ιμένωνĦ Κ£θ℅ φορ£ ℅πιλέγονται τα κατ£λλ#λα
χαρακτ#ριστικ£ και προσδιορ¥№ονται οι τιμές των χαρακτ#ριστικών αυτών που θα
πρέπ℅ι να έχουν τα αντικ℅¥μ℅να για να ανήκουν στ#ν συγκ℅κριμέν# τ£ξ#Ħ
Μπορούν να Ĥχρ#σιμοποι#θούν ℅σωτ℅ρικ£ χαρακτ#ρισπκ£ των ανπκ℅ιμŨνων
τα οπο¥α μπορούμ℅ να τα διαχωρ¥σουμ℅ στις ακόλουθ℅ς κατ#γορ¥℅ςĦ
• ¤α στατιστικ£ και αριθμ#τικ£ μ℅γέθ# που έχουν σχέσ# μ℅ τ#
ραδιομ℅τρ¥αĦ ¤έτοια χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι # μέσ# ραδιομ℅τρική τιμή των
αντικ℅ιμένων σ℅ κ£θ℅ καν£λιH # τυπική απόκλισ# των τιμών των
℅ικονοστοιχ℅¥ων τουςH # φωτ℅ινότ#τ£ τουH # διαφορ£ φωτ℅ινότ#τας μ℅ τα
γ℅ιτονικ£ αντικ℅¥μ℅να κτλ
• ¤ο σχήμα των αντικ℅ιμένωνĦ ~δώ το σχήμα του αντικ℅ιμένου μπορ℅¥
να προσδιοριστ℅¥ Ĥχρ#σιμοποιώντας χαρακτ#ριστικ£ του ¥διου του
αντικ℅ιμένου ή των υποανικ℅ιμένων τουĦ ¤έτοια χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι το
℅μβαδόν του αντικ℅ιμένουH το μήκος του το πλ£τος τουH # π℅ρ¥μ℅τρός τουH το
μήκος των υποαντικ℅ιμένων τους κτλ
• " υφή των αντικ℅ιμένων # οπο¥α προσδιορ¥№℅ται β£σ# των
υποαντικ℅ιμένων τ#ςĦ ¤έτοια χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναιJ # μέσ# τιμή ή # τυπική
απόκλισ# των τιμών των υποαντικ℅ιμένωνH το ℅μβαδόνH # π℅ριμέτρος των
υποαντικ℅ιμένων ΚĦα
• " ι℅ραρχ¥α των αντικ℅ιμένωνĦ ~¥ναι χαρακτ#ριστικ£ που δ¥νουν
πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν θέσ# του αντικ℅ιμένου στο σύνολο τ#ς ι℅ραρχ¥ας των
αντικ℅ιμένων τ#ς ℅ικόναςĦ ¤έτοια χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι ο αριθμός των
μ℅γαλύτ℅ρων ή μικρότ℅ρων ℅πιπέδων από αυτό που ανήκ℅ι το αντικ℅¥μ℅νοH ο
αριθμός των υποαντικ℅ιμένων τουH ο αριθμός των αντικ℅ιμένων μ℅ τα οπο¥α
γ℅ιτνι£№℅ι κτλ
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ĒΜια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δÕ™ǾφÕ™ΙOής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναςιι
• ℗ ταξινομ#τής σταθμισμένου πλ#σιέστ℅ρου γ℅¥τονα (Standard
nearest neighbor)
• Χαρακτ#ριστικ£ που προσδιορ¥№ουν τις σχέσ℅ις μ℅ υπ℅ραντικ℅¥μ℅ναĦ
℗υσιαστικ£ σ℅ αυτή τ#ν κατ#γορ¥α ανήκ℅ι μόνο ένα χαρακτ#ριστικόH #
ύπαρξ# υπ℅ραντικ℅ιμένου που να ανήκ℅ι σ℅ μια συγκ℅κριμέν# τ£ξ#Ħ
• θ℅ματικ£ χαρακτ#ριστικ£ τα οπο¥α μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν
μόνο αν έχ℅ι αρχικ£ ℅ισαχθ℅¥ κ£ποιος θ℅ματικός χ£ρτ#ς
~πιπλέον υπ£ρχουν κ£ποια χαρακτ#ριστικ£H τα οπο¥α προσδιορ¥№ουν σχέσ℅ις
TWV αŒ¤ικ℅ιμένωνJμ℅ £λλ℅ς τ£ξ℅ιςĦ ¤α χαραιȘŲ#ρισ¤ΙO£ αυτ£ διαχωρ¥№ονται στις ℅ξής
κατ#γορ¥℅ςJ
~πιπλέον ℅¥ναι διαθέσιμ℅ς £λλ℅ς τέσσ℅ρις διαδικασ¥℅ς που μπορούν να
χρ#σιμοποι#θούν για τ#ν π℅ριγραφής μια τ£ξ#ςJ
• ℗ ταξινομ#τής του πλ#σιέστ℅ρου γ℅¥τονα (Nearest neigbbor).
§ποτ℅λ℅¥ μ# ℅πιβλ℅πόμ℅ν# διαδικασ¥α ταξινόμ#σ#ς και χρ℅ι£№℅ται π℅ριοχές
℅κπα¥δ℅υσ#ς (sampIes) που πρέπ℅ι να οριστούνĦ ¤ο συγκ℅κριμένο λογισμικό
δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα ℅νσωμ£τωσ#ς τ#ς διαδικασ¥ας αυτής στ#ν «ι℅ραρχ¥α των
τ£ξ℅ωνŶŶH και ℅πομένως συνδιασμού τ#ς μ℅ £λλ℅ς παραμέτρους και
χαρακτ#ριστικ£Ħ ~πιπλέον το λογισμικό ℅πιτρέπ℅ι τ#ν ℅φαρμογή τ#ς
διαδικασ¥ας λαμβ£νοντας υπόψ# όχι μόνο τις ραδιομ℅τρικές τιμέςH αGĞĦĞĦĦ£ όλα
τα ℅σωτ℅ρικ£ χαρακτ#ριστικ£ των αντικ℅ιμένωνĦ
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• Χαρακτ#ριστικ£ που προσδιορ¥№ουν τις σχέσ℅ις μ℅ γ℅ιτονικ£
αντικ℅¥μ℅ναĦ §ναφέρονται στ# χωρική σχέσ# ℅νός αντικ℅ιμένου μ℅ £GλIιŊĦ
αντικ℅¥μ℅να ¥διου ℅πιπέδουH που ℅¥ναι ήδ# ταξινομ#μέναĦ ¤έτοια
χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι το κοινό όριο ℅νός αντικ℅ιμένου μ℅ αντικ℅¥μ℅νο
καταχωρ#μένο σ℅ μ¥α συγκ℅κριμέν# τ£ξ#H # απόστασή του από αντικ℅¥μ℅να
μιας τ£ξ#ς ιȘŲλ
• Χαρακτ#ριστικ£ που προσδιορ¥№ουν τις σχέσ℅ις μ℅ υποαντικ℅¥μ℅ναH
ως προς τ#ν τ£ξ# που αυτ£ έχουν καταχωρ#θ℅¥Ħ ¤έτοια χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναιH
# ύπαρξ# υποαντικ℅ιμένων που να ανήκουν σ℅ συγκ℅κριμέν# τ£ξ#H #
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• " ομοιότ#τα μ℅ £λλ℅ς τ£ξ℅ιςĦ Μπορούμ℅ να προσδιορ¥№ουμ℅ μ¥α
τ£ξ# ως ακριβώς όμοια μ℅ μ¥α £λλ#Ħ §υτό το χαρακτ#ριστικό χρ#σιμοποι℅¥ται
συνήθως μ℅ τον αντ¥στροφο τρόποH δ#λαδή ότι μ¥α τ£ξ# ℅¥ναι ακριβώς το
αντ¥θ℅το από μ¥α £λλ#Ħ
Ι
r















χρ#σιμοποιούνται π℅ρισσότ℅ρα από ένα χαρακτ#ριστικ£ για τ#ν π℅ριγραφή
μιας τ£ξ#ςH ώστ℅ να προσδιορ¥σουμ℅ τις σχέσ℅ις μ℅ταξύ των
χαρακτ#ριστικώνĦ Μπορούμ℅ για παρ£δ℅ιγμα όταν χρ#σιμοποιούμ℅ δύο
χαρακτ#ριστικ£ για τ#ν π℅ριγραφή μ¥ας τ£ξ#ςH να ορ¥σουμ℅ ότι ένα
αντικ℅¥μ℅νο ανήκ℅ι στ# συγκ℅κριμέν# τ£ξ# όταν πλ#ρ℅¥ και τους δύο
π℅ριορισμούς ĜτομήĞ ή έναν από τους δύο Ĝένωσ#ĞĦ
¤ο eCognition 2.0 δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα στο χρήστ# να δ#μιουργήσ℅ι τα δικ£
του χαρακτ#ριστικ£ που ¥σως για κ£ποι℅ς ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς ταξινομήσ℅ις να ℅¥ναι πολύ
πιο αποτ℅λ℅σματικ£ από τα χαρακτ#ριστικ£ που του προσφέρ℅ι το λογισμικόĦ Ένας
σχ℅τικ£ ℅ύκολος τρόπος για να δ#μιουργήσ℅ι καν℅¥ς τα δικ£ του χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι
να ορ¥σ℅ι αριθμ#τικές σχέσ℅ις μ℅ τα ήδ# υπ£ρχονταĦ §υτός ο τρόπος δ#μιουργ¥ας
νέων χαρακτ#ριστικών ℅¥ναι όπως οι πρ£ξ℅ις στις ραδιομ℅τρικές τιμές των
℅ικονοστοιχ℅¥ων συνδυ£№οντας π℅ρισσότ℅ρα από ένα καν£λια ĜπχĦ δ℅¥κτ#ς
βλ£στ#σ#ςĞĦ °τ# συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# όμως μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν όλα
τα προαναφ℅ρθέντα χαρακτ#ριστικ£ και όχι μόνο οι ραδιομ℅τρικές τιμέςĦ ¤ο
eCognition δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα δ#μιουργ¥ας αρκ℅τ£ πολύπλοκων χαρακτ#ριστικών
που λαμβ£νουν υπόψ# τους και τ# ι℅ραρχ¥α των αντικ℅ιμένωνH για παρ£δ℅ιγμα #
μέσ# τιμή τIς ραδιομ℅τρ¥ας των γ℅ιτονικών αντικ℅ιμένωνĦ
2.3.3. ¤αξινόμ#σ#
¤αξινόμ#σ# σ#μα¥ν℅ι καταχώρ#σ# ℅νός αριθμού αντικ℅ιμένων σ℅ μ¥α
ορισμέν# τ£ξ# αν£λογα μ℅ το αν τα αντικ℅¥μ℅να αυτ£ ανταποκρ¥νονται στις τυπικές
ιδιότ#τ℅ς και συνθήκ℅ς τ#ς συγκ℅κριμέν#ς τ£ξ#ςĦ Ως αποτέλ℅σμα κ£θ℅ αντικ℅¥μ℅νο
θα πρέπ℅ι να ανήκ℅ι σ℅ κ£ποια συγκ℅κριμέν# τ£ξ# ή να παραμέν℅ι αταξινόμ#τοĦ ℗ι
κλασικο¥ ταξινομ#τές Ĝόπως τ#ς μέγιστ#ς πιθανοφ£ν℅ιαςH των ℅λ£χιστων
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ανήκουν σ℅ μ¥α τ£ξ# και τ#ν τιμή ℗ όταν δ℅ν ανήκ℅ιĦ Γι αυτό το λόγο ονομ£№ονται και
σκλ#ρο¥ ταξινομ#τέςĦ §ντ¥θ℅τα οι ήπιοι ταξινομ#τές Ĝόπως τα ασαφή συστήματα και
ο ταξινομ#τής Bayes) χρ#σιμοποιούν έναν βαθμό καταχώρ#σ#ς ή μια πιθανότ#τα που
κυμα¥ν℅ται από ℗ έως ΙH για να προσδιορ¥σουν αν ένα αντικ℅¥μ℅νο ανήκ℅ι σ℅ μια τ£ξ#
ή όχιĦ Έτσι ο βαθμός καταχώρ#σ#ς ℅νός αντικ℅ιμένου σ℅ μια τ£ξ# ℅ξαρτ£ται από το
βαθμό που αυτό ικανοποι℅¥ τις ιδιότ#τ℅ς και τις συνθήκ℅ς που π℅ριγρ£φουν τ#ν
συγκ℅κριμέν# τ£ξ#Ħ Ένα βασικό πλ℅ονέκτ#μα των ταξινομ#τών αυτών ℅¥ναι ότι
μπορούν να ℅κφρ£σουν τις αβ℅βαιότ#τ℅ς στ#ν π℅ριγραφή μιας τ£ξ#ς καθώς και στ#ν
καταχώρ#σ# ℅νός αντικ℅ιμένου σ℅ αυτέςĦ ~π¥σ#ς δ¥ν℅ι τ#ν δυνατότ#τα σ℅ ένα
αντικ℅¥μ℅νο να ανήκ℅ι ταυτόχρονα σ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από μ¥α τ£ξ℅ις μ℅ διαφορ℅τικό
κ£θ℅ φορ£ βαθμόĦ ℗ι ήπιοι ταξινομ#τές ℅¥ναι πιο κοντ£ στ#ν πραγματικότ#τα και
στ#ν ανθρώπιν# αντ¥λ#ψ#H ℅κφρ£№οντας κ£ποιο βαθμό αβ℅βαιότ#ταςĦ ®ολλές φορές
όμωςH όπως στις π℅ριπτώσ℅ις καθορισμού χρήσ℅ων γ#ςH δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν ένα
αντικ℅¥μ℅νο να ανήκ℅ι σ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από μ¥α τ£ξ℅ιςĦ ¤ο αποτέλ℅σμα πρέπ℅ι να
παρουσι£№℅ται λιγότ℅ρο αβέβαιο και το αντικ℅¥μ℅νο να καταχωρ℅¥ται στ#ν τ£ξ# μ℅
τον μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό καταχώρ#σ#ςĦ ^#λαδή σ℅ αυτή για τ#ν οπο¥α ο βαθμός
αβ℅βαιότ#τας του να ανήκ℅ι ℅κ℅¥ το αντικ℅¥μ℅νοH ℅¥ναι μικρότ℅ροςĦ
~π¥σ#ς οι ταξινομήσ℅ις μπορούν να διαχωριστούν σ℅ ℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ς και μ#
℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ςĦ ℗ι μ# ℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ς ταξινομήσ℅ις ℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τ℅ς του χρήστ#H
μπορούν να θ℅ωρ#θούν ως στατιστικές μέθοδοι ομαδοπο¥#σ#ςH που συγκ℅ντρώνουν
τα αντικ℅¥μ℅να μ℅ παρόμοι℅ς ιδιότ#τ℅ς σ℅ κοινή ομ£δαĦ §ντ¥θ℅τα οι ℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ς
ταξινομήσ℅ις δ℅ν δρουν αυτόματα και πρέπ℅ι ο χρήστ#ς να τις ℅κπαιδ℅ύσ℅ι δ¥νοντας
κ£ποια δ℅¥γματα ή προσδιορ¥№οντας τις ιδιότ#τές κ£θ℅ τ£ξ#ςĦ °υγκρ¥νοντας τις δύο
μ℅θόδουςH # κ£θ℅ μια έχ℅ι τα πλ℅ον℅κτήματα και τα μ℅ιον℅κτήματ£ τ#ς και θα πρέπ℅ι
να κρ¥νουμ℅ αν£λογα μ℅ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# για τ#ν ℅πιλογή τ#ς μ℅θόδου που θα
χρ#σιμοποι#θ℅¥Ħ ℗ι μ# ℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ς ταξινομήσ℅ις ℅¥ναι σ¥γουρα πιο γρήγορ℅ςH αĞŊĦĦ£
οι τ£ξ℅ις που παρ£γονται θα πρέπ℅ι να ℅ρμ#ν℅υθούν από το χρήστ#Ħ Έτσι πολλές
φορές χρ℅ι£№℅ται να ℅παναλαμβ£νουμ℅ συχν£ αυτή τ# μέθοδο μ℅ μικρές διαφορές για
να καταλήξουμ℅ σ℅ ικανοποι#τικ£ αποτ℅λέσματαĦ ℗ι ℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ς ταξινομήσ℅ιςH
¥σως ℅¥ναι πιο κοπιαστικέςH αλλ£ συνήθως τα αποτ℅λέσματ£ τους ℅¥ναι καλύτ℅ρ#ς
ποιότ#ταςĦ ~π¥σ#ς μπορούν να λ£βουν υπόψ# τους τ#ν αβ℅βαιότ#τα που συνδέ℅ται
μ℅ μ℅ρικές τ£ξ℅ιςH αλI£ και να αφήσουν ορισμένα αντικ℅¥μ℅να αταξινόμ#τα Ĝγ℅γονός
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που σ#μα¥ν℅ι ότι πρέπ℅ι να β℅λτιωθούν οι π℅ριγραφές των ήδ# υπαρχόντων τ£ξ℅ων ή
ότι υπ£ρχ℅ι αν£γκ# δ#μιουργ¥ας νέας τ£ξ#ςĞĦ
Μ℅ρικο¥ από τους πιο δυναμικούς «ήπιους» ταξινομ#τές ℅¥ναι αυτο¥ που
βασ¥№ονται στα συστήματα ασαφούς λογικήςĦ " ασαφής λογική ℅¥ναι μια μαθ#ματική
προσέγγισ# ποσοτικοπο¥#σ#ς σχ℅τικών γνώσ℅ωνĦ " βασική ιδέα ℅¥ναι να
αντικαταστήσ℅ι τις δυο αυστ#ρές λογικές καταχωρήσ℅ις «ναŘĦ» και «όχŘĦ»H μ℅ τ#
συν℅χή κλ¥μακα του [0... 1], όπου ℗ σ#μα¥ν℅ι «ακριβώς όχω και Ι «ακριβώς ναιĞHŚ
Όλ℅ς οι τιμές μ℅ταξύ του ℗ και του 1 αντιστοιχούν μ℅ μια λιγότ℅ρο ή π℅ρισσότ℅ρο
βέβαι# γνώσ# του «όχυŸ και του «ναυŸĦ Έτσι # ασαφής λογική μπορ℅¥ να μιμ#θ℅¥
τ#ν ανθρώπιν# σκέψ#Ħ ¤α ασαφή συστήματα ταξινόμ#σ#ς ℅¥ναι κατ£λλ#λα για τον
χ℅ιρισμό ασ£φ℅ιαςĤ αβ℅βαιότ#τας στ#ν αποκόμισ# πλ#ροφοριών στ#ν
τ#λ℅πισκόπισ#Ħ
Όπως αναφέρθ#κ℅ προ#γουμένωνH στο eCognition όλ# # διαδικασ¥α
ταξινόμ#σ#ς βασ¥№℅ται στ#ν ασαφή λογικήĦ " διαδικασ¥α ταξινόμ#σ#ς ουσιαστικ£
℅¥ναι # ℅φαρμογή τ#ς «ι℅ραρχ¥ας των τ£ξ℅ων» που έχ℅ι ήδ# χτιστ℅¥ π£νω στα
αντικ℅¥μ℅να τ#ς ℅ικόναςĦ Κ£θ℅ τ£ξ# π℅ριγρ£φ℅ται από κανόν℅ς ασαφούς λογικής
(fuzzy rules), οι οπο¥οι βασ¥№ονται ℅¥τ℅ στ#ν συν£ρτ#σ# κατ£τμ#σ#ς μιας μ℅ταβλ#τής
(one-dimensional membership function) ℅¥τ℅ στον ταξινομ#τή πλ#σιέστ℅ρου γ℅¥τονα
(nearest neighbour). Και οι δύο ℅¥ναι ℅πιβλ℅πόμ℅ν℅ς μέθοδοι ταξινόμ#σ#ςĦ ~νώ #
πρώτ# μπορ℅¥ να δ#μιουργ#θ℅¥ αμέσως από τον χρήστ# και του δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα
να σχ#ματοποιήσ℅ι τ# γνώσ# του για το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς ℅ικόναςĦ # δ℅ύτ℅ρ#
χρ℅ι£№℅ται κατ£λλ#λα αντικ℅¥μ℅να ως δ℅¥γματα για τον προσδιορισμό των
℅πιθυμ#τών χαρακτ#ριστικών κ£θ℅ τ£ξ#ςĦ Για τ#ν π℅ριγραφή μ¥ας τ£ξ#ς μπορ℅¥
℅π¥σ#ς να χρ#σιμοποι#θ℅¥ συνδυασμός των δύο ταξινομ#τώνĦ ℗ συνδυασμός γ¥ν℅ται
μ℅ τ# βοήθ℅ια τ#ς ασαφούς λογικήςH # οπο¥α παρέχ℅ι δι£φορ℅ς λογικές πρ£ξ℅ις
(operators), όπως # ένωσ# και # τομήĦ
¤α αποτ℅λέσματα τ#ς ταξινόμ#σ#ς μπορούν να διαφοροποι#θούν και να
β℅λτιωθούν χρ#σιμοποιώντας πλ#ροφορ¥℅ς σ#μ℅ιολογικού π℅ρι℅χομένουĦ Όταν τα
αντικ℅¥μ℅να έχουν ταξινομ#θ℅¥ σύμφωνα μ℅ τα ℅σωτ℅ρικ£ και τα τοπολογικ£ τους
χαρακτ#ριστικ£H # ταξινόμ#σ# μπορ℅¥ να β℅λτιωθ℅¥ χρ#σιμοποιώντας σ#μ℅ιολογικ£
χαρακτ#ριστικ£H κυρ¥ως π℅ριγρ£φοντας σχέσ℅ις γ℅ιτν¥ασ#ς ή τ# σύνθ℅σ# των
υποαντικ℅ιμένωνĦ Για παρ£δ℅ιγμα ένα αντικ℅¥μ℅νο που έχ℅ι ταξινομ#θ℅¥ στ#ν τ£ξ#
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βλ£στ#σ# και βρ¥σκ℅ται πολύ κοντ£ σ℅ κτ¥ριαH ξέρουμ℅ ότι ανήκ℅ι στ#ν έκτασ# ℅νός
αστικού π£ρκου και όχι σ℅ δασική έκτασ#Ħ ~π¥σ#ς μπορούμ℅ να αντλήσουμ℅
πλ#ροφορ¥α από τα χαρακτ#ριστικ£ των υποαντικ℅ιμένωνĦ ¤ο γ℅γονός ότι τα
υποαντικ℅¥μ℅να ℅νός αντικ℅ιμένου για παρ£δ℅ιγμαH έχουν μ℅γ£λο μήκος και μικρό
πλ£τοςH μπορ℅¥ να ℅¥ναι ένα σ#μαντικό στοιχ℅¥ο αρκ℅τό για να ταξινομήσ℅ι το
αντικ℅¥μ℅νο αυτό σ℅ διαφορ℅τική τ£ξ# από κ£ποιο £GλIο μ℅ πιο συμπαγή
υποαντικ℅¥μ℅ναĦ
°το τέλος μ¥ας ταξινόμ#σ#ς τα αντικ℅¥μ℅να μπορούν να β℅λτιω℗ούν
℅φαρμό№οντας μια νέα κατ£τμ#σ# # οπο¥α βασ¥№℅ται στ#ν ταξινόμ#σ# που έχουμ℅
ήδ# κ£ν℅ιĦ ¤α νέα αντικ℅¥μ℅να έχουν τα δικ£ τους χαρακτ#ριστικ£ και τις δικές τους
σ#μ℅ιολογικές σχέσ℅ιςĦ Χρ#σιμοποιούμ℅ λοιπόν τ#ν γνώσ# που αποκτήσαμ℅ από τ#ν
ταξινόμ#σ# για να δ#μιουργήσουμ℅ νέα αντικ℅¥μ℅να στα οπο¥α μπορούμ℅ να
℅φαρμόσουμ℅ μια νέα ταξινόμ#σ# για β℅λτ¥ωσ# των αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ
Ι
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2.4. " διαδικασ¥α που ℅πιλέχθ#κ℅ για πιν ℅π℅ξ℅ργασ¥α τ#ς δορυφορικής ℅ικόνας
των¤ιρ£νων
°κοπός αυτής τ#ς ℅ργασ¥ας ℅¥ναι μ¥α πρώτ# προσέγγισ# και αν£λυσ# τ#ς
αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# τ#ς ¤#λ℅πισκόπισ#ς και ο διαχωρισμός
τ#ς π℅ριοχής σ℅ ομοιογ℅ν℅¥ς №ών℅ς μ℅ β£σ# κ£ποια μορφολογικ£ χαρακτ#ριστικ£ τIς
π℅ριοχήςĦ
Γνωρ¥№ουμ℅ ότι οι π℅ριοχές μ℅ τα αυθα¥ρ℅τα κτ¥ρια έχουν κτιστ℅¥ κατ£ κύριο
Gλόγο στα προ£στια τ#ς πόλ#ς και χωρ¥ς καμ¥α υποδομήĦ Έτσι οι δρόμοι που έχουν
℅¥ναι κυρ¥ως χωματόδρομοι και τα σπ¥τια δ℅ν έχουν σύνδ℅σ# μ℅ το δ¥κτυο ύδρ℅υσ#ς
και αποχέτ℅υσ#ςĦ &α προσπαθήσουμ℅ λοιπόν να προσδιορ¥σουμ℅ τις π℅ριοχές μ℅ τους
χωματόδρομους για να προσδιορ¥σουμ℅ έμμ℅σα τις πιθανές π℅ριοχές μ℅ αυθα¥ρ℅τα
κτ¥ριαH και ℅πομένως τις π℅ριοχές όπου δ℅ν υπ£ρχουν οι απαρα¥τ#τ℅ς υποδομέςĦ
°τ#ν δορυφορική ℅ικόνα παρατ#ρούμ℅ ότι υπ£ρχουν πολλ£ μ℅γ£λα κτ¥ρια που
℅¥ναι κατασκ℅υασμένα μ℅ πλ£κα # οπο¥α ℅μφαν¥№℅ται στ#ν ℅ικόνα μ℅ σκούρο χρώμαĦ
¤α κτ¥ρια αυτ£ χτ¥στ#καν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς κομμουνιστικής π℅ριόδουH ℅¥ναι
συνήθως κτ¥ρια κατοικ¥ας τα οπο¥α ℅μφαν¥№ονται μαύρα διότι # πλ£κα ℅¥ναι
σκ℅πασμέν# μ℅ ένα μονωτικό υλικό που έχ℅ι σκούρο χρώμαĦ ®ροσπαθήσαμ℅ λοιπόν
να ταξινομήσουμ℅ τα κτ¥ρια αυτ£ και β£σ℅ι αυτών να προσδιορ¥σουμ℅ τα πιθαν£ όρια
τ#ς πόλ#ς έως το 1991 ή αλλιώς τα όρια των π℅ριοχών που σ¥γουρα δ℅ν αποτ℅λούν
νέ℅ς ℅π℅κτ£σ℅ις τ#ς πόλ#ςĦ
¤έλος ℅ντοπ¥№οντας τα κτ¥ρια των οπο¥ων # πλ£κα ℅¥ναι πολύ ανοιχτόχρωμ#H
σχ℅δόν £σπρ# μπορούμ℅ να προσδιορ¥σουμ℅ τις πρόσφατα κτισμέν℅ς π℅ριοχέςĦ
ÎĦÏĦIĦ" διαδικασ¥α τ#ς κατ£τμ#σ#ς
§ρχικ£H πριν ξ℅κινήσουμ℅ τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς ℅ικόναςH δ#μιουργήσαμ℅ τρ¥α
διαφορ℅τικ£ ℅π¥π℅δα κατ£τμ#σ#ςĦ Και τα τρ¥α ℅π¥π℅δα σχ#ματ¥στ#καν δ¥νοντας το
¥διο β£ρος σ℅ όλα τα καν£λια τ#ς δορυφορικής ℅ικόναςĦ Ίδι℅ς τιμές δ¥νονται και για
τ#ν ομαλότ#τα και το συμπαγές του σχήματος (0,3 και 0,7 αντ¥στοιχαĞH ώστ℅ να
σχ#ματιστούν αρκ℅τ£ συμπαγή αντικ℅¥μ℅ναĦ ~πιδιώκουμ℅ το σχ#ματισμό
αντικ℅ιμένων μ℅ συμπαγές σχήμα καθώς στον αστικό χώρο τα αντικ℅¥μ℅να
℅νδιαφέροντος Ĝκτ¥ριαH δρόμοι κτλĞ έχουν συνήθως τέτοιο σχήμαĦ
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Ι ÍKΜια πρώτ# ẄρȘισέXŲιĦσ# τ#ς αẂ£λυσ#ς τ#ς αστẀιJJής χ℅ριοχής των ¤φ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόναςŅΚÕÔÕŐJ διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №KÙŪι℅ς ιȘαι προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλŬντẀȘή χρήσ# τ#ς ℅ιιȘόνας»
δ#μιουρĤΥήθ#κ℅ δ¥νοντας τ#ν τιμή
δέκα για τ#ν παρ£μ℅τρο μέΥ℅θοςH
τ#ν τψή 0,3 για τ#ν παρ£μ℅τρο
χρώμα και 0,7 για το σχήμαĦ Μ℅
αυτόν τον τρόπο δ#μιουργήσαμ℅





ŔŸŸŸJ©ĤĴĴJĤĤĤĤĤιŚŚ 1'-..-1"'.... ΙΙ¥ ŬιĦ..ŸĞ ŸĦ#ĤĤHĦĒ
Ιό ĿΙĦ¥ŬŬŅỲYŅ ŸJÓĦĲĞ 1.0
Ιό ȘιĦÙπŦŨŊŨ ÍÍĿδĦÕŊ 1.0
















¤ο τρ¥το κατ£ σ℅ιρ£
℅π¥π℅δο ℅¥ναι το δ℅ύτ℅ρο τ#ς
ι℅ραρχ¥αςĦ °το ℅π¥π℅δο αυτό
δόθ#κ℅ το ¥διο β£ρος στις
παραμέτρους χρώμα και σχήμαH #
τιμή 0,5 και στ#ν παρ£μ℅τρο
κλ¥μακα # τιμή 20. °το ℅π¥π℅δο
αυτό
¤ο κατ£ σ℅φ£ δ℅ύτ℅ρο
℅π¥π℅δο που δ#μΙÕυŮXήθ#ΙĿ℅H ℅¥ναι
και το μ℅γαλύτ℅ροH δ#λαδή το
τρ¥το ως προς τ#ν ι℅ραρχ¥αĦ ~δώ
στ#ν παρ£μ℅τρο Oλ¥μαΙĿα δόθ#κ℅ #
τιμή 40, στο χρώμα # τιμή 0,7 και
στο σχήμα 0,3. °ιȘŬπός μας σ℅









































D'OQOfIOI"'""",""",,"ot Γ sw ΙŸ δ#μιουργήσουμ℅ αρκ℅τ£ μ℅γ£λα
αντικ℅¥μ℅να μ℅ π℅ρισσότ℅ρο β£ρος στο χρώμαH δ#λαδή θέλαμ℅ να έχουν συνοχή ως
προς τις ραδιŬμ℅τριιȘέςτιμές των ℅ιιȘŬνŬστŬιχ℅¥ωνπου τα σχ#ματ¥№ουνĦ
σχ#ματ¥№ονται από τ#ν ένωσ# πολύ ℅τ℅ρογ℅νών ℅ικονοστοιχ℅¥ων ως προς τ#ν
ραδιομ℅τρ¥ατουςĦ
χωρ¥ς να δώσουμ℅ πολύ μ℅γ£λ#
5.... ΙŸ βαρύτ#τα στο χρώμαĦ ~π℅ιδή
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«Μια πρώτ# προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις Υια τ# μ℅λIĦοντική χρήσ# τ#ς ℅ŨκόναςL¥
2.4.2. " «Ι℅ραρχ¥α των ¤£ξ℅ων» και # ταξινόμ#σ#
®ριν π℅ρ£σουμ℅ στ#ν π℅ριγραφή τ#ς «ι℅ραρχ¥ας των τ£ξ℅ωνŶŶ θα πρέπ℅ι να
αναφέρουμ℅ ότι # τακτική που ακολουθήσαμ℅ για τ#ν ταξινόμ#σ# ήταν # σταδιακή
απομόνωσ# των τ£ξ℅ων ℅νδιαφέροντοςĦ Έτσι προσδιορ¥στ#καν τα χαρακτ#ριστικ£
Μ℅ αυτή τ# σ℅ιρ£ σχ#ματισμού των ℅πιπέδων που ακολουθήσαμ℅
προσπαθήσαμ℅ να δ#μιουργήσουμ℅ αντικ℅¥μ℅να στο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο που να ℅¥ναι
αρκ℅τ£ συμπαγή αŊĦλ£ να π℅ριλαμβ£νουν ταυτόχρονα και σ#μαντική πλ#ροφορ¥α
προ℅ρχόμ℅ν# από τις ραδιομ℅τρικές τιμές των ℅ικονοστοιχ℅¥ωνĦ ℗υσιαστικ£H #
ταξινόμ#σ# θα πραγματοποι#θ℅¥ στο ℅π¥π℅δο αυτόH ℅νώ μ℅ τ# βοήθ℅ια του τρ¥του
℅πιπέδου θα ταξινομ#θούν οι δρόμοιĦ ¤ο τρ¥το ℅π¥π℅δοH προσφέρ℅ι σ#μαντική
πλ#ροφορ¥α για τους δρόμουςH διότι τα αντικ℅¥μ℅να των δρόμων στο ℅π¥π℅δο αυτό
℅¥ναι ℅πιμήκ# και μικρού πλ£τουςH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ αντικ℅¥μ℅να που ανήκουν σ℅ κτ¥ρια
ή ℅λ℅ύθ℅ρ℅ς ℅κτ£σ℅ιςĦ
αντικ℅¥μ℅να χωρ¥ς όμως να χ£νουν πολύ πλ#ροφορ¥α από το χρώμαĦ
" σ℅ιρ£ δ#μιουργ¥ας των ℅πιπέδων που πραγματοποιήθ#κ℅ δ℅ν ήταν τυχα¥αĦ
§ναφέρθ#κ℅ προ#γουμένως ότι τα αντικ℅¥μ℅να που δ#μιουργούνται σ℅ διαφορ℅τικ£
℅π¥π℅δα μ℅ τ# διαδικασ¥α τ#ς κατ£τμ#σ#ςH συνδέονται μ℅ταξύ τους ώστ℅ να
μπορέσουμ℅ να αντλήσουμ℅ πλ#ροφορ¥α από τις μ℅ταξύ τους σχέσ℅ιςĦ ¤α αντικ℅¥μ℅να
σχ#ματ¥№ονται διασπώντας τα υπ℅ραντικ℅¥μ℅να και ℅νώνοντας τα υποαντικ℅¥μ℅ναH
π℅ριορι№όμ℅να δ#λαδή από τα όρια των αντικ℅ιμένων που έχουν ήδ# σχ#ματιστ℅¥Ħ ΓιG
αυτό το λόγο σχ#ματ¥σαμ℅ αρχικ£ πολύ μικρ£ συμπαγή αντικ℅¥μ℅να μ℅ μικρό β£ρος
στ#ν παρ£μ℅τρο χρώμαH ώστ℅ όλŊŊĦ τα υπόλοιπα ℅π¥π℅δα να σχ#ματιστούν β£σ# αυτού
του ℅πιπέδουĦ ¤ο τρ¥το ℅π¥π℅δο σχ#ματ¥στ#κ℅ δ℅ύτ℅ρο κατ£ σ℅ιρ£ και μ℅ μ℅γ£λο
β£ρος στ#ν παρ£μ℅τρο χρώμαH ώστ℅ να δ#μιουργ#θούν μ℅γ£λα αντικ℅¥μ℅να λιγότ℅ρο
συμπαγή αλλ£ ομοιογ℅νή ως προς τ#ν ραδιομ℅τρ¥αĦ ¤ο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο
σχ#ματ¥στ#κ℅ τ℅λ℅υτα¥ο ώστ℅ να κλ#ρονομήσ℅ι τα όρια των £λλων δύο ℅πιπέδωνĦ
Έτσι τα αντικ℅¥μ℅να του δ℅υτέρου ℅πιπέδου σχ#ματ¥№ονται μ℅ τ#ν ένωσ#
αντικ℅ιμένων που ℅¥ναι συμπαγή Ĝκαλό σχήμαĞH και ταυτόχρονα μέσα στα όρια των































«Μια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δοριιφορικής ℅ικόνας
ΙKONOS; διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ŨκόναρĞ
μιας τ£ξ#ς και όταν υπήρχαν ικανοποι#τικ£ αποτ℅λέσματαH δ#μιουργούσαμ℅ μια νέα
τ£ξ# που τ#ν ορ¥№αμ℅ ως το συμπλ#ρωματικό τ#ς πρώτIςĦ ^#λαδή όταν καταφέρναμ℅
να προσδιορ¥σουμ℅ τ#ν τ£ξ# δρόμοςH δ#μιουργούσαμ℅ μια νέα τ£ξ# όχι δρόμοςH που
π℅ρι℅λ£μβαν℅ όλα τα υπόλοιπα αντικ℅¥μ℅να ℅κτός από αυτ£ που ℅¥χαν ταξινομ#θ℅¥ ως
δρόμοςĦ Μέσα στ#ν νέα αυτή τ£ξ# φτι£χναμ℅ μια καινούρια και όταν τIν
προσδιορ¥№αμ℅ ικανοποι#τικ£ φτι£χναμ℅ το συμπλ#ρωματικό τ#ς κοκĦ " τακτική
αυτή μας βοήθ#σ℅ να απομονώσουμ℅ αρχικ£ τις τ£ξ℅ις που μπορούσαμ℅ ℅ύκολα να
προσδιορ¥σουμ℅H μ℅ιώνοντας έτσι τα αταξινόμ#τα αντικ℅¥μ℅να που θα ταξινομούσαμ℅
αργότ℅ρα στις πιο πολύπλοκ℅ς ως προς τον προσδιορισμό τους τ£ξ℅ιςĦ Για
παρ£δ℅ιγμαH ο δρόμος μ℅ £σφαλτο ℅¥χ℅ πολύ κοντινές τιμές μ℅ τα κτ¥ρια μ℅ μαύρ#
πλ£κα και ήταν δύσκολο να διαχωριστούνĦ §πό τ# στιγμή που μπορέσαμ℅ να
διαχωρ¥σουμ℅ τους δρόμους κυρ¥ως β£σ# του σχήματός τους στο τρ¥το ℅π¥π℅δο και
τους απομονώσαμ℅ ήταν πιο ℅ύκολο αργότ℅ρα να ταξινομήσουμ℅ και τα κτ¥ρια μ℅
μαύρ# πλ£κα στο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δοĦ
§ρχικ£ προσπαθούμ℅ να απομονώσουμ℅ τους δρόμουςĦ ^#μιουργούμ℅ μ¥α
γ℅νική τ£ξ# δρόμος 3 στο τρ¥το ℅π¥π℅δοH και προσδιορ¥№ουμ℅ τις παραμέτρους για το
σχήμα των αντικ℅ιμένων που θα πρέπ℅ι να ανήκουν στο δρόμοĦ ^#λώνουμ℅ δ#λαδή
ότι πρέπ℅ι να έχουν μ℅γ£λο μήκοςH μικρό πλ£τοςH μ℅γ£λ# αναλογ¥α μήκος προς
πλ£τοςH κτλĦ °τ# συν℅χ℅¥α δ#μιουργούμ℅ δύο τ£ξ℅ιςĤπαιδι£ του δρόμουH τα οπο¥α
κλ#ρονομούν τα χαρακτ#ριστικ£ για το σχήμα από αυτόνĦ ℗ι νέ℅ς τ£ξ℅ις ℅¥ναι
£σφαλτος 3 και χωματόδρομος 3, για τις οπο¥℅ς προσδιορ¥№ουμ℅ τα όρια των μέσων
ραδιομ℅τρικών τιμών που μπορούν να π£ρουν τα αντικ℅¥μ℅ν£ τουςĦ Έτσι για να
ανήκ℅ι ένα αντικ℅¥μ℅νο στ#ν τ£ξ# δρόμος 3 θα πρέπ℅ι να πλ#ρ℅¥ τα χαρακτ#ριστικ£
του σχήματοςH τ#ς τ£ξ#ς δρόμοςH αGλλ£ ταυτόχρονα να έχ℅ι μέσ# ραδιομ℅τρική τιμή
που να ℅¥ναι όμοια μ℅ αυτή τ#ς ασφ£λτου ή του χωματόδρομουĦ
¤℅λικ£ όμωςH στ#ν τ£ξ# δρόμος π℅ριλαμβ£νονται και κ£ποια αντικ℅¥μ℅να μ℅
σχήμα και μέσ℅ς ραδιομ℅τρικές τιμές παρόμοι℅ς μ℅ το δρόμοH τα οπο¥α δ℅ν ανήκουν
στ#ν τ£ξ# αυτήĦ Για να β℅λτιώσουμ℅ λοιπόν τ#ν τ£ξ# δρόμος ℅φαρμόσαμ℅ μ¥α νέα
κατ£τμ#σ# μ℅ β£σ# τ#ν ταξινόμ#σ# των δρόμωνH οπότ℅ δ#μιουργήθ#κ℅ ένα τέταρτο
℅π¥π℅δο αντικ℅ιμένων που ένωσ℅ όλα τα αντικ℅¥μ℅να τ#ς τ£ξ#ς δρόμος που
γ℅ιτνι£№ουνĦ Έτσι ουσιαστικ£ σχ#ματ¥σαμ℅ ορισμένα αντικ℅¥μ℅να που π℅ρι℅λ£μβαναν
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HỲΜια πρώτ# πρŬσWXγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
lKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις *ια τ# μιĴĞĦλοντική Χ™ÍÍσ# τ#ς ℅ικόναĲL
τ£ξ# δρόμος 4 στ#ν οπο¥α το ℅μβαδόν των αντικ℅ιμένων θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι π£ρα
πολύ μ℅γ£λοĦ Μ℅ αυτόν τον τρόπο αποκλ℅¥σαμ℅ τα σκόρπια αντικ℅¥μ℅να τα οπο¥α δ℅ν
ήταν δρόμοςH καθώς το ℅μβαδόν τους μ℅τ£ τ#ν ένωσ# παρέμ℅ν℅ μικρόĦ
ΚατόπινH δ#λώσαμ℅ στ#ν τ£ξ# δρόμος 3 του τρ¥του ℅πιπέδουH ότι θα πρέπ℅ι τα
υπ℅ραντικ℅¥μ℅ν£ τ#ς να ανήκουν στ#ν τ£ξ# δρόμος 4 του τέταρτου ℅πιπέδουH και
δ#μιουργήσαμ℅ μια τ£ξ# δρομος 2 στο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δοH μ℅ χαρακτ#ριστικόH να έχ℅ι
υπ℅ραŒ¤ΙO℅¥μ℅να που να ανήκουν στ#ν τ£ξ# δρόμοςĦ Μ℅ αυτόν τον τρόπο
απομονώσαμ℅ τους δρόμους και δ#μιουργήσαμ℅ μ¥α νέα τ£ξ# τ#ν όχι δρόμος που
℅¥ναι το συμπλ#ρωματικό του δρόμοςĦ
~πιπλέον δ#μιουργήσαμ℅ δύο νέ℅ς τ£ξ℅ις παιδι£ του δρόμος 2, τ#ν £σφαλτος 2
και GΧωματόδρομος 2. και προσδιορ¥σαμ℅ σ℅ αυτές τις δύο τ£ξ℅ις τα όρια που πρέπ℅ι
να έχουν οι μέσ℅ς ραδιομ℅τρικές τιμές των αντικ℅ιμένων τουςĦ Μ℅ αυτόν τον τρόπο
λοιπόν διαχωρ¥σαμ℅ τα ήδ# ταξινομ#μένα αντικ℅¥μ℅να που ανήκουν στ#ν τ£ξ#
δρόμος 2 σ℅ ασφαλτοστρωμένους δρόμους και χωμματόδρομουςĦ
°τ#ν συνέχ℅ια απομονώνουμ℅ τ# βλ£στ#σ# στο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δοH ως τ£ξ#­
παιδ¥ τ#ς τ£ξ#ς όχι δρόμοςH μιας και ℅¥ναι ℅ύκολο να προσδιοριστ℅¥ μόνο μ℅ τις μέσ℅ς
ραδιομέτρικές τ#ς τιμέςĦ ^#μιουργούμ℅ στ#ν συνέχ℅ια μ¥α νέα τ£ξ#Ĥπαιδ¥ τ#ς όχι
δρόμοςH τ#ν όχι βλ£στ#σ# ως το συμπλ#ρωματικό τ#ς βλ£στ#σ#ςĦ Έτσι σ℅ αυτήν τ#ν
τ£ξ# π℅ριλαμβ£ν℅ται ότι δ℅ν ℅¥ναι ούτ℅ δρόμος ούτ℅ βλ£στ#σ#Ħ
¤ο ℅πόμ℅νο βήμα ℅¥ναι να απομονώσουμ℅ τα κτ¥ρια μ℅ τ#ν £σπρ# πλ£κα
δ#μιουργώντας μ¥α τ£ξ# στο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο που ονομ£№℅ται £σπρ# πλ£κα και ℅¥ναι
τ£ξ#Ĥπαιδ¥ τ#ς τ£ξ#ς όχι βλ£στ#σ#Ħ °τ#ν τ£ξ# αυτή προσδιορ¥№ουμ℅ τις μέσ℅ς
ραδιομ℅τρικές τιμές τ#ς στα τέσσ℅ρα καν£λια και προσδιορ¥№ουμ℅ δύο
χαρακτ#ριστικ£ σχήματοςH το μήκος και το πλ£τοςĦ " £σπρ# πλ£κα προσδιορ¥№℅ται
σχ℅τικ£ ℅ύκολα καθώς οι μέσ℅ς ραδιομ℅τρικές τ#ς τιμές ℅¥ναι αρκ℅τ£ διαφορ℅τικές
από £λλ℅ς κατ#γορ¥℅ς και καθώς το σχήμα τους δ℅ν ℅¥ναι μακρόστ℅νοH δ#λαδή δ℅ν
έχουν μ℅γ£λο μήκοςH ούτ℅ και μικρό πλ£τοςĦ §φού απομονώνουμ℅ τ#ν £σπρ# πλ£κα
δ#μιουργούμ℅ τIν συμπλ#ρωματική τ#ς τ#ν όχι £σπρ# πλ£καĦ
°τ# συνέχ℅ια απομονώθ#κ℅ # σκι£H ℅π¥σ#ς στο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δοH # οπο¥α
προσδιορ¥№℅ται μόνο από τις μέσ℅ς ραδιομ℅τρικές τ#ς τιμές και ως τ£ξ#Ĥπαιδ¥ τ#ς
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Μ¥α πρωτ# προσWγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς
τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων
μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: ο διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής
σ℅ №ων℅ς και προτ£σ℅ις για τ#
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HĜΜια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς ασŪιιJής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόŪχς
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλŬνŪιιĦJή χρήσ# τ#ς ℅ιιιĦJόναĲÍ
¤έλος ως τ£ξ#Ĥπαιδ¥ τ#ς όχι Ẁκι£H δ#μιουργούμ℅τIν τ£ξ# μαύρ# πλ£κα 2 που
θα π℅ριλαμβ£ν℅ι τα κτ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£καĦ Για τον προσδιορισμό τI№ τ£ξ#ς αυτής
προσδιορ¥σαμ℅ τα όρια των μέσων ραδιομ℅τρικών τ#ς τιμών και των
χαρακτ#ριστικών του σχήματος των αντικ℅ιμένων τI№H μήκος και πλ£τοςĦ ®αρόλο
όμως που έχουν απομονωθ℅¥ αρκ℅τές τ£ξ℅ιςH τα αποτ℅λέσματα που έχουμ℅ για τIν
μαύρ# πλ£κα δ℅ν ℅¥ναι ικανοποι#τικ£H διότι συμπ℅ριλαμβ£νουν και αντικ℅¥μ℅να που
δ℅ν ανήκουν σ℅ αυτή Ĝκυρ¥ως αντικ℅¥μ℅να από ℅λ℅ύθ℅ρους χώρους που ℅¥ναι σκόρπια
σ℅ όλ# τ#ν ℅ικόναĞĦ ΓιG αυτό το λÙŊγŬ ℅φαρμό№ουμ℅ ξαν£ μια νέα κατ£τμ#σ# β£σ#
ταξινόμ#σ#ς στο τέταρτο ℅π¥π℅δοH αλλ£ αυτή τ# φορ£ ℅κτός από τους δρόμους
χρ#σιμοποιούμ℅ και τ#ν ταξινόμ#σ# τIς μαύρ#ς πλ£καςĦ
°τ#ν συνέχ℅ιαH δ#μιουργούμ℅ μ¥α τ£ξ# στο τέταρτο ℅π¥π℅δοH που ονομ£№℅ται
μαύρ# πλ£κα 4 και προσδιορ¥№ουμ℅ τα όρια των μέσων ραδιομ℅τρικών των
αντικ℅ιμένων τIς καθώς και χαρακτIριστικ£ για το σχήμα τ#ς τα οπο¥α ℅¥ναι το
℅μβαδόνH το μήκοςH το πλ£τος και ο λόγος του μήκους ως προς το πλ£τος των
αντικ℅ιμένωνĦ ℗ρ¥№ουμ℅ λοιπόν μ¥α τ£ξ# ως μαύρ# πλ£κα 3 στο τρ¥το ℅π¥π℅δο # οπο¥α
θα πρέπ℅ι να έχ℅ι υπ℅ραντικ℅¥μ℅να που να ανήκουν στ#ν μαύρ# πλ£κα 4. ΚατόπινH
β℅λτιώνουμ℅ τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς μαύρ#ς πλ£κας στο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο
προσδιορ¥№οντας ότι θα πρέπ℅ι ℅κτός από τα χαρακτ#ριστικ£ που ήδ# έχ℅ιH τα
υπ℅ραντικέιμ℅ν£ τ#ς να ανήκουν στο τ£ξ# μαύρ# πλ£κα 3. ¤έλοςH ℅π℅ιδή υπ£ρχουν
ακόμ# κ£ποια αντικ℅¥μ℅να που δ℅ν ανήκουν σ℅ κ£λυψ# μαύρ#ς πλ£κας oJJ,iJ..
ταξινομούνται σ℅ αυτήH τα οπο¥α συνήθως ℅¥ναι δ¥πλα σ℅ κτ¥ρια μ℅ £σπρ# πλ£καH
ορ¥№ουμ℅ ότι τα αντικ℅¥μ℅να που ανήκουν στ#ν μαύρ# πλ£καÎ δ℅ν θα πρέπ℅ι να έχουν
κοινό σύνορο μ℅ τα αντικ℅¥μ℅να που έχουν ταξινομ#θ℅¥ στ#ν £σπρ# πλ£καĦ
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" «Ι℅ραρχ¥α των ¤£ξ℅ων»
ĜÍΜια ιφȘÙÜŊ προσέΥγŨσ# τIς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤φ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ιιȘόνας
ŅΚÕÔÕŐJ διαχω™ισμός τ#ς πĦ℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις *Wα τ# μ℅ĦλIιLẂτική PΉσ# τ#ς ŤẀJJόQŌĲL
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2.4.3. ^υσκολ¥℅ς που §Œ¤ψ℅τωπ¥σŲ#καν και προτ£ο℅ις για τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς ℅ικόνας
®αρ£λλ#λα μ℅ τον ℅ντοπισμό των αΝ¤ǾĿ℅ιμένων που μας ℅νδιέφ℅ραν έγιν℅ και
προσπ£θ℅ια ταξινόμ#σ#ς όλ#ς τ#ς ℅ιĒόναςĦ °℅ αυτή τ#ν προσπ£θ℅ι£ μας
αντιμ℅τωπ¥σαμ℅ πολλ£ προβλήματα στ#ν ταξινόμ#σ# ορισμένων τ£ξ℅ωνH αλλ£
ταυτόχρονα αποκτήσαμ℅ σ#μαντική γνώσ# για τ#ν συμπ℅ριφορ£ τους που ¥σως ℅¥ναι
χρήσιμ# για π℅ραιτέρω ταξινόμ#σ# τ#ς ℅ικόναςĦ Έτσι κρ¥νουμ℅ σκόπιμο να
αναφ℅ρθούμ℅ στο σ#μ℅¥ο αυτό στα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥στ#κανH στ# γνώσ#
που αποκτήσαμ℅ για τ#ν συμπ℅ριφορ£ ορισμένων τ£ξ℅ων και να προτ℅¥νουμ℅
πιθανές λύσ℅ις για τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς ℅ικόναςĦ
§ρχικ£ θα θέλαμ℅ να αναφ℅ρθούμ℅ στις τ£ξ℅ις που οι ραδιομ℅τρικές τους
πμές ℅¥ναι σχ℅πκ£ κοντινές και δ#μιουργούσαν πρόβλ#μα στ#ν ταξινόμ#σ#Ħ §ρχικ£
μ℅γ£λο πρόβλ#μα δ#μιουργούσαν οι δρόμοι που ℅¥ναι ασφαλτοστρωμένοι καθώς
οι ραδιομ℅τρικές τους τψές ήταν πολύ κοντινές μ℅ αυτές τ#ς μαύρ#ς πλ£κας και των
π℅ριοχών όπου έπ℅φτ℅ # σκι£ από ψ#λ£ κτ¥ριαH καθώς και των ℅λ℅ύθ℅ρων χώρων οι
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Ι
Ι «Μια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόναςIKONQS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ŨκĬναĲĞ
πρόβλ#μα αυτό αντιμ℅τωπ¥στ#κ℅ όπως ℅¥δαμ℅ προ#γουμένωςH ℅κμ℅ταλλ℅υόμ℅νοι το
σχήμα το δρόμων στο τρ¥το ℅π¥π℅δοH και τ# δ#μιουργ¥α μ¥ας νέας κατ£τμ#σ#ς β£σ℅ι
ταξινόμ#σ#ςĦ
~π¥σ#ς # απομόνωσ# των κτιρ¥ων μ℅ μαύρ# πλ£κα έγιν℅ χρ#σιμοποιώντας
πλ#ροφορ¥α από δι£φορα ℅π¥π℅δα για το σχήμα και τις ραδιομ℅τρικές τιμές των
αντικ℅ιμένων τουςĦ ~πιπλέον σ#μαντικό ρόλο έπαιξ℅ # απομόνωσ# τ#ς βλ£στ#σ#ς
και τ#ς σκι£ς καθώς δ#μιουργούσαν πρόβλ#μα τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς μαύρ#ς πλ£καςĦ
Μ¥α £λI# ομ£δα καλύψ℅ων που έχουν πολύ κοντινές ραδιομ℅τρικές τιμές
℅¥ναι σι χωματόδρομοι μ℅ τις κ℅ραμιδοσκ℅πές και τους φυσικούς ακ£λυπτους
χώρους που δ℅ν έχουν βλ£στ#σ#Ħ §υτή # ομ£δα μας δ#μιούργ#σ℅ τα π℅ρισσότ℅ρα
προβλήματαĦ ℗ι χωματόδρομοι ήταν αυτο¥ που απομονώθ#καν ικανοποι#τικ£ β£σ℅ι
το σχήμα τους σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο ℅π¥π℅δοĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα δ#μιουργούσαν τα
κτ¥ρια μ℅ κ℅ραμ¥δι καθώς ήταν αδύνατο να δοθούν κοινές ραδιομ℅τρικές τιμές για
τ#ν κ£λυψ# αυτή και να π℅ριλαμβ£νουν όλα τα κτ¥ρια τ#ς π℅ριοχήςĦ §υτό συμβα¥ν℅ι
διότι το κ℅ραμ¥δι από τα παλαιότ℅ρα κτ¥ρια παρουσι£№℅ι διαφορ℅τικές ραδιομ℅τρικές
τιμές από αυτό στα καινούρια κτ¥ριαĦ ~πιπλέον οι ραδιομέτρικές τιμές ℅π#ρ℅£№ονται
πολύ από τ#ν σκι£H έτσι σ℅ μ¥α σκ℅πή # πλ℅υρ£ μ℅ τ# σκι£ έχ℅ι πολύ διαφορ℅τική
ραδιομ℅τρική τιμήĦ
Για τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς κ£λυψ#ς κ℅ραμ¥δι προσπαθήσαμ℅ να
℅κμ℅ταλλ℅υτούμ℅ το γ℅γονός ότι οι σκ℅πές παρουσι£№ουν σ#μαντικές διαφορές στις
ραδιομ℅τρικές τους τιμές λόγω τ#ς σκ¥ασ#ςĦ ^#μιουργήσαμ℅ δύο τ£ξ℅ιςH τ#ν κ℅ραμ¥δι
μ℅ σκι£ και τ#ν κ℅ραμιδȚĦχωρ¥ς σκι£H και δ#λώσαμ℅ ότι θα πρέπ℅ι κ£ποια αντικ℅¥μ℅να
να ανήκουν στ#ν τ£ξ# κ℅ραμ¥δι μόνο όταν υπ£ρχ℅ι κοινό όριο μ℅ταξύ των τ£ξ℅ων
κ℅ραμ¥δι μ℅ σκι£ και κ℅ραμ¥δι χωρ¥ς σκι£Ħ Μ℅ τον τρόπο αυτό ℅¥χαμ℅ αρκ℅τ£ καλ£
αποτ℅λέσματαH αλλ£ υπήρχαν ακόμα κ£ποια αντικ℅¥μ℅να που £ν#καν σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρο
χώρο και ταξινομούνταν ως κ℅ραμ¥διĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα υπήρχ℅ μ℅ τα παλι£
κτ¥ρια μ℅ κ℅ραμ¥δι που βρ¥σκονται κυρ¥ως στο κέντροH τα χαρακτ#ριστικ£ των
οπο¥ων ℅¥ναι πολύ κοντ£ στ# ραδιομ℅τρ¥α μ℅ ακ£λυπτους χώρους κυρ¥ως στIν
π℅ριφέρ℅ιαĦ
ΈτσιH για τ#ν ταξινόμ#σ# τIς τ£ξ#ς κ℅ραμ¥διH προτ℅¥νουμ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α
δύο τ£ξ℅ων παλιό κ℅ραμ¥δι και νέο κ℅ραμ¥διĦ °τ# συνέχ℅ιαH σ℅ κ£θ℅ τ£ξ# να
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HĜΜια πρώτ# πρŬσȚJŲXισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς Șικόνας»
κατόπιν να προσδιοριστ℅¥ το κ℅ραμ¥δι β£σ# αυτής τ#ς γ℅ιτν¥ασ#ς των δύο τ£ξ℅ων­
παιδιών τουĦ ~π℅ιδή όμως θα συν℅χ¥σουν να π℅ριλαμβ£νονται αρκ℅τ£ αντικ℅¥μ℅να
στ#ν τ£ξ# κ℅ραμ¥δι χωρ¥ς να έχουν αυτήν τ#ν κ£λυψ# προτ℅¥ν℅ται να γ¥ν℅ι μ¥α νέα
κατ£τμ#σ# β£σ# τ#ς ταξινόμ#σ#ς τ#ς τ£ξ#ς κ℅ραμ¥δι και να ℅παναταξιẂομ#℗ούν τα
νέα αντικ℅¥μ℅να στο μ℅γαλύτ℅ρο ℅π¥π℅δοH λαμβ£νοντας υπόψ# το σχήμαĦ §ν
απομονώσουμ℅ και το κ℅ραμ¥δι τότ℅ # ταξινόμ#σ# των υπόλοιπων αντικ℅ιμένων θα
℅¥ναι πιο ℅ύκολ#Ħ
Μ¥α £λλ# δυνατότ#τα για τ#ν ταξινόμ#σ# τ#ς ℅ικόνας ℅¥ναι να ταξινομήσουμ℅
ξ℅χωριστ£ τ#ν π℅ριοχή του κέντρου και αυτή των προαστ¥ωνĦ Μ℅ αυτόν τον τρόπο
αποφ℅ύγουμ℅ τ# σύγχυσ# καλύψ℅ων του κέντρου μ℅ καλύψ℅ις τ#ς π℅ριφέρ℅ιας που
℅¥ναι τ℅λ℅¥ως διαφορ℅τικέςH α@λ£ έχουν℅ πολύ κοντινές ραδιομ℅τρικές τιμέςĦ ¤ο
πρόβλ#μα ℅¥ναι ότι # δόμ#σ# τ#ς «ι℅ραρχ¥ας των τ£ξ℅ωνĒ σ℅ δύο διαφορ℅τικές
π℅ριοχές που αντιμ℅τωπ¥№ονται ως δύο ξ℅χωριστές ℅ικόν℅ςH απαιτ℅¥ πολύ χρόνοĦ °τ#ν
συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# που τα ¤¥ρανα καλύπτονται από δύο διαφορ℅τικές ℅ικόν℅ς
θα πρέπ℅ι να πραγματοποιήσουμ℅ τουλ£χιστον τέσσ℅ρις διαφορ℅τικές ταξινομήσ℅ις
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j(Mla πρώτ# ®™οσέΥΥισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIοντŨκή χρήσ# τ#ς ℅ŨκόναĲL
Μέρος 3' : ^ιαχωρισμός τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων σ℅ №ών℅ς
και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας
3.1. ~ισαγωγή
°το τρ¥το μέρος θα ασχολ#θούμ℅ μ℅ το διαχωρισμό τ#ς π℅ριοχής των ¤ιρ£νων
σ℅ ομοιογ℅ν℅¥ς №ών℅ς και τ#ν παρουσ¥ασ# προοπτικών και π℅ραιτέρω ℅φαρμογών τ#ς
χρήσ#ς τ#ς τ#λ℅πισκόÜσ#ς στ#ν συγκ℅κριμέν# αστική π℅ριοχήĦ
℗ διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς γ¥ν℅ται β£σ# τ#ς αν£λυσ#ς και
ταξινόμ#σ#ς τ#ς δορυφορικής ℅ικόνας ŅΚÕÔÕŐ των ¤ιρ£νωνĦ ¤α κύρια στοιχ℅¥α που
λ£βαμ℅ υπόψ# μας για αυτή τ# διαδικασ¥αH ℅¥ναι # ύπαρξ# ή όχι κτιρ¥ων μ℅ μαύρ#
πλ£καH για να καθοριστούν οι π℅ριοχές που κτ¥στ#καν κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο του
κομμουνιστικού καθ℅στώτος και τα κτ¥ρια μ℅ £σπρ# πλ£καH για τον καθορισμό των
νέων ℅π℅κτ£σ℅ωνĦ Για τον προσδιορισμό μικρότ℅ρων π℅ριοχών χρ#σιμοποιήθ#καν ως
κριτήρια τοπικ£ χαρακτ#ριστικ£ όπως # πυκνότ#τα δόμ#σ#ςH το ℅¥δος και το ύψος
των κτιρ¥ωνH # οργ£νωσ# του χώρου και οι χρήσ℅ις γ#ςĦ ¤α στοιχ℅¥α για αυτ£ τα
χαρακτ#ριστικ£ προέρχονται από προσ℅κτική παρατήρ#σ# των π℅ριοχών στ#ν
δορυφορική ℅ικόναH από ℅Üτόπια έρ℅υναH από συ№#τήσ℅ις μ℅ ανθρώπους που έχουν
№ήσ℅ι στα ¤¥ρανα και τέλος από μ℅λέτ℅ς και £ρθρα για τ#ν π℅ριοχήH τα πορ¥σματα των
οπο¥ων χρ#σιμοποιήθ#καν στο πρώτο μέρος για τ#ν παρουσ¥ασ# τ#ς υπ£ρχουσας
κατ£στασ#ςĦ
℗ι προοπτικές και οι π℅ραιτέρω ℅φαρμογές τ#ς τ#λ℅πισκόπισ#ς στ#ν αστική
π℅ριοχή των ¤ιρ£νων αποτ℅λούν καθαρ£ προσωπική γνώμ# για τ# πιθανή
χρ#σιμότ#τα τ#ς συγκ℅κριμέν#ς δορυφορικής ℅ικόνας για τα ¤¥ραναĦ
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«ĜΜια İÍρώτ# İÍροσέγΥισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς ασπκής İÍφιοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τI χρήσ# ÕÕ™ǾφÕ™ΙOής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς İÍ℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τI μ℅λλοντική χρήσ# τIς ℅ικόναςLH
3.2. ^ιαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς
℗ ^ιαχωρισμός τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων σ℅ №ών℅ς βασ¥στ#κ℅ στ#ν
ταξινόμ#σ# τ#ς δορυφορικής ℅ικόνας ŅΚÕÔÕŐ έχοντας ως βασικό κριτήριο τ#ν
παρουσ¥α ή μ# τ#ς τ£ξ#ς μαύρ# πλ£καĦ " τ£ξ# αυτή π℅ριλαμβ£ν℅ι κτ¥ρια των οπο¥ων
# πλ£κα ℅¥ναι καλυμμέν# μ℅ μονωτικό υλικό που έχ℅ι σκούρο χρώμαĦ ®ρόκ℅ιται για
ιȘŲ¥ρια που κατασκ℅υ£στ#καν κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς κομουνιστικής π℅ριόδουĦ
°υν℅πώςH προσδιορ¥№οντας τις π℅ριοχές που έχουν ιȘŲ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£καH έμμ℅σα
ορ¥№ονται οι π℅ριοχές που ανοικοδομήθ#καν κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο αυτήĦ ℗μο¥ωςH έμμ℅σα
γ¥ν℅ται και ο προσδιορισμός των №ωνών που χτ¥στ#καν πριν και μ℅τ£ τ#ν
κομουνιστική διακυβέρν#σ#Ħ ®ρόκ℅ιται για τις π℅ριοχές ℅κ℅¥ν℅ς που δ℅ν φιλοξ℅νούν
κτ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£κα και βρ¥σκονται αντ¥στοιχα ℅ντός ή ℅ιȘŲός τ#ς παραπ£νω
№ών#ςĦ Μ℅ β£σ# αυτή τ# Μ℅θοδολογ¥α # αστική π℅ριοχή των ¤ιρ£νωνH χωρ¥στ#κ℅
στις ℅ξής τρ℅ις №ών℅ςJ
" №ών# § αποτ℅λ℅¥ται από το παλιό κέντροĦ ~¥ναι # π℅ριοχή που βρ¥σκ℅ται
℅σωτ℅ρικ£ τ#ς №ών#ς μ℅ τα ιȘŲ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£καĦ ¶ρ¥σκ℅ται βόρ℅ια του ποταμού
Lana ο οπο¥ος αποτ℅λούσ℅ και το νότιο £κρο τ#ς πόλ#ς μέχρι το 1940.
" №ών# ¶ π℅ριλαμβ£ν℅ι όλ℅ς τις π℅ριοχές όπου οι πλ℅ιοψ#φ¥α των ιȘŲιρ¥ων
έχ℅ι μαύρ# πλ£κα που όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νω χτ¥στ#καν τ#ν κομουνιστική
π℅ρ¥οδοĦ ℗υσιαστικ£ αυτές οι π℅ριοχές βρ¥σκονται γύρω από τ#ν №ών# §H μ℅
σ#μαντικ£ μ℅γαλύτ℅ρ℅ς σ℅ έιȘŲασ# αυτές στα ανατολικ£H νότια και νοτιοδυτικ£Ħ
~πιπλέον υπ£ρχουν δύο πόλοι ο ένας ανατολικ£ και ο £λλος δυτικ£H που δ℅ν
παρουσι£№ουν συνέχ℅ια μ℅ τ#ν υπόλοιπ# π℅ριοχήH και αποτ℅λούν βιομ#χανικές №ών℅ςĦ
" 'ών# r αποτ℅λ℅¥ται από τις π℅ριοχές ℅ξωτ℅ρικ£ τ#ς 'ών#ς ¶H δ#λαδή ℅κ℅¥
που δ℅ν υπ£ρχουν ιȘŲ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£καH και προσδιορ¥№℅ται από τις ℅ιȘŲ£σ℅ις μ℅
κτ¥ρια μ℅ £σπρ# πλ£καĦ ¤α κτ¥ρια μ℅ £σπρ# πλ£κα ℅¥ναι συνήθως αυτ£ που
κτ¥στ#καν τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH ℅¥ναι μικρ£ και χαμ#λ£H και φα¥νονται £σπρα στ#ν
δορυφορική ℅ικόνα διότι # πλ£κα τους ℅¥ναι από τσιμέντο ή συχν£ από πλακ£κιĦ
℗ι №ών℅ς αυτές ουσιαστικ£ απ℅ικον¥№ουν τ# σταδιακή ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ςĦ "
№ών# § δ℅¥χν℅ι τ#ν έκτασ# που καταλ£μβαν℅ # πόλ# κυρ¥ως μέχρι το 1940, # №ών# ¶
παρουσι£№℅ι τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια που τ#ς κομουνιστικής
διακυβέρν#σ#ς τ#ς χώραςH και τέλος # №ών# Γ δ℅¥χν℅ι τ# σ#μαντική ℅πέκτασ# που
πραγματοποιήθ#κ℅ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αĦ ~¥ναι φαν℅ρό ότι # №ών# Γ ℅¥ναι
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«Μια πρώτ# προσέγγισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναĲL
3.2.1 ®℅ριοχές τ#ς №ών#ς §
" №ών# § χωρ¥στ#κ℅ σ℅ δύο π℅ριοχέςJ τ#ν π℅ριοχή § ΙH που βρ¥σκ℅ται
ανατολικ£ τ#ς κ℅ντρικής λ℅ωφόρου και τ#ν π℅ριοGΧÍΊ §ÎH που π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν
κ℅ντρική λ℅ωφόρο και το δυτικό μέρος τ#ς 'ών#ς § ĜβλIπ℅ Χ£ρτ# 3).
°τ#ν π℅ριοχή §Ŗ ανήκ℅ι μέρος τ#ς παλι£ς πόλ#ς των ¤ιρ£νωνH όπου τα ιȘŲ¥ρια
℅¥ναι σχ℅τικ£ χαμ#λ£ και σκ℅π£№ονται μ℅ κ℅ραμ¥διĦ " π℅ριοχή αυτήH συγκρινόμ℅ν# μ℅
τ#ν π℅ριοχή §ÎH ℅¥ναι σχ℅τικ£ υποβαθμισμέν# ως προς το αστικό π℅ριβ£λλον και τις
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ¤α κτ¥ρια και οι δρόμοι τ#ς δ℅ν βρ¥σκονται σ℅ πολύ καλή
σ#μαντικ£ μ℅γαλύτ℅ρ# τ#ς №ών#ς ¶H δ#λαδή # ℅πέιȘŲασ# τ#ς πόλ#ς τ#ν τ℅λ℅υτα¥α
δ℅κα℅τ¥α ℅¥ναι πολύ σ#μαντικότ℅ρ# από αυτή των π℅νήντα προ#γούμ℅νων χρόνωνĦ
°το σ#μ℅¥ο αυτό πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ ότι τα όρια που χωρ¥№ουν τις №ών℅ς §
και ¶ δ℅ν ανταποκρ¥νονται ακριβώς στα όρια τ#ς πόλ#ς μέχρι το 1940. " ℅ποχή τ#ν
οπο¥α ξ℅κ¥ν#σαν να κατασκ℅υ£№ονται κτ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£καH δ℅ν μας ℅¥ναι γνωστή
μ℅ ακρ¥β℅ια και ℅¥ναι πιθανό να ξ℅κιν£ μ℅τ£ το 1940. ~πιπλέον υπ£ρχ℅ι # π℅ρ¥πτωσ#
να κατασκ℅υ£στ#καν κτ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£κα και ℅ντός τ#ς παλι£ς πόλ#ςH οπότ℅ οι
π℅ριοχές αυτές να αποτ℅λούν τμήματα του παλαιού ιστού τ#ς πόλ#ς και όχι νέ℅ς
℅π℅ιȘŲ£σ℅ιςĦ Για τIν ℅πιβ℅βα¥ωσ# των ορ¥ων χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ένας χ£ρτIς τ#ς
π℅ριοGΧÍΊς του 1937. ℗ι διαφορές που παρατ#ρήθ#καν μ℅ τα όρια τ#ς №ών#ς § ℅¥ναι #
ύπαρξ# μιας μικρής κτισμέν#ς π℅ριοχής νοτιοανατολικ£ και ανατολικ£ τ#ς №ών#ςĦ "
δόμ#σ# στις π℅ριοχές αυτές ℅¥ναι αρκ℅τ£ αραιή και γι αυτό το λόγο δ℅ν έγιν℅ κ£ποια
μ℅τατροπή των ορ¥ων τ#ς №ών#ς §Ħ ~πιπλέονH το γ℅γονός αυτό δ℅¥χν℅ι ότι # ℅πέκτασ#
τIς πόλ#ς κατ£ τIν κομουνιστική π℅ρ¥οδο ℅¥ναι ακόμα μικρότ℅ρ# και ℅πομένως
λιγότ℅ρο σ#μαντική από τ#ν ℅πέιȘŲασ# τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αĦ
¤α όρια μ℅ταξύ των №ωνών ¶ και Γ προσδιορ¥στIκαν β£σ# των ιȘŲιρ¥ων μ℅
μαύρ# πλ£καĦ ℗ ℅§℅γχός τους έγιν℅ από έναν χ£ρτI του 1987 κλ¥μακας ΙJ 10.000 που
σχ℅δι£στ#κ℅ από τ# Γ℅ωγραφική Υπ#ρ℅σ¥α °τρατού τ#ς §λβαν¥αςĦ ^ιαπιστώθ#κ℅ ότι
τα όρια δ℅ν αλλ£№ουν σ#μαντικ£Ħ §πλ£ συμπ℅ριλήφθ#καν ℅πιπλέον δύο μικρές
π℅ριοχές όπου δ℅ν υπήρχαν ιȘŲ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£κα αGλλ£ κτ¥ρια μ℅ κ℅ραμ¥δι που
υπήρχαν πριν το 1990.
¤℅λικ£ οι τρ℅ις προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ς №ών℅ς χωρ¥στ#καν σ℅ μιιφότ℅ρ℅ς π℅ριοχές οι
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«Μια πρώτ# προσΈΥΥισ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δŬρẀφιL™ΙOής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόναĲΙ
κατ£στασ#H ℅νώ φιλοξ℅ν℅¥ λ¥γ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς λιανικού ℅μπορ¥ουH τοπικής
℅μβέλ℅ιας και ℅¥ναι κατ£ κύριο Gλόγο π℅ριοχή κατοικ¥αςĦ °τ#ν π℅ριοχή § J δ℅ν έχουν
γ¥ν℅ι σ#μαντικές αGλIĦαγέςH αλλ£ αναμέν℅ται στο μέλIĦον να δ℅χτ℅¥ και αυτή μ℅γ£λ℅ς
πιέσ℅ιςH καθώς αποτ℅λ℅¥ π℅ριοχή του κέντρου τ#ς πόλ#ςĦ ~πιπλέον # ανοικοδόμ#σή
τ#ς δ℅ν παρουσι£№℅ι ιδια¥τ℅ρο πρόβλ#μαH καθώς τα κτ¥ρια ℅¥ναι αρκ℅τ£ παλι£H χωρ¥ς
κ£ποια ιδια¥τ℅ρ# ιστορική ή αισθ#τική αξ¥αĦ
" π℅ριοχή §Î π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν υπόλοιπ# έκτασ# τ#ς №ών#ς § και αποτ℅λ℅¥
τ#ν πιο αναβαθμισμέν# π℅ριοχή τ#ς πόλ#ςĦ ^έχ℅ται το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς
ανοικοδόμ#σ#ς του κέντρου και γιG αυτό το λόγο φα¥ν℅ται να π℅ριλαμβ£ν℅ι μ℅ρικ£
κτ¥ρια μ℅ £σπρ# πλ£καĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν π℅ριοχή §Ι φιλοξ℅ν℅¥ τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς
℅μπορικές και διοικ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς τ#ς πόλ#ς και διαθέτ℅ι κατοικ¥℅ς υψ#λής
ποιότ#ταςĦ °τ#ν κ℅ντρική λ℅ωφόρο βρ¥σκονται τα κτ¥ρια που φιλοξ℅νούν τα
π℅ρισσότ℅ρα υπουργ℅¥αH το δ#μαρχ℅¥ο και £λIĦους δ#μόσιους και πολιτιστικούς
φορ℅¥ςĦ ~π¥σ#ς στ#ν №ών# αυτή βρ¥σκονται και οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς πρ℅σβ℅¥℅ς ξένων
χωρώνĦ °τ#ν π℅ριοχή κατασκ℅υ£№ονται συν℅χώς νέα κτ¥ρια τα οπο¥α συνήθως ℅¥ναι
π£ρα πολύ ψ#λ£ (12-15 ορόφουςĞĦ " κατ£στασ# του οδικού δικτύου θα μπορούσ℅ να
χαρακτ#ριστ℅¥ καλύτ℅ρ# από αυτή τ#ς №ών#ς §1 όσον αφορ£ τους μ℅γ£λους
δρόμουςĦ §ντ¥θ℅ταH στους μικρότ℅ρους δρόμους δ℅ν παρατ#ρ℅¥ται καμ¥α σ#μαντική
διαφοροπο¥#σ#Ħ " 'ών# §Î βρ¥σκ℅ται σ℅ μια διαδικασ¥α συν℅χούς αλλαγής καθώς
κατασκ℅υ£№ονται νέα κτ¥ριαH τα οπο¥α ℅¥ναι πολύ ψ#λ£ και καλής ποιότ#ταςĦ ~¥ναι #
π℅ριοχή που δέχ℅ται τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς Üέσ℅ις για ανοικοδόμ#σ#Ħ
3.2.2 ®℅ριοχές τ#ς 'ών#ς ¶
" №ών# ¶ τ# χωρ¥στ#κ℅ σ℅ οκτώ π℅ριοχέςH ℅κ των οπο¥ων οι έξι βρ¥σκονται
γύρω από τ#ν №ών# § και οι £λλ℅ς δύο βρ¥σκονται στο δυτικό και ανατολικό £κρο
τ#ς σ#μ℅ρινής αστικής π℅ριοχής που πριν δέκα χρόνια αποτ℅λούσαν βιομ#χανικές
π℅ριοχέςH που ℅κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχή βρ¥σκονταν ℅ντός τ#ς αστικής π℅ριοχήςĦ Κοιτ£№οντας
τις π℅ριοχές τ#ς №ών#ς ¶ μπορούμ℅ να καταλ£βουμ℅ ότι # πόλ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
κομμουνιστικής π℅ριόδου ℅π℅κτ£θ#κ℅ κυρ¥ως προς τα ανατολικ£H νότια και
νοτιοδυτικ£H ℅νώ πολύ μικρή ήταν # ℅πέκτασή τ#ς προς τα ¶όρ℅ιαĦ
Όλ℅ς οι π℅ριοχές τ#ς №ών#ς ¶ έχουν ένα κοινό χαρακτ#ριστικό ως προς τον
τρόπο οργ£νωσ#ς του χώρουĦ ~¥ναι π℅ριοχές μ℅ μ℅γ£λα κτ¥ρια που διατ£σονται
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•
Ι «ĜΜια πρώτ# ®™οσΈΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μȘ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόναςIKONOS: διαχωρισμόςτ#ς ®ŨJρŅÕχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σȘις για τ# μȘλλÕν¤ΙOή χρήσ# τ#ς ℅ικόναρL
οργανωμένα στο χώροH αφήνοντας αρκ℅τό ℅λ℅ύθ℅ρο χώροĦ §ναφ℅ρόμαστ℅κατ£ κύριο
λόγο στα κτ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£κα που αποτ℅λούν τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α των κτιρ¥ων στ#ν
№ών# ¶Ħ " №ών# αυτή δ℅ν έχ℅ι δ℅χθ℅¥ μ℅γ£λ℅ς πιέσ℅ις για ανοικοδόμ#σ#Ħ καθώς οι
π℅ρισσότ℅ροι FĒWιθυμούν να μ℅¥νουν ή να ανο¥ξουν μ¥α ℅πιχ℅¥ρ#σ# στο κέντροĦ
~®ŅŊĤιJλέον τα κτ¥ρια στο κέντρο ℅¥ναι πιο παλι£H και ℅πομένως ℅¥ναι λογικό να
ανοικοδομ#θ℅¥ πριν από τ# №ών# ¶Ħ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ# 'ών# §H τα νέα κτ¥ρια που
κατασκ℅υ£№ονται σήμ℅ρα ℅ντός τ#ς №ών#ς ¶H ℅¥ναι μικρ£ και χαμ#λ£ και κτ¥№ονται
κυρ¥ως στον ℅λ℅ύθ℅ρο χώρο που αφήνουν τα ιȘŲ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£καĦ ®ρέπ℅ι ℅π¥σ#ς
να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι σχ℅δόν σ℅ ολόκλ#ρ# τ# №ών# οι κ℅ντρικο¥ δρόμοι ℅¥ναι
ασφαλτοστρωμένοιH ℅νώ οι μικρότ℅ροι όχιĦ ~ιδικότ℅ρα για κ£θ℅ π℅ριοχή τ#ς №ών#ς
παρατ#ρούνταιτα παρακ£τωJ
" π℅ριοχή ¶Ι ℅κτ℅¥ν℅ται βορ℅ιοδυτικ£του κέντρου και π℅ριλαμβ£ν℅ι℅κτ£σ℅ις
γύρω από τμήμα του μικρού δαιȘŲυλ¥Ŭυ στα δυτικ£ τ#ς πόλ#ς και του δρόμου που
οδ#γ℅¥ στο ^υρρ£χιοĦ " π℅ριοχή αποτ℅λ℅¥ται από κτ¥ρια που ℅¥ναι κατοικ¥℅ςH στο
ισόγ℅ιο των οπο¥ων φιλοξ℅νούνται℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς και μικρές βιοτ℅χν¥℅ςĦ
" π℅ριοχή ¶Î απ℅ικον¥№℅ι τ#ν βόρ℅ια ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς μέχρι το 1990, #
οπο¥α δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικήĦ §ποτ℅λ℅¥ται κυρ¥ως από κατοικ¥℅ς μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ#
το βορ℅ιότ℅ρο τμήμα τ#ςĦ Ένας πιθανός λόγος που # πόλ# δ℅ν ℅π℅κτ£θ#κ℅ προς τα
βόρ℅ια ℅¥ναι # ύπαρξ# του σιδ#ροδρομικού σταθμούĦ
" π℅ριοχή ¶Ĩ ℅κτ℅¥ν℅ται βορ℅ιοανατολικ£ του κέντρουĦ °ήμ℅ρα αποτ℅λ℅¥
π℅ριοχή κατοικ¥αςH ℅νώ παλαιότ℅ρα στο βόρ℅ιο £κρο τ#ς υπήρχαν και λ¥γ℅ς
βιοτ℅χν¥℅ςH οι οπο¥℅ς πλέον δ℅ν λ℅ιτουργούνĦ Όσο π℅ρισσότ℅ρο απομακρυνόμαστ℅
από το κέντρο τόσο λιγότ℅ρο πυκνή γ¥ν℅ται # δόμ#σ#Ħ
" π℅ριοχή ¶Ï αποτ℅λ℅¥ται κυρ¥ως από π℅ριοχές κατοικ¥αςĦ " ιδιαιτ℅ρότIτα
που παρουσι£№℅ι ℅ντοπ¥№℅ται στ#ν αρκ℅τ£ πυκνή δόμ#σ# σ℅ σχέσ# μ℅ τις £λλ℅ς
π℅ριοχές τ#ς 'ών#ς ¶ §ν£μ℅σα στα κτ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£κα βρ¥σκονται μικρ£ κτ¥ρια
μ℅ κ℅ραμ¥δι που δ℅ν φα¥ν℅ται όμως να ℅¥ναι καινούριαH δ#λαδή κτισμένα μ℅τ£ το
1990. °τ#ν π℅ριοχή αυτήH κοντ£ στο π£ρκοH υπ£ρχ℅ι τμήμα του πανFĒWιστ#μ¥ου και
φοιτIτικές ℅στ¥℅ςĦ
" π℅ριοχή ¶Ī βρ¥σκ℅ται νότια τIς №ών#ς §H αGλI£ αποτ℅λ℅¥ μέρος του
σ#μ℅ρινού κέντρου τ#ς πόλ#ς και δέχ℅ται μ℅γ£λ℅ς πιέσ℅ις για ανοικοδόμ#σ#Ħ °τ#ν
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3.2.3 ®℅ριοχές τ#ς №ών#ς Γ
«Μια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λιισ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# Fο™υφορικής ℅ικόνας
Ι KONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλονȚική χρήσ# τ#ς ℅ικόναςLG
℗ι π℅ριοχές τ#ς №ών#ς ΓH δ℅¥χνουν ουσιαστικ£ τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς τ#ν
τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αH # οπο¥α ΈΥιν℅ αν℅ξέλ℅γκτα και χωρ¥ς κανένα σχ℅διασμόĦ ℗ι
π℅ριοχές αυτές ℅¥ναι αραιοκατοικ#μέν℅ςĦ ¤α κτ¥ρια ℅¥ναι χαμ#λ£ (1-2 όροφοιĞH
σκ℅πασμένα μ℅ £σπρ# πέτρα ή μ℅ κ℅ραμ¥δι και ακανόνιστα διαταγμένα στο χώροĦ
Υπ£ρχουν αρκ℅το¥ ℅λ℅ύθ℅ροι χώροιH ℗Ι οπο¥οι όμως δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολα αξιοποιήσιμοιĦ
" π℅ριοχή ΓΙ βρ¥σκ℅ται δυτικ£ του μικρού δακτυλ¥ου τ#ς πόλ#ς και μ℅ταξύ
των δύο κ℅ντρικών δρόμων που οδ#γούν στο ^υρρ£χιο και τ#ν Kavaja. °τ#ν π℅ριοχή
π℅ριλαμβ£ν℅ται και το ήδ# κατασκ℅υασμένο τμήμα του μ℅γ£λου δακτυλ¥ουĦ
°υναντ£ται δ#λαδή αστική αν£πτυξ#H για ℅μπορικούς κυρ¥ως λόγουςH κατ£ μήκος
παλι£ ιȘŲ¥ρια μ℅ κ℅ραμ¥δι και καινούρι℅ς ψ#λές οικοδομέςĦ Καθώς αποτ℅λ℅¥ μέρος του
σ#μ℅ρινού κέντρου π℅ριλαμβ£ν℅ι κατοικ¥℅ςH ℅μπορικές αλλ£ και διοικ#τικές
δραστ#ριότ#τ℅ς όπως μέρος του παν℅πιστ#μ¥ουH τ# στατιστική υπ#ρ℅σ¥α τ#ν
~λλ#νική πρ℅σβ℅¥α καĦ §ν και αυτή # π℅ριοχή μοι£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τ#ν π℅ριοχή
§ÎH ℅νσωματώθ#κ℅ στ# №ών# ¶ διότι ℅¥ναι γνωστό ότι το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς
κτ¥στ#κ℅ μ℅τ£ το 1940 Ĝαφού βρ¥σκ℅ται νότια του ποταμού Lana) και μ℅γ£λο
ποσοστό των κτιρ¥ων τ#ς ℅¥ναι ιȘŲ¥ρια μ℅ μαύρ# πλ£καĦ
" π℅ριοχή ¶Ĭ φιλοξ℅ν℅¥ πολλές ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ςH μ℅ρικές βιοτ℅χν¥℅ς
και μικρές βιομ#χανικές μον£δ℅ς που βρ¥σκονται κυρ¥ως κατ£ μήκος του δρόμου για
τ#ν Kavaja. Όσο απομακρυνόμαστ℅ από τον κ℅ντρικό δρόμο # π℅ριοχή αποτ℅λ℅¥ται
κυρ¥ως από κτ¥ρια κατοικ¥αςĦ
℗ι π℅ριοχές ¶İ και ¶Į αποτ℅λούν πρώ#ν βιομ#χανικές №ών℅ς που παλαιότ℅ρα
βρισκόταν ℅κτός του πολ℅οδομικού ιστούH ℅νώ σήμ℅ρα έχουν ℅νσωματωθ℅¥ σ℅ αυτόνĦ
Μ℅ρικές από τις βιομ#χαν¥℅ς συν℅χ¥№ουν να λ℅ιτουργούνH £λλ℅ς έχουν μ℅τατραπ℅¥ σ℅
μικρές ιδιωτικές βιομ#χανικές μον£δ℅ς και £λλ℅ς έχουν κλ℅¥σ℅ιĦ ®ολλές φορές τα
κτ¥ρια παλαιών βιομ#χανιών που δ℅ν λ℅ιτουργούν πιαH μένουν αν℅κμ℅τ£λλ℅υτα ή
χρ#σιμοποιούνται για κ£ποι℅ς ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς ή ως κατοικ¥℅ςĦ ~πιπλέον
℅ντός των δύο αυτών π℅ριοχώνH υπ£ρχουν αρκ℅τές κατοικ¥℅ςH καθώς δ¥πλα σ℅ κ£θ℅
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Ι
Ι ĜŸÓια πρώτ# προσέΥΥισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόναςIKONOS; διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIοντŨκή χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
σ#μαντικών αξόνωνĦ Όσο απομακρυνόμαστ℅ από τους £ξον℅ς τόσο π℅ρισσότ℅ρο
μ℅ιώνονται οι ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς και συναντ£μ℅ π℅ριοχές αμιγούς κατοικ¥αςĦ
~κτός των κ℅ντρικών αξόνων σι δρόμοι ℅¥ναι κυρ¥ως χωματόδρομοι μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν
π℅ριοχή πολύ κοντ£ στον μικρό δακτύλιοĦ
" π℅ριοχή ΓÎ παρουσι£№℅ι τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς στο βορ℅ιοδυτικό τ#ς
£κροĦ ¶ρ¥σκ℅ται βόρ℅ια του δρόμου που οδ#γ℅¥ στο ^υρρ£χιο και π℅ριλαμβ£ν℅ι έναν
μικρότ℅ρο δρόμο που οδ#γ℅¥ στο α℅ροδρόμιο και στ#ν κοινότ#τα Kamza. ~κτός των
δύο αυτών δρόμων και μ℅ ℅λ£χιστ℅ς £λλ℅ς ℅ξαιρέσ℅ις οι π℅ρισσότ℅ροι δρόμοι ℅¥ναι
χωματόδρομοιĦ ¤α κτ¥ρια τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι κυρ¥ως κατοικ¥℅ς όμως πολλ£ από τα
κτ¥ρια που βρ¥σκονται κοντ£ στους δύο κ℅ντρικούς δρόμους φιλοξ℅νούν αρκ℅τές
℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ¤α π℅ρισσότ℅ρα κτ¥ρια ℅¥ναι αυθα¥ρ℅τα και μ£λιστα
πολλ£ έχουν κτιστ℅¥ σ℅ αγροτικές ℅κτ£σ℅ιςH ιδιοκτ#σ¥α του αγροτικού παν℅πιστ#μ¥ου
που βρ¥σκ℅ται στ#ν π℅ριοχήĦ
" π℅ριοχές ΓĨ και ΓÏ βρ¥σκονται βόρ℅ια του κέντρουĦ " π℅ριοχή ΓĨ φτ£ν℅ι
ως τον ποταμό ¤¥ρανα και # ΓÏ βρ¥σκ℅ται βόρ℅ια του ποταμούĦ " ℅πιλογή τ#ς μ#
αντιμ℅τώπισ#ς των δύο π℅ριοχών ως μ¥α ℅νια¥α №ών# στ#ρ¥χτ#κ℅ στ#ν έλλ℅ιψ#
℅πικοινων¥ας που παρατ#ρούταν μέχρι πρόσφατα μ℅ταξύ τουH ℅ξαιτ¥ας τ#ς παρουσ¥ας
μόνο μιας γέφυρας που βρ¥σκ℅ται στο ανατολικό £κρο των δύο π℅ριοχώνĦ Μ℅τ£ τ#ν
κατασκ℅υής τ#ς γέφυρας αυτήςH # π℅ριοχή Γ4 γνώρισ℅ μ℅γ£λ# αν£πτυξ# καθώς ήταν
πιο ℅ύκολ# # πρόσβασ# των κατο¥κων τ#ς στο κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ
§πό τα παραπ£νω μπορούμ℅ να συμπ℅ρ£νουμ℅ ότι # π℅ριοχή ΓÏ ℅¥ναι πιο
πρόσφατα κτισμέν# από τ#ν π℅ριοχή ΓĨĦ " ΓĨ έχ℅ι πυκνή δόμ#σ# σ℅ σχέσ# μ℅ τις
£λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς №ών#ς ΓH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# το τμήμα τ#ς κοντ£ στο σιδ#ροδρομικό
σταθμό που δ℅ν ℅¥ναι κτισμένοĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι δρόμοι τ#ς ℅¥ναι χωματόδρομοι alli
# δόμ#σ# φα¥ν℅ταινα ℅¥ναι σχ℅τικ£ π℅ρισσότ℅ροοργανωμέν#Ħ§ντ¥θ℅τα# π℅ριοχή ΓÏ
έχ℅ι αρκ℅τ£ αραιή και μ# οργανωμέν#δόμ#σ#Ħ
" π℅ριοχή ΓĪ δ℅¥χν℅ι τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς ανατολικ£Ħ ℗ι δρόμοι τ#ς ℅¥ναι
κατ£ κύριο λόγο χωματόδρομοιĦ §ποτ℅λ℅¥ π℅ριοχή κατοικ¥ας και # δόμ#σ#
παρουσι£№℅ταιπιο πυκνή όσο πλ#σι£№ουμ℅προς το κέντροĦ
" π℅ριοχή ΓĬ ℅κτ℅¥ν℅ταινοτιοανατολικ£τ#ς πόλ#ς μ℅ δόμ#σ# όχι πολύ πυκνή
που ℅κτ℅¥ν℅ται κατ£ μήκος του δρόμου που οδ#γ℅¥ στο Elbasan. ~κτός από τον
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«Μια πρώτI προσέγγισ# τ#ς αν£λοο#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής ¤αIν ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις *ια τ# μ℅λλŬŒ®ιιJή χρήσ# τ#ς ℅ιιȘόναφ
3.3. °υμπ℅ρ£σματα
§πό τ#ν αν£λυσ# που έγιν℅ στ#ν αστική π℅ριοχή των ¤ιρ£νωνH μ℅ β£σ# τις
№ών℅ςH παρατ#ρ℅¥ται ότι # πόλ# κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α ℅π℅κτ£θ#κ℅ κυρ¥ως προς
τα βόρ℅ια και βορ℅ιοδυτικ£H δ#λαδή μ℅ ακριβώς αντ¥θ℅τ# κατ℅ύθυνσ# από ότι #
℅πέκτασ# που πραγματοποιήθ#κ℅ από το 1940 έως το 1990. Καταλαμβ£ν℅ι
σ#μαντικ£ μ℅γαλύτ℅ρ# έκτασ#H ℅νώ στ℅γ£№℅ι αναλογικ£ μικρότ℅ρο πλ#θυσμό Ĝβλέπ℅
κ℅φ 1.4.2). §υτό προκύ®¤~Ι και από το γ℅γονός ότι # δόμ#σ# τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι
αρκ℅τ£ αραιή και τα κτ¥ρι£ τ#ς μικρ£ και χαμ#λ£Ħ
Όπως αναφέρθ#κ℅ στο πρώτο μέρος οι π℅ριοχές που κτ¥στ#καν τ#ν τ℅λ℅υτα¥α
δ℅κα℅τ¥α έγιναν ουσιαστικ£ χωρ¥ς σχ℅διασμό και αντιμ℅τωπ¥№ουν τα μ℅γαλύτ℅ρα
προβλήματα ως προς τις υποδομέςĦ °℅ πολλές π℅ριοχές έχουν γ¥ν℅ι παρ£νομ℅ς
συνδέσ℅ις μ℅ τα δ¥κτυα ύδρ℅υσ#ςH αποχέτ℅υσ#ς και #λ℅κτρισμούĦ &℅ωρ℅¥ται ότι οι
π℅ριοχές που βρ¥σκονται πιο κοντ£ στο κέντρο έχουν και καλύτ℅ρ# ℅ξυπ#ρέτ#σ# από
αυτ£ τα δ¥κτυαH ℅¥τ℅ μ℅ νόμιμ℅ς ℅¥τ℅ μ℅ παρ£νομ℅ς συνδέσ℅ιςH oJJ.iJ. όσο
απομακρυνόμαστ℅ από το κέντρο # κατ£στασ# γ¥ν℅ται πιο δύσκολ#Ħ
°τ#ν №ών# Γ οι π℅ρισσότ℅ροι δρόμοι ℅¥ναι χωματόδρομοι και # πρόσβασ# στις
π℅ριοχές αυτές γ¥ν℅ται μ℅ μ℅γ£λ# δυσκολ¥α κατ£ τ# δι£ρκ℅ια βροχοπτώσ℅ωνĦ ®ολλο¥
℅¥ναι οι χωματόδρομοι και στ# №ών# ¶Ħ " σ#μαντικότ℅ρ# διαφορ£ όμως ℅¥ναι ότι στ#
№ών# ¶ υπ£ρχουν και αρκ℅το¥ ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και δ℅ν χρ℅ι£№℅ται καν℅¥ς
να διανύσ℅ι μ℅γ£λ# απόστασ# σ℅ χωματόδρομοH κ£τι που δ℅ν ισχύ℅ι για τ#ν π℅ριοχή
r. ~πιπλέον ℅¥ναι ℅μφανές ότι # αν£πτυξή τ#ς №ών# ¶ έγιν℅ β£σ# σχ℅δ¥ου καθώς
ακόμα και οι χωματόδρομοι φα¥ν℅ται ότι έχουν χαραχθ℅¥ μ℅τ£ από μ℅λέτ#Ħ §ντ¥θ℅τα
αν παρατ#ρήσ℅ι καν℅¥ς το οδικό δ¥κτυο στις π℅ριοχές τ#ς №ών#ς r θα αντιλ#φθ℅¥
℅ύκολα τ#ν έλλ℅ιψ# σχ℅διασμούĦ
~¥ναι φαν℅ρό ότι τ℅λικ£ δ℅ν μπορούμ℅ να ℅ξ£γουμ℅ συμπ℅ρ£σματα για τις
π℅ριοχές β£σ# τ#ς ύπαρξ#ς ή όχι χωματόδρομουH όπως υποθέσαμ℅ αρχικ£Ħ Γ¥ν℅ται
αντιλ#πτό ότι # ύπαρξ# χωματόδρομου δ℅ν προσδιορ¥№℅ι τ#ν έλλ℅ιψ# £λλων
υποδομώνH διότι υπ£ρχουν πολλο¥ χωματόδρομοι και στ# №ών# ¶ # οπο¥α γνωρ¥№ουμ℅
ότι ℅¥ναι συνδ℅δ℅μέν# μ℅ τα δ¥κτυα ύδρ℅υσ#ςH αποχέτ℅υσ#ς και #λ℅κτρισμούĦ Μόνο
αν ℅ξ℅ταστ℅¥ προσ℅κτικ£ # δι£ταξ# των δρόμων μπορούμ℅ να ℅ξ£γουμ℅ κ£ποιο
συμπέρασμα για τ#ν π℅ριοχήH καθώς στ#ν π℅ριοχή Γ δ℅ν υπ£ρχ℅ι οργανωμέν#
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«Μια πρώτ# πρŬσWXXισ# τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς αστWOής π℅ριοχής των ¤φόνων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
[KONOS; διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ικόνας»
℗ προσδιορισμός τ#ς №ών#ς ΓH λοιπόνH έγιν℅ έμμ℅σα μ℅ τον ℅ντοπισμό των
κτιρ¥ων μ℅ μαύρ# και £σπρ# πλ£κα και παρατ#ρήθ#κ℅Ħ ℗ προσδιορισμός τ#ς №ών#ς r
ήταν WȘαι ο σ#μαντικότ℅ρος στόχος τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥αςH διότι έτσι
προσδιορ¥№℅ται # ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αH οι π℅ριοχές μ℅ τα
μ℅γαλύτ℅ρα προβλήματα ως προς #ς υποδομέςH αλλ£ και οι Üθανές π℅ριοχές μ℅ τα
αυθα¥ρ℅τα κτ¥ριαĦ
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«Μια π™ώ¤ŨŨ İÍροσέGΥΥισ# τ#ς αν£λΊÞŊ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χ™ήσ# δορικρορικής ℅ικόνας
JKONOS: διαχωρισμόςτIΙL İÍ℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και ®™οτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ŨκόναςLι
3.4. ®ροοπτικές και χρ#σιμότ#τα τ#ς δορυφορικής ℅ικόνας IKONOS στο
σχ℅διασμότων ¤ιρ£νων
℗ λόγος για τον οπο¥ο τα ¤¥ρανα παρουσι£№ουν ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον ℅¥ναι οι
μ℅γ£λ℅ς και σ#μανπκές αλλαγές που πραγματοποιήθ#κανστ#ν πόλ# τ#ν τ℅λ℅υτα¥α
δ℅κα℅τ¥αĦ ℗ι αλλαγές που β¥ωσ℅ # §λβαν¥α σ℅ κοινωνικοοικονομικό ℅π¥π℅δοĦ #
ασταθής οικονομική και ®ÕλΙ†ΙĿΉ κατ£στασ#H # δύσκολ# μ℅τ£βασ# προς τ#ν
οικονομ¥α τ#ς αγορ£ςH σι μ℅γ£λ℅ς μ℅τακινήσ℅ις του πλ#θυσμούH προκ£λ℅σανμ℅γ£λ℅ς
αλλαγές και στ#ν πρωτ℅ύουσαĦ
¤α ¤¥ραναH ως πρωτ℅ύουσα τ#ς χώρας συγκέντρωσαν μ℅γ£λο μέρος των
οικονομικώνδραστ#ριοGτIτωντ#ς και για αυτό το λόγο αποτέλ℅σαντο σ#μαντικότ℅ρο
προορισμό τ#ς ℅σωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ςĦ ¤ο μέγ℅℗ος του φαινομένου ήταν τέτοιο
που προκ£λ℅σ℅ μ℅γ£λ# αύξ#σ# τόσο του πλ#θυσμού όσο και τ#ς έκτασ#ς τ#ς πόλ#ςĦ
¤ο γ℅γονός ότι # αύξ#σ# αυτή ΈΥιν℅ χωρ¥ς σχ℅διασμό και ℅π℅νδύσ℅ις σ℅ υποδομέςH
οδήγ#σ℅ στ# συσσώρ℅υĒGŨ μ℅γ£λωνπροβλ#μ£τωνĜβλĦ μέρος ΙĞĦ
℗ι π℅ρισσότ℅ροι δ#μόσιοι και δ#μοτικο¥ οργανισμο¥ τ#ν π℅ρ¥οδο τIς
μ℅τ£βασ#ς αντιμ℅τώπι№αν μ℅γ£λ℅ς δυσκολ¥℅ς και βρ¥σκονταν σ℅ μια διαδικασ¥α
αναδιοργ£νωσ#ςĦ §ποτέλ℅σμα αυτής τIς κατ£στασ#ς ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# ℅παρκών και
αξιόπιστων στοιχ℅¥ων για τις αλλαγές που συντ℅λέστ#καν κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α
δ℅κα℅τ¥α στ#ν αστική π℅ριοχή των ¤ιρ£νωνĦ ~ν μέρ℅ι το πρόβλ#μα μπορ℅¥ να
αντιμ℅τωπιστ℅¥μ℅ τIν απογραφή του 200 ΙĦ ¤α στοιχ℅¥α που συγκ℅ντρώθ#καν℅¥ναι τα
πιο σύγχρονα και αξιόπιστα που υπ£ρχουν σήμ℅ραĦ ®αρόλα αυτ£ # ύπαρξ# ℅νός
χαρτογραφικούυποβ£θρου παραμέν℅ι ένα μ℅γ£λο και σ#μαντικό πρόβλ#μαĦ °℅ αυτό
το σ#μ℅¥ο ℅ντοπ¥№℅ται # χρ#σιμότ#τα τ#ς ¤#λ℅πισκόπισ#ς για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς
πόλ#ς των ¤ιρ£νωνĦ
Μ¥α δορυφορική ℅ικόνα υψ#λής χωρικής αν£λυσ#ςH όπως # ℅ικόνα ŅΚÕÔÕŐ
που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ στ#ν παρούσα διπλωματική ℅™*ασ¥αH παρουσι£№℅ι μ℅ αρκ℅τ£
μ℅γ£λ# λ℅πτομέρ℅ια τIν υπ£ρχουσα κατ£στασ#Ħ ¶£σ℅ι τ#ς ℅ικόνας αυτής ℅¥ναι
δυνατό να δ#μιουργ#θ℅¥ ένα αναλυτικό χαρτογραφικόυπόβαθρο που να καλύπτ℅ι το
κ℅νό που υπ£ρχ℅ι σήμ℅ραH καθώς ℅¥ναι απαρα¥τIτο για το σχ℅διασμό και τ#ν
οργ£νωσ# τ#ς πόλ#ςH και ℅πιπλέον στ# συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# για τον WJλ℅XχÕ και
τον π℅ριορισμότων αυθα¥ρ℅τωνκατασκ℅υώνĦ
Όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥ # αν£λυσ# τ#ς δορυφορικής ℅ικόναςH παρέχ℅ι
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•«Μια πρώτ# ®™℗℗Ι*Υισ# τ#ς ανωσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορυφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λλοντική χρήσ# τ#ς ℅ΙOόναςWĞ
υπόβαθροĦ ℗ συνδυασμός των θ℅ματικών πλ#ροφοριών που παρέχονται από μ¥α
τέτοια αν£λυσ# μ℅ ℅ξωγ℅νή στοιχ℅¥α Ĝόπως για παρ£δ℅ιγμα τα στοιχ℅¥α τ#ς
απογραφήςĞH μπορ℅¥ να δ#μιουργήσ℅ι ένα πολύ δυναμικό ℅ργαλ℅¥ο για το σχ℅διασμό
και τ#ν οργ£νωσ# τ#ς πόλ#ςĦ
°το κ℅φ£λαιο αυτό λοιπόν αναπτύσσονται πιθανές χρήσ℅ις τ#ς
τ#λ℅πισκόπισ#ς στο σχ℅διασμό τ#ς πόλ#ς των ¤ιρ£νων και προσδιορ¥№℅ται #
συμβολή που θα μπορούσ℅ να έχ℅ι στ#ν αντιμ℅τώπισ# σ#μαντικών προβλ#μ£των που
συναντώνται στ# συγκ℅κριμέν# αστική π℅ριοχήĦ
℗ συνδυασμός πις δορυφορικής ℅ικόνας μ℅ τα στοιχ℅¥α τ#ς απογραφής
του 2001, μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ένα πολύ σ#μαντικό ℅ργαλ℅¥ο για το σχ℅διασμόĦ ℗
συνδυασμός αυτός μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι μ℅ δύο τρόπους
l. χαρακτ#ρ¥№οντας τις №ών℅ς τ#ς π℅ριοχής μ℅ β£σ# τα απογραφικ£
στοιχ℅¥α και τα αποτ℅λέσματα τ#ς αν£λυσ#ς τ#ς δορυφορικής ℅ικόναςĦ Μ℅
αυτόν τον τρόπο ℅¥ναι ℅φικτή # λ℅πτομ℅ρέστ℅ρ#και συνολικότ℅ρ#π℅ριγραφή
των №ωνώνĦ °℅ μ¥α τέτοια προσπ£θ℅ια θα ήταν προτιμότ℅ρος ο διαχωρισμός
τ#ς π℅ριοχής σ℅ μικρότ℅ρ℅ς №ών℅ς από αυτές που προτ℅¥νονται στο
προ#γούμ℅νοκ℅φ£λαιοĦ ~¥ναι σαφές ότι το μέγ℅θος των №ωνών ℅ξαρτ£ται από
τις απαιτήσ℅ις τ#ς κ£θ℅ μ℅λέτ#ςĦ Έτσι για παρ£δ℅ιγμαH έχοντας χωρ¥σ℅ι τ#ν
π℅ριοχή σ℅ №ών℅ς μ℅ β£σ# τα μορφολογικ£ χαρακτ#ριστικ£H ℅¥ναι δυνατή #
χρήσ# των στοιχ℅¥ωντ#ς απογραφήςόσον αφορ£ το ℅ισόδ#μαπροκ℅ιμένουνα
℅ξαχθούν συμπ℅ρ£σματα για τ# συσχέτισ# του ℅ισοδήματος μ℅ τα
πολ℅οδομικ£χαρακτ#ριστικ£αλλ£ και να απ℅ικονιστούνοι διακυμ£νσ℅ιςτου
℅ισοδήματοςχωρικ£Ħ
2. δ#μιουργώντας ένα Γ℅ωγραφικό °ύστ#μα ®λ#ροφοριώνH π£νω στο
χαρτογραφικό υπόβαθρο που μπορ℅¥ να δ#μιουργ#θ℅¥ από τ#ν ℅ικόνα όπου #
β£σ# δ℅δομένων αποτ℅λ℅¥ται από τα στοιχ℅¥α τ#ς απογραφής και τα
μορφολογικ£ χαρακτ#ριστικ£ που έχουν προκύψ℅ι από τ#ν αν£λυσ# τ#ς
℅ικόναςĦ
" δ℅ύτ℅ρ# πρότασ# μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ένα πολύ δυναμικό ℅ργαλ℅¥οH που
℅¥ναι όμως πολύ πιο δύσκολο να υλοποι#θ℅¥Ħ ®αρG όλα αυτ£ οποιοσδήποτ℅ από τους
παραπ£νω συνδυασμούς ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα χρήσιμος σ℅ κ£θ℅ προσπ£θ℅ια παρέμβασ#ς
και οργ£νωσ#ς του αστικού χώρουĦ Έχουμ℅ ℅πομένωςH όλα τα απαρα¥τ#τα στοιχ℅¥α
για τ#ν λ℅πτομ℅ρή αν£λυσ# τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ςH δ#λαδή το πρώτο και
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•ĜHΜια πρώτ# προσέΥΥŨσ# τ#ς αν£λẀσ#ς τ#ς αστικής π℅ριοχής των ¤ιρ£νων μ℅ τ# χρήσ# δορẀφορικής ℅ικόνας
IKONOS: διαχωρισμός τ#ς π℅ριοχής σ℅ №ών℅ς και προτ£σ℅ις για τ# μ℅λIοντική χρήσ# τ#ς ℅ŨκόναĲL
απαρα¥τ#το στ£διο για τον πολ℅οδομικό σχ℅διασμό που όσο ℅ύκολο και αν φα¥ν℅ταιH
για τα δ℅δομένα τ#ς §λβαν¥ας τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α ήταν σχ℅δόν ανέφικτοĦ
Γνωρ¥№οντας τ#ν υπ£ρχουσα κατ£στασ#H μπορούμ℅ να δούμ℅ τ#ς τ£σ℅ις και τον
τρόπο αν£πτυξ#ς τ#ς πόλ#ςH να ℅ντοπ¥σουμ℅ προβλήματα και δυσλ℅ιτουργ¥℅ς στον
αστικό χώρο και να προσπαθήσουμ℅ να βρούμ℅ τα κατ£λλ#λα μέτρα για να τα
αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ και να δώσουμ℅ μ¥α νέα ώθ#σ# στ#ν αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ς μέσω του
πολ℅οδομικού σχ℅διασμούĦ
" πλ#ροφορ¥α αυτήH ℅¥ναι πολύ σ#μαντική για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των
προβλ#μ£των στις υποδομές που αναφέρθ#καν στο πρώτο μέροςĦ Μ℅ τ#ν αν£λυσ#
που έγιν℅ στ#ν δορυφορική ℅ικόνα για τον καθορισμό του οδικού δικτύου και το
διαχωρισμό του σ℅ ασφαλτοστρωμένους δρόμους και χωματόδρομουςH μπορούμ℅ να
έχουμ℅ μια καλή ℅ικόνα τ#ς κατ£στασ#ς του οδικού δικτύουĦ ~π¥σ#ς προσδιορ¥№ονται
έτσι και οι δρόμοι που υπ£ρχουν στις νέ℅ς και κυρ¥ως αυθα¥ρ℅τ℅ς π℅ριοχέςH για τους
οπο¥ους δ℅ν υπ£ρχουν σήμ℅ρα ικανοποι#τικ£ στοιχ℅¥αĦ §ξιοποιώντας τα στοιχ℅¥α
αυτ£ θα μπορούσαν να λ#φθούν πολύ πιο ℅ύκολα μέτρα για τ#ν αναβ£θμισ# και τ#ν
χ£ραξ# νέων δρόμωνĦ Για τις δύο αυτές π℅ριπτώσ℅ιςH σ#μαντική μπορ℅¥ να
αποδ℅ιχθ℅¥ # πλ#ροφορ¥α που αφορ£ τον αριθμό των κατο¥κων κ£θ℅ π℅ριοχήςH και τις
δυνατότ#τ℅ς π℅ραιτέρω αν£πτυξής τ#ςH ώστ℅ να γ¥ν℅ι σωστός σχ℅διασμός και να
δοθ℅¥ # κατ£λλ#λ# προτ℅ραιότ#τα στα έργα αυτ£Ħ ~ιδικότ℅ρα για τ# χ£ραξ# νέων
δρόμων σ#μαντικό πρόβλ#μα αποτ℅λ℅¥ # έλλ℅ιψ# στοιχ℅¥ων για τις κτισμέν℅ς
π℅ριοχές και τ# θέσ# των κτιρ¥ωνĦ " χρήσ# τ#ς δορυφορική ℅ικόνα σ℅ αυτή τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# ℅¥ναι πολύ σ#μαντικήĦ
Έχοντας στοιχ℅¥α για τα όρια τ#ς κ£θ℅ π℅ριοχής και τα χαρακτ#ριστικ£ του
πλ#θυσμού τ#ς Ĝπου προέρχονται από τ#ν δορυφορική ℅ικόνα και τ#ν απογραφήĞH
μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι μια πρόβλ℅ψ# για τις αν£γκ℅ς τ#ς σ℅ υποδομέςĦ Μ℅ β£σ# αυτή τ#ν
πρόβλ℅ψ# και τ#ν γνώσ# τ#ς κατ£στασ#ς των υπαρχόντων δικτύων ύδρ℅υσ#ςH
αποχέτ℅υσ#ς και #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιαςH θα μπορούσαμ℅ να προβούμ℅ σ℅ έναν
καλύτ℅ρο σχ℅διασμό προκ℅ιμένου να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # αναβ£θμισ# και ℅πέκτασ# αυτών
των δικτύωνĦ
Ĝδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον παρουσι£№℅ι ο σχ℅διασμός για τ#ν συλλογή των
απορριμμ£τωνĦ ℗ συνδυασμός των κοινωνικοοικονομικών χαρακτ#ριστικών κ£θ℅
π℅ριοχής και του πλ#θυσμού τ#ς μ℅ στατιστικ£ στοιχ℅¥α για τα απορρ¥μματαH μπορ℅¥
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να μας δώσ℅ι μ¥α καλύτ℅ρ# ℅ικόνα για τον όγκο απορριμμ£των που παρ£γονταιĦ ¤α
στατιστικ£ στοιχ℅¥α που χρ℅ια№όμαστ℅ σ℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ#H ℅¥ναι # παραγωγή
απορριμμ£των αν£ κ£τοικο αν£λĦογα μ℅ τ#ν οικονομική και κοινωνική του
κατ£στασ#H και ο όγκος των απορριμμ£των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και βιοτ℅χνιών αν£λογα μ℅
τον κλ£δο και το μέγ℅θος τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ ¤έτοια στοιχ℅¥α θα μπορούσαν να
συλI℅χθούν μ℅ δ℅ιγματολ#πτική έρ℅υναH ℅νώ τα κοινωνικοοικονομικ£
χαρακτ#ριστικ£ αν£ π℅ριοχή προκύπτουν από το συνδυασμό των №ωνών που
χωρ¥σαμ℅ μ℅ τα στοιχ℅¥α τ#ς απογραφήςĦ
Μ℅ αυτόν τον τρόπο μπορ℅¥ να υπολογιστ℅¥ # μέσ# παραγωγή απορριμμ£των
αν£ π℅ριοχή και £ρα οι αν£γκ℅ς σ℅ κ£δουςĦ " δορυφορική ℅ικόνα μπορ℅¥ να
αποδ℅ιχθ℅¥ ℅ξ¥σου χρήσιμ# και για τον προσδιορισμό τ#ς διαδρομής που θα πρέπ℅ι να
ακολουθ℅¥ται για τ# συλλογή των απορριμμ£των και τα σ#μ℅¥α τοποθέτ#σ#ς των
κ£δων καθώς δ¥ν℅ι πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν κατ£στασ# των δρόμωνH τ#ν
προσβασιμότ#τα των π℅ριοχών και τ#ν πυκνότ#τα τ#ς δόμ#σ#ςĦ
~ξ¥σου σ#μαντική ℅¥ναι # πλ#ροφορ¥α που προκύπτ℅ι από τ# δορυφορική
℅ικόνα σ℅ συνδυασμό μ℅ τα στοιχ℅¥α τ#ς απογραφής και για τις δ#μόσι℅ς
συγκοινων¥℅ςĦ " γνώσ# τ#ς κατ£στασ#ς του οδικού δικτύουH των π℅ριοχών
℅πέκτασ#ς και του πλ#θυσμού τ#ς κ£θ℅ π℅ριοχήςH μπορ℅¥ να συμβ£λ℅ι σ℅ μ¥α
καλύτ℅ρ# οργ£νωσ# των δ#μοσ¥ων συγκοινωνιών που να ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ καλύτ℅ρα και
αποδοτικότ℅ρα τις αν£γκ℅ς τ#ς πόλ#ςĦ
§πό τα παραπ£νω μπορούμ℅ να αντλήσουμ℅ πλ#ροφορ¥℅ς για τις σ#μ℅ρινές
και μ℅ŶĦλοντικές αν£γκ℅ς για κοινωνικές υποδομές και ℅ιδικότ℅ρα για σχολ℅¥αĦ Μ℅
αυτό τον τρόπο ℅¥ναι ℅ύκολο να προσδιοριστούν ποι℅ς ℅¥ναι οι νέ℅ς αν£γκ℅ς για
κοινωνικές υποδομέςH ποι℅ς π℅ριοχές δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τούνται ικανοποι#τικ£ και ποι℅ς θα
℅¥ναι οι αν£γκ℅ς στο μέλλονH και ℅πομένως να γ¥ν℅ι καλύτ℅ρος προγραμματισμός για
τις κοινωνικές υποδομές ποσοτικ£ αŊŊĦÙŊĦĦ και χωρικ£Ħ ~πιπλέον μ℅ τ# χρήσ# τ#ς
δορυφορικής ℅ικόνας μπορούμ℅ να προσδιορ¥σουμ℅ τις πιθανές π℅ριοχές
χωροθέτ#σ#ς και να ℅πιλέξουμ℅ αυτή που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ καλύτ℅ρα τις αν£γκ℅ς τ#ς
π℅ριοχής καλύπτοντας έτσι το κ℅νό που προκύπτ℅ι για τ#ν μορφή του πολ℅οδομικού
ιστού από τ#ν παρουσ¥α αυθαιρέτων κτισμ£τωνĦ
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¶ασική ¶ιβλιογραφ¥α
~λλ#νική
• Κοτ№αμ£ν#ς ¶ĦĜÎÌÌÍĞ «^#μογραφικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και προοπτικές στ#ν ΝĦ§Ħ
~υρώπ#»H °℅ιρ£ ℅ρ℅υν#τικών ℅ργασιώνH Νο ΙH ~ργαστήριο ^#μογραφικών και
Κοινωνικών §ναλύσ℅ωνH ¤ΜΧ®®§H ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH ¶όλος
• Νικοπούλου §Ħ (1997), Ē" Μ℅λέτ# τ#ς ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ^ι£ρ℗ρωσ#ς τ#ς
§λβαν¥αρLH ¶όλοςJ διπλωματική ℅ργασ¥α του ¤μήματος Μ#χανικών
Χωροταξ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς
• ®αντ℅λ£δ#ς ΓĦH ®℅τρ£κος ΓĦ (2000) «¤α ℗ικονομικ£ και ^ιαρθρωτικ£
Χαρακτ#ριστικ£ των ¶αλκανικών ΧωρώνĞĞH στο «" §ν£πτυξ# των
¶αλκαν¥ων»H ℅πιμέλ℅ια ®℅τρ£κος ΓĦH ®αν℅πιστ#μιακές ~κδόσ℅ις &℅σσαλ¥αςH
¶όλοςĦ
• INSTAT (2001), "Preiimlnary Results of the Census 2001 ιπ Albania",
Tirana.
• International Monetary Fund (2001) GΆΙŞŠŪ¥ŠJ 2001 Article ιν
Consultation and Review Under the Poverty Reduction and Growth Family-
Staff Report and Pub!ic ŅŪȚŬπŪŠWÙŬŪ Notice οπ the Executive Board
Discussion", ΙΜ™ Country Report Νο 011117.
102
©℅νόγλωσσ#
• Blascbke ¤Ħ & Strobl J. (2001) "What's wrong with pixels? Some recent
deve!opments interfacing remote sensing and GIS" ¥π GeoBIT/GIS 6: 12- 17.
• Definieoce Imagioe (2001), "eCognition User Guide"
• DumaIIi ¶ĦH Sberi F. (2000) GG§™ŤŲςẀ sur !a fecondite et !e contexte du
deve!oppement socio-economique en ĻËŞŠπÙŤĒH TŠπV la ĿŬŪȚWŸŲŤŪȘŤ
Intemationa! ΜẀWŠΙĤ¥οŪV de !a Decennie 1990 et ŅΆẂŤŪ¥Ų MŤÜŬŦŲŠŮU¥ŰẀŤ des
Balkans, Sarajevo.
• FeIstebauseo "Ħ (1999), ĒǾŲŞŠπ growth and Land Use Changes ¥π Tirana,
A!bania: With Cases Describing Urban Land Claims", Working Paper ΝÌĨÍH
Land Tenure Center, ǾŪ¥νŤŲV¥ΙĤΥof Wisconsin- Madison.
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• GjonfJa §Ħ (2000) GΆΙŞŠ#¥ŠŪ Emigrarion ¥# the 1990s" ¥# the COIl[erence
Changes ¥# the 1990s and the Demographic Future ofrhe Balkans", Sarajevo.
• Kotzamanis ¶Ħ (2000) "L'Europe balkanique: une Europe difTerente et diverse
dans ¶Ħ KOTZAMANIS (editor) ĜTĞŤÜŬŦτŠŮUX οΓ Balkans : ÜÙŦτŠŲÙŬŪ flows
and ŦŤŬŦŲŠŮU¥ȘŠŅ population T¥VιήŞẀW¥οŪ»H University ofThessaly
• MlSJA V. & MJSJA ~Ħ (2000) «mouvements migratoires et ŪŮŠŪ¥WÙŬŪ
spariale de Ia ŮŬŮẀŨŠW¥ŬŪ en Albanie ». dans ¶Ħ KOTZAMANIS
(editor) «Demography of Balkans: migration flows and geographicaI
Ι population T¥VWήŞẀWÙο# »). University ofThessaly
• PADCO (2001), <<R.apid Land and ŨŪȚŲŠVιŲẀȘWẀŲŤ Assessment», Study prepared
[or Ministry of PubIic Works Govemment of Albania.
• ÖŤWιÙŲŤŲ J. (1999) GΆŨŞŠ#¥ŠJ Blue Guide'" London.
• UNDP (1998), GΆŨŞŠŪÙŠŪ Human Development Report".
• \Villhauk G., Scbneider ¤Ħ De Kok R., Ammer U. (2000) "Comparison of
object οήŤŪWŤT classification techniques and standard image anaIysis for the
use of change detection between SPOT muItispectral sateIIite and aeria!
photos" ¥# IAPRS, Vol. ΧΧΧΙΙΙH Amsterdam.
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Γ℅νική ¶ιβλιογραφ¥α
~λλ#νική
• Μ℅ρτ¥κας °τĦ (1999) «¤#λ℅πισκόπ#σ# και ψ#φιακή αν£λυσ# ℅ικόναĲLH ℅κδĦ
ΙΩΝH §θήνα
©℅νόγλωσσ#
• Asrar C.R. (1997) "Global change research and geographic ÙŪȚŬπŪŠWÙŬŪ
systems reuirements" ¥# Star J.L., Estes J.E., McGwire κĦȘĦ (eds) ''Integration
of geographic ÙŪȚŬπŪŠWÙŬŪ systems and remote sensing", ĿŠÜŞήTŦŤUniversity
Press, USA, ρρĦÍĪĮĤÍİĪ
• Baatz ΜĦ & Schaepe (2000) ĒÓẀŨW¥ŲŤVŬŨẀWÙŬŪ Segmentation- an Optimization
Approach [or High Quality Multi- ScaIe lmage Segmentation" ¥# Strob! J. ℅Ι
al. (Hrsg): Angewandte Geographische lnfonnationsverarbeitung Χ®Ħ Beitrage
zum AGIT- Symposium Salzburg 2000, Karlsruhe, Herbert Wichmann VerIag:
12- 13.
• Bahr "ĦĤ™Ħ (2001) ''[mage segmentation for change direction ¥# urban
environments" .. ¥π Masser Ι And SagIe F. (eds) "Remote sensing and urban
analysis", Taylor and Fancis Group, Great Britian, ρρĦ 95-113
• BarnsIey M.J., Moller-Jensen L. and Barr S.L. (2001) "lmage segmentation
for change detection ¥# urban environments.. •• ¥π Masser ΙĦ And Sagle F. (eds)
"Remote sensing and urban analysis". Taylor and Fancis Group, Great ¶ήW¥ŠŪH
ρρĦÍÍĪĤÍÏĨ
• Batty ΜĦ and Howes D. (2001) "Predicting temporal paHems ¥# urban
deveIopment from remote imagery"" ¥π Masser ΙĦ And Sagle F. (eds) "Remote
sensing and urban analysis", Taylor and Fancis Group, Great ¶ήW¥ŠπH ρρĦ 185-
203
• Baudot ΥĦ (2001) "Geographical analysis of the popuIation of fast-growing
cities ¥π the Third World" .. ¥# Masser Ι And SagIe F. (eds) "Remote sensing
and urban analysis", TayIor and Fancis Group, Great Britian, ρρĦ 225-241
• BIaschke ¤Ħ & Lang S. & Lornp ~Ħ & StrohI J. & 'ŤÙŨ ™Ħ (2001) ''Object-
Oriented Image Processing ¥π an Integrated GlS/Remote Sensing Environment
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and Perspectives Ŕστ Environmental Applications" ¥π Cremers §Ħ & Greve ΚĦ
(Hrsg): ǾÜŴŤŨWÙŪȚŬŪ#ŠWÙŬŪ fuer Planung, Politik und Oeffentlichkeitl
Environmenta! ŅŪȚŬŪ#ŠWÙŬŪ Ŕ℗¤ Planning, PoIitics and the Public. Metropolis
Verlag, Marburg, 2:555- 570.
• ¶Γ¥ν¥ο ™Ħ§Ħ and R¥Ũ¥ŬΙ¥ ~Ħ (2001) "Urban pattern characterization through
geostatistical analysis of satelIite images" .. ¥# Masser ΙĦ And Sagle F. (eds)
"Remote sensing and urban analysis", Taylor and Fancis Group, Great Britian,
ρρĦĨĲĤĪĨ
107-114
• Hofmann ™Ħ & Reinhardt W. (2000) "The Extraction of GIS Features from
High Resolution Imagery Using Advanced Methods Based ο# Additional
Contextural ΙπȚσπ#ŠW¥ο#Ĥ First Experiences" ¥Ū IARPS, ΥοŨĦ ΧΧΧŨŨŨH
Amsterdam, 2000.
• Hofmann ™Ħ (200 ιĞ ''Oetecting buildings and roads from ŅΚÕÔÕŐ data using
additional elevation ¥ŪȚσπ#ŠW¥σπĒ ¥π GeoBIT/GIS 6:28 -33.
• Hofmann ™Ħ (2001) "Detecting ¥πȚσπ#ŠŨ settlements from ŅΚÕÔÕŐ image
data using methods οΓ object- oriented image analysis- an exampIe from Cape
Town (South Africa)" ιπ "Jargens C. (Editor): Remote sensing of Urban
Areas/ Fernerkundung ιŪ urbanen Raumen (Regensburger Geographische
Schriften, Heft 35) Regensburg.
• Cbampseix J.-P. (1991) "L' Albanie entre l' exode et 1a refonne", dans ΙG
''Herodote : Revue de geographie et de geopolitique" , Issue 63 (4 trimestre
1991) :« BaIkans et BaIkanisation», ρρĦ 154-171
• Donnay J.P., Barnsley M.J. and Longley ™Ħ§Ħ (2001) "Remote sensing and
urban analysis" ¥π Masser ΙĦ And Sagle F. (eds) "Remote sensing and urban
analysis", TayIor and Fancis Group, Great Britian, ρρĦ 3-18
• Donnay J.-P. and υοŘν¥# D. (2001) "Modelling geographical T¥VWήŞẀW¥οŪV ¥π
urban areas" " ¥π Masser ΙĦ And Sagle F. (eds) "Remote sensing and urban
anaIysis", Taylor and Fancis Group, Great Britian, ρρĦ 205-223
• Furlan S., Negusanti ~Ħ (1991) "L' Italie face a la crise yougoslave: entre
indifference et ¥ΙΙυδ¥σ#δĒĒH dans ΙG ''Herodote: Revue de geographie et de
geopolitique", Issue 63 (4 trimestre 1991) : «Balkans et Balkanisation ŸĞH ρρĦ
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• Jensen J.R., Cowen D., NarumaIani S. and HaIIs J. (1997) Ē™ήŪȘ¥™ΙŤ of
change direction using digital remote sensor data" ¥# Star J.L., Estes J.E.,
McGwire K.C. (eds) ''Integration οΓ geographic ÙŪȚŬŪ#ŠWÙŬŪ systems and
remote sensing", ĿŠÜŞήTŦŤ University Press, USA, ρρĦĨİĤĪÏ
• Korinman ΜĦ (1991) GΊWŠΙ¥Ť - Albanie - L' empire des reaIites'"'' dans ΙG
''Herodote : Revue de geographie et de ŦŤŬŮŬŨ¥WÙŰẀŤĒ , Issue 63 (4 trimestre
1991): « BaIkans ℅Ι Balkanisation >', ρρĦ 99-106
• LiIIesand ΜĦ¤Ħ and ΚÙŤȚŤŲ W.R. (1994) "Remote senslng and image
interpretation", 3Id edition , John Wiley and Sons Inc, New York.
• Longley ™Ħ§ĦH 8arnsIey M.J. and Donnay J.-P. (2001) "Remote sensing and
urban analysis: § research agenda"" ¥π Masser ΙĦ And Sagle F. (eds) "Remote
sensing and urban analysis", TayIor and Fancis Group, Great ¶ήW¥ŠŪH ρρĦ 245-
257
• Longley ™Ħ§Ħ and Mesev V. (200 ΙĞ ĒΜŤŠVẀήŪŦ urban morphology using
remote-sensed imagery" " ¥Ū Masser ΙĦ And SagIe F. (eds) "Remote sensing
and urban analysis", TayIor and Fancis Group, Great Britian, ρρĦ 163-183
• Messev V., Gorte 8. and LongIey ™Ħ (2001) "Modified maximum-likeIihood
classification aIgorithms and their appIication to urban remote sensing" " ¥Ū
Masser ΙĦ And SagIe F. (eds) "Remote sensing and urban anaIysis", TayIor and
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